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EN E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
PAJITE OFICIAL ITALIAJíO 
Bomay, Mayo 29. 
Los italianos en el sector de Fiara 
arrojaron ayer & las fuerzas austro» 
húngaras basta el extremo del Talle 
al Este de Globna, dice el parte ofi-
cial publicado por el Ministerio de 
la Guerra italiano. 
La comnnicación agrega que desde 
el día 11 de Mayo, los prisioneros 
anstro-núngflTos capturados en el 
frente Julián, ascienden a 23.681. Los 
Italianos capturaron también 36 ca-
fiones, incluyendo 18 piezas de grue-
sos cnllbre. He aquí el texto de la 
¡comunicación: 
"Ayer en el Carso, el enemigo des-
plftró aran actiridad con cañones y 
morteros de trincheras con objeto 
do entorpecer la obra de fortalecer 
nuestras líneawS. Un ataque enemigo 
contra nuestras posiciones a lo largo 
del fenocarril Este de San GioTanl 
1 Dnino, fué rechazado por nuestra 
nrílllerío, 
"Al Este de Goritzia, durante la 
noche y durante todo el día de ayer, 
In<. cañones enemigos de todos ca-
libres estuyieron concentrando sus 
fuesros sobre la colina 126, al Sur de 
Graziana, L a furiosa contestación de 
nnestras baterías dispersó al enemi-
go Tarias reces al prepararse en ma-
sa para el asalto, en las trincheras 
^ «La acción de la artülerfa en el 
í. t m , de Modice no fué menos rlolen-
h contra nuestras posiciones en la 
loma 52. Por la mañana un ataque 
«fectodo con grandes núcleos ene-
Higos contra la cima de la colina 
fué desecho por la rápida acción de 
naestras tropas. Nuestra Infantería, 
renden vio la tenaz resistencia del 
enemisro, oculto en cueras, hizo ira-
portantes progresos en la ladera Su-
deste de Ifl' loma, estableciéndose en 
dichas posiciones. 
"En el sector de Piara arrojamos 
ni enemigo hasta el extremo del ra-
lle Este de Globna y capturamos unos 
iHen prisioneros. 
"El número totnl de prisioneros 
capturados en e' frente de Julián 
desde el di?; 14 asciende a 
ÍÍ.681. incluyendo VVáI oficiales. Se 
ha ado conland'1 el n.attriaJ de gue 
rra capturado durante la batalla. T a 
hemos contado 86 cañones, 13 de los 
cuales son piezas de gran calibre, 148 
ametralladoras y 27 morteros de trin-
cheras. Además hemos apresado gran 
cantidad do fusilas y msterial de 
Werra de toda clase'*. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Tlena, Mayo 29. 
He aquí el porte publicado por el 
'oartel General austro-húngaro: 
"Teatro Oriental: L a acción de la 
Pillería enemiga ha aumentado en 
^rias partes del frente. 
Ml>?spHés do un domingo bastante 
^anquiio la batalla de Isonzo se rea-
fcedó ayer por tercera rez. Un nue-
*ft y formidable ataque enemigo se es-
dlrisriondo ahora contra las alturas 
«e Yodice y Monte Santo. 
"En ataque italiano lanzado al me-
™día en la ladera septentrional, fué 
Pfceedido de una riolenta preparación 
"c artillería. E l combate se extendió 
j1 lo larpo de todo el sector. Duran-
'(, 'a tarde se libraron rarlos encuen-
cuerpo a cuerpo. L a pelea fué 
™<* violenta en la región de la loma 
Y " Todo nuestro frente ofreció una 
[cslstencia de hierro a los esfuerzos 
enemigos. 
hH V nor{,est<1 íIp Gorlzia hicimos 200 
{Misioneros, y rechazamos un ataque 
^sorpresa. 
Al sur de Jamino el enemigo 
.'Pr atacó nuestras posiciones cua-
" veres, perdiendo, además, de nu-
^«•osas bajas, ló oficiales y 800 
tnli '""^ E1 n"11161"0 de Prlsione-
la» n0níados desde que comenzó la 
¿?vl,a ¿e l Isonzo asciende a 14.500. 
t ' ^ d e Carlnthia al Tlrol no hay 
l i l j m e infonnar,w 
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L O S O B R E R O S RUSOS E S T A B L E C I E N D O S ü P O D E R E N L A N U E V A D E M O C R A C I A 
Obreros y soldados en poses ión de la Duma eligiendo el Consejo que ha formado una coal ic ión con el Gobierno Provisional. Entre los diputados figuran nnjeres que re-
presentan a las obreras de las fábr icas . Los ó b r e o s representan a la clase obrera industrial y a los campesinos. 
I M P O R T A N T E O C U P A C I O N D E R E L O J E S 
A U N P A S A J E R O 
V A L E N C U A T R O M I L P E S O S Y L O S T R A T O D E S A C A R D E C O N -
T R A B A N D O . — L L E G O UN DISTINGUIDO COMISIONADO D E L CON-
S E J O D E E M I G R A C I O N D E ESPAÑA. — J E S U I T A P R O M I N E N T E . 
— U N P E N A D O D E C E U T A . — E L P A S A J E P O R L A V I A D E L A 
F L O R I D A . — B U Q U E ESPAÑOL D E C A R G A 
E L "BUENOS A I R E S " 
L-. Barcelona, Valencia, Málaga, 
Cádiz y Nueva York llegó ayer a las 
tres de la tarde, el rapor correo es-
pañol ''Buenos Aires'', conduciendo 
carga general y 64 pasajeros. 
Entre estos llegó el capitán del 
ejército español señor Leopoldo D' 
Ozonville, que desempeña el cargo de 
Inspector del Consejo Superior de 
Emigración de España > viene con 
el fin de concertar un tratado sobre 
dicha materia con la República Cu-
bana. 
E l señor D'Ozonrille, que está em-
parentado con una distinguida fami-
lia de Cuba y que goza aquí de nu-
merosos afectos, es muy entendido 
en asuntos de Emigración, y cuando 
el Consejo Superior español estaba 
resuelto a prohibir que rinleran emi-
grantes a Cuba, puso en juego cuan-
tos medios turo a su alcance para 
evitar que tal acuerdo se adoptara, 
habiendo publicado en 3l Boletín del 
referido Consejo el prólogo de una 
obra que tiene en preparación titu-
lada "La tutela del emigrante", que 
resulta altamente encomiástico pa-
ra esta República. 
En compañía del distinguido via-
jero llegó su señorita hija Carmen. 
Otros pasajeros de cámara del 
"Buenos Aires", eran: 
Señores Rafael Bango. Ramón E s -
tany, Reverendo Cayetano Puig. Jo-
sé Barceló Ferrer. Federico Giiel Ló-
pez, José Campiña. Juan Gutiérrez 
Ocaña, Ricardo Escobar. Rosa Can-
seros de Anders e hija Carolina, Ju-
lián Martínez. Antonio González, Ino 
cencía González, Benito Azua, José 
Rodríguez, Dolores Braro, Dolores 
Humanes e hijo. José Pulido García. 
Bernabé Kcnue, J . F . Pereira y Fran-
cisco Sánchez. 
SACERDOTE DISTINGUIDO 
En compañía del señor D'Ozonrille 
ha llegado el distinguido Padre Je-
suíta Rererendo Cayetajio Puig. que 
es Presidente de la Orden de San Ga-
briel y trae asimismo una misión re-
lacionada con la Inmigración. 
IMPORTANTE OCUPACION DE 
R E L O J E S 
Al desembarcar el pasajero del 
"Buenos Aires" señor José Barceló, 
que es comisionista y viene de Bar-
celona. I* fueron ocupados en la Ca-
silla de Pasajeros por el inspector 
señor Guerra y a petición del espe-
cial de la Hacienda, señor García 
Rivas, tres cajas con 15 relojes de 
oro de bolsillo, para caballeros, 15 
de oro de señora cada uno en su es-
tuche y otra caja con otros 15 relojes 
sueltos de hombre y de señora. 
Todos estos relojes son de oro de 
viaje al Marlel, el cañonero "20 de 
Mayo". 
E L «HULDA M A E R S I C 
Este vapor danés llegó ayer tarde 
de Nuera Orleans con carga, general. 
BUQUE ESPAÑOL D E CARGA 
Anoche entró en puerto el vapor 
español "Torras I. Pages", que es 
la primera rez que riene a la Haba-
na y conduce carga. 
Quedó aislado en bania para ser 
despachado hoy por la mañana. 
muy buena clase y algunos montados 
en piedras finas. 
E l señor Barceló los traía dentro 
de.su baúl, habiendo declarado cuan-
do se le estaba registrando, que no 
traía más que un muestrario de ju-
guetes. 
En tal rirtud se le ocuparon di-
chos relojes que quedaron deposita-
dos ayer mismo en la Aduana, en un 
paquete lacrado, junto con el acta del 
Caso que lerántó el'Vista del depar-
tamento señor Bombalier, para dar 
cuenta a la superioridad y que esta 
resuelra, por creerse que se trata de 
un contrabando frustrado. 
E l señor Barceló declaró después, 
que los relojes ocupados ralen en 
fábrica cuatro mil pesetas, y que | 
constituyen un muestrario que traía 
en si^ calidad de comisionista, cre-
yendo que como tal muestrario no 
debía pagar derechos de Aduana. 
UN PENADO DE CEUTA 
En el "Buenos Aires" ha llegado 
también un penado que acaba de cum 
plir 32 años de prisión en Ceuta 
nombrado Carlos Roldán, natural de 
Cuba, del que nos ocupamos en otro 
lugar de este mismo número. 
LOS QUE EMBARCARON 
Para Cayo Hueso y Tampa embar-
caron ayer en el correo de la Flori-
da: 
E l Representante señer Eugenio 
L. Azpiazo, los señores Cirilo y Jo-
sé Enríquez, Felipe So'.elo, Francis-
co Franchi Alfaro, Gustare Airara-
do, Luís F Kohly, señora Graciela 
Maragliano. Graciela Ech<irarría, Hor 
tensia Maragliano, Carlos González, 
José Maraal. 
E l representante especial del go-
bierno inglés Mr. Arthur Peel, Gra-
ciela Alrarado, Grace Roe y familia, 
Rafael Naya Guerra, José Fernán-
dez, Gumersindo Barquín, doctor Nar 
ciso Sonsa y señora, el banquero in-
glés Alexander Me Hardly, Francis-
co H. Gato y señora. Julio de Orte-
ga, Arturo Arango y otros. 
E L «MASCOTTE" 
A las «-els de la tarde llegó ayer 
de Cayo Hueso el rapor correo "Mas-
cotte", con 29 pasajeros, entre ellos: 
E l Cónsul de Cuba señor Julio Ro-
dríguez Embil, el contratista señor 
Michael J . Dady y los señores José 
Pijuán e hija, Alfonso Castañón, B. 
G. Larastida, Carlos de la Rosa, A. 
Pessant, Oscar Fernández y Manuel 
Alonso. 
E L ^ O DE MAYO" 
Anoche regresó a la Habana de su 
E N T R E DOS CRONICAS 
E S P I 6 Ü I T A S 
E l peñón adonde Europa deportó a 
Bonaparte después - de , Waterloo no 
fué para él una'prisión. 
Fué un "in-pace". 
Acabo de recibir, bajo faja, una 
rerista. Se titula "Askeplios". 
—Askeplios ?—pregunto al doctor 
Pereda. 
—Sí, me responde; Askeplios, a 
quien los bárbaros llamamos Escu-
lapio. 
L a más católica de las reinas en 
una monarquía consagrada por la re-
ligión, fué Isabel la Católica. 
E l genio iluminado por la fe? Cris-
tóbal Colón. 
E l claustro iluminado por la Cien-
cia? Juan Pérez de Mdrchena. 
E l descubrimiento de América? Una 
conquista del catolicismo. 
Los misterios de la existencia! 
Cuántos hombres los contemplan con 
los ojos con que miraría un ternero 
un drama interpretado por Borrás! 
Conde HOSTIA. 
U S P I R O S H A C Í A e l m a r i e l 
A L R E D E D O R D E L O S A L T O S P U E S T O S 
Interviews ráp idas . 
£ 1 g o b i e r n o a r o e r i -
c o n o d e s e o p r e s -
t a r d i r e c t a m e n t e 
o C u b o 3 0 m i l l o -
n e s d e p e s o s . 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
L A A L T E R A C I O N 
O L E O R D E N 
GRUPO DE REBELDES SORPRENDIDO 
El ooronel Collazo, desd^ Matanzas, di-
ce: Fuerzas del capitán de Milicias Aguiar 
mediante instrucciones, en reconocimiento i una perg0na de aítos méritos y mere-
eu la loma del Pan. sorprendió ayer un i • „ 
En la acera del Lourre: 
—¿Hay crís.s de gabinete? 
— ¡De dónde ha sacado usted eso, 
hombre de Dios! 
—Como que nadie dice nada, nadie 
sabe nada, .nadie da cuenta de nada, 
y la calma es completa y la calma es 
precursora de tempestad... 
—Pues,, no crea nada, señor perio-
dista. Le inrito a un "coktail" que 
llaman "Presidente" y que por cier-
to es de superior paladar y abre de 
reras el apetito... 
— ¡Ay, el apetito! 
—Vamos allá, señor periodista, y 
¡a la salud dei Presidente! 
—A bu salud, siempre. 
I I • "• • 
En los bajos de la Hacienda: 
— E l doctor Canelo está sumamente 
laborioso, ¿no es así? 
—Sí, la carcterística del doctor 
Leopoldo Cancio es la de la laborio-
sidad.'Está redactando el Reglamen-
to de los futuros impuestos del nue-
ro Empréstito. 
—¿Qué se dice? 
—Que la represntación de Pinar 
del Río, la de Camagüey y la de las 
Villas apoyan al ex-representante Be-
lisario Rodríguez para un alto cargo 
y que es de justicia llerarlo a la su-
perior administración. 
—¿Y qué más? 
Que el cuito funcionario señor 
Enrique Baguer, contador de la ren-
ta y ex-Subdirector interino, hombre 
de rerdaderas dotes organizadoras y 
jidministratíras. fiel y actiro, está in-
dicado para un alto puesto en la nue-
va Sección fie Impuestos del Emprés-
tito y que aquí se re con gusto la de-
rignación porque hombres de la pro-
bidad y condiciones del señor Baguer 
caen pocos en libra. 
—¿Qué más? 
Que el señor Gustare Parodí os 
dablemente acertada, y a nadie sor-
prendería que el Presidente, general 
Menocal, quisiera seguir utilizando 
de una manera directa las condicio-
nes de. inteligencia, discreción, habi-
lidad y de r ipida actuación del se-
ñor Montalro, y quedase en el Conse-
jo de Secretarios con el carácter de 
Secretario de Gobernación. 
—¿ r el coronel Hería? 
También el señor Presidente tiene 
preferente atención por el coronel 
Hería, y sinó a la Secretaría de la 
Guerra, podría ir a un alto cargo dft 
confianza y de distinción. 
En el pueblo veraniego— 
Es hermosamente pintoresco- E l 
panorama de Mariel y Cabañas es de 
una belleza F.eductora. L a naturale-
P A R T E O F I C I A L FRANCES 
París, 3Iayo 29. 
L a comunicación oficial expedida 
esta noche dice lo siguiente: 
"No hay nadn que informar du-
rante el día exceptuando acciones de 
artillería, algunas reces riolentas en 
MaranTilleirs y particularmente en 
Casque y Tetón. 
«Teatro Oriental, Mayo 28. No hay 
nada que informar". 
P A R T E OFICIAL INGLES 
Londres, Mayo 29. 
E l parte oficial publicado por el 
Cuartel General Británico en Eran, 
cia, dice así: 
"Efectuamos nn satisfactorio raid 
estn madrugada al Este de Riche-
bonrg-L'AToue, Nordeste de L a Ba-
ssee. 
"Dos aeroplanos alemanes fueron 
derribados ayer en combates aéreos. 
Otros seis fueron puestos fuera de 
control. Cinco de nuestras máquinas 
no han regresado**. 
P A R T E OFICIAX ALEMAN 
Berlín, Mayo 29, ría Londres. 
"Ejército del Príncipe Rupprechet: 
E l duelo de la artillería aumentó en 
intensid-id en el sector de "VVytscha .̂ 
te ayer. A lo largo del Canal L a Ba-
ssee y en rarlos distritos en ambos 
lados del Scarpe hubo algunos en-
cuentros de extUlería. Las fuerzas in-
glesas f.c reconocimientos trataron 
de aranznr en distintos puntos, pero 
sin lograr su objeto. 
"Frente del Príncipe heredero ale-
mán: 
"Durante el día hubo poca actiri-
dad. Por la noche los franceses, tra-
taron de atacar por sorpresa, cerca 
de la granja de Hurtebise y cerca del 
Molino Vandere. Ambos ataques fra-
casaron, gracias a la excesira rigilan 
cia de las guarniciones en las trin-
cheras. Un ataque francés contra 
nuestras nueras trincheras, en el de-
clire oriental del Poehlberg, en la 
Chtunpa^ne, fué rechazado. 
E N L O S B A L K A N E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo dilecto) 
P A R T E O F I C I A L ALEMAN 
Berlín, Majo 29. 
Un ataque de las fuerzas rusas y ru-
manas, se espera hoy, dice el parte 
oficial publicado en el Ministerio de 
la Guerra. 
"Frente Oriental: E n rarlos secto-
res del frente los combates han arre-
ciado en estos últimos días. Se espe-
ran ataques de rusos y rumanos. 
"Frente de Macedonia; Las opera-
ciones militares se han reanudado en 
el recodo del Gerna. En la margen 
oriental de Tardar nn puesto aranza-
do búlgaro rechazó rarlos ataques in-
gleses.'* 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
BARCO NORUEG()_HFNDIDO 
Coruñn, España, Mayo 29, ría Ra-
za se extiendo a la rista. ofreciendo- rfg r i 
se encantadora y mararillosamente... ú barco noruego «Unía**, de 8.000 
L a política pasa. La política pasa, toneladas, fué hundido ayer por un 
rauda y reloz en buenos y malos au- submarino alemán. 
tomóriles, entre nubes do polro. Los 
políticos se sacuden las sandalias al 
tomar el bote o la l?ncha de gasolina, 
y durante la larga traresía por el es 
Los tripulantes 
del submarino detuyleron al "Unía**, 
lo abordaron y destruyeron con bom-
bas. E l capitán y los 24 tripulantes 
han llegado a Coruña, 
í?1^ i " 0 ^ 0 ^ 0 , ^ Por nombre L A PERDIDA D E L VAPOR E S P A -
bahía de Mariel. abruman a pregun- s 0 L ap. E I Z A G U I R R E * 
tas a la gente de mar . . . lUdrtd, ría París, Mayo 29. 
¿Alabando el paisaje? ¿Elogiando | Hoy se ha recibido aquí noticia de 
la hermosa puesta de sol? ¿Admiran-1 la pérdida total del vapor español 
do las mansas olas? ;"Qué r a ! " Pre-I «C. de Elzaguirre", con 39 pasaleros 
guntando qu.en ha estado en el laza- y 106 tripulantes. Se salraron 24. 
reto y quien no ha estado, quiénes I No se sabe si el rapor chocó con 
acaban de 1 egar o quienes acaban de : algún arrecife o si fué rolado por una 
salir, y temiendo que lo de haber es- mina. 
rupo de alzados de diez o doce indivl 
3uos que emprendieron la fuga, se le ocu-
paron cápsulas de distintos calibres, efec-
tos de vestir y comestibles. Son perse-
guidos sin descanso. 
EX PERSECUCIOX DE LOS ALZADOS 
El capitán Suárez. desde Güines, infor-
ma: Sargento Somarribn. desde San Ni-
colás, en telegrama de esta fecho, dice a 
esta capitanía lo sipuicnte: El señor José 
Cabrera, administrador del Central Gó-
mez Mena, manifiesta por teléfono que 
anoche a las diez se presentaron en la 
bodega San Luis, del término de Nueva 
Paz. quince hombres bien armados, man-
dados por el titulado comandante Arro-
yo, llevándose como $250 en efectos; han 
salido en su persecución fuerzas de San 
SídoÚm, Palos. Vega, Nueva Paz. así co-
mo el que suscribe, con fuersas a sus 
órdenes, sale Inmediatamente. 
RENDICION DE CNA PARTIDA 
El coronel Pujol, dice: Acaba de hacer 
su rendición en esta Jefatura la partida 
de Manuel Figueras. compuesta de 40 
hombres de infantería. 
PRESENTACION DEL GENERAL CA-
MACHO Y OTROS JEFES REBELDES 
(PAS:\ A LA ULTIMA) 
cimientos. 
I I I 
En el teatro Martí, anoche: 
— ¿ . . . ? 
—Las milicias ascenderán a doce 
mil hombrea; pero además estamos a 
pocos pasos del servicio militar obli-
gatorio, de acuerdo con el articulo 
7o. de la Constitución, y como que se 
propondrá con altas miras patrióti-
cas y para la defensa nacional y es 
constitucional, ha de ser bien recibi-
da, pues ya dijo, no sé quién, que 
para tener paz hay que estar prepa-
rados para la guerra. 
I V 
En la esquina del Senado: 
cogido un lugar de Lazareto para ha-
cer altas combinaciones de personal 
resulte de m a ironía abracadabranta, 
pues es natural que en un Lazareto 
tengan que purgar cuarentena todas 
las ambiciones precipitadas y todas 
las exigencias improcedentes. 
VI 
En los bajos del Palacio: 
— E l doctor Montero está prepa-
rando riaje para el Marlel. 
Esperaremos que regrese, pues al 
doctor Montero, modelo de funciona-
rio inteligente y caballeroso y perso-
na muy querida do los que profesa-
mos lealísimo y profundo y antiguo 
afecto al señor Presidente de la Re-
pública general Mario G. Menocal. 
Esperemos. 




D e l J u z g a d o E s p e c i a l 
KÜET18 L I B E R T \ D E S 
E l Magistrado doctor Pcilbino Gon 
-/élfiz ha citado para hoy a las diez 
de la mañana a los rep-Orters judi-
ciales. 
Habrá numerosas libertades. 
PERCANCES NAVALES D E 
INGLATERRA 
Londres. Moyo 29. 
E l barco-hospital "Dorer Castte*• 
ha sido torpedeado y hundido, según 
se anuncia oficialmente. E l crucero 
Inglés "Hilary** también ba sido tor-
pedeado y hundido. 
Un "destróyer** Inglés se hundió 
tívmblén a consecuencia de nn cho-
qne. 
" E l barco-hospital de Su Majestad 
"Dorer Castte** fué torpedeado sin 
previo aviso el sábado a las 6.30 en 
el Mediterráneo. A las 8.80 fué tor-
pedeado por segunda rez, y se hundió. 
Todos los enfermos y el personal del 
hospital fueron trasadados sin nore-
dad a otros barcos, con la excepción 
de seis indiriduos, cuyo paradero se 
ignora y que se teme hayan sido 
muertos por las explosiones. 
" E l crucero mercante armado de 
Sn Majestad, mandado Interinamente 
por el capitán F . W. Dean, ha sido 
torpedendo y hundido en el Mar del 
Norte. Cuatro hombres fueron muer-
tos por Ja explosión. 
"Uno d? los caza-torpederos de 
Su Majestad se fué a plqnc, de resul-
tas de un chooue. No hubo desgra-
cias personales**. 
(PASA A LA OCHO) 
P A G I N A M E R C A N T I L 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E 
A Z U C A R D E N E W Y O R K 
Por Rivera , Mart ínez y Torre 




rior. Abr«. I p. m. Clrrrc 
1918 
Enero 4.82 4.80 4.85 4.84 
Febrero, n H 4.64 4.60 4.67 4.68 
Marzo, y « * 4.64 4.60 4.62 4.63 
Abril, 
1917 
„ - 4.6O 
Mayo t a i 
Junio, -e c » 
Julio, e e • 




















5.22 5.23 5.25 5.26 
5.07 5.06 5.09 5.08 
MERCADO D E L CRUDO 
New York, 11.09 a. m.—El mercado 
abre sostenido. Hay poco ofrecido a 5 
centavos costo y flete embarque in-
mediato. Quizás podría venderse a 5 
centavos costo y flete embarque en 
la segunda quincena de Junio. 
New York, 11.53 a. m.—Mercado fir 
me. Hay compradores a 5 centavos 
costo y flete embarque en Junio. No 
hay vendedores. 
New York, 2.34 p. m.—El mercado 
continúa firme. Hay compradores a 
5 centavos costo y flete embarque en 
Junio. Los vendedores están a la es-
pectativa. Bolsa firme. 
New York, 3.50 p. m.—El mercado 
sigue firme. Hay compradores a 5 
centavos costo y flete, y pequeñas 
ofertas a 5.1|6 centavos costo y flete. 
ULTIMA HORA 
New York, 4.41 p. m.—Mercado fir-
me. Vendedores retraídos. Hay poco 
ofrecido a cinco y un dieciseis cen-
tavos costo y flete. Hay compradores 
a cinco centavos costo y flete. Maña-
na fiesta. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
AZUCABE8 
New York, mayo 29. 
E l mercado local de azúcar crudo 
estuvo hoy quieto con compradores 
y vendedores separados en ausencia 
de ventas, los precios no variaron. Los 
corredores compraban Cubas a cinco 
centavos costo y flete, pero solo se 
ofrecieron pequeños lotes con una 
fracción adicional en el precio, que 
los compradores no quisieron acep-
S E L L A T O D O : Materia p lás -
tica, e c o n ó m i c a , para repa-
rar cualquier clase de techo. 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s Í a - V o I o 
( A - 7 6 2 3 
L a ú n i c a c a s a en Cuba que s e dedica E X C L U S I V A M E N T E a l a compra y venta de 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K C O F F E E & S U G A R E X C H A N G E . 
| P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e " L A C A I A M O D E R N A D E A f l 8 R R 0 S , , 
I N S E C T I O L : Insecticida po-
derosa, no es venenosa, para 
exterminar G A R R A P A T A S y 
todas clases de insectos. 
N E G R I T A : Pintura negra, 
impermeable, e lást ica, de po-
co costo. 
C A R B O L L O : Preserva ma-
dera. 
T . F . Turull , Inc. , Habana. 
10698 31 m 
tar. Los refinadores no estaban inte-
resados pero pagaban a cinco centa-
vos para entregas de últimos de Ju-
nio. Hubo buena demanda para expor 
taciones de Cubas y por falta de to-
nelaje no se hizo un buen negocio. E l 
mercado cerró firme a 4.16|16 para 
Cubas costo y flete, igual a 5.06 cen-
trífugas y 5.08 para mieles. 
E n el mercado de refino no lia ocu-
rrido cambio. E l negocio fué mode-
rado y los precios fluctuaron de 7.50 
a 8.00, para granulado fino. 
E l tono firme del mercado de cru-
dos y la renovada demanda de los 
exportadores dió motivo a que se cu-
brieran los que habían vendido en des 
cubierto y los precios cerraron con 
un alza de cuatro puntos. Se vendie-
ron 12.750 toneladas. Julio se vendió 
de 5.17 a 5.20, cerrando a 5.18; Sep-
tiembre se vendió de 5.26 a 5.81, ce-
rrando a 6.20; Diciembre se vendió 
de 5.06 a 5.11, cerrando a 5.08; Enero 
se wendió a 4.85, cerrando a 4.84. 
VALORES 
Jícw York, mayo 29. 
Los esfuerzos para deprimir los pre 
cios en el irregular mercado de hoy 
no alcanzaron gran éxito, y la lista 
subió vivamente a última hora, anu-
lando las bajas de 1 a 8 puntos que se 
admitieron a primera hora. 
L a venta realizada por los trafican-
tes deseosos de cerrar sus contratos 
antes del día festivo fué otro factor 
que contribuyó, junto con la falta de 
Interés público, a la irregularidad que 
se advirtió en la sesión de la macana. 
L a situación rusa, según las noti-
cias de ia noche anterior, fué uno de 
los motivos que afectaron los valores, 
según el elemento profesional. Los pre 
cios iniciados estuvieron do uno a dos 
puntos por debajo de los del cierre de 
ayLas Ünlted States Steel fueron de 
las primeras en ceder, bajando 2 pun-
tos hasta 180.7 8, en la primera hora. 
E n los últimos 15 minutos el acero 
fué subiendo lentamente hasta 188.7̂ 8 
y al cerrar estuvo una fracción mas 
bajo, alcanzando una ganancia neta 
de un punto» 
Otras industríales o análogas se re-
pusieron también proporcionalmente. 
Entre las emisiones de provisiones de 
guerra distinguiéronse los adúcares 
con un alza de 1 a 8 puntos. 
Las ferrocarrileras y marítimas ba 
jaron durante la mañana, junto con 
las de metales, motores, petróleo, ene 
ros y las de gas. 
Las ventas .totales ascendieron a 
1.025.000 acciones. 
Los bonos estuvieron Irergulares, 
aunque con tendencia, por lo general, 
ascendente, en las de los ferrocarriles 
y empresas de utilidad pública. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil: 4.814 a 5. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72; Comercial, 60 días, le-
tras sobre Bancos, 4.71.12; Comer-
cial, 60 días, 4.71.1'4; letras, 4.75^116; 
por cable, 4.76.7116. 
Francos*—Por letra: 5.72.14; por 
cable: 41-3 8. 
Florines^—Por letra: 41.1|4; por ca-
ble: 41.3|8. 
Liras.—Por letra: 7.02; por cable: 
7.01, 
Coronas.—>'o se cotizaron. 
Rublos.—Por letra: 26.90; por ca-
ble: 27.00. 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
LO M E J O R O S LO M E J O R 
Plata en barras: 74.518. 
Peso mejicano: 5S.1 8. 
Interés sebre préstamos a 60 días: 
dr 4.14 a 4.12; a 90 días, de 4.14 a 
4.12; a seis meses, de 4.12 a 4.3 4. 
Londres, mayo 29. 
í'nldos: 78.1|2. 
Consolidados: 55.5,8. 
París, mayo 29, 
Rentas francesas, tres por ciento, 
61 francos 25 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos, 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 90 céntimos. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
COTIZACIONES D E L DIA 29 DE 
MATO DE 1917 
American Beet Sugar. a M ¿ . 96% 
American Can. . . T . - # , 51 
American Car. & Foundry. . 74^ 
American Locomotlve, - - > 3 73% 
American Smelting Rfg. ¿ m 104% 
American Sugar Efp. . * , l l i V s 
American Tel y Tel . i . , s 121% 
American Tobacco. ¿ 1$ 
Anaconda Copper. fi a V * -a 85 
Atchison - 102% 
Atlantic Gulf y W. I. . * - - A 107% 
Baldwín Locomotlv«, , ^ ,s « j 62% 
Baltimore y Ohio. . . . b a « .? 72% 
Bethlehem Steel (B).. ¿ j? u [ 134% 
Canadian Pacific. « a i < « . « u 161% 
Central Leather. a » a - ' ^ fí S 93% 
Chesapeake y Oblo. c 1 c 60% 
Chicago, Mil. y St. Paul. 4: a 75% 
Chino Copper. . , ^ ; . -> c 58% 
Colorado Fuel y Iron . ,• . « 1 53% 
1 1 
J 
i i f i i l O R f t 51 C 5 T f i M 0 5 S E G U R O S ! ' 
L A P L A C A 
T E R N O L I T P L A N I O L 
•s una toja plana, fabricad» a baso da amianto 7 cemento, por un pro-
cedimiento patentado. i 
Reúne las ventajas da ser el techado de menos peso, aunque el más re-. 
•Istante, más económico, Incombustible, Impermeable 7 refractario al calor. 
Ba más práctico 7 perfecto que cualquier techado de 'zinc, tejas fran-
cesas o hierro galvanizado 7 ondulado. 
Enriaremoa catálogos, presupuestos 7 dibujos a quien los pida* 
B E L O T 
L u z Brillante, Lux Cabana, y Petró-
leo Refinado, son productos mode-
los, pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan una ha 
hermosa. Esto significa confort pa-
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que ti gas o la luz eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus méritos, y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siem-
pre es igual. Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en 
motores 
l o s 
t : ts st n ss t t st st 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I K I N G C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
HABANA 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
Agentes Generales j Depósitot 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L 
A l m a c e n i s t a s d e M e r a s , B a r r e s , l i r -
i n o i e s y V I G A S O E H I E R R O 
Calzada de l Monte, 361. T e L i - 7 6 1 0 . Apartado 2 5 5 
Cora Products. ¿ x - « 
Cruclble Steel. .: fi G £ fl J a * 
Cuban American, v m 9 t a " * 
Cuba Cañe Sugar. . a » h » a 
Erle « a = r v 
General Electric. . t a Tt . • 
General Motors . .• « a * t i » a 
Goodrich Co. . - - ^ o • « » 
Great Northren Pir . ~c * 2 « , a 
Great Northen Ore Ctis. « c -¡ 
Havana Electric Ry. r¿4 A'ii 
Illinois Central. . . * j » j g. * 
Inspiration Copper . 
Interb. Harvester N. J . « . j-p 
Int. Mer. Marine. . -a ü a « 
Int. Mer. Marine Pref. * « a a 
Inter. Nickel. # a 4 n V » » * 
Inter. Paper. * - t u s a « » c 
Kennecott Copper. . T s, * K 
Louisville y Nashville. t u n a 
Maxwell Motors Co. * 1 * n * 
Mexican Petroleum, x e * á • 
Miami Copper. . . , a h v a 
New York Central. . ^ m v a s 
Ny. Nh. and Hartford, s a o a t 
Norfolk and Western. b . 
Northren Pacific. * * 73 u a v w 
Pennsylvania. . .- - t -« 3 k 
Ray Consolidated Copper. • q 
Reading v j j v . . 
Republic Iron Steel. « « . « « ^ 
Southren Pacific. • -x « 2 • st tt 
South Porto Rico, x #-# X « ft 
Southren Railway. T ^ v y v -. 
Studebaker Co. , , B •„ v r <. . 
Texas Co. • • . m; n si v 
Cobacco Products. . & a v a • 
Union Pacific. . . . v ? * K v 
United Cigars Stores. .- « x -« a 
United Fruit . . . 
U . S. Industrial Alcohol. v b * 
United States Steel. < s « a 0 
Utah Copper. . »• t t t « » : 
western Union. e s 3 a k . 
Westinghouse Elec. . - - , b 















































P i d a n g r a f i t o s y ó x i d o s 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
CUBA 
Con pequeña fracción de baja rigió 
ayer el mercado local. 
Durante el día se dieron a conocer 
las siguientes ventas: 
15.000 sacos centrífuga polariza-
ción 96 a 4.60 centavos la libra, libre 
a bordo en Sagua. 
1.000 sacos centrífuga polarización 
96 a 4.60 centavos la libra, libre a 
bordo en Calbarién. 
2.530 sacos centrífuga polarización 
96 a 4.52 centavos la libra, trasbor-
do Habana. • 
1.620 sacos centrífuga polarización i 
96 a 4.52 centavos la libra de tras 
bordo Habana. 
L a s m e j o r e s p i n t u r a s p a r a c a r r o s d e 
f e r r o c a r r i l y t o d a c l a s e d e m e t a l . 
Ageiites Exclusivos en Cuba 
M a n M a c h i n e r y A n d S u p p l y C o . 
Maquinaria y Accesorios. 
S O L , 2 5 y 2 7 
H A B A N A 
A p a r t a d o 1 1 5 2 
£ 0 1 
AGUARDIENTE EXPORTADO 
Para Montevideo, en el vapor Skin-
faxe, fueron embarcados el sábado 30 
bocoyes, 100 medios bocoyes y 150 
cuartos bocoyes de aguardiente, por 
los señores Sobrinos de Bea y Com-
pañía. 
COTIZACION OFICIAT; 
D E L COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
Io«; siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.44 centavos oro nacional o ame-
ricano la Hbra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.71 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta cuidad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La .cotización de azúcar fle guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.40 centavos mo-
aeda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.40 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra 
Segunda quincena de Abril: 4.61 
centavos la libra. 
Del mes: 4.53 centavos la libra. 
Primera quincena de •Mayo: 4.60 
centavos la libra. 
Miel polarización 69 
Primera quincena de Abril: 3.71 
centavos la libra 
Segunda quincena de Abril: 3.'88 
centavos la libra. 
Del mes: 3.80. 
Primera quincena do mayo: 3.87 
centavos la libra. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
SALEN D E S D E LA HABANA 
Para Nueva York, para New Orleans, para Colón, pasa Bo-
cas del Toro, para Puerto Limón 
PASAJES MINIMOS DESDB 1,A HABANA 
Incluso las comidas 
Ida. U a y 
1 
New York.. M » « . . . « » . . . . . f 40-00 
New Orleans.. . . . . . . „ 80.00 
Colón m 45.00 
SALIDAS DESDB SANTIAGO 
Para New York, 
Para Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortes, Toa 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 



















L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
P A R A I N F O R M E S : 
TValter M. Daniel Agr. Oral. ^ L . A^ascal y Sbnas. 
Lonja del Comercio, 
Habana. 9 
Asentes. 
Fantiago de Cnb*. 
llatanjitit 
Gnrapo poL 91 
Primera quincena de Abril: 4.515 
centavos la libra 
Segunda quincena de Abril: 4.69.76 
centavos la libra. 
Del mes: 4.61.12. 
Primera quincena de Mayo: 4.88.S8 
centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Abril: 3.87 59 
centavos la libra-
Segunda quincena de Abril: 4.04.92 
centavos la libra. 
Del mes: 3.96.25.5. 
Primera quincena de Maye: 4.01.SS 
centavos la libra; 
Clenfuegos 
Guarapo polarización 94 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.52.1 
tentavos 11b-a. 
Del mes: 4.48.8. 
Primera quincena de Mayo: 4.62.7. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Abril: 3.74 
centavos la libra 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E n la Bolsa se hicieron ayer en pi-
zarra, las siguientes ventas: 
100 acciones F . C . Unidos, a 91. 
450 acciones Naviera Comunes, a 70 
300 acciones Naviera Coms. i. 70.1;8. 
500 acciones Naviera Pref. a 96. 
100 acciones Naviera Coms. a 70. 
Al clausurarse el mercado a las 4 
p. m. se cotizaba: 
Banco Español, de 98.3|4 a 99.114. 
F . C . Unidos, de 90.314 a 91. 
Havana Electric Pref. de 105.3:4 a 
106.8(4. 
Havana Electric com. de 101.1,4 a 
101.112. ' 
Teléfono, pref. de 92 a 94. 
Teléfono, com. de 88.7(8 a 89.1|Z. 
Naviera pref. de 95.718 a 96. 
Naviera, com. de 70.1]8 a 70.14. 
Cuba Cañe Pref. a 91. 
Cuba Cañe, Com. a 45.314. 
Ca. Cubana de Pesca y Nav., prer. 
de 88 a 100. 
Ca. Cubana de Pesca y Nav., com.. 
de 57 a 59. 
CAMBIOS 
7 e c h a d o " A m b i e l d e A s b e s t o y C e m e n t o 
E N P L A N C H A S C O R R U G A D A S 
E S E L M A T E R I A L I D E A L P A R A C U B R I R E L T E C H O Y L O S C O S T A D O S D E L A F A B R I C A 
PIO. L 
Tna de las distintas formas de 
colocar el Techado "Ambier". 
Planchas Corrugadaa de 37 1-2 pulgadas 
de ancho por 4, 6, 6, 7, 8. 9, y 10 pies de 
largo. 
Indestructible—Eterno. —No se oxida.—No necesita pintura.—Se coloca con facilidad.—Debido a su al-
to contenido ae asbesta es refractario al calor —Teniendo en cuenta su^ larga duración, su coito ílnal ea 
menos que él de cualquier otro techo. Para más informes dirigirse a 
R . J . D ' O R N & C I A . , A p a r t a d o 1 6 4 4 , E m p e d r a d o , 1 0 , H a b a n a 
E l mercado continúa con el ton 
de quietud anteriormente avisado _ 
con alza en el tipo cotizado por le-
tras sobre España. c o m v 
Banqneroi d * ^ * 
Londres, 9 dlv. 4.77% 4.76^ V. 
Londres! 3 dlv. . 4.73% 4 72% V-
París. 3 dlv. . . . 12 ^ p. 
Alemania. 3 dlv. . ——. "T"! 
E. Unidos, 3 d\y. . % /T?, p. 
España, 3 d|v. . . 13 J ^ * 
Florín holandés . . 42Vi 
Descuento papel ^ p. 
comercial . . . ' 
J A R C I A 
Precios en oro oficial^ , 
Sisal de 12 pulgadas, a $21.00 qu 
^Sisa l íley. de %a 13 pulsada ' 
$22.00 quintal. , ai a 
Manila legítimo corriente, a» » 
12 pulgadas, a $25.00 quintal. „ 
Manila Rey extra superior ae ^ 
12 pulgadas, a $27.00 q"1^1'l0, d« 
Condiciones y descuentos. 
costumbre. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
COTIZACION O F I C U L 
Blnqueroi 
Londres, 3 dlv. 
Londres, 3 dlv. 
París. 3 d!v. . . 
Alemania. 3 d!v. . 
E Unidos. 3 djv. . 
España, 3 d!v. . i 
Fioiín holandés . , 
Descuento papel 





(PASA A L A 
42}é • 42 
DIEZ) 








ANO L X X X V 
D I A R I O D E L A M A R I N A M ^ 3 C J c l 9 r i \ P A G I N A T R E S 
D I A R I O D E ^ L A M A R I N A 
I M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
FUTSUADO HX 183» 
IOS A P A R T A D O ^ 1 0 T K ^ - — - —-"-^ .cx . D lXRXO HABANA 
g ^ í / S r d B k i c W . ^ i S I S í a S S a r ^ P ^ V . A-O3O0 A-6301 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION! 
H A B A N A P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
* 14-00 
„ 7-00 
jq, ~ 3-75 
Id. - » 1-25 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
S S PERIODICO DE M A Y O R CIRCÜLACION DK L A R K P r B U C A 
• * mese» 
1 
12. niMM S 15-00 
f „ 7.50 
1 W. — „ 1.35 
E D I T O R I A L 
E l n u e v o G a b i n e t e 
Nos hallamos ya próximos al anun-
ciado "cambio de Secretarios." L a 
constitución del nuevo gabinete es es-
perada con creciente interés. El gene-
jal Mcnocal, en estos días de aisla-
miento, dejará resuelta, según el texto 
de las propias notas oficiales, esta de-
licadísima cuestión. 
Cierto es que, con arreglo a los pre-
ceptos constitucionales, los señores se-
cretarios del Despacho carecen de 
aquellas especiales iniciativas, amplias 
atribuciones y plena libertad de ac-
tuación que caracteriza a los "minis-
tros", dentro del régimen parlamenta-
rio; pero, de todas suertes, resaltan, 
de modo preciso, la importancia y la 
transcendencia de estas designaciones. 
Y este es el origen del interés con 
que se las espera. 
A juicio nuestro, y apoyamos nues-
tras palabras en un claro artículo de 
la Constitución, los señores Secreta-
rios del Despacho deben ser designa-
dos exclusivamente por el señor Pre-
sidente de la República; y toda otra 
teoría es atentatoria a las facultades 
que al Poder Ejecutivo corresponden. 
No tiene derecho dentro de nuestro 
sistema de Gobierno a actuar, cerca 
del señor Presidente, y en este de-
licado asunto, ni el propio partido po-
lítico que le elevara con sus votos a 
la primera magistratura de la nación. 
Por lo visto, el general Menocal, 
dispuesto a seguir una recta línea de 
conducta, ha querido, para hacer más 
libres, más espontáneas sus deliberacio-
nes, sustraerse en estos días al am-
biente político que en la ciudad, por 
fuerza, tendría que rodearle. 
Nunca con más explicable interés 
la sido esperada por el país una re-
íolución presidencial. 
Pacificada la República, no ha po-
dido aún restablecerse, de manera es-
table y firme, en todos sus rincones, 
aquella normalidad absoluta, necesaria 
al desenvolvimiento no tanto de sus 
grandes empresas industriales como de 
sus pequeños esfuerzos agrícolas, los 
que, dado el actual incierto intercam-
bio marítimo, tienen para nuestros pro-
blemas internos de carestía de la vida 
e insuficiencia de subsistencias, una 
importancia extraordinaria. Hacen fal-
ta, pues, al frente de los distintos de-
partamentos del Estado hombres ap-
tos, activos, de solvencia moral, cono-
cedores de las necesidades del país y 
dispuestos, para remediarlas, a en-
frentarse enérgicamente con todos los 
obstáculos . . . 
Hablábamos ayer tarde de los me-
dios de transporte y decíamos, con ra-
zón, que los altos fletes ferrocarrileros 
eran una seria dificultad al desenvol-
vimiento de los llamados cultivos me-
nores. No es esta la dificultad única, 
aunque sí es la más grave. 
Siempre en el campo,, y principal-
mente en el de Cuba, resulta difícil 
mantener plenamente la tranquilidad; 
los robos a mano armada, y con es-
pecialidad los hurtps, constituyen en 
todas partes, la pesadilla del campe-
sino y el azote del agricultor. E l go-
bierno del general Menocal logró, en 
pasadas zafras, mantener el orden y 
la seguridad del interior, hasta el pun-
to de hacerles casi imposible a los 
rateros y a los bandidos la consuma-
ción de sus fechorías. Nosotros espe-
ramos que volverá a ser lograda esta 
necesaria tranquilidad. 
Y si los nuevos señores secretarios 
del Despacho obtienen, con su actua-
ción, estas dos finalidades indicadas, 
que son las más urgentes, y logran, 
procediendo con tacto y diplomacia, 
devolver por entero al país la paz mo-
ral, más fecunda aún que la tangible, 
podremos sentirnos satisfechos, toda 
vez que, entonces, la República ha-
llaráse, al fin, definitivamente asen-
tada sobre una sólida base. 
Somos plenamente optimistas porque 
tenemos una fe absoluta en la sere-
nidad de juicio, en la rectitud de in-
tenciones y en la firmeza de carácter 
que distinguen al general Menocal» 
quien, para suerte de Cuba, tiene en 
sus manos en estas difíciles circuns-, 
tancias, las riendas del Estado. 
A g e n t e s : 
F R A N R G . R O B I M S C 9 J 
O b i s p o y H a b a n a 
v e p a s a r ? b u e n o s r a t o s c o n u n a 
m i W A S H I N G T O N 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Mayo,. 25. 
Mientras en Estokolmo se reúne el 
socialismo internacional para hacer 
1/Olítica extranjera, en el Oeste de 
los Estados Unidos se desarrolla uu 
socialismo agrario que merece aten-
ción. 
E l Oeste es lo más joven y vivara-
cho de esta república, y también lo 
más pacifista. Se mostró contrario a 
la intervención armada en Méjico y a 
la guerra con Alemania; pero, de-
clarada ésta, ha dado más voluntarios 
al Ejército, proporcionalmente a su 
población, que el Este belicoso; como 
también los dió cuando la guerra ci-
vil. Explicación de esta anomalía: que 
el joven Oeste piensa con su cabeza y 
cumple con su deber; opina en con-
tra de la guerra, pero si la nación va 
a ella él no se queda atrás. No es pa-
triotero, pero sí patriota. 
Y ahora, sin dejar de dar hombres 
—los más vigorosos del país—para la 
guerra, sigue con ese movimiento, en 
T)arte político y en parte económico, 
que hace cavilar a los partidos demo-
crático y republicano; porque piensa 
que no porque haya guerra se debe 
descuidar los asuntos interiores. E s un 
movimiento ambicioso, que aspira a 
"nacionalizar" la agricultura, esto es, 
C H E S T E R A . F U L T O N 
I N G I C N I E R O D K M I N A S 
Contratista do toda clase de obras mineras, como galerías, pozos e 
Instalaciones en minas. 
Representante de la AaEERICAN S M E L T O G & REFITÍDÍG Co. para 
compra de minerales. 
T E N I E N T E R E I N0 11. 
DEPARTAMENTO 502. TELEFONO A.&221. 
c 3780 alt 5d-19 
E N L A G U E R R A 
y en la paz y en todas las épocas, la casa preferida de las fami-
lias habaneras para surtir sus despensas es 
" L A V I 5 Í A ' ' 
R E I N A , 21 . Teléfonos A - 2 0 7 2 y A - 1 8 ; : 
Por la eicelent© calidad de todos los artículos que expende, por 
la modicidad de sus precios. 
Porque da siempre el pese completa. 
Café snperloT de Hacienda, tostado y molido en la casa, a 45 'feen-
fcTos libra. 
Manteca pura de chicharrón marca: 
11 VIÑA, lata de 17 libras. $5.00. 
I*!. TLÑA, lata de 9 libras, $2.65 
LA TLSA, lata de 4 libras, $ 120 
Aceite Sensat, lata de 2S libras, $6.00. 
Aceite Sensat, lata de 9 libras, $2.50. 
Aceite Sensat, lata de 4 y media libras, $1.30. 
Aceite Sensat, lata do 2 libras, 58 centavos. 
Harina de maiz del país, $1.50 arroba, 6 centavos libra. 
Frijolea negros, $2.75 arroba, 11 centavos libra, 
Prljoles colorados chicos, muy tiernos. $3.50 arroba, 14 centa-
Vo3 libra. ; 
Frijoles blancos largos, especiales, $4.25 arroba. 18 centavos 
libra. 
Llamo usted al teléfono A-183t o a l A-a072, 7 será serrld» la-
fcedlatamente. 
a hacer socialismo agrario y a entre-
gar a los labradores, o íarmers, el 
feobierno de aquellos Estados y más 
tarde el control del Gobierno Federal. 
No se parece a la Alianza de los 
Labradores que hubo hace veinte años 
largos; no pretende, como aquella, 
constituir un nuevo organismo de 
partido ni está dirigida por novicios 
entusiastas. Sus jefes son duchos ma-
nipuladores; no intentan restar vo-
tos a los viejos partidos, sino traba-
jar dentro de éstos y apoderarse de 
sus Convenciones y sus Comités, con 
lo que dispondrían de toda la maqui-
naria que necesitan para realizar sus 
planes. 
—Nuestra Liga—ha dicho el Secre-
tario de ella, un Mr. Mac Kaig, que 
antes de dedicarse a este socialisteo 
fué pastor metodista—es una superor-
panizaclón para aunar los esfuerzos 
de todas las asociaciones agrarias.' En 
nuestra Convención formamos una 
candidatura para los cargos electivos 
del Estado, y luego nos introducimos 
(in el partido más fuerte Y le impo-
nemos esa candidatura. 
E l programa consiste en esto: que 
el Estado se encargue de los eleva-
dores de granos, de los molinos ha-
rineros, de los mataderos de ganado. 
C3806 
E M U L S I O N ^ t ^ 5 
I'REmKV1* debilidad en feneral. escrófula y raquitismo de los niños. 
^ U D A CON M E D A L I A DE O R O EN L A ULTIMA EXPOSICION 
P e r o 
H o m b r e d e D i o s 
¿No vé Ud. que el cuerpo, como una máquina^ 
necesita ALGO que reduzca a un mínimo el des-
gaste que tiene lugar, de un modo fijo e inmutable, 
día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto?' 
! ¿No sabe Ud. que ¡a labor diaria, los contra-
tiempos, las incertidumbres y hasta los placeres 
están minando perennemente su organismo y em-
pujándolo irremisiblemente hacia el lecho v del 
enfermo? 
tDefl¿ndase Td.t ¡Rehuse pertenecer a Ion caido»! 
I Armese con las arma» que la ciencia le oírece! Tome 
Sanatogen, el Tónico Nutritivo, el cual contiene todos 
aqCellos elementos que dan vigor al cerebro, fuerM 
al másenlo y resistencia al organismo. 
La popularidad y eficacia del Sanatogen han hecho aparecer varios substitutos con nombres semejantes. Rehúselos y exija el legítimo, original, genuino. 
SOMETALO A L A P R U E B A 
EN LAS FARMACIAS. 
Interesante folleto explicativo gratis." Pídate al agente 
BIGARDO G. MARI5ÍO 
Cuba 106. R Haban». 
Fabricantes: The Bauer Chemical Cp.. Inc.-
30 Irving Place *ew York, b. U. A. 
M m S A N A T O G E N 
R E C O M E N D A D O P O R 23 0 0 0 F A C U L T A T I V O S 
de los almacenes de papas y frutas, y 
que establezca agencias para la venta 
de todos estos productos agrícolas. 
La tendencia es emancipar a los la-
bradores de las compañías de eleva-
dores y de las harineras, en las que 
está interesado el capitalismo del E s -
te. 
L a Liga fué fundada en el Estado de 
Dakota del Norte por Mr. A C. Town-
ley, el Rey ^1 Lino, que cosechaba 
este artículo en gran escala e hizo 
quiebra. Luego descendió a pequeño 
propietario rural. Es orador fogoso 
y buen organizador. Bajo su dirección 
la Liga ganó las elecciones para la 
Cámara Baja, aunque perdió la de 
Gobernador y no logró controlar el 
"Senado. Presentó un proyecto de re-
forma constitucional en sentido so-
cialista, que fué votado por la Cáma-
ra Baja y que habría sido sometido 
a la aprobación popular si 28 sena-
dores no lo hubiesen derrotado Pe-
ro espera hacerlo prevalecer el año 
que viene, cuando capture el Gobier-
no y el Senado como ha capturado ya 
la Cámara de Representantes. 
E n la formación del programa de la 
Liga—llamada oficialmcnto Liga sin 
partido, aunque es un programa ru-
ral y del Oeste—han colaborado socia-
listas urbanos y del Este, uno de ellos 
Mr. Carlos EduardosRussell, de Nue-
va York, que figura en la comisión 
enviada a Rusia por el Presidente 
"Wllson a fraternizar con la democra-
cia moscovita. Este Mr. Russell es un 
señor rico, a quien, en lugar de darle 
por los sports, o por los viajes al 
centro de Africa, o por las bailarinas 
de la Opera, le ha dado por socialls-
íear; es, como se dice aquí, un "so-
cialista de medias de seda'. Pasó al-
gunos meses en el Estado de Dakota 
del Norte, escribió en los periódicos, 
pronunció discursos y dió hechura a 
las ideas de los labradores. Hasta aho-
ra se había creído en este país, y en 
otros, que este elemento de la pobla-
ción era refractario al socialismo. En 
Alemania, hace más de veinte años, 
los socialistas, aconsejados por el bá-
varo Vollmar, para no atraerse la hos-
tilidad de la gente rural declararon 
que el sistema no se aplicaría lo mis-
mo en los campos que en las ciuda-
des, y hasta que no se destruiría la 
pequeña propiedad. 
SI a estos farmers del Oeste se les 
hablase de destruirla, protestarían vi-
gorosamente y les parecería un dispa-
rate y Tin delito que el Gobierno se 
dedícase a cosechar trigo y a criar 
roses vacunas. "¿Con que derecho— 
dirían—se nos hace la competencia 
con el dinero del pueblo y se mata 
nuestro necocio?" Pero encuentran 
muy justificado—y lo piden en su 
programa—que se mate ol negocio 
de las empresas que tienen elevadores 
de granos y el de los matadros; y en 
lugar de poner ellos agencias para 
vender sus productos, pretenden que 
las ponera el Gobierno, con el dinero 
del pueblo. Y es, que ahora cada cual 
es socialista en lo que le conviene 
e individualista en todo lo demás. 
L a Liga se pronone invadir—electo-
1 símente—otros Estados del Oeste, 
además de Dakota del Norte y de 
Kansas, donde ya está instalada; y es-
pera apoderarse este año de Nebras-
l:a, Oklahoma, Dakota del Sur y Min-
nesota. Cuenta con 75 mil afilladoR, 
E l A m i g o d e lo s V i e j o s 
A C E I T E DE BARRINAT 
E L A C E I T E DE BARRINAT de-
vuelve al cabello canoso, su color 
natural con el brillo y suavidad de la 
juventud. E3 de muy fácil aplica-
ción pues se usa con las manos co-
mo otro aceite cualquiera No man-
cha ni ensucia. Contiene la calda del 
cabello y hace salir el que se haya 
caldo. 
Nadie conocerá que oculta sus ca-
nas a quien lo haga con ACEITE DE 
BARRINAT. 
Desconfiand de las imitaciones, 
que hay muchas, aunque vengan con 
nombres retumbantes y digan que se 
iatrican en ei extranjero. 
Exija siempre ol verdadero. 
A C E I T E DE BAEREVAT 
que fabrica su autor el Dr. ARTURO 
BARRINAT en su farmacia " E l Con-
suelo". Jesús del Monte número 324. 
I c 3303 alt 15d8 
y come cada uno de éstos contribuye 
con 16 pesos al año, dispone la Liga 
de un ingreso anual de 75 mil onzas, 
no de Cuba, si no de España, de las 
de a 16; c sea, un millón doscientos 
mil dólares. Con esto se puede hacer 
mucho, dada la población poco densa 
de aquellos Estados, y en los que ya 
los farmers tienen asociaciones. Ad-
neridas todas éstas a la Liga, resul-
taría poderosa la "superorganización" 
de que ha hablado el expastor meto-
dista Me. Kaig, y daría que hacer en 
las elecciones de 1918. 
Hay, sin embargo, quienes prevén 
que su éxito no será grande. Se fun-
dan en que este año los labradores 
tstán prósperos y no sentirán, por 
lo tanto, dispuestos a hacer caso de 
novedades, y a lanzarse a aventuras 
Pero los politiciañs democráticos y 
republicanos siguen en un estado de 
"escama" bastante gravo Si la Liga 
fuese un partido como los otros que 
ha habido aquí, se unirían contra ella 
y la vencerían; .pero ha adoptado esa 
táctica audaz y sin escrúpulos de 
colarse en un partido y de confiscarlo 
para sus fines; y esto es lo que des-
concierta a los politiciañs. 
X . T . Z. 
r 
R E S F R I A D O S CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también L a Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Solo hav un "BRO-
MO QUININA." L a firma de E . W. 
N í t i d a s d e l M u n i c i p i i 
EL HOSPITAL MUNICIPAL El señor Antonio Fernández de Castro, 
arquitecto contratista de las obras en cons-
trucción del Hospital Municipal, ha di-rigido ayer una comunicación al Alcalde 
solicitando se saquen a subasta las obras nuevas para la terminación de ese edifi-
cio. 
SESION EXTRAORDIANARIA 
Por el señor Presidente del Ayuntamien-
to ha sido convocado este organismo a 
sesión extraordinaria que debe tener lu-
gar mañana Jueves, a las cuatro de la 
tarde, con el propósito de conocer en la 
misma varios vetos y suspensiones de 
acuerdos de la Cámara Municipal. Tam- . 
bién en esta sesión extraordinaria se ; 
conocerá el expediente relacionado con la 
prolongación de las calles del reparto Law-
ton. 
UN DECRETO 
A la firma del señor Alcalde se encuen-
tra un decreto ordenando a todos los 
inspectores municipales que procedan a 
denunciar por escrito todas aquellas in-
fracciones de los reglamentos del Munici-
pio a fin de que después sean debida-
mente comprobadas por los comprobado-
res. 
DEMENTES 
Por los señores Jueces correspondientes 
han sirio remitidas al Municipio las co-
pias de los autos de reclusión en Ma-
zorra de los dementes Isidro Saldaña, 
Ildefonso Tejera. Trinidad Hernández,. Ma-
ría Frutos, Generoso González, Antonio 
Bolaños. 
SOLICITUD 
Las señoras María Luaces y Ursula Mi-
lián han solicitado el ingreso en un asilo 
del Municipio de dos de sus hilas. 
LA ADQUISICION DE MATERIAL 
En estos días quedará terminado el es-
tudio que se hace con relación a la su-
basta que en breve ha de efectuarse para 
la adquisición de material con destino 
a las oficinas municipales. 
El Alcalde ha de designar de un mo-
mento a otro el tribunal de subasta. 
UN FOPO ELECTRICO 
Los vecinos de In cuádra de Figuras y 
Manrique, donde cierra esta última, se han 
quejado nuevamente de que ese lugar se 
halla quitado el foco eléctrico que desde 
hacia muchos años allf existía. 
Ese foco fué eoloendo de acuerdo con la 
resolución de la Cámara Municipal que 
estableció que en los lugares donde ce-
rrase una calle se Instalase un foco. 
E s t a n t e s S e c c i o a a l e s 
" g l o b e w e h n i c k e " 
p a r a l i b r o s . 
c a j a s d I T a c e r o . 
M u e b l e s p a r a O f i c i n a , 
J . PASCUAL-BALDWIN, 
ObisDO. 101. 
L o s d e M e i r a y 
s u C o m a r c a . 
GKAN MATINEE 
La que celebrará esta sociedad el día 
3 de Junio de 1017 en la Quinta del 
Obispo. 
Orquesta de Pablo Valen/.uela. 
Primera parte.—Danzón, Edén Concert; 
Danzón, Mi guajira; One Step. Tiperary; 
Danzón. La danza de los millones; Dan-
zón. Tigres; Paso doble. E l Gallo; Danzón, 
Lamentos de mi guajira; Danzón, El moro 
Muza. 
Segunda parte.—Danzón, Jabón Canda-
do; Danzón, Yakaula; Paso doble. Alma 
andaluza; Danzón, Acelera; Danzón, Para 
Camagiiey; One Step, Saca el pie: Danzón, 
Se acabó el mundo; Danzón, La Conga. 
E Í P r o g r e s o 
d e L o u z o s . 
He aquí su nueva Directiva: 
Presidente, Jeslis Cendán Ferreiro. 
Vice. Lucas Tenreiro Camba. 
Secretario, José Ramudo Regó. 
Vice. Crisanto Leal Ramudo. 
Tesorero, José Castro Lozano. 
Vice, Marcelino Martínez. 
Vocales: José García Tenreiro, José Sei-
Jido Villar, Jesús Ferreiro. Jesús García 
Tenreiro, Salvador Gómez González. Adria-
no Gato Ramill, José María Lodeiro Hó-
celo, Ramón Ra sama Carballeira. Andrés 
García Pérez, Modesto Castro Otero, Ave-
lino de Vicente Pernas, Angel Cendán Fe-
rreiro. 
Suplentes: Juan Bolzán Ramil. Antonio 
Montes. Roque Fernández Otero, Andrés 
Insúa Vil>ares> Ramón de Vicente Ferrei-
ro. Domingo González Iglesias. 
Comisión de glosa: Napoleón Roca, Jo-
sé Pérez v José Pardo Hermlda. 
m u 
D E L O N D R E S 
Espérase que el Senado termine bus 
sesiones durante la presente semana, de 
manera que sus miembro^ puedan hacer 
una visita' a sus hogares* antes de que 
empiece la sesión extraordinaria que les 
espera, donde tendrán que fumar los de-
liciosos cigarros de Tom&fi Gutiérrez. 
E l F a m o s o R e m e d i o 
M u n d i a l P a r a C a t a r l o 
T o s e s Y R e s f r i a d o s 
O J 
"Padecí de eatam crfinlco por cinco meses. Con Peruna recuperé mi salud " Sr. Timante Flores, Muzquiz. Coah., México. "El único remedio que se ha Inventado para curar las enfermedades del pecho es la Peruna." 
Pedro F. Roca Naguabo, Puerto Rico, 
i 
Cuando los niños 
llaman la aten-
ción, por su ele-
gancia en los pa-
seos, es porque 





Unica casa de 
confecciones de 
señora y niños en 
U Isla de Cuba, 
montada a la mo-
derna 
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L A P R E N S A 
Nuestro colega E l 3Iund(> discute 
el asunto de la amnistía abogando 
per una solución intermedia que pro-
clame el olvido de los agravios y 
f liente a todos a mantenerse en la 
legalidad dentro de una política ge-
nerosa y prudente. 
Dice: 
En todas las cosas hunií'.nas hay que huir de los extremos, "lu medio vlrtus" •—decían los viejos romanos. NI extrema-da represión ni extremada blandura. To-davía sería concebible lo primero en épo-cas de frnerra, p̂ro nui.ca en días de paz. Ello sena un error. Sin llegar hasta los limites extremos de la bhindura. se pu-diera ser benévolo y generoso con los que. obcecadamente, arrebatados por la violen-cia de las pasiones políticas, tan natural en los hlspano-nmericauos. hubieron de colocarse roerá de la legalidad. Podemos clasificarlos en tres grupos. En uno la masa Inorgánica, armonía, que, en todas partes, cede al Impulso do los agitadores, del "meneur," rjue dice un Sociólogo. En otro grupo los Jefes mtlitures pronuncia-dos. En otro los Jefes civiles. Los ele-mentos de la masa deben ser amnistiados. Son Inconscientes, y por ende Irresponsa-bles. Son la levadura de todas las revo-luciones. Son naturalmente insurrectos. Con el progreso econftmloo e Intelectual, con el desarrollo del bienestar y la dlíu-sifin de la cultura, se Irá gradualmonte, insensiblemente, modificando osa mentali-dad antisocial de la masa revolucionarla. 
Realmente muchísimp» de los al-
' zados están arrepentidos de su locu-
' ra, y el país entero con el inmensa 
perjuicio que le reporta la convulsión 
no está dispuesto para lo futuro a dar 
calor a una rueva Intentona. 
Estas consideraciones apoyan ra-
zonablemente la idea de nuestro co-* 
lega E l Mundo. 
Sobre el desmán cometido por una 
turba de muchachos contra el Cole-
gio de Jesús María, de Jesús del Mon-
te, en que atrepellaron de palabra y 
tíe hecho a las niñas alumnas del co-
legio, E l Comercio dice: 
El Capitán de la 4a. Estación de Po-licía, señor Cárdenas, ordenó que por vi-gilantes a sus órdenes se diese una bati-da a esos facinerosos y habiendo conoci-di) del hecho el Juez Correccional corres-pondiente impuso veintisiete multas de veinte y cuarenta pesos a los padres de Jos muchachos detenidos, dos de los cua-les lian sido enviados al Asilo de Guana-jay. Creemos que esta ha sido la primera vez que se ha empleado un saludable ri-gor para reprimir los desmanes de esa carne de presidio que por sus fechorías de la niñez permiten predecir sus críme-nes de mañana. 
Y no es solo en el barrio de Jestis del Monte donde campean por sus respetos pandillas de muchachos sin educación ni freno de ninguna clase. La Hnbana en« tera ?s victima do sus abusos, como lo prueban los sueltos que diariamente-pu-blican todos los periódicos haciéndose eco de las quejas del vecindario por tal pla-ga. El equivocado concepto que tenemos de la libertad es la causa de que sucedan los hechos lamentables a que nos referi-mos. / 
Los padres de esas criaturas sin 
educación son algo responsables de 
ello; pero no lo son menos ciertos 
periódicos que con un pretexto cual-
quiera incitan a estos elementas ca-
llejeros a cometer esos desmanes. No 
su hubieran lanzado esos chiquillos 
irresponsables a apedrear un colegio 
loligioso si no fueran provocados a 
ello por los explotadores del escán-
dalo y la mentira. 
\ ¿ \ D i A 
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' D e n t a d o ^ 
c a l z a d a d e l monte ^ i v s 
P o l v o s 
H i é l d e V a c a 
i j e s e h i e n 
P o l ü O S y 
C / D E C R U 5 E L L A 5 1 / ^ 0 * 
c ^ p . C Í S A c H , E ! : ' D E V A C A - U m i m * c r e a c l ó n ^ la C A S A 
C K U S E L ^ S ; polvos que a sombran por su f inura , polvos que e n -
c a n t a n p<* su agradable perfume, polvos que gus tan por s u exquis i ta 
b l a n c u r a , polvos que. como el J A B O N H I E L D E V A C A , en uso 
desde hace 39 a ñ o s por las d a m a s , blanquean, perfuman y refrescan 
el cut i s . Por s u s cual idades c u r a t i v a s y prevent ivas , d e f l e n d é n la 
tez de afecciones y la conservan siempre tersa , lozana y joven. 





E l Popular de Cárde-
A dos pasajeros que embarcaban en el Viltimo vapor correo para España, uno de ellos reciño de Cárdenas, el señor Mano-lino Zabala, les fueron ocupados en la Habana el oro español y francós que lle-vaban. "La Discusión," al dar la noticia dice que esa medida es "para evitar que el oro se nos vaya." Esa frase es la mayor condenación del famoso decreto creando la moneda na-cional. Kntonfes, sin necesidad algruna, y con el absurdo propósito» de que no hubiera en Cuba más monedas que la nacional y la americana, se llegó a decretar la con-fiscación de las extranjeras. 
A s o c i a c i ó n "Unión de Sub-
arrendadores y Prop ie tar io s 
de C a s a s " 
Amistada n ú m . 4 0 
C O N V O C A T O R I A 
Se cita por este medio a todos Ios-
asociados de este organismo para le. 
Asamblea Magna que tendrá efecto 
en los Salones del Centro Asturiano 
el día 30 del corriente a las 8 dé la 
noche. 
No debe de faltar nadie pues se 
trata do ia defensa de los Intereses 
de los Subarrendadores y Propietarios 
de Casas. 
Habana, 29 de Mayo de 1.917. 
E l Secretarlo, 
Ernesto RnJz. 
lt.-29 ld.-30 
Naturalmente, gran parte de aquel oro, 
que representa un valor rea!, al revés el 
billete, sujeto a fluctuaciones, se fué de 
Cuba, causando un grave daño a la nor-
malidad monetaria. 
Y ahora se está haciendo lo posible 
para atajar la salida del poco que nos 
queda. Al oro nacional casi no se le 
ve la cara. 
Tarde place, como dicen los italianos. 
Es que la crisis del oro, no consis-
te en que la moneda se vaya sino en 
que se esconde-
Desde el dia de la declaración del 
estado de guerra no circula en todo el 
país una moneda de oro. 
Es imposible que en veinticuatro 
boras haya emigrado del país todo 
el oro existente. E l oro queda ocul-
to en poder de sus dueños; y no es 
dable que voluntariamente lo saquen 
fuera, porque la situación monetaria 
en el exterior es más grave que den-
tro de la República. 
Luego es una medida Inútil, aun-
que molesta, la de prohibir que un 
pasajero lleve unas cuantas monedas 
encima. 
Sobre la muerte del primer escritor 
hispano-americano José Enrique Ro-
gó, dice " E l Comercio1? de Matanzas, 
reproduciendo una opinión del escrl-
ter americano Amadeo Armada: 
Su prosa, siempre fluida y fácil, sin 
caldas, sin saltos, se desliza suave y ra-
morosa, como un «anto que se acerca, co-
mo un desplegarse de colores-discretos, 
quo llegan por combinaciones sucesivas a 
darnos la impresión exicta de las grandes 
escenas de la naturaleza, suavemente co-
loreadas, con todos los matices de la es-
meralda y del azul. 
Admira ver la profundidad y la se-
rena unción con que Rodó sabe llegar a 
la armonía, siempre inspirado por la jus-
ticia, siempre sincero, valiente y decidi-
do en la defensa de sus propias ideas, pe-
ro leal con las opuestas, sin desvirtuarlo; 
floilble; tolerante, comprendiéndolo todo 
pero predicando lo suyo. 
La muerte de Rodó, como la de Mar-
ti, como la de Rubén Darío, llena de luto 
a la América entera, 
José Enrique Rodó había pasado 
iv-cientemente por España sin hacer 
ruido y sin gestionar bombos, pues 
ora un hombre modestísimo, y salló 
muy bien Impresionado de la tierra 
hispana. 
Su muerte Je ha sorprendido cuan-
do quizás tendría tomados buenos 
apuntes de ^u viaje. 
Su desaparición es pues una doble-
péidlda para España y otras nació 
res. 
T H E B I L T M O R E 
N E W Y O R K 
VanderWl l and M a t a A ? e s . 3 3 r i l and 44tl i S i s . 
M a r a v i l l o s a m e n t e p r ó s p e r o 
H O T E L A M E R I C A N O 
En el centro de la actividad social y de negocios 
Junto a los Teatros y Tiendas 
Cuartos con vista a la calle. 
Lu]osos baños turcos y baños particulares. 
Biblioteca con atractiva sala de fiesUs. 
E l Restaurant empamelado. establecido 
con mérito. 
E l a n c h í s i m o comedor de verano ' l a s Cascadas" . 
JOHN McE. BOWMAN, President. 
S o c i e d a d H u m a n i -
t a r i a C u b a n a 
L a velada que estaba anunciada 
para anoche, se suspendió por Indis-
posición de dos de sus más activos 
organizadores. 
Se ha transferido para el lunes 4 
de Junio en la misma Academia de 
Ciencias. 
Y ya que hablamos de la Sociedad 
Humanitaria, daremos cuenta de un 
hecho demostrativo de que sus miem-
bros saben hacer honor al nombre de 
dicha Sociedad. 
E l Inspector de la misma, señor 
José Vllá, se vló atacado hace días 
de un gravo mal y avisó Inmediata-
mente al Tesorero señor Mariano 
Fernández, quien pasó a verlo en su 
domicilio. 
Vista la gravedad del caso, dió 
cuenta al Presidente, doctor Juan 
Santos Fernández, y éste suplicó los 
servicios del joven y notable cirujano 
doctor Luis Felipe Rodríguez Molina, 
Secretarlo de la Sociedad de Estudios 
Clínicos, quien Indicó la necesidad da 
o^etar instantáneamente. 
E l señor Vllá fué trasladado por el 
Tesorero de la Sociedad Humanita-
ria, señor Fernández, a la Clínica del 
doctor Alberto S. Bustamante, donde 
el doctor Rodríguez Molina, dando 
pruebas de una gran pericia y un de-
sinterés digno de todo elogio, practi-
có con felicísimo éxito la difícil In-
tervención, continuando duránte to-
dos estos días visitando con gran so-
licitud al op arado, que está en vías de 
rápido restablecimiento. 
Felicitamos al señor Vllá por el 
éxito de la operación, así como tam-
bién al joven y meritíslrao cirujano, 
por su loable desinterés. 
E n cuanto al Presidente y Tesorero 
de la Sociedad Humanitaria/merecen 
las más cumplidas alabanzas por la 
rapidez con que acudieron en auxilio 
del Inspector de la misma, señor 
Vllá. 
D e S a n i d a d 
Hoy celebrará seslrtn extraordinaria la 
.Tunta Nacional de Sanidad y Beneficen-
cia. ^ 
He aqnl la orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Correspondencia recibida. 
Escrito de Eduardo García sobre mués* 
tra preparado. 
fiscMto Jefatura Local'de la Habana so-
bre campaña contra las moscas. 
Informes.—Coronado sobre venta de «ve« 
sacrificadas en los mercados. 
Comisión, sobre artículos del Reglamen-
to de Cuarentenas pendiente de aproba-
ción. 
Suscriban al DIARIO DE L A MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrát ico de la Unnreni-
dad. Garganta. Nariz 7 O í d o s 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
A / ^ L J / s l C I O 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t e a t a q u e d e 
r e u m a , l o s d o l o r e s m e ¿ m a t a r í a n . 
P A G I N A D E D U E L O 
G e r a r d o P ó r t e l a 
Rendido está el último tributo. 
Ya, desde la tarde de ayer, reposa 
bajo una tumba el pobre amigo que 
fué en la vida Gerardo Pórtela. 
Fué el acto de su entierro la demos-
tración más fiel y más elocuente del 
pesar que su muerte produjo en es-
ta sociedad. 
Muerte sentidísima. 
Fui testigo de la impresión de do-
lor que causó entre sus compañeros 
del Unión Club la fatal nueva de su 
fallecimiento. 
Se sabía su mal. 
Mal que a la vez que iba minando 
su naturaleza imprimía en el carácter 
del infortunado Gerardo, tan franco, 
tan alegre antes, la expresión de una 
sombra de tedio. 
Lo quise y lo traté mucho. 
De cerca, en lo íntimo, admiré en él 
condiciones personales excelentes. 
Muy bueno. 
De una sencillez cautivadora. 
Y dotado de una corrección exqui-
sita en todas sus relaciones Bn„i 
les. SOcIa 
Lo que más amó en la vida tul 
bogar, ese hogar de donde lo arr!KSU 
ta la muerte y en el que puso tr?" 
su cariño, toda su fé, todo su idpai 0 
la tierra. , '«eai ^ 
Cuando le interrogaban sobre su i 
plración mayor en la vida respondí 
siempre: e UU1* 
—Ver feliz a los míos. 
Yo, que sabia ese culto de Gerard 
Pórtela por su familia, pienso en ] 
tristeza de aquella casa del Cer 
donde alrededor de la corapañerí 
desolada y de los hijos Inconsolables 
llora una hermana que lo adoraba 
Guillermina Pórtela, cuya tribuía 
ción es grande, es inmensa. 
E l duelo de esa familia, que nada 
acertaría a expresar, no está sujeifi 
& plazo ni limitación. 
Es duelo de toda la vida. 
(PASA A LA CINCO) 
' E L S E D U C T O R I N V I S I B L E 
n 
S E A S E G U R A H A B E R S E V I S T O E N L A H A B A N A . — S E RUMORA 
Q U E E S T A P O R L O S A L R E D E D O R E S D E L P A R Q U E CENTRAL 
Apenas dimos ayer la noticia de en-
contrarse en la Habana un sujeto, co-
nocido por E l Invisible seductor, cien 
tos de personas han visitado nuestras 
oficinas inquiriendo por datos que de-
muestren la veracidad de la noticia 
circulada. Mas como es nuestro pro-
pósito cumplir con la misión que te-
nemos impuesta, procuramos compla-
cer a la muchedumbre, indicándoles 
los fines que trae el "invisible ami-
go" que tiene Intranquilizados la ma-
yoría de los hogares. 
Y en verdad, dícese que el invisi-
ble seduce a rallXft de almas, que, In-
eenslblemente, como si una fuerza 
oculta las impulsara, acuden al sitio 
o lugar donde se encuentra el indivi-
duo en cuestión. Se habla de que en 
la historia del Invisible seductor, hay 
pasajes de amores obligados, refleján-
dose siempre el Instinto perverso de 
la conciencia sombría, así como la ac-
ción malhechora de los elementos que 
secundan al invisible en su trabajo 
siniestro. 
Y mientras relatamos la trágica hig 
toria, llena de Intrigas amorosas; de 
seducciones de jóvenes, expuestas a 
la deshonra y al desprecio, y de con-
quistas Ilícitas, se nos presentó uno 
de los repórters, agitado y sudoroso 
por el trabajo en la investigación de 
estos hechos, asegurándonos que es-
taba en la pista de "El Invisible Se-
ductor" y que, de no haber contra-
tiempos, mañana sin falta, descubrirá 
el velo de este misterio que hasta aho 
ra permanece impenetrable. 
Hay quien asegura, que está muy 
cerca dU Parque Central, por ser és-
te uno de los lugares más frecuenta-
dos por nuestras jóvenes, y otros afir 
man que " E l Invisible Seductor" está 
por "CAMPOAMOR", ya que este es 
el teatro más concurrido de la Ha-
bana. 
¿A quién creer? . . . 
E s mejor esperar, y mañana arran-
caremos la máscara que cubre a éste 
"Invisible Seductor". 
Jac Frozen. 
O N O M A S T I C O 
Hoy San Fernando, rey de aquella glo-riosa Espafía, patrón de la Infantería es-pañola. Justo es que felicitemos a dos KernaOdoÉ; pero nmhos mfts que de in-fantería son de caballería, uno es el tan popular "Don Fernando", que nadie lo co-noce; y el otro un madrileño de la mis-mísima yema do la rllla del oso y del ma-drofio. o aea Fernando Voteta. alto em-pleado de la casa donde se vende la ex-quisita sidra el gaitero y que gracias a ella el festejado engordó y engordará, Dio* mediante. Felicidades. ¡Lo que puede tomar lo buen»! 
T r a j e s de PALM BEACH a $4 .99 
I O S T E X D E C O y E L E G A N T E CORTE 
U I H M I L I A 
Pliza del Yapor 29 y 39, por Gallan o 
Curo Je I o 5 dios los 
ehrermedddes secre 
eos oor onuguas qu¿ 
sean sm mol¿scio 
¿Coál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. •— 
| D i r e c t a m e n t e d e l J a p ó n ! 
Acabt de llegar nna nueva y grande remesa de efecto» de eee país, don» 
te Tienen kimona* d* sed*. Juguetería, efbetoa de fantasía, cuadro* y adornoi 
<• 1* « •* . oortín**, paraban**, «apatlIlaB japonesas para hombres y mujerea. 
mnebles de batnbft exquisito gn*to. "Tantas al por mayor y menor." La ca* 
original 7 primera casa establecida en Cuba de efectos Japones**. 
" E L S O L N A C I E N T E 
99 
$0—OREIM.T—«o 
. C 3109 alt IM-t 
H o t e l T r o t c h a 
V E D A D O 
Situado en el pmnto má« céntrico, fresco y plntorecco dol arlstocri» 
Ifc* barrio| ofrece aüelontes mil, a las familias que deseen pasar nni 
temperada rodeadas de toda clase de. comodidades, 
Amplias habitaciones y departamentos, se alquilan tanto en el P W 
Americano como en el Europeo. Departamentos a todo lujo, destinado* 
• los recién casados. Espléndido restaurant. Precios moderadMi 
Bafios de mar a dos cuadras del Hotel. 
Para informes, etct 
T e l é f e n e M Q R C a l l e ? y 2 . V e d a d o 
a 2381 In. 4 Ab. 
d e l D r . R u s s e l l I f i i r s t 
D E F I L - A D E I - F I A 
c i o n e s , ^ a c e ^ e l i m i n a r ^ l f á c i d o ú r i c o y ^ v e n c e ^ e l a t a q u e 
m á s c r u e l : a : l a s ' p r i m e r a s ; c u c h a r a d a s . 
O E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D e p o s i t a r ^ B a r r e r a ^ y ^ M a j ó X o l o m e r ^ 
C l I N I C A D E L J N p U I N D I A G O 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e f l o r a a . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
De 1 a 4.-Horas especiales preveo aviso. 
TELEFONO A-2490. EMPEDRADO, 1 9 
L L A G A S Y U L C E R A S 
Se curan en pocos días usando 
LLAGASANA 
Marca registrada. 40 cts. caía. Depósito Sarfá 
n 
StiO 
m l x x x v _ D i A R í O D E U MARINA 
PAGINA CINCO. 
S A N F E R N A N D O 
•Cuántas felicitaciones hoy! 
Sean las primeras, muy afectuosas, 
ra el general Fernando Freyre de 
Adrada, de cuyo paso por la Alcal-
día de la Habana dejó honrosa hue-
^Están de días el Director de la E s -
tela de Artes y Oficios, señor Fer-
ando Aguado, el Tesorero General 
E la República, coronel Fernando 
sMeueredo, y el Jefe de la Policía del 
Puert0' capitán Fernando Panne. 
pos distinguidos representantes a 
. Cámara, el culto publicista doctor 
Fernando Ortiz, presidente de la Sec-
ción d® Educación de la Sociedad Eco-
nómica, y el doctor Fernando Sán-
¿hez de Fuentes, abogado, literato y 
l rador due es una de las figuras más 
•alientes por su prestigio y por su 
Lglento de nuestro mundo político. 
El doctor Fernando Méndez Capo-
te Director de Beneficencia, y el 
Contador de la Central de Hacienda. 
{eñor Fernando Varona y González 
¿el Valle. 
El doctor Fernando Barrueco, Le -
trado Consultor de la Secretaría do 
Obras Públicas, y algunos abogados 
jnás. tan distinguidos como Fernán-
jo Zayas y O'Farrill. Fernando Vidal, 
pernando Freyre y Escardó, Fernan-
do Mendoza v Fernando Martínez Zal-
B f | 
Los doctores Fernando Valverde y 
Fernando López Muro. 
Un respetable caballero, don Fer-
nando Fueyo, personalidad muy ca-
racterizada de nuestra colonia astu-
liana. 
Fernando Herrera y Cárdenas, Fer-
nando Zayas, Fernando de Cárdenas, 
Fernando O'Reilly. Fernando Beren-
îer. Fernando Rensolí; Fernando 
Martin. Fernando Castroverde, Fer-
nando Gómez Alfau, Fernando Caama-
ño, Fernando Hiráldez, Fernando 
Martín v Gómez, y Fernando Castro. 
El coronel Fernando Méndez. 
Fernando Batista, el rice vecino do 
la finca La Luz, propietario del pin-
toresco y progresista reparto de su 
nombre. 
E l Regiarador de la Propledal ue 
Guanabacoa, Fernando González Ve-
ranes, y su hio Fernandito, que figu-
ra entre nuestra juventud del smart. 
E l notable escultor, miembro dé- la 
Academia Nacional de Artes y Lé-
tras, Fernando Adelantado. * ' 
Fernandito Scull, el amigo muy qué-
rido y muy simpático, hijo político 
de nuestro director. 
Los conocidos jóvenes Fernando 
Cervantes, Fernando García Kohly y' 
Fernando Brú, prometido este último 
de la bella señorita Marsrot Bárréto. 
cuya boda está dispuesta para den-
tro de breves días, cuando esté de 
regreso de Nueva York. 
Fernando Cuevas; esto es,' CnéTf-
tas, diligente y entuslasfa atóatéttr 
de la crónica social. 
Un ausente querido, Fernando Me-
sa, al que no tardaremos en ver de 
ruevo entre nosotros. 
Uno de casa. 
¿Cuál otro que Fernando Rivero? ' 
Pláceme dedicar un saludo espé-
cialísimo al bueno, al insustituible 
don Fernando de los grandes sucesos, 
las grandes fiesta y las prandeff'feího* 
cienes de los centros principales—dó. 
la Colonia Española. 
Tres amiguitos. 
Tan simpáticos los tros como Fer-
nando Fontanals, Fernandito Barrue-
co y Fernandito Argüelles y Menocal. 
Hijo este último de los distinguidos 
esposos Elicio Argüelles y María Lui -
sa Menocal. 
No olvidaré hacer mención de trei? 
damas que están de días, tan di?-
tinguidas, por igual, como Nandita 
Sanguily de Nogueira, Trinidad Gu-
tiérrez de Mimó y Eraelia Aguilera 
Viuda de Cárdenas. 
La gentil Fernanda Fuego. 
Y la niña tan graciosa y tan bo-
nita Emelia Marill. 
Felicidad para todos. 
Y para todas 
Recibos. 
Solo dos hay señalados hoy. 
Son los de las distinguidas damas 
Mercedes Montalvo de Martínez y 
Josefina Embil de Kolily. 
Ambos por la tarde 
* * • 
Música de Cámara 
La ofrecen esta noch?, como pr? • 
mera de las des sesiones concerta-
das, los distinguidos profesores A l -
berto Falcón, Casimiro Zertucha y 
Armand Ladoux. 
Se celebrará en el Conservatorio 
l'alcón. a las nueve, con arreglo a 
irn programa selectísimo. 
Figuran en éste Mozart Beethoven 
y Mendelssohn en tríos respectivos. 
Fiesta deliciosa de arte 
* * * 
Cortesía. 
Arturo Jaúregui y María Royé, cu-
yas bodas tuvieron celebración re-
cientemente, se sirven ofrecerme su 
morada de Virtudes número 21. 
Muy reconocido. 
* * * 
De moda. 
Es la función del Nacional hoy. 
Con dos bonitas obras ilel reperto-
rio de Regino López, Las Joyas de la 
Marquesa y Los Dardanelos, ha sido 
combinado el cartel. 
Y miércoles blanco de Payret. 
Se estrena Petit Café, comedia mu-
sical en la que desplegará la Com-
pañía de la Iris, como de costumbre, 
gran lujo en su presentación. 
Entre ambos teatros se dividirá es-
ta noche nuestra sociedad. 
¿Cuál será el favorito? 
Enrique F O X T A ^ E L L S . 
T R I B U N A L E S 
Interesante jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de false-
dades.—Estafa a la C o m p a ñ í a de los Ferrocarriles Unidos .—Un 
recaudador de la Empresa, perteneciente a la divis ión de María-
nao, c o m e t i ó el delito.—Una sociedad en Comandita de Guantá-
namo demanda al E s t a d o . — L a Audiencia c o n o c e r á hoy de un 
recurso establecido por la "Fidelity and Deposit Company of Ma-
ryland" contra reso luc ión del señor Presidente de la Repúbl i ca . 
m E L SUPREMO 
U S F A L S E D A D E S E N DOCUMEN-
TOS. I N T E R E S A N T E JURIS-
PRUDENCIA 
Una importante sentencia del Tribu-
í-i Supremo registra hoy la crónica 
J" tribunales, dictada en el recurso 
casación que so estableciera en 
'«usa seguida por falsedad en docu-
mento mercantil, por cuya sentencia 
!> determina, como veremos más ade-
lante, la fecha desde cuando debe 
^rtir efectos una Ley y forma y ca-
'os en que debe ser aplicada. 
El doctor Rosado Aybar, al publi-
carse la reciente Ley de 24 de Marzo 
iróximó pasado, sobro los delitos de 
'Asedad, abogó ante las diferentes 
^las de la Audiencia de la Habana, 
Poique aplicaran la expresada Ley 
ton efecto retroactivo, "desde el 27 
'le Marzo", fecha do su publicación 
f-ii la "Gaceta", sin esperarse a que 
''anscurrieran veinte días, según lo 
dispuesto en el artículo primero del 
f''"'i»o civil, solicitando, además, que 
f'iese aplicada en los delitos realiza-
f̂w aún antes de su vigencia, siem-
I'r9 que éstos no hubiesen producido 
('año o perjuicio más que de poca im-
portancia, con la mitad del mínimum 
'a pena señalada: con un año de 
fisión; pero las distintas menciona' 
(.as Salas de la Audiencia declararon 
"l' lugar tales solicitudes; y ahora 
* más alto Tribunal, el Supremo, de* 
J-nra que la Ley de 24 de Febrero úl-
'toio comenzó a regir desde la fecha 
su publicación en la "Gaceta Ofi-
C:al" de la República y que en los ca-
realizados antes de su promulga-
Y ' n ' cuando el daño causado por el 
delito fuese de escasa importancia, 
wdrán ios Tribunales imponer un 
Ptl0 de prisión. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil 
Fiscal: señor Rabell. Ponente: señor 
Ferrer. 
Recurso de casación por infracción 
d^ ley interpuesto por Dionisio Ex 
m 
J u e g o s d e M a n t e l e r í a : 
ADAMASCADOS de hilo. 
GRANITES lisos, bordados y ca-
lados. 
S E R V I L L E T A S y J U E G O S DE R E -
F R E S C O . 
ALEMANISCOS de hijo y de al-
godón. 
PAÑOS vajilla... 
Ofrecemos el más grande, el más variado, el 
más completo surtido que en 
M A N T E L E R I A 
puede imaginarse. 
M/ando en las mismes sumas y res-
tas equivocadas. 
Asimismo interesa el Fiscal se con-
dene al procesado Pozo, en concepto 
de responsabilidad civil, a indemnizar 
a la Compañía ferroviaria citada la 
cati^ad sustraída, sin apremio perso-
nal alguno en defecto de pago. 
EN UN INCIDENTE PROCEDENTE 
D E L JUZGADO D E L O E S T E 
Habiendo conocido la Sala de lo Ci-
vil de los autos del incidente promo-
vido ̂ n el juicio ejecutivo seguido en 
el Juzgado d<í Primera Instancia del 
Oeste por con Mariano Espinosa y 
Comas. Procurador, domiciliado en 
(?ta capita., contra María Manuela, 
Luisa y Eldra de Arrangoiz y Arríe-
la, propietarias también con domici-
lio en esta capital, contra Lorenzo y 
Santiago Arrangoiz y Arrieta, que se 
encuentran en rebeldía, y contri 
Juana López y Linares, que no ha 
comparecido en este Tribunal, los 
cuales autos pendían por apelación 
cida libremente a las demandadas 
Luisa, María Manuela y Elena de 
Arrangoiz, contra la sentencia dicta-
da en dos de Mayo del pasado año, en 
el extremo que declaró sin lugar el 
Incidente de impugnación en cuanto 
r. los escritos de 23 de Enero y de 
fojas 163 de los autos principales; ha 
fallado confirmando la sentencia ape-
lada en el «xtrémo en que lo ha sido, 
con las costas de esta segunda ins-
tancia de cargó de las apelantes. 
Flato 
L o s h o t e l e s , r e s t o r a n e s y c a s a s de h u é s p e d e s , 
o b t e n d r á n s i e m p r e l a s m a y o r e s v e n t a j a s c o m -
p r a n d o n u e s t r a M A N T E L E R I A y a r t í c u l o s a n e -
x o s . L e s i n v i t a m o s c o r d i a l m e n t e a c o n o c e r n u e s -
tros p r e c i o s e n l a s e g u r i d a d d e q u e p o d r á n 
c o m p r o b a r e s ta s v e n t a j a s . 
D E P A R T A M E N T O " P A S A J E A S A N M I G U E L " D E 
" E L E N C A N T O " 
Solis, Entrialgo y Cía.. S. en C. Gallano y Sao Rafael. 
0E-P3 99¿8 ••) 
Fiscal: señor Figueredo. 
señor Demostré. 
Ponente: 
Recurso de casación por infracción 
do )ey interpuesto por Juan Fernan-
do Calzado y Hardy en causa por de-
lito* de publicación clandestina. Au-
diencia de Oriente. Letrado: Migual 
Carreras. Fiscal: señor Rabell. Po-
nonte: señor L a Torre. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Manuel Ñápe-
les López en causa por delito de le-
siones graves. Audiencia de Santa 
Clara. Letrado: Santiago Gutiérrez 
de Celis. Fiscal: señor Rabell. Po-
nente: señor Avellanal. 
EN T A AUDIEXCIA 
pósito y Alfonso en causa por delito E S T A F A A LA COMPAÑIA D E LOS 
de rapto. Audiencia de Santa Clara. 
Letrado: Alfredo de Castro Dueñas. 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
E l Ministeiio Fiscal ha formulado 
ayer un interesante escrito de con-
clusiones provisionales interesando 
se imponga al procesado Agustín del 
Pozo y Cuesta, como autor de un da-
lito de hurto .con. grave abuso de 
confianza, la pena de siete años, cua-
tro meses y un día de presidio ma-
yor. 
Según los hechos de autos, tal co-
mo los relata el Fiscal, aparece que 
Pozo, que era recaudador de la Com-
pañía de los Ferrocarriles Unidos, en 
la división de Marianao, puesto de 
acuerdo con otros procesados que se 
encuentran rebeldes, venía apropián-
dose desde el mea de Marzo de 1915 
al 15 de Noviembre de 1916, con per' 
juicio de la Empresa citada, hasta la 
suma de $7>?14'10 moneda oficial, va-
liéndose para ello de distintos me-
dios, ya borrando cantidades en las 
facturas de los conductores, hacien-
do desaparecer dichas facturas o rea-
LNA SOCIEDAD DE GUANTANAMO 
DEMANDA AL ESTADO 
Habiendo conocido la propia Sala 
df- lo Civil de los autos del recurso 
contencioso administrativo estableci-
do por los señores Soler y Compañía. 
Sociedad en Comandita, domiciliada 
en la ciudad de Guantánamo. contra 
da Administración General del Esta-
co, a quien repres#ta el Ministerio 
Fiscal, en soMcitud dichos recurren-
tet de que ?e revocara la resolución 
de la Junta de Protestas número 
C,684. de 11 de Mayo del pasado año. 
que declaró sin lugar la protesta nü-
mero 7,121, establecida contra el al-
cance de la Secretaría de Hacienda 
sobre aforo de barriles conteniendo 
naicena, ha fallado declarando sin 
lugar el expresado recurso, sin ha-
cerse espec-al condenación de costas. 
LOS JUICIOS ORALES D E A Y E R 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal estuvieron ayer señalados pa-
ra celebración los juicios orales de 
¡as causas siguientes: 
Contra Juan Salinas Alvarez, por 
irbo, para quien se interesa tres año» 
ocho meses y un día de prisión. 
Contra Rogelio Suárez Itolión, por 
c.tsorden público, para quien se in-
teresa dos meses y un día de arres-
to-
Contra Ambrosio Hernández y 
Hernández, por e) mismo delito, pâ f 
ra quien se interesa igual pena. 
Contra Fernando González Gon-
zález, por lesiones, para quien se in-
teresa un año, ocho meses y un día 
de prisión. 
Contra Andrés Santa Pau, por 
usurpación de funciones, para quien 
se interesa tres años, cuatro meses 
y ocho días de prisión. 
Contra Herminio Mayol, por aten-
tado, para quien se interesa un año, 
ocho meses y un día de prisión. 
Contra Anolardo Jorge Espinosa, 
por amenazrs, para quien se interesa 
cv.atro años, nueve meses y once días 
de prisión. 
Contra José L . Carlos García, por 
hurto, para qaien se interesa cuatro 
meses y un día de arresto. 
Y contra José Díaz Abralde, por 
hurto, para quien se interesa tam-
bién la pena de cuatro meses y un 
día de arresto. 
LAS VISTAS C I V I L E S 
Ayer se suspendieron, por diferen-
t?s causas, todas las vistas que esta-
ban señaladas para celebración ante 
la Sala de lo Civil y de lo Contencio-
po-Administrativo de esta Audiencia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Carlos Volta Prohenza por 
infracción de !a Ley Electoral. Defen-
sor: doctor Fernández de Velazco. 
Contra An','3l Coroña Fayo por ro-
u s t e d n o l e g u s t a r á , p e r o y o i n s i s t o . i Q u é b u e n o e s 
o f r e c e r l e 4 0 m i l p e s o s d e s a l d o s . 
Por eso insisto para que hoy que cobra, se acuerde del patio de Cañedo, de este c é -
lebre patio que tantos beneficios le ofrece. Haga un buen separado cíe su dinero para él, y 
al pasar vea L O S M O D E L O S D E S O M B R E R O S en el Salón Modelo L A S N I N F A S , fíjese 
en el estilo Friedman, creación 5a. Avenida. 
Después entre en el patio y v e r á cortinas punto crudo, superio-
res, a $2.38 par. 
Punto crudo para cortinas, doble ancho, 34 centavos. 
Cubre-corsés , finos, a 29 centavos, 49 centavos y . . . . 6 2 centavos 
Bolsas de seda, novedad, a 68 centavos 
Batas para niña desde 35 centavos 
Saldo de trajes de b a ñ o . 
Sábanas de b a ñ o grandes y dobles a 96 cts. 
Toallas felpa, superiores, grandes, a .$2 .38 docena 
Toallas felpa, superiores, grandís imas , a $4.32 docena 
Piezas ho lán batista, doble ancho, a $5 .48 
Piezas ho lán clarín, doble ancho, a $5.49 
Piezas de crea, hilo, 30 varas, n ú m . 5000 , a $2 .98 
Piezas de crea, hilo, 30 varas, n ú m . 1917, a $5 .10 
Piezas de crea, hilo, 30 varas, n ú m . 8000, a $4 .92 
Piezas de crea, hilo, catalana, 30 varas, a $4 .80 
^ " S t ^ i r . 1 u . c í o 0 J t L y o ; í e M " ' 3 0 T a r a S ' S U P e r i 0 r $ 5 - 4 9 
'*antia de Antonia Magdalena Sol-
na contra Pedro P. Garmendía so-
^ reivindicación. Ponente: señor 
; Vla. Doctores Rosainz y Ramírez, 
jurador : Granados. Mandatario: 'oct 0r Márquez. 
llaí ci6n- Primera Instancia San' 
wJ?0.de Cuba De8ahuci0. Franclso 
^nguez contra Felicitos Carbajal. 
1̂  ~"',f>: ^eñor Edelmann. Ldo. Na-
ete- Procurador: Granados. 
•Ndw0016^ Habana. Contencloso-ad-
'•.ntr ivo- Antonio García S. en C. 
W f f re80luci6n de la Junta de Pro-
FÍC , 6- Ponente: señor Travieso-
•aflo aeñor Figueredo. Ldo. Ro-
He Sala de lo Criminal 
<e lev casación por infracción 
íhez v Vj^rpuesto por Raúl Rodrí-
^ Morales en causa por delito rapto. 
rado- TA,,fUencia la Habana-
• Juan Rodríguez Cadavid 
Piezas m a d a p o l á n , doble anchó , 22 varas, a $3 .82 
Piezas de tela rica, doble ancho, :a $2 .79 
Piezas de l inón blanco, doble ancho, a $3 .49 
Piezas de nansú inglés , superior, a .$3 .96 
Piezas de Cambric fino, a . . $2 .68 
Pañue los de caballero, hilo fino, dobladillo estrecho, a $2.76 docena 
Pañue los de señora , bordados, con encaje y dobladillo, a $1-37 
docena 
Manteles de dobladillo de ojo, alemanisco de hilo, a . . . . 99 cts. 
Servilletas de dobladillo, clase buena, a . . . . 86 centavos docena 
Tela ant isépt ica, 27 pulgadas, a $1.58 pieza 
Vestidos blancos y color, bordados, a $2.98 
Calcetines de seda, para caballero, a 34 cts. par 
Medias de muselina para señora , a 26 cts. 
Calcetines negros para caballeros, finos, a 19 cts. 
UNA G R A N GANGA 
Cortes de vestido voile, bordado, óvalos y r a y a s . . . . . . $ 3 . 9 8 
Cortes de vestido voile, listas, novedad, a , . $2.52 
Cortes de vestido blancos, finos, a $1.92 
Cortes de vestido blancos, tela novedad, a $2.16 
Sayas de p iqué blanco, a $1.48 
B L U S A S , MAS D E 500 DOCENAS, A 46 C T S . , 69 C T S . , 96 C T S . 
Y 92 C T S . GANGAS. 
Kimonas de crepé , a 98 cts. 
Kimonas de seda, a $4.90 
Sombrillas para playa, listas y flores, a 49 cts. 
D e s p u é s de esto nada m á s todo es igual. No olvide los sombreros 
de esta casa. 
Sombrillas de seda, novedad. 
Flores, un millón, desde 10 cts. ramo. Orquídeas , Crisantemos, Cla -
veles, plantas. 
P A L M B E A C H 
Es una tela porosa, liviana, no susceptible de empol-
varse, y por lo tanto absolutamente sanitaria. 
^ PALM BEACH se presta a maravilla para el lavado y 
conserva siempre aquel su prístino apresto y tersura. 
Comodidad absoluta, solidez y bello aspecto, son los 
rasgos característicos de la tela PALM BEACH. 
Todo buen pañero expende a precios módicos trajes 
esmeradamente confeccionados con la sin igual tela "PALM 
BEACH." 
¡Guardarse de imitaciones! 
Todo traje legítimo "PALM BEACH" ostenta un marbete 
con dicha marca de fábrica, privilegiada por patentes tan-
to en Estados Unidos como en el extranjero. ¡Cerciórese an-
tes de comprar y así no le podrán engañar! 
T H E P A L M B E A C H M I L L S 
Goodall Worsted Co. Sanford, Maine, £ ü. A. 
A . R O H A U T D i r e c t o r d e v e n t a s N u e v a Y o r k 
A. ETCHEVERRiA, Apartado 2051, Habana, Cuba 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MFD. BY GOODALL WORSTED CO., 
be frustrado. Defensor: doctor Aran-
&o. 
Contra Juan Ricardo Diago y otro 
por defraudación de la propiedad in-
dustrial. Defensores: doctores An-
gulo y García. 
Sala Segunda 
Contra Miguel de Gorostiza Lefrán 
por lesionas. Defensor: de oficio. 
Contra Manuel González Alvarado 
y Luis Escoto Garrido por lesiones. 
Defensores: doctores Mármol y Lave-
dán. 
Contra Oscar Santana y Miguel A-
Santana, por usurpación de terrenos. 
Defensor: doctor Méndez Péñate-
Contra Domingo Miranda por rap-
to Defensor: doctor Lavedán. 
Contra Nicolás Maceri por disparo. 
Defensor: doctor Pino. 
Sala Tercera 
Contra Salvador Guardado por 
rtentado. Defensores: doctores Zapa-
ta y Cárdenas, 
Contra Esmerando Alvarez por es-
tafa. Defensor: doctor Roig. 
Contra Ruperto del Sacramento y 
otros por lesiones. Defensores: doc-
tores Cruz y Vidal. 
dez, Antonio Morejón, Luis Márquez, 
Osvaldo Cardona, Alberto Núñez, 
Francisco G. Quirós, Narciso Rui3, 
Antonio Roca. 
¿QoeréLi tomar boea cftocolal* y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI* 
NICA. Se vende en teda* partes. 
¿ V D . N O L O S A B E ? 
Que cualquier iiwl de estrtmago, se pue-
da curar tu pocos días tomando las afa-
madas apuas del Copey. 
Las aguas del Copey se venden a 5 cen-
tavos los cuarto y 10 centavos la media 
botellas; si en la cantina más próxima a 
su casa no ias hay, pida una caja ai te-
léfono A-C9S3. y le será remitida cu el 
acto. 
Mensaje de un doctor 
Americano. 
• E l Dr. J . H. Dye de Buffalo, N. Y ; 
E . U. de América, dedicó toda su vida 
Contra Rafael Iglesias por robo, al estudio del parto. Uno de sus mayo-
Defensor: doctor Lombard. ,res empeños era hallar un medio por 
Sala de lo Civil i el cual las incomodidades, dolores y; 
La-» vistas señaladas en la Sala de achaques del periodo del embarazo, pu-
lo Civil para hoy. son las siguientes^ diesen minorarse suprimirse o vencersa 
Norte r S p e Fernández Caneja ! completamente a la vez que proporao. 
isorie. reiipt» * _ tundo a la paciente un feliz alumbra^ 
centra Ignaro Nazabal y otros. ^ - I ^ , ^ 
yor cuantía. Ponente: ^ ^ e j ^ J * - Como quiera que desde tiempo inme^ 
trados: Hernández Cartaya. Rosales, , ^ historia nos enseña, el 
Solórzano. Angulo. Procuradores. almTlbrarnient0 siempre ha venido acorné 
Granados, Barreal, Perelra y Piedra, ¡pjgj^o ¿e mucho o poco dolor, el Dr . 
I j . H . Dye realizó plenamente que el 
Norte. Incidente de oposición al • problema era uno de los más difíciles 
embargo pve'rentivo a petición de | <je resoiver, pero no obstante, estaba 
l uis Balce'.l1? v Rosach, practicado ea i ̂ ^ ^ ( - 1 ^ tenía que haber un 
Menes de ^ Sociedad C. Fernández medio por el cual el sufrimiento podía 
y Compañ<a. Incidente. Ponente: hal menos, reducirse casi a nada. 
Vandama. Letrados: Vidaña y Gorrín. | Habiendo hecho una especialidad de 
Procuradores: R- Arango y Barreal. |la Tocología y enfermedades del sexo 
i ' I femenino, contaba con amplias oportuni-
Audiencia. Mario Díaz Silvera con-|dades para estudiar su favorito sujeto, 
tra la Comisión del Servicio Civil. ;y hacer vanos descubrimientos impor* 
Contencioso ?áministrativo. Ponente: tantes sobre la materia. Al fin per-
Presidente. Letrados: doctor Cañiza-! "cciono y puso en practica lo que desde 
- » TTianji Ientonces ha sido conocido por Compu-, 
res. Sr. tiscai. , csto Mitchellai una medicinaron la cual 
Audiencia. Administración General ¡ ^ V ^ mar^ 
del Estado entra resolución de la en Un gran numCrt> de sus ^ 
Junta de Protestas. Contencioso ad-j t : j ¿ A D y , * ^ m~ 
ministratlvo. Ponente: Cervantes^ Le- j ^ X ^ ^ ^ ' ^ S T S J T ^ Í 
tTados: Sr. Fiscal y \alverde. « P " I mente isolensivo durante el periodo de» 
datarlo: G. Quirós. ¡embarazo, fortalecía y entonaba los 6r^ 
ganos generativos que se ponen en ac* 
Audiencia. Carlos M. Echemendía ción durante la maternidad, de manera 
representante de la Sociedad The Fi- ¡ ,jue ai tiempo de darse a luz, dichos 
celity and Deposit Co. of Marylan 1.; órganos y tejidos funcionaban sin pro* 
contra resolución del Presidente de , ducir dolores e incomodidades, y ésto 
la República- Contencioso adminis-; él lo probó ser cierto y verdadero en 
trativo- Ponente: Cervantes. Letra- centenares de casos que personalmente 
dos: Fernández, Sr. Fiscal, 
rador: Chiner-
Procu- trató. No solamente el Compuesta 
Mitchella redujo los dolores de partq 
y procuró ̂  un restablecimiento rápido^ 
sino también demostró minorar los dolo» 
res ^ del alumbramiento. Madres que 
habían usado c! Compuesto Mitchella 
P i e n s e s i e m p r e e n L A S N I N F A S , N e p t u n o , 5 < t , e n t r e G a i i a n o y A p i i a 
T E L E F O N O A 3 8 8 8 . R C A Ñ E D O . 




Hoy tienen notificaciones en la Sa-
la de lo Civil v de lo Contencioso Ad- ,M
ministratlvo, las personas siguien- dieron a luz niños sanos y robustos,—* 
tes ¡ otra prueba convincente de la gran ef 
Letrados: ' cacia de la medicina. 
Miguel Vivanco. Julio Alvarez Ar- ^ás de 45 años desde que el 
eos. José M. Zayas. Armando Ebra, Dr- iJye perfecciono y comenzó a usar 
Antonio Bl Lazcano. Ramiro Cuesta, 55^ u n T * * ^ -X el ComPucsto 
Ricardo Viurrún, Guillermo Puente, Mlt5hclla. Oj» _Dr-_ 9 * » se prepara y 
Miguel Vlondi. 
Procuradoies: 
Piedra, Cárdenas, Manito, Barreal, i 
F . Díaz. Llama, Pereira. Espinosa. G. 
de la Vega, Francisco Hurtado, Gra-
nados. Toscano, Julián Montiel, Dau-
my, Emilio del Pino, O'Reilly, Regue-
ra, Sierra. W. Mazón, Chiner. 
Mandatarios j Partes: 
Yillalba, Fernando Labat, Raúl Ro-
dríguez, Ramón Illa, Francisco M. 
Duarte, Eduardo Acosta, José Fernán 
vende únicamente por el Dr. J . H Dye 
Medical Institute, Buffalo, N. Y. , E . U* 
de América. 
La experiencia ha demostrado que ea 
de vital importancia en el tratamiento 
de casi todas las enfermedades que 
sufre el bello sexo, tales cómo; perio-
dos irregulares y dolorosos, debilidad 
femenina y desórdenes que aparecen 
durante el cambio de edad. Nunca 
falla en producir pronto alivio y resuli 
tados permanentes. Haga un ensayo y, 
se convencerá. Se vende en todas lai 
buenas boticas, farmacias y droguerías, 
PAGINA SEIS D I A R I O D E L A MARINA Mayo 30 de 1917 . 
ANO L X X X V 
A c o n t e c i m i e n t o A r t í s t i c o e n e l G r 
O t r o c o l o s a l e s t r e n o d e L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
E l Viernes, día Io de Junio, en tercera tanda doble, estreno en C u b a , del soberbio cinedrama 
en seis actos, titulado: 
Z a L a M o r t e n l a E m b o s c a d a 
O b r a emocionante de apaches, donde la intriga y la infamia de una ar is tócrata , ponen la rio-
ta intensamente dolorosa. 
E M I L I O C H I O N E y la bella D I A N A D A M O R E , lucen en este drama conmovedor, la sobe-
ranía de sus facultades asombrosas. Serie Brillante, de la Internacional Cinematográf ica 
P r o n t o , L E A , p o r D i a n a K a r r e n y A l m a s T e n e b r o s a s , p o r l a H e s p e r i a . 
C 3772. 
í í 
| f Adaptación cinematográfica del drama de Victoriano Sardou. Santos y Artigas garantizan el éx i to indiscutible 
de esta maravillosa cinta, por su lujosísimo vestuario, verdadera expos ic ión de las últimas modas, y por c¡ exquisito 
gusto artístico conque «s tán presentadas sus admirables escenas. Sus intérpretes, la bella y genial actriz L G i s , y el 
notable actor G . Serena. Se estrenará el próximo viernes, 1 de Junio, en el Teatro Prado. P i d a s u a r g u m e n t o a Santos y A r t i g a s , M A N R I Q U E , ia8 
c 3721 3d-28 
No es pel ícula . . , ¿ q u é será? 
C a s a n o v a y C a . , pronto se lo dirá 
C. 3722 5d.-27. 
T E A T R O S 
T a n d a s E s p e c i a l e s 
H o y , M i é r c o l e s , 3 0 , " B E N W I L L S O N " e n " A M O R YFANATIS-
M O . - M a ñ a n a . J u e v e s . 3 1 , " F R A N K L Y N F A R N U M " en "EL 
I N T R U S O . " — E l d í a 2 d e J u n i o , e s t r e n o d e " E L INVISIBLE 
P e l í c u l a s " P A J A R O A Z U L ' * S E D U C T O R . " — E l d í a 4 d e J u n i o , e s t r e n o d e " E L TELEFONO 
T o d o s l o s d í a s a l a s 5 ^ v 9 ^ P . M . D E L A M U E R T E . — E l d í a 1 8 d e J u n i o : " V E I N T E M I L LEGUAS 
N o f a l t e V d . P r e c i o s p o p u l a r e s . D E V l A ^ S U B M A R I N O . " 
uVv se estrena en el Teatro Nacional la 
zarzuela de lo' hermanos Kobreño y Anc-
^rmann mulada "En los Dardanelos . 
E l notable escenógrafo **ño**°s*G?™\* 
nintarlo siete decoraciones para la obra. 
h f á *¿KSel¿ Urá lujosamente P j ^ » ^ 
Para el viernes se anuncia E l latr ía 
enD?sSPuncla8 habrá hoy en este coliseo. 
l« nrimera se representará la pra-
S s a ^ a í z u e l a ' d e ^ l o s V m a n o s Robredo 
"En los Dardanelos . Y en la ae 
'Las Joyas de la Marquesa , flí titulada cunda. 
Villoch y Anckermann 
PKYovEJe reoresentará en el rojo coliseo 
"P^tit Café" Con toda propiedad se ha 
montado la obra. »»tn«*i Seirundo" 
E l viernes, reprlse de Juan j^gunao 
Y el sábado se cantará L a viuda aie 
SrEn matinée, el domingo, " E l Conde men-
diL0os precios son: cuatro pesos palcos y 
un peso luneta. 
^ S S S S ^ C d S P r i m o s actos de 
••La Princesa del « o ^ ' ^ J ^ ^ 0 aCt0 
de "La Duquesa de Bal Tabarín . 
CAMPOAMOR 
Los episodios tercero y cuarto de "La 
hija del circo" se exhiben hoy en las 
tandas de las cuatro y ocho media p. m. 
En la tanda de las cinco y media se es-
trenará una cinta de ia Pluma Roja titula-
da "Amor y fanatismo". Esta película 
se proyectará en la tanda de las nueve 
y media p. m. (tanda especial.) 
A las once de la mañana empezará la 
función y de esa hora hasta las siete de 
la noche, las películas "Los eslabones del 
destino", "Maldita civilización", " E l mejor 
hombre". "La sombra" y la Revista Uni-
versal número 2. 
E l día 2, estreno de " E l invisible se-
ductor". 
E l día 4, "El teléfono de la muerte." 
E l día 18, "Veinte mil leguas de viaje 
submarino." 
Pronto quedará instalado el ventila-
dor adquirido por la Empresa de la Pluma 
Roja. 
MARTI 
Anoche se celebró en Martí con éxito 
magnífico la función organizada en ho-
nor del coronel Matías Betancourt. 
E l programa, lleno de atractivos que ya 
conocen nuestros lectores, fué cumplido en 
todas sus partee. 
María Marco y Manuel Villa fueron muy 
aplaudidos. 
Los demás artistas que prestaron su 
concurso a la función de gala merecieron 
elogios. 
Quinlto Valverde alcanzó un triunfo con 
el concierto que organizó. 
E l teatro, que fué engalanado con ban-
deras, armas, plantas y flores, estuvo muy 
concurrido. 
Para hoy se anuncia un excelente pro-
grama. En primera tanda se representará 
'Mantequilla de Soria"; en la segunda. 
"Salón Vnlverde". y en la tercera, " E l 
asombro de Damasco." 
ALIIAMBRA 
E n primera tanda. "Buchito. te revolvis-
te.' '; en segunda, " E l problema de la fri-
ta , y en tercera, "Cuba se hunde." 
C O M E D I A * 
Hoy. miércoles, función extraordinaria 
benéfica. Se "pondrán en escena "El Idilio 
de los viejos", de Cavestany, y la graciosa 
c o m e d í en un acto de Ramos Martín " L a 
real giTna." 
Mañana, jueves, día de moda, " L a ale-
gría de vivir, de Paso y Abatí. 
E l viernes, estreno de la comedia en tres 
T E L A S PARÍ CAMISAS 
V . P . P E R E D A 
9 7 . O B I S P O , 9 7 
actos de Muñoz Seca y García Alvarez, 
"La locura de Madrid." 
Se exhibirán películas de Roselló y Ca 
APOLO (Jesús del Monte.) 
Hoy se estrena "El Gólgota". 
Mañana, continuación de " E l sccretp del 
submarino". E l sábado, función de 'gala. 
E l domingo, matinée con películas de 
Canillitas. Por la noche estreno. E n breve, 
"Deuda de sangre". Serie Grandes Mono-
polios de la Cinema Film Co. 
L A R A 
E n primera y tercera tandas, "Los ca-
prichos del destino": en segunda y cuar-
ta, estreno de "La Cruz de oro". 
Sigue exhibiéndose con buen éxito la 
Serle " E l misterio número 7." 
E l jueves 7, estreno de la notable pe-
lícula "Deuda de sangre", de la Cinema 
Films Co. 
FAUSTO 
"La moneda rota", episodios 3 y 4. 
Jou (Yu-Yu.) 
'Jou-
G r a n T e a t r o F A U S T O , M a ñ a n a , J u e v e s , 3 1 
L a notabilísima actriz Matilde di Marzio, y el eminente actor Andrés Habay, volverán a presentarse en la sensa-
cional película, en seis actos, titulada: 
B R E D E G L O R I A 
Una de las más notables creaciones de la Tiber Film, de Roma. Los creadores de "Primero y Ultimo Beso,, se 
presentan, en F I E B R E D E G L O R I A , luciendo el máximun de sus facultades. 
Hoy, M I E R C O L E S , segundo estreno de la monumental creación de Hesperia, el mayor éx i to de la temporada, ti-
tulado: J O U - J O U O A M O R D E S V E N T U R A D O , en 3.a tanda, doble. Serie Grandes Espectáculos , Casanova y Cía. 
c 3774 ld-30 
Denunció ayer en la Secreta Armando 
Mareé y Mauriz, vecino de la calle de 
Obrapla número 46, bajos, que tiene no-
ticias de que el cheque número 352 girado 
contra el Banco Nacional de Cuba por la 
cantidad de ?25 y autorizado por el señor 
Roja Niessetc Inc., vecinos de Nueva York 
a su nombre, ha sido cobrado falsifi-
cándole la firma, por Juan González, ve-
cino de Habana 165. 
E L TI.MO DE LAS T R E S T A P I T A S 
Hipólito Justo Rodríguez, vecino acci-
dental de la posada situAda en San Pedro 
4, st presentó anoche en la Jefatura de 
la Policía Secreta manifestando que al 
encontrarse en la tarde de ayer sentado 
con su padre bajo el elevado, frente a 
la Machina, se le acercó un Individuo 
blanco, con tres tapltas y una bolita ro-
MAXIM 
Hoy, miércoles, en primera tanda, una 
interesante cinta interpretada por Emille 
Chiene; en segunda. " E l espectro del pa-
sado", por la Fabreces, y en tercera, un 
cinto interpretada por Gundiani. 
E l viernes, en función de moda, estre-
no df "Zá la Mort en la emboscada." 
Repertorio de La Internacional Cinema-
tográfica. 
PRADO 
Primera y tercera tandas, "La posada> 
negra" y en la segunda, "En familia." 
TORNOS 
Esta noche, en primera y tercera tandas, 
"El umbral del pecado", y en la segunda, 
"La hija de Jorlo'V estreno. 
ZA L A MORT EN L A EMBOSCADA 
ta cinta, interpretada por Ghlone y 
Diana D'Amore, será estrenada el próximo 
viemps en Maxim. Tiene la exclusiva la 
Internacional Cinematográfica. 
FERNANDA 
En el salón Prado se estrenará el vier-
nes próximo "Fernanda", obra de V. Sar-
dón, adaptada al cine. 
LA PROXIMA TEMPORADA D E CIRCO 
D E SANTOS Y ARTIGAS 
A Nc-w York han Hecrndo va Santos y 
Artigas en busca de atracciones para su 
temporada de circo. 
D E r D A D E SANGRE 
Efta película se estrenará el jueves 7 
del entrante mes en Prado. Lara y Niza. 
Ln Compañía Cinema Films, que tiene la I 
exclusiva de la cinta, obsequiará con ar- _ . . . n - _ — . , 
gumentos ilustrados a quien los solicite. | l ar i l lO i lSu lS . SllCfiSOFeS 08 F. £$160811 
M I S T E R I O . . . ? 
E n breve se estrenará "Misterio...?", 
por la Hesperia. Serie Grandes Monopolios 
de la Cinema Film. 
F A L S I F I C A C I O N Y E S T A F A ] ja, el cual se puso a realizar a su pre-
' senda un juego, que le llamó la atención 
y en el que intervino otro sujeto que fá-
cilmente aparentó ganarle dinero al citado 
individuo, por lo que él tomó parte tam-
bién en dicho juego, perdiendo en el mis-
mo treinta pesos que había dejado para 
atender a los gastos que le originarla su 
viaje a España el 81 del actual. 
HURTO 
Gabriel Forcade de la Tejera, vecino 
de Animas 166 y medio, participó anoche 
a la Secreta que' ayer tarde, mientras de-
Jó sus nrendas para hacer gimnasio en la 
Asociación de Dependiente, dentro de una 
taquilla de la misma, se las hurtaron, su-
poniendo que el autor del hecho las ex-
tragera de ella utilizando una de las lla-
ves correspondientes a (iicha taquilla. Ig-
nora quien sea el autor del hecho y apre-
cia las prendas en cuarenta y siete pesos, 
consistente en un reloj de oro, una cadena 
y una bolsa de plata con un peso y cen-
tavos. 
A R R E S T O D E TTN CIRCULADO 
L a Secreta remitió anoche a la dis-
posición del Juzgado correccional de la 
tercera Sección, que lo reclamaba en dos 
Juicios de su competencia, a Rufino Leo-
nard Ríos, de Salud 148. 
Este indivirino tnmhlén mandado a do-
tener anoche por Enrique Carasou Rodrí-
guez, vecino de Espada 38. y encargado 
del garage de Carneado, con el vigilante 
1186, es el mismo a aulen acusara del 
hurto de cuatro gomas el 22 del actual. 
RELO.T V CIXTURON HURTADOS 
Santiago Casal Incóernito. vecino acci-
dental de la posada sita en Bernaza 40, 
denunció anoche a la Secreta que mientras 
dormía en dicho lugar, le sustrajeron un 
reloj de nlkel vnlundo en tres pesos y 
un cinturón que nprorla en uno. 
Ignora el denunciante quien fuera el 
autor. 
E S T A B L O D E L U Z 
i Lnr, 83. Teléfono A-1338. Almacén, 
A-4682.—COR SINO FERNANDEZ 
Carruajes de lujo. 
ANTIGUO DE INCLAN 
Servicio «speclal para entie-
rros, bodas jr bautizos. . 
Víh-o-VIs de duelo y milorss 
con parejas 
Idem blanco c.n alumbrado 
para boda 
S 2 . 5 0 
1 5 . 0 0 
1 1 0 
P i ñ e i r o y C a b a l 
r a c i ó n de hendes, un paquete, gran-
de, de a l g o d ó n , otro de c o r d ó n blanco 
para mechas, una ca ja de car tón con-
teniendo fulminantes para explo-
sivos, una cartuchera de cuero y 
un c i n t u r ó n repleto de b^las Mauser, 
con sus peines, m á s u n pomo con 
pastil las AI parecer de permanga-
nato. 
Estos objetos o mater ia l de guerra 
los e n t r e s a c ó la po l i c ía del interior 
de unos tabiques de madera de do-
dad por elementos complicados en la 
actual r e b e l i ó u . 
F u é necesario, para dar con ellos, 
desprender algunas tablas del expre-
sado tabique. 
Cuando este registro se p r a c t i c ó , se 
encontraba en aquella casa la s e ñ o r a 
María Gonzá lez , esposa del procesa-
do Montes. 
De esta o c u p a c i ó n se d a r á cuenta 
hoy al s e ñ o - Juez E s p e c i a l , Temi-
bles tablas, donde había sido ocul- con el acta levantada por la po l i c ía , 
tados para util izarlos en su oportunl-' t i é n d o l e los diligencias juntamente 
I N N E C E S A R I A 
L A O P E R A C I O N 
Ni en los casos de almorranas, que se 
presentan más graves y complicados, se 
hará necesaria la aplica*lón. si la 
dolencia te combate con los suposltono» 
flamel. M 
Este medicamento tiene gran eflcain». 
E n seguida proporciona gran alivio. 
puco tiempo cura nidicalmente-las almo-
rranas. Se garantiza el éxito mas com-
pleto a las 36 horas de tratamiento, mu-
do más tarde. . „ .« 
Los supositorios flainel so venden eu 
las farmacias bien surtidas de todo el w 
rritorio de la República. U(L 
Depósitos en las droguerías principan». 
D e l a S e c r e t a 
OBREROS D E T E N I D O S 
E l subinspector de la policía Secreta se-
fior Bernardo Novo y el detective señor 
Raimundo Arajrón, detuvieron ayer a los 
blancos José San Martín y Amado, es-
paíiol, de 31 aOos, pailero y vecino de 
Cerro 879 y Jorge Cau y Alvarez, natural 
de Alqulzar, de 48 años de edad, de ofi-
cio pailero y vecino de Gervasio nflmero 
9 y Vicente Bu maga y López, natural 
de la Habana, de 23 afios y vecino de Des-
age número 25. por acusarlos el señor 
R. Gómez de Garay, de Obrapla 36 de 
perturbar el orden enviando a la casa de 
diferentes obreros recados par aque por 
medios violentos ejerzan coación con los 
empleados de los talleres de pallería de 
la Ciénaga, a fin de que no continúen 
sus labores. 
Los obreros de dichos talleres se han 
declarado en huelga pidiendo aumentos de 
sueldos y los que no han contribuido a 
la paralización de los tfahajos son ame-
nazados por los descontentos quienes tra-
tan de exigirle que no contlnflen en bus 
tareas. 
A los detenidos se les octipnron unas 
hojas en las que Invitan a sus compañeros 
a que se mantengan firmes en sus peti-
ciones. 
Los acusados fueron enviados al vivac 
• a disposición del Juez correccional de la 
• Sección Primera. . 
Tenemos panteones de 1 y 2 bóvedas día 
puestos para enterrar 
SAN JOSE, 5. T E L E F . A (TOS. HABANA 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
l e s é S á B c h e z S e l a r e s 
H A F A L L E C I D O 
Sü SALUD Y SATISFACCION LA OBTIENE COH l i MILAGROSA AfiüA 
mineral " S A N T A M A R T A ' 
Filtrada por el proceélraíeúto SCBMIOT. 
« f J l ^ ™ * ? , * 1 ****** A*{ * » t ó » M r o j d lsnob* lo* d e n ó . 
sitos en l a Tejlga fpiedra); faroreoe ta s o l u c K * del ác ido ú r i c o ( ren . 
mat l smo) , cura el e«treftl inlent o y es la « d r a c l ó n para los h e p á t i c o s . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
| P A R A P E D I D O S : A G O S T A , 3 5 . - T E L . A . 8 7 8 6 . 
.Anuncio» "RE.VPY." 
13d.-13 
Y dispuesto su entierro, para boy. I C 
miércoles, a las cuatro de la tarde, los d 
que suscriben: su viuda, hermanos y de-1 
más famllicres, ruegan a las personas de ; 
su amistad, concurran a la casa mortuo- ! 
ría: Delicias, 15, en Jesús del Monte, pa- ; 
ra acompañar su cadáver al Cementerio 
de Colón; favor que agradecerán. 
Habana, Mayo 30 de 1917. i 
Caridad Sánchez Viuda de Sánchez, Ce- j 
lestlno, Esperanza (ausente) y Vicente; 
(ausente) Sánchez y Solares. Marta Montes 
Viuda de Sánchez, María de la Llera, Ra- ' 
fael Botella. Concepción, Carmen, Manuel, , 
Caridad y José Sánchez v Montes, Cefe- I 
riño, Eloy y José Rotella Sánchez, Rufino I 
Sánchez Llera, Dr. Manuel Bango, Dr. Al-
tonao. ; 
O c u p a c i ó n d e a r m a s , 
p a r q u e y e t r o s e f e c t o s 
E l s e ñ o r Domingo Rodr íguez , Se-
cretario de la P o l i c í a Secreta, con el 
auxilio de! det.ect've J u l i á n Aguirro, 
y del vigilante de la P o l i c í a Nacional 
J o a q u í n F e r n á n d e z , n ú m e r o 945, de 
la sexta e s tac ión , se c o n s t i t u y ó en la 
tarde de ayer en la casa J e s ú s del 
Monte 30, domicilio de Gustavo G a r -
c ía Montes, que actualmente guarda 
pr i s ión en Id c á r c e l por encontrarse 
procesado en la causa que por rebe-
l ión instruye el Magistrado doctor 
Balbino Gonzá-ez , y o c u p ó en la mis -
m a tres rifles, dos mausers, un ma-
chete paraguayo, doce rollos de ven-
as, cuatro cajas de gasa para la cu-
A / ^ c j / ^ c io-
A S U L ^ R . Ufe 
30 m. 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
CaiTuuJee de L u j o de 
F R A N C I S C O E R V I T í 
Magníf ico servicio para entierros 
Zanja , 142. T e l é f o n o s , A.8528 y 
A.3625. A l m a c é n : A.4686 Habana. 




Suscripciones al E m p r é s t i t o 
de la Libertad de 8 } ó % de 1917 
a l a par 
s e r á n recibidas por esta Ins t i -
tuc ión , s in costo a l Suscrtptor 
o a l Gobierna de los Estado* 
Unidos de A m é r i c a . ^ 
BAIfCO J T A f l O N A L D E C U B A 
Htroana. 
Oficina Central , Obispo 
esquina a Cuba. 
« 3393 16d-18 
A n t e s I T d m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e fuer te , s i e m p r e vigoroso. 
E n t o n c e s p o r q u e t e n i a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e tomo 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e p a r a n el desgaste, r e n u e v a n las 
fuerzas f í s i c a s , dan v igor y e n e r g í a . 
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. U CASA? 
I L I M E L C I 
^ alumbra su casa, por 
^ un costo ínfimo. Ade-
^ más le da fuerza motriz 
| | para hacer andar pe-
^ queños motores :: :: 
^ No necesita ser me-
^ cánico ni perito para 
^ manejar :: :; :: :: :: 
¡ L U Z - D E L C O 
I P r e c i o s : $ 5 1 0 y $ 5 9 5 
¿ C u á n t o l e C u e s t a ? i 
¿ E s t á S a t i s f e c h o ? É 
^ l 
Tenga su propia plan-
ta manejada por V á . 
Así tendrá siempre luz. 
L U Z - D E L C O | 
Funciona con luz bri-
llaite o gasolina. :: :: 
L Ü Z - D E L C O I 
es sencilla, fuerte, du-
r a d e r a y manejable 
por una niña. :: :: :: 
Más de 300 en uso 
actualmente en Cuba. 
L U Z - D E L C O 
I M o r g a n & W a l t e r O f f i c e E q u i p m e n t C o . S . A . 
i 
A g u i a r , N ú m e r o 8 4 . - H a b a n a . | 
M O B R E R A 
NUEVA ASOCIACION OBRERA 
En los altos de Amistad 156, que-
constituido anoche un nuevo gre-
Wo: el de los obreros que se de-
sean al ramo de c o n s t r u c c i ó n de ex-
tructuras de acero en la c o m p a ñ í a 
"American Steel Co." 
La mesa actuante con c a r á c t e r pro • 
^sional estaba dirigida por el s e ñ o r 
Jenaro Ocún, presidente, y J o s é V e r -
toge, secretario. 
Se leyó un proyecto de reglamento 
wendo aprobado por unanimidad, 
bordándose remitirlo al Gobierno C i -
para la s a n c i ó n superior, y una 
aprobado la Directivo, electa a l 
necto, tomará p o s e s i ó n de sus car-
ros. 
Hicieron uso de l a palabra varios 
^ los concurrentes, haciendo constar 
?ue la "American Steel Company," 
Penas tuvo conocimiento de que los 
oreros proyectaban asociarse, h a 
^pezado a rebajar personal. Esto 
} estinió contrario a l derecho que 
"^en todos los individuos a formar 
**rte de una a s o c i a c i ó n , con el í i n de 
Proyechar todos los medios l í c i t o s , 
lenrt socledad les brinda, para de-
kctlvo SUS intereses personales y co-
Todos estuvieron conformes en h a -
ieu • 80lidarios en é s t e importante 
«nto, pues a tod(>s a l c a n z a r í a n las 
^secuencias, si a tiempo no lo evl -




Pedir a la c o m p a ñ í a la repo 
^ los c o m p a ñ e r o s rebajados, 
e su r e p a r a c i ó n es algo a s í co-
irón Venganza anticipada, por l a 
Pa-ganda de la o r g a n i z a c i ó n . 
Jonu f16^0 06 gran entusiasmo l a 
. « terminó a las diez y media de 
«ocue. 
coij 267retaría radicará eri San N1" 
E N E L C E N T R O O B R E R O 
I O S A X B A Ñ I L E S 
Anoche calebrfil junta general l a 
S e c c i ó n de A l b a ñ i l e s del Sindicato del 
ramo de c o n s t r u c c i ó n , t r a t á n d o s e a l -
gunos asuntos importantes. 
Se n o m b r ó a l s e ñ o r Pedro M a r t í n e z 
delegado de l a S e c c i ó n a l Comité 
Ejecutivo. 
Suscitado un debate sobre las ver-
piones circulantes de que existen a l -
gunas irregularidades en la adminis-
t rac ión del Sindicato, uno de los con-
currentes, miembro de la C o m i s i ó n 
de (llosa, n e g ó rotundamente l a v e r a -
cidad de tales rumores, manifestan-
do que podía asegurar por su condi-
c ión de miembro de l a referida Co-
mis ión , que todos los datos y com-
probantes de la A d i m l n i s t r a c i ó n se 
h a b í a n encontrado, cuyos extremos 
q u e d a r í a n comprobados en l a junta 
general, que t e n d r á lugar para cono-
cer el Informe de l a Comis ión . 
L a c o m i s i ó n de l a s obreras en hue l -
ga de la fábr i ca de chocolates de ' " B a -
guer," dió las gracias a l a s e c c i ó n de 
los a lbañ i l e s , por haber contribuido 
a l auxilio de las mismas, monetaria-
mente, y por el acuerdo tomado de 
apoyarlas en cuanto puedan desde su 
campo de obreros consumidores, 
aprontando auxilios a l C o m i t é de l a 
huelga, y rechazando el producto a l i -
menticio de dicha casa, mientras en 
el la no vuelvan a emplearse dichas 
obreras. 
E l c o m p a ñ e r o presidente, dio las 
gracias a l a c o m i s i ó n , y r e i t e r ó a las 
mismas, el apoyo de todos los obreros. 
A las once t e r m i n ó la s e s i ó n . 
L A A S A 3 I B L E A BLAjftlíl 
Hoy c e l e b r a r á e l Sindicato una 
asamblea magna, a las ocho de l a 
noche. L a importancia de los asun-
tos a resolver l l e v a r á a los salones 
del Centro gran n ú m e r o de obreros. 
L A F E D E R A C T O X B E L O S T R A B A -
J A B O R E S B E B A H J A 
E l p r ó x i m o viernes se r e u n i r á l a 
Direct iva de la F e d e r a c i ó n de los T r a -
bajadores de B a h í a en Compostela 
189, para dar cuenta de los acuerdos 
administrativos. 
E n dicha junta se p r o p o n d r á l a pu-
b l i c a c i ó n de un manifiesto, haciendo 
p ú b l i c o l a o b s t i n a c i ó n de la casa " A r -
mour" en aceptar en sus departamen-
tos de "Abono Q u í m i c o " en Hacenda-
dos, l a s o l u c i ó n acordada, por media-
c i ó n del s e ñ o r Presidente de la R e -
p ú b l i c a , entre patronos y obreros, des-
preciando a todos por igual. 
Desde el inicio de l a huelga per-
manecen s in trabajo 76 obreros que 
prestaban, sus servicios en los a l m a -
cenes y muelles do l a referida casa 
de "Armour." 
l a m a m b e f o g o n e r o s 
l ia noticia publicada en nuestra 
e d i c i ó n anterior, de haber quedado 
solucionado el conflicto planteado por 
l a U n i ó n de Fogueros, se ha confir-
mado afortunadamente. 
Tanto la "Compañía Naviera de C u -
ba," como los obreros, pusieron de su 
parte todo lo posible, para l legar al 
orreglo equitativo de sus diferencias 
en la mayor a r m o n í a , desterrando las 
intransigencias por ambas partes. 
LOS PANABEROS 
E l conflicto de los obreros panade-
ros v a s o l u c i o n á n d o s e . L a c o m i s i ó n 
permanente, se r e ú n e en su local 
Monte 23, todas las noches. 
Hasta e l domingo p r ó x i m o pasado, 
h a b í a n firmado el sueldo seco 19 pa-
n a d e r í a s . D e s p u é s f irmaren otras 5, 
' L a Segunda Central ," " L a Sirena," 
' L a Pastora," " L a de L u y a n ó " y " L a 
E s p i g a de Oro." E n total 24 estable-
cimientos. 
A las que no f irmaron t o d a v í a h a ^ 
que agregar " E l Rosa l Reformado." 
E n conjunto, resultan ocho las casas 
que no han firmado l a conformidad 
con las peticiones presentadas. 
LOS C A L B E R E R O S D E H I E R R O 
Anoche no celebraron junta los 
Caldereros do Hierro . 
Solamente se r e u n i ó la c o m i s i ó n de 
la huelga, en la Bo l sa del Trabajo , 
A y e r concurrieron a dicho lugar 
varias comisiones obreras a informar-
se del estado de l a huelga. E l c o m i t é 
a t e n d i ó a los comisionados, explican-
do la s i t u a c i ó n del movimiento, que 
hasta el presente se mantiene firme. 
No Hay Diferencia 
entre su tez y las rosas! 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
£ > e / á 
F a c u l t a d d e 
/ i e d i e m a d e P d r í s 
A/Nlí_J/NlClO 
o e: 
A q o i a r 116 
E S P E C / A U S T A E N 
A F E C C I O N E S D E L C U T I S 
U N A N I N A D E B I L 
Y D E L I C A D A 
A 
S e V o l v i ó F u e r t e c o n V i n o l . 
C a r t a d e l P a d r e . 
Lakeport , N . H . — " N u e s t r a n iñ i ta de 
8 años estaba muy débil y extenuada y 
tos ía mucho, lo cual la debilitaba m á s 
aun. No habla remedio que la ayudara 
hasta que probó el Vinol. D e s p u é s de 
comenzar a tomar este remedio la chi-
emita se puso bien y fuerte y ahora goza 
ae buena salud. Quisiera que otros 
padres que tienen niños déb i l e s y enfer-
mizos probaran el V ino l ." —Geo. A . 
Collins. 
E l V i n o l es especialmente eficiente 
para fortalecer niños débi les y delicados 
de salud debido a que contiene peptonas 
de carne y de h í g a d o de bacalao así como 
de hierro y manganeso y g ü e e r o f o s f a t o 
Ír a que como no contiene aceite o grasa os n iñas gustan de esta medicina y la 
toman con agrado. 
L e devolveremos el dinero si el Vinol 
no lo beneficia. 
De venta en todas las boticas. 
Chester Kent k Co., Químicos, Boiton, Maw,, E. U. de A. 
L a s comisiones de recolecta e s t á n 
integradas por los c o m p a ñ e r o s s i -
guientes: 
E n la "Havana Marine," Cipriano 
Azcueta y Aurel io F e r n á n d e z , en los 
talleres de la Viuda de Gámiz , J u a n 
de la Cruz y Rufino R o d r í g u e z , y otra 
por los talleres de "Pessant." 
Desde l a una a las cuatro de la 
tarde, se repartieron ayer los dona-
tivos recaudados entre los c o m p a ñ e -
ros, y los correspondientes a l gre-
mio. 
COMITE NACIONAL PEO SUB-
SISTENCIAS 
C o n t i n ú a deliberando este organis-
mo en su local del Centro Obrero. 
Ultimamente ha lanzado un mani -
fiesto "Al Pueblo de Cuba", en el 
que da a conocer las causas que con-
tribuyeron a su c o n s t i t u c i ó n , y rec la -
man del pueblo que estudie concien-
zudamente el problema q'ie se deba-
te, interesando de los trabajadores 
que no descuiden el nombramiento de 
sus delegados a l . Congreso Nacional 
Obrero, que c e l e b r a r á en la Habana 
el Comi té "Pro Subsistencias," los 
d ías 17, 1S y 10 de junio próx imo. 
T^as adhesiones, indicaciones, etc.. 
d e b e r á n remitirse a l Comité , domici-
liado en Egido 2, altos del Centro 
Obrero. 
C. ALVABEZ, 
L E S A G R A D A 
I-os niüos que 'tienen la born mala" 
que rechazan las medicinas y que lloran 
y patean antes de acceder a tomar una 
pnrea. toman con deleite verclnjero el 
Bombón Purgante del doctor Martí, que 
no sabe a medicina, que es un bombón 
como el de la dulcería, con la purga ocul-
ta. Se venden en su deposito " E l Crisol,'-
Keptuno y Manrique y en las boticas. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en ¡a curac ión radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa» 
cient© continuar sua quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m, diarlas 
C I E N F U E C O S . 44, A L T O S . 
E M I L I O G A B O R I A U 
toS^VEÑCÍDOS 
( U D E G R 1 N G 0 L A D E ) 
TRADUCCION D » 
J- P E R E Z M A U R A S 
«nSL'í «••«16a H, B»lMM»f». « , 
(Continúa.) 
L^moV"311^ Raimundo hubo expllca-
^ fien» (abIan Pasado las cosas, le dijo 
. -Est^* Intención: 
•̂Hcla. él8 de «tola™1- al «»mlsarl0 
^Ss pg0 llo-iexclamó Balmondo ;-^todo, 
íu f̂aî .111^111*- Provocar nn anmarl© «in 
¿7 > sbkí Combelalne, hubiese sido extra-
fe*,' 5- m¿ ^ ' a ' ' « la Justicia, y nombrán-
ÍL1» a t ^ L ^ ^ n ^ o s e de él, hubiese atraí-
"n. Anclen sobre la familia de Maille-
JlNo 1,' a la primeras palabras de Ral-
ÍM» dr.n inl8arl0 de policía querría sa-
T* Oorhe TenIa y en d<5nde había pa8a' 
Vn.'V1* hnhrfleUilra' aunque él no lo declara-
V^lJig .la estado en la calle de los Clnq 
•JP'Ros fí' , 8«ria esto entregar a los 
y¡*Y% „ t Justicia"? 
t í^ ' 1:0 w,a8.,^PÍl''TÍones, no exentas de 
fi?0 Un fa'Zo Raimundo : nsl es que pidió 
f̂t Í9 Ra0ir lnm©n80 a aquellos que aca-
«"aivan^ -^ue-no rerelasen nada 
de la odiosa agresión de que acababa de ser 
VÍE8™a"era demasiado pedir, y sobre todo 
*ln dar explicaciones. 
Y sin embargo, todos los allí presentes, 
animados por el ejemplo del doctor Le-
irris. Juraron no decir nada. r .y . •. 
Entoaces Raimundo respiró Batisfecho 
v dló las gracias a sus nueros amágos, dl-
rléndoles además su nombre y la dirección 
« • g i l casa y prometiéndoles que volvería 
a verlos en el café en cuanto se encontrase 
"Después se puso su traje con alguna di-
ficultad, pero cuando le pusieron en pie se 
« ¿ U desfallecer, y hubiera caído a no 
ser por el oportuno auxilio del doctor Le-
—Nacesitaré un coche para Ir a mi casa. 
Como es sabido, durante toda la noche 
rirruían coches en París por los bulevares externes Pe este modo. Justo que había 
salido por orden del doctor a biiscar uno, 
le fué fácil encontrarlo, volviendo al po-
^ c K r o r a l f f ' a l herido, y el doctor se 
in.foirt a su lado, diciendo que por nada 
del mu^o le dejaría ir BoIo en el estado 
aue se encontraba. 
Raimundo resolvió ocultar a su madre 
el accidente que le habla ocurrido, a cuyo 
efecto fingiría un constipado o una dlslo-
C,fp2?0 quién había de cuidarle si. como 
suponía, se vela obligado a guardar cama 
^ í C d í a s ? . . . ¡Pues el doctor L f ^ r l s ! 
Por lo demás. Raimundo no se Inquieta-
ba uor esto, contando, como contaba, con 
la ciega adhesión de Krauss, sn fiel servl-
^Todo estaba resuelto cuando el coche se 
detuvo en la casita de la calle Blanca. 
Raimundo bajó. . , . . 
E l fresco de la noche, la disminucum fle 
la fiebre y el deseo de no asustw a sn ma-
dre le daban fuerza flctlda. 
Dló sus excusas al doctor por no invi-
tarle a subir a semejante hora, pues eran 
ya las cuatro de la mañana y quería evitar 
un snsto a su madre. - — ^ — , . . 
—No temáis—dijo al pie de la escalera 
para tranquilizar al doctor, cogiéndome al 
pasamanos podré subir perfectamente. 
Pero desde los primeros peldaños Ral-
mundo conoció que la empresa era bastan-
te más difícil de lo que él se habla figurado. 
Sin embargo, hizo un supremo esfuerzo, 
y seguló subiendo penosamente y detenién-
dose en todos los tramos. 
Cuando llegó a su casa, el fiel Krauss 
esperaba solo, afortunadamente, y cuando 
a la luz de la Ifimpara que tenia en la ma-
no vló entrar a Raimundo, pálido como un 
muerto y con el traje manchado de sanfrre 
y lodo, retrocedió horrorizado y dijo con 
voz ahogada: 
—;Estáis bcrido! 
Rendido por el supremo esfuerzo que 
acababa de hacer, sólo pudo contestar con 
un movimiento de cabeza afirmativo. 
—; Por Combelalne o Maumussy ? 
Por asesinos que ellos han pagado sin 
duda—afirmó Raimundo con voz muy débil. 
Krauss cogió en sus brazos al Joven y 
le llevó hasta su lecho 
¡Cuánta sangre!—decía, mientras le 
desnudaba.—El paletón y la levita es-
tán llenos... ¡Ah. os han herido por la es-
palda!. . . Reconozco en esto a los asesinos 
de vuestro padre. ^ ^ J ^ . . í 
Diciendo esto, acababa de descubrir el 
vendaje puesto por el doctor. 
¡Ah' Os han curado—dijo ron alegrín. 
- Y qué vendas tan bien puestas!... E l 
mávor de mi regimiento no las hubiese co-
locado mejor. 
Raimundo tuvo que rogarle que guardase 
silencio, y después que se retirase para de-
jarle dormir. 
—Esconde mis ropas, y cuando mi ma-
dre .se levante le dices que he vuelto 
algo malo v que necesito descanso; pe-
ro en cuanto sean las nueve ven tú y 
despiértame, porque.tengo un recado muy 
Importante que darte para la señora Cor-
nevln, de la cual no quiero hables a na-
die.. . Ve a acostarte, pues ya ves que 
está herida no vale nada. 
En efecto, la herida parecía ser muy 
leve; oero fué lo bastante dolorosa ca-
ra no dejarle dormir en toda la noche. 
Y solo, en medio del silencio, el Joven 
reflexionaba sobre los acontecimientos de 
aquella terrible noche. 
¿Cómo Combelalne. siendo un hombre 
tan prudente, y que disponía de tantos 
recursos, había podido apelar, para des-
hacerse de él. a un ataque a mano ar-
mada, en medio de la calle, en pleno 
París? 
Claro es que el asesinato es un ex-
pediente dríisivo y rápido para desem-
barazarse del que estorba; pero también 
e-; muy pplifrroso, pues deja una terri-
ble pnioha de convicción: el cadáver, y 
¡Hlcniás se necesitan cómplices, y de diez 
reces, nueve, se castiga al autor. 
—No hay duda—dijo—de que Combe-
lalne, a quien yo creía tan seguro, se 
encuentra en una situación muy difícil 
y horriblemente comprometida para que 
haya empleado este medio... 
; Y en semejantes momentos se veía 
clavado en el lecho e Imposibilitado de 
poder hacer nada! 
¡Qué no haría Combelalne durante los 
pocos días en que él no podía mover-
se! 
E n este corto tiempo Combelalne podía 
contraer matrimonio con su adorada Si-
mona, sin que él pudiera evitarlo, como 
había jurado v como habría hecho, aun 
cuando hubiese tenido que recurrir a la 
violencia o al crimen. 
Al pensar en esto, un sudor frío hu-
medecía sus sienes y sentía que el deli-
rio se c*"^—«ba de su cerebro, presen-
tánflole "fis""-** odiosas, que se Inclina-
ban hacia él riéndose de su dolor... 
Y veía pasar procesionalmenfe a la du-
quesa de Maumussy y su marido, a Com-
belalne a la duquesa de Malllefert y 
a su hijo que venían a burlarse de sus 
dolores y a bailar Infernales danzas ante 
su lecho. „ , , . ' . 
La claridad, del día fué disipando estas 
rislones y Raimundo empezaba a ador-
mecerse, cuando Krauss. esclavo de la 
i "n?igna, entró en su habitación de pun-
tillas. ' 
—He dicho a la señora que anoche os 
habíais resfriado bastante, y estáis algo 
indispuesto, y por eso no extrañará que 
guardéis cama.. . Pero, ante todo, ¿cómo 
os sentís? ; 
Raimundo sufría mucho; pero respon-
dió que se encontraba mucho mejor y 
que Iba a escribir una carta, para lo cual 
hizo que el viejo Krauss le trajese una 
hoja de papel y un lápiz. 
"Una circunstancia inesperada—escribió 
—e independiente de mi voluntad, me ha 
Impedida acudir a la cita que tuvis-
teis ayer la bondad de concederme. 
"Detenido boy en el lecho por una 
ligera Indisposición, me es Imposible que 
yo vaya a que me digáis el resultado 
de nuestras diligencias acerca de quien 
sabé i s . . . ¿qué ha sucedido? Os ruego 
que me contestéis y que comprendáis mis 
angustias. 
"Fío en la palabrn que me habéis da-
do de guardar el secreto, pues precisa-
mente ahora, me es más necesario que 
nunca. 
"R." 
E l Joven metió en un sobre el papel, y 
entregándoselo a Krauss. dijo: 
— E s necesario que busques una excusa 
para Ir a casa de la señora Cornevln. 
—;Oh! Ya la tengo. He de llevarle unos 
encajes que ha enviado a la señorita. 
—Está muy bien. Después arréglate de 
modo que puedas entregar esta carta a la 
señora Cornevín. sin que nadie te vea y 
esperarás la respuesta... nada, no pier-
das tiempo. 
Krauss no se movió. 
—Si añn no me he marchado—dijo,— 
es porque quería decir al señorito una 
cosa. 
—¿Qué? 
—Que anoche, a las doce, vino un hom-
bre de blusa y preguntó al portero si 
estabais en casa. % 
—¿Y qué respondió el portero? 
—Que no estaháls en casa, por lo cual 
el hombre pareció muy contrariado, y di-
jo que volvería. E n efecto, a la una de 
la madrugada llamaron a la puerta, y el 
portero, que hacía un momento se hjábfa 
acostado, tiró del cordón y en seguida 
oyó la voz de dicho hombre que grita-
ba, refiriéndose a vos: "'i Ha vuelto ya?" 
Como es natural, el portero se puso he-
cho una furia y dijo al desconocido: "No, 
no ha vuelto aún. y vos os estáis mar-
chando más que de prisa, o salgo yo 
con una vara para que andéis ligero... 
¡Vnva una hora de preguntar por la 
gente!" Al oír esto, el hombre escapó. 
Raimundo, apoyado en las almohadas, 
escuchaba con la mayor atención. 
—Yo creo—continuó Krauss. meneando 
gravemente la cabeza.—que ese hombre 
debía ser un espía, un cómplice de los 
miserables que os han herido. 
—Quizá—contestó Raimundo. 
Pero, al decir esto, pensaba justamente 
lo contrario. 
Recordando cuanto le acontecía, le pa-
recía ver agitarse a su alrededor dos 
intrigas rivales. 
Muchas veces en los últimos tiempos, 
habla observado que le espiaban y le 
seguían. 
¿Perseguían sus espías una misma Idea? 
No. L a vigilancia de que había sido ob-
jeto era doble, la una, protectora, le ha-
bía salvado la vida en Neullly y en la 
Vlllette. L a otra, enemiga, le había ten-
dido el lazo en que habla estado a punto 
de sucumbir. 
No habla duda: Combelalne pagaba a 
uno de esos espías. 
Pero. ¿quién pagaba a los otros 
¿Quién, sino Laureano Cornevln? 
E l mismo Individuo que había Ido a 
buscarle la noche anterior, debía ser 
Laureano en persona, que debía extra-
fiar que no fuese Raimundo, no ignoran-
do el Inmenso interés que tenía en acu-
dir a aquella cita. 
Todo esto le parecía tan plausible, que 
dijo bruscamente a Krauss: 
—Dame la carta. 
E l viejo servidor obedeció» y entonces 
Raimundo rompió el sobre y añadió «i 
gunos renglones. ax" 
"No Ignoro, señora—escribió de nuevn 
- l a causa de vuestra turbación de an-
teayer; os juro que la sé on 
del Cielo. Conf¡a^ealam , pues" esa b¡s nuestra salvación." a 68 
Aunquo sus conjeturas fuesen o no 
ciertas creyó que no había ningún ln 
conveniente en escribir de este modo 
A los pocos minutos de salir Kraiiss rf» 
la habitación, un ligero ruido vino5 d | 
distraer a Raimundo en sus meditado* 
E r a su madre que se acercaba poco i 
K e r L r l T ^ PWaucl0-8 . teLendS 
—No duermo, mamá—dijo el Joven 
L a viuda entró v contempló a su hilo con amorosa solicitud. " « su nijo 
—¡Qué pálido e s t á s ! . . . Creo que debe-
mos llamar a un médico 
Su madre movió tristemente ¡a cabeza y dijo con voz lenta: Laoeza, 
—Haz lo que quieras. 
Pero tenia su voz tal Inflexión, que Ral-
mundo se sintió turbado hasta el fondo 
del alma, y por primera vez le asaUrt 
la Idea de si su madre lo sabría todo 
y su facilidad en admitir cuanto él i¿ 
t ^ J ^ Una í e esas delicadezas de 
que sólo las madres poseen el secreto 
Pero pronto la señora de Delorge vol-
rió a recobrar su fisonomía Impenetrable 
y le decía : ' 
—Piensa, hijo mío, que sólo te tengo a 
tí en el mundo y que en tí tengo recon-
centradas todas mis esperanzas. 
. Cuando su hermana Paulina' entró a 
verle, Raimundo volvió a sentir las mis. 
mas aprensiones. 
IeAdlJcrla 19 mlr6 0011 mucha £1Jeza» y 
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MILITAR 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) >. • i — — 
Nuera York, Mayo 29. 
En el extremo Sor de Ja línea cér-
ea de la cabeza del Golfo de Trieste, 
en el teatro austro-italiano de la gne-
jtíi, los italiunos por el uiomento han 
hecho alto en su titánico esfuerzo 
para abrirse paso hasta Trieste, y se 
han reanudado los recios combates 
al Norte alrededor de Gorizhv, Piara 
y el Todice. Al Este de Gorizia y so-
bre el Vodire los austríacos intenta-
ron asumir la ofensiva; pero el fue-
go de artillería de los soldados del 
Bey Víctor Manuel contuvo los asal-
tos, y on el sector últimamente men-
cionado los mismos italianos empren 
dieron un ataque y frente a una te-
naz resistencia adelantaron por la 
ladera Sudeste de la colina 62. Igual-
mente en el sector de Piara los aus-
tríacos fueron rechazados y dejaron 
cien prisioneros en poder del enemi-
go* 
Alrededor de San Giorannl y al ex-
tremo inferior de la línea los aus-
tríacos bombardearon fuertemente 
las nueras posiciones de los Italia-
nos, esforzándose infructuosamente 
para desalojarlos de ellas. Ambas par 
tes se anotan la captura de grandes 
números de prisioneros, desde que 
empezó la nuera batalla desde Tel-
mino hasta el mar, asegurando los 
Italianos que han hecho 23,681 pri-
sioneros, mientras los austríacos di-
cen que 14.500 hombres han caido 
«n su poder. 
Hubo relativa calma hoy tanto en 
el frente francés como en el Inglés 
en Francia. El Ministerio de la Gue-
rra Inglés sólo consigna una incur-
sión realizada con buen éxito al No-
roeste de Labassee, y el parte ofi-
cial francés dice que sólo ha habido 
acciones de artillería. 
Tras la noticia de que ha aumen-
tado la actividad de la artillería ru-
sa contra los alemanes en el Este, 
llega la de que se ha aumentado tam-
bién la de las fuerzas ruso-rumanas 
contra los aliados teutónicos en la 
Rumania y que se esperan ataques 
por parte de dichas fuerzas dentro 
de poco. Las visitas a Jassy, la nue-
va capital de Rumania, de M. Thomas 
el Ministro francés de Municiones, 
y de M. Kernesky, el Ministro de la 
Guerra ruso, tal vez se relacionen con 
esta renovación de la actividad de I 
las tropas ruso-rumanas. 
Otro barco-hospital de la aEnten. 
tC ha sido hundido por un submari-
no teutónico, en el Mediterráneo. La 
nneva víctima es el barco-hospital 
^Dover Castle**, que conducía enfer-
mos y heridos. Dos torpedos se dis-
pararon contra él, sin previo aviso. 
Afortunadamente, todos los qne iban 
a bordo, con la excepción de seis 
tripulantes, se salvaron. 
También a un submarino se debe 
la pérdida del crucero mercante ar-
mado "Heraly", que fué hundido en 
el Mar del Norte, pereciendo cuati o 
individuos a consecuencia de la ex-
plosión. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
LA SUPREMACIA FEVAÑCIERA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, Mayo 20. 
A fin de que los Estados Unidos 
puedan retener su actual supremacía 
financiera Internacional, mientras du-
re la guerra—propósito al cual, según 
se tiene entendido, no se oponen las 
potencias de la Entente—y salir del 
conflicto en sólidas condiciones fi-
nancieras—las autoridades han ideado 
un programa, cuyos rasgos más sa-
líente» son: 
Cerrar virtualmente los mercados 
monetarios americanos durante la 
guerra, a nuevas emisiones de bonos 
por los gobiernos extranjeros. 
La centralización del sistema finan-
ciero del país mediante la adición 
del sistema federal de reserva de mi-
lloncs de sólidas compañías fideico-
misarlas y banca del Estado que en 
la actualidad no pertenecen a eso sis. 
tema. 
Virtualmente todos los planes fi-
nancieros del gobierno, incluso la flo-
tación del empréstito de la Libertad 
y el programa de dirigir financiera-
mente a los gobiernos de la Entente, 
lo mismo que todos los esfuerzos para 
que continúe la actual prosperidad 
del país, obedecen a aquella idea. 
El cerrar los mercados monetarios 
de aquí a nuevas emisiones de bonos 
de los gobiernos extranjeros se con-
sidera aquí una necesidad imperiosa, 
si es qne el gobierno ha de dominar 
la situación financiera. 
A este fin, el gobierno, según se 
tiene entendido, notificará a los ban-
queros que tengan el propósito de 
agenciar dichos bonos, que no aprue-
ba semejante Intención. 
El mercado de las Inversiones, has-
ta donde el Gobierno pueda dominar-
,1o, no será perturbado por emisiones 
'de bonos del exterior, siendo así que 
el grueso de los ahorros de los Es-
tados Unidos se necesitará para res-
paldar financieramente el papel que 
corresponde a los Estados Unidos re-
presentar en la guerra. 
Cooperando con los Estados Uni-
dos en la misma dirección, la Gran 
Bretaña alteró sus planes al ingre-
sar los Estados Unidos en la guerra, 
desistiendo del propósito de emitir 
$200.000.000 en bonos aquí, garantiza-
dos por valores de la Canadian Pa-
cific. Los detalles del plan ya esta-
ban casi completos cuando fueron 
cancelados por la entrada en la gue-
ira de la nación americana, y la Gran 
Bretaña, en vez de emitir esos bo-
nos, tomó prestado del tesoro ameri-
cano los fondos que necesltaha. 
Con arreglo a esta política, el go-
bierno tai vez considere necesario In-
>ltar al gobierno de Cuba a aceptar 
nn empréstito de $80.000.000, en ver 
de flotar aquí una emisión de bonos, 
como parece ser el propósito del go-
bierno cubano. La pequeña Repúbll-
ea calcula qne esa suma basta para 
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empréstito a Serbia el mes entrante, 
lo mismo que a otros aliados. 
AGITAC10> COXTRA EL SERVICIO 
MILITAR 
Washington, Mayo 29. 
El Procurador General Gregory ha 
«lado instrucciones hoy a todos los ofi-
ciales y alguaciles del país para que 
bagan cuantos esfuerzos sean posi-
bles para arrestar y procesar a todas 
las personas que sean responsables de 
la agitación qne se ha manifestado 
en ciertas localidades, desde Nue>a 
Inglaterra hasta Tejas contra la ins-
cripción señalada para el día 5 do 
ios hombres sujetos al serticio selec-
«TO. 
Esta agitación se ha hecho sentir al-
go en muchas partes del país; pero 
hasta aquí las manifestaciones no pa-
recen estar relacionadas nnas con 
otras. Las autoridades han iniciado 
una Inyestígación para determinar si 
esta hostilidad no tiene su rala en ex-
tensas maqnlnaclpnes de los propa-
gandistas alemanes de este país, que 
tal vez tengan una oficlua central 
desde la cual dirijan sus operacio-
nes. 
Esta teoría adquiere cierto color 
con la notable semejanza en los mé-
todos adoptados en comunidades muy 
apartadas. Las autoridades creen que 
toda esta agitación es obra de agen-
tes alemanes, quienes al ver frustra-
do sn programa original para proro-
car nn leTantamiento armado de los 
/eserTlstas alemanes del país, han de-
dlcado sns energías a estorbar esta 
manera los planes militares del go-
bierno. 
Si sto es así, la conspiración no 
tardará en conyertirse en un fraca-
so. El Departamento de Justicia, se-
gún se anunció autorizadamente es-
ta noebe se espera que casi el 100 por 
100 de los elegibles se suscriban, y se 
lecurrirá prontamente a aplicar todo 
el rigor de la ley en los pocos casos 
en qne no sea respetada. 
Para que la Inscripción sea comple-
ta, el Procurador General Gregory In-
vitó hoy a toda la nación a que se 
constituya en común luyestlgaclón 
para denunciar a los reragados. 
PARA ETITAR OTRO ACCIDENTE 
Washington, Mayo 29. 
Para evitar la repetición del acci-
dente sin precedentes, ocurrido en 
el vapor «Mongolla*, en el que pe-
recieron dos enfermeras americanas, 
los casqnillos de bronce de los ca-
tiones de la marina americana serán 
sustituidos con otros de madera o 
fibra. 
El Secretarlo Daniels ha dicho qne 
"aunque una tragedia semejante tal 
vez no vuelva a ocurrir en veinte 
años, no nos proponemos correr el 
riesgo. 
CUESTION DE RAZAS 
East, St Louis, Illinois, Mayo 29. 
Tres blancos y tres negros fueron 
muertos a tiros esta noche, al Ini-
ciarse nuevos motines de raza. Los 
negros armados con escopetas de 
caza, rifles y revólvers, se agrupa-
ron en el barrio de color y ocurrie-
ron varios encuentros. 
Thomas Rltchle, un sereno del fe-
rrocarril Baltimore and Oblo que re-
corría la carrilera, vló a nn negro 
que se acercaba con una escopeta. 
Rltchle dló el acto al negro, qne hizo 
fuego, hiriendo al sereno en el hom-
bro. 
En el bospltal de Santa María dos 
blancos fueron llevados en malas con 
diciones, a consecuencia de las he-
ridas recibidas en los disparos qne 
les hicieron los neprros con las es-
copetas. No han sido Identificados. 
Los blancos no tenían armas. 
El Coronel C. E. Clayton, qne man-
da seis compañías de milicianos en 
servicio, declaró esta noche qne es-
peraba nncTOS desórdenes. El Coro-
nel colocó a sns soldados armados 
con fusiles y noventa tiros cada un*, 
a cien pies de distancia uno de otro, 
en los distritos en donde se esperan 
nuevos motines. Se hfvn dado órdenes 
de no nermltlr el paso por la zona 
de restricción sin que sea detenido a 
la voz do "alto'' el que quiera entrar 
en la barriada. 
Tres compañías del departamento 
de Incendios respondieron a una alar 
ma en North Thlrd Street, ocupa-
da en su mayoría por ncRros v fue-
ron rerlbldos con una lluvia de ba-
las. Afortunadamente los bomberos 
resultaron Ilesos. Varias falsos alar-
mas se dieron durante In noche. 
Al obscurecer tres negros fueron 
heridos, uno de muerte. Grupos de 
31my. » blancos continuaron formando en las 
calles, pero la policía y soldados han 
logrado disolver la mayoría de los 
grupos pacíficamente. 
Uno do los negros heridos se di-
rigía al trabajo cuando un blanco lo 
acosó para que le dijera a dónde se 
dirigía. El negro no quiso contestar 
y el blanco le disparó un tiro. Pron-
to se reunió un grupo, pero la poli-
cía lo disolvió con los toletes. 
Pocos momentos después fué vícti-
ma de un grupo de blancos. Dícese 
qne el negro había declarado que 
ellos estiban dispuestos a pelear. El 
pueblo lo persiguió antes de que fue-
ra herido de un pistoletazo. La herida 
no es grave. 
Seis miembros del primer regi-
miento de la guardia nacional han 
sido detenidos, acusados de Incitar a 
los motines. 
Un negro que llevaba nn saco con 
ocho revólvers y munlefiones, fué 
arrestado cerca del puente. 
Los desórdenes empezaron anoche 
poco despnés que el Comité de la 
Unión Obrera se entrevistó con el 
Alcalde, protestando de la Importa-
ción de negros del Sur para traba-
Jar en los mataderos y fábricas de 
sálasenos. La cosa se agravó con la 
noticia de qne nn grupo había In-
snltado a una mujer blanca y detel 
nido a dos hombres en la vía pública. 
Se armó un molote y nn negro fué 
herido. Centenares de negros b?*n 
tenido que cruzar el puente y refu-
giarse en San Luis. 
NOTICIAS DE RUSIA 
fCnMe dr la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
CONTRA EL VODKA 
Retrogrado, Mayo 29. 
El aumento de la venta Ilícita del 
Vodka y la ola general de intoxica-
ción que amenaza extenderse por to-
do el país, provocando desórdenes y 
poniendo en peligro la paz interior 
de la nación, es objeto de un levan-
tado llamamiento a los ciudadanos, 
hecho hoy por el Comité Ejecutivo 
del Consejo de Obreros y Soldados.̂  
"Hemos notado un aumento de in-
toxicados en Retrogrado y otras par-
tes de RusiaT, dice el llamamiento. 
"Se nota en las calles, ferrocarriles, 
fábricas y cuarteles. Vodka se en-
cuentra en las aldeas del Interior 
y en el frente. Una Investigación ha 
demostrado qne muchos sucesos de-
plorables ocurridos en las últimas 
semanas fueron motivados por las 
borracheras. 
"Antiguamente el Emperador alen-
taba la borrachera porque ayudaba 
a apoyar el trono imperial. Ahora la 
Centena Negra trata de intoxicar el 
país porque quiere crear desórdenes, 
la guerra civil y el regreso de la mo-
narquía. Asesinatos seguirán al uso 
del Vodka. Las aldeas pelearán unas 
contra otras y los criados del viejo 
régimen saldrán de sus escondites y 
ocurrirá nna repetición de lo qne pa-
só en 1905. La obra de la revolución 
será ahogada en sangre por los ene-
migos del pueblo. Nadie tiene dere-
cho a comprar Vodka y beberlo. Que 
desaparezca para siempre con el an-
tiguo régimen". 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cahle d«> la Prensil Asocinda recibido por *J' hilo directo) (•Cablegrama de la Agencia Mundial) 
na en vista de su apurada situación 
financiera.. 
LOS CATOLICOS BELGAS T LOS 
ALEMANES 
Londres, Mayo 29. 
Un despacho al "Daily Telegraph'*, 
trasmitido desde Rotterdam, dice que 
nn nuevo movimiento de los católi-
cos de la tierra del Rhin, destinado 
ostensiblemente a renorar las rela-
ciones /íutre los católicos alemanes 
y belgais, ha provado la siguiente de-
claración del Cardenal Morder, Pri-
mado de Bélgica. 
"Los católicos del otro lado de la 
frontera que no han hallado una so-
la palabra de desaprobación para los 
que han sacrificado al pueblo de Bél-
gica, fusilando a sacerdotes, estos 
católicos que durante tres años han 
contemplado con los brazos cruzados 
el martirio de un pueblo, están aho-
ra entoníindo himnos de fraternidad, 
paz y olvido. Pero es nuestro deber 
Insistir en la restitución de los de-
rechos violados y en el castigo de los 
culpables. La hora paira el ejercicio 
de la misericordia sólo podrá sonar 
cuando el daño haya sido reparado, 
y se demuestre el «irrepentimlento, 
aceptándose la Denitencla''. 
EL GABINETE HUNGARO 
Zurich, Mayo 29 
Oficialmente se comunica en tele-
grama de Budapest, que el Empera-
dor Carlos ha encargado al Conde Ju-
lio de Andrassy de la formación del 
nuevo Gabinete húngaro. 
CONFERENCIA ENTRE INGLESES 
Y FRANCESES 
Londres, mayo 29. 
Hoy se anunció oficialmente que el 
Jefe del Gobierno francés, M. Ribot, 
Jules Camben, Secretarlo General del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Francia, Paul Camben, Embajador de 
Francia e nía Gran Bretaña, el pro» 
fesor Paul Painleve. el Ministro de "la 
Guerra de Francia, el General Foch y 
consejeros militares y diplomáticos, 
celebraron ayer una serle de confb-
rencias con el Gabinete de Guerra 
Británico, sobre asuntos importantes 
que afectan a ambos países. 
Anúnciase que se llegó a un com-
pleto acuerdo en todos los puntos dis-
cutidos y qne los representantes fran 
ceses regresaron ayer tarde a París. 
EN LA CAMARA DE DIPUTADOS 
BRASILEÑA 
Río Janeiro, mayo 29. 
La confiscación de los barcos ale-
manes y la adopción de medidas na-
vales contra Alemania en colabora-
ción con los aliados de la Entente, 
ha sido recomendada por la Comisión 
Diplomática en la Cámara de Diputa-
dos a la cual fué enviado el mensaje 
del Presidente Braz respecto al torpe-
deo del vapor brasileño Tljuca. La 
Comisión acordó someter al Congreso 
un proyecto de ley autorizando al Pre 
sldente a utilizar los barcos alemanes 
en puertos brasileños, proveer para la 
defensa de la navegación brasileña y 
llegar a una Inteligencias con las na-
ciones aliadas sobre las medidas que 
deben adoptarse para conseguir la li-
bertad del comercio extranjero y re-
vocar el decreto de neutralidad publi-
cado durante la guerra, tan pronto 
,como sea conveniente. 
Es probable que la medida aproba-
da ayer en la Cámara en primera lec-
tura par arevocar el decreto de neu-
tralidad en la guerra entre Alemania 
y los Estados Unidos sea enmendado 
para proveer también por la cance-
lación de los decreto» de neutralidad 
en la guerra entre el Imperio Cen-
qne gritaron: "los alemanes son ase-
slnos". 
En nna entrevista en el Jornal do 
Commerclo, Ruy Barbosa, Embaja-
dor en la Argentina y uno de los que 
con más fervor pide la guerra con 
Alemania, expresó su satisfacción 
por la actitud del Ministerio de Re-
laciones Exteriores bajo la dirección 
del señor Mío Pecanha, El señor Bar 
bosa expresa la f speranza de que to-
das las renúblleas americanas segui-
rán la acción del Brasil y los Esta-
dos Unidos en su movimiento para 
defender los derechos de la Humanl-
LA* CAMARA DE DIPUTADOS PA-
SO LA LEV DEROGANDO LA NEU-
TRALIDAD DEL BRASIL 
Río Janeiro, mayo 29. 
La Cámara de Diputados pasará 
esta noche por unanimidad el pro-
yecto de ley autorizando la deroga-
ción de la neutralidad del Brasil en 
la guerra germana-americana. El 
provecto se enmendó autorizando al 
gobierno para que utilice los barcos 
alemanes que se encuentran actual-
mente en puertos brasileños. 
La ley autoriza al Ejecutivo para 
que adopte las medidas necesarias pa 
ra 1» protección de los Intereses ma-
rítimos del Brasil en el extranjero y 
acordar con las naciones amibas 
jiecrca de las medidas one asegúre la 
libertad del comercio de Importación 
y exportación del Brasil. 
Con ese objeto se autoriza al Eje-
cutivo para one revoque la neutnali-
dad del Brasil en la guerra entre la 
Entente v los Imperios Centrales tan 
pronto llecrue el momento oportuno. 
El proyecto de ley pasa ahora al 
Senado. 
MISION INGLESA A RUSIA 
Londres, mavo 29. 
Anúnciase oflclalment cque Arthnr 
Henderson, miembro del gabinete ln-
plés, sin cartera, y del Consejo de 
Guerra, ha emprendido una impor-
tante misión del gobierno cerca de 
Rnsia. y qne Gcorge NIcoll Bames, 
Ministro de Pensiones, ha sido nom-
brado miembro del gabinete de gue-
rra, sin cartera, dnrante la ausencia 
de Henderson. 
Mr. Barnes, que ahora entra a for-
mar parte del gabinete de guerra co-
mo representante del traba «o de Mr. 
Henderson, desde el mes de acostó 
de 1914 ha sido un enérgico partida-
rio de continuar vigorosamente la 
guerra y ha usado su gran Influencia 
entre los obreros en esa dirección. 
Perdió un hilo en la guerra. 
EL BASE HALL EN LA GUERRA 
Cuartel General Inglés en Eran-
cía, mayo 28, vía Londres.—(De un 
corresponsal de la Prensa Asocia-
da).—Mavo 20̂ —El antiguo refrán 
"Todo trabajo y ningún juego" tie-
ne su aplicación en la guerra como 
en la paz. La temporada de base hall 
en el frente occidental, está en su 
apogeo. Bajo la misma sombra de 
las colinas se efectuó un gran juego 
de base ball en la tarde de ayer, an-
te un público vestido de kaki, en un 
pequeño campo de batalla, donde ha-
bían rellenados los boquetes pordu 
bían rellenado los boquetes produ-
cidos por las granadas, para cons-
truir una glorieta dedicada a los ofi-
ciales y otros espectadores, entre 
ellos el general Horne, Jefe del pri-
mer ejército Inglés, el cual se ha 
vuelto un fanático muy entusiasta. 
El desafío era entre team repre-
sentando a dos brigadas canadienses, 
aunque es un hecho que todos los 
teams en la qne podríamos llamar 
la liga de Guerra Mundial, se com-
ponen de representantes de varios 
cuerpos canadienses; y todos los ju-
gadores esperan con ansiedad la lle-
gada de las fuerzas americanas para 
concertar una serie de juegos en una 
liga internacional. 
La segunda brigada derrotó a la 
primera por un score de 7 por L 
La segunda brigada tiene un gran 
pitcher zurdo, cuyas curvas resulta-
ron otros tantos geroglífícos para los 
bateadores de la tercera brigada. 
Este team también cuenta con un 
buen lanzador, el cual jugó en un 
tiempo con el club Ottawa de la li-
ga canadiense. El catcher no podía 
resistirlo y a esto se debió, en parte, 
las muchas carreras que se anotó el 
team vencedor. 
Teniendo en cuenta el terreno en 
que se jugó, fueron muy pocos los 
errores cometidos en el desafío. Todo 
el equipo fué traído de América, in-
cluso las almohadillas de las bases. 
Como espectáculo aparte, desde la 
glorieta pudo verse de vez en cuando 
la caída de las granadas alemanas a 
media milla de distancia poco más 
o menos. Varios aeroplanos volaban 
por encima de los espectadores: pe-
ro dando por hecho de que se trataba 
de aviadores amigos, nadie se toma-
ba la molestia de mirar hacia arriba 
a no ser qne fuera para seguir con 
la vista algún fly ball. 
Se cruzaron varias apuestas sobre 
el resultado del juego. Un subalter-
NICARAGUA T LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Managua, Nicaragua, Mayo 29. 
Dícese que ha surgido una serla j tral'y Tos aliados europeos, 
desavenencia entre el gobierno de | e i informe de la Comisión dice qne 
Nicaragua y los administradores de ! ©1 Brasil hasta ahora había perma-
Aduana americanos. \ nocido quiet oa pesar de la indiferen-
Agrégase qne el gobierno ha en- ©la demostrada por los alemanes so-
viado un cablegrama a< Washington, \ bre los derechos de los neutrales y de 
Insistiendo en el pago del dinero que ios beligerantes, 
se debe por la concesión del Canal, Habla del torpedeo del Paraná, qne 
advirtieudo qne de lo contrario Ni- trajo consigo la ruptura de las rela-
caragaa se verá obligada a hacerse clones diplomáticas, como crimen >pr 
cargo de la recaudación de la Adua-
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. W437 
A G y L L Ó — ^ 
el cual no hay excusas. El ata 
Tijnca se califica como una exhibi-
ción más patente todavía del despre-
cio que siente Alemania por los'de-
recbos de la Humanidad, y como In-
frlnrimlento de los derechos de una 
1 nación que ha sido muy moderada en 
¡ sns actos y más escrupulosa en la ob-
) servancia de los requisitos legales de 
j la neutralidad. 
Durante el debate en la Cámara 
reinó sran entusiasmo. Las tribunas 
estaban ocupadas por el cuerpo diplo 
mático y personas distinguidas. Un 
diputado pacifista que intentó hablar 
fué interrumpido por otros diputados 
Todos les batiquioes debie-
ran tener un pote de 
R e s í n o l 
para curar eoíenneiades 
de la piel 
Enfermedades de la piel sin imnor 
tancia se convierten de pronto 
afecciones molestas y graves, raz^ 
por la cual toda cabeza -ie familia dp 
bía tener la pomada Resinol a maro 
nara combatirlas antes de que nr(J. 
peren. 
Para esto recomendamos Resinol 
con toda confianza, porque sus in 
gredientes son inofensivos y compro-
bado su éxito en la cura de eczema v 
dmilares enfermedades de la piel. 
La pomada Resinol es excelente 
también para curar desgarraduras 
o.uemaduras y pequeñas heridas. LoJ 
doctores la recetan. De venta por loa 
principales droguistas. 
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no dijo que con lo que había aposta, 
do "tenía suficiente para pasar tres 
semanas de licencia en París; pero 
que desgraciadamente había aposta-
do al club que perdió y que por lo 
tanto había aplazado la licencia in-
definidamente. 
Los juegos se efectúan Cos veces 
a la semana. 
ESPERANZAS PERDIDAS 
Londres, 31 ayo 29 
La Agencia de Reuter ha recibid 
un despacho de nn puerto que no se 
menciona, oíclendo que se han per. 
dido todas las esperanzas de encon. 
trar a las demás víctimas del hundí, 
miento del vapor español "Elzagui-
rre", entre las cuales cuéntanse doce 
mujeres y cinco niños. 
DEPORTES 
ORMESDALE GANO EL METROPO-
LITAN HANDICAP 
New York, Mayo 29. 
La Westchcster Racing Assoclatlon 
Inició hoy la temporada de primavera 
en el hipódromo de Belmont Park. La 
principal carrera del día fué el «Me-
tropolitan Handicap,,, de nna milla. 
Siete caballos solamente fueron al 
post, debido a la mala condición de 
la pista. Ormesdale, potro de cuatro 
años, de R. I. Wílson, llevando 111 11-
brns encima y admirablemente monta-
do por el jockey Johnny Me Jaggorl, 
ganó fácilmente por cuatro cuerpos, 
habiendo corrido la milla en 1.39.15. 
El favorito Spur, potro de cuatro 
años también, de James Butter, entró 
segundo un cuerpo delante de la ja-
ca Sarrow de Harry Payne Wlntney. 
Dlck TVillíams, Celanaría, Oíd Koe-
nig y Fern Rock también corrieron 
y entraron en e! orden mencionado. 
BOB MC ALL1STER VENCIO A 
"GUNítOAT SMITIP» 
New Tork. Mayo 29. 
Bob Me Alllster, de California, ven-
dó a "Gunboat SmIth,, en nn match de 
boxeo de diez rounds. Smitli pesaba 
177 libras y Me Alllster 108.3|4. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICAS 
EL CAPITAN MC COY LLAMADO A 
WASHINGTON 
Ciudad de Méjico, Mayo 29. 
El capitán Frank R. Me Coy, agre-
gado militar de la Embajada america-
na en esta capital recibió hoy orden 
de presentarse en Washington para 
el servicio activo. No se sabe qnlén 
será sn sucesor. 
TERMINO LA HUELGA 
Lima, Perú, Mayo 29. 
La huelga de los obreros que tra-
bajan en las fundiciones en Cerro ê 
Pasea, se arregló hoy satisfactoria-
mente y los obreros reanudaron su 
trabajo. 
En la huelga en Cerro de Paseo, 
ciudad de 16.000 habitantes, hubo va-
rios motines y fué necesario acudir a 
las tropas para restablecer el orden. 
Dicha ciudad, la cual está situada a 
180 millas al Este de Lima, es im-
portante por sus minas de plata. 
FALLECIMIENTO 
Londres, Mayo 29 I . 
A los setenta y dos años de ^ 
ha fallecido Mr. Leopoldo Rothschili' 
tercer hijo del fundador de la ram» 
bancarla inglesa de su nombre. 
K I N G 
L O S A U T O M Ó V I L E S 
D E O C H O C I L I N D R O S 
S e U s a n e n T o d o e l M u n d o 
Probados en todos los climas y en toda clase de 
caminos. Construidos por una Compañía que lleva 
largo tiempo de establecida. Su chasis acaba de 
ser adoptado por el Ejércitp y la Marina de los 
Estados Unidos para automóviles blindados. Poten-
tes, durables, económicos. Cuatro modelos de 
lujosas cajas. 
De Turismo, para 7 Pa»ajeros . . $16SO Foursome, para 4 Pasajeros . . . i J 5 2 Sedán, para 7 Pasajeros 2300 De Camino, para 3 Pasajeros . . . 1585 
LOS PRECIOS SON POR LOS COCHK8 ENTREGADOS EM 
DETROIT RUEDAS DK ALAMBRE. SlOO EXTRA 
Pídanse el catálogo y las circulares descriptivas 
Xa agrenua del Kíng es muy lucrativa 
Se solicita Correspondencia 
K I N G M O T O R C A R C O M P A N Y 
DEPTO. PARA I.A EXPORTACIÓN 
50 Union Square Nueva York, E. U. A. 
m l x x x v 
A B R E E L A P E T I T O Y 
S U P R I M E L A F I E B R E 
D E S T R U Y E E L B A C I L O 
^ l A R l O D E U M A R I N A M a y o 3 0 de 1 9 1 7 . P A G I N A N U E V E . 
C O N T R A L A T U B E R C U L O S I S 
M E D I C O L O C O N O C E , 
P I D A L O E N 
T O D A S L A S B O T I C A S 
I f l í e r e s a n í e t r a b a j o 
pe La F n l ó n , p e r i ó d i c o bisemanal 
pe publica en la Habana, toma-
mos el siguiente a r t í c u l o , debido a la 
doctor Silveira, ex-C6nsul de Cuba en 
•sC0rUña' i E S P A Ñ A ! 
^na de h é r o e s y «le m á r t i r e s ! , yo te 
saludo; por deber y con derecho. 
Los cubanos fuimos y somos 
— a n t i m o n á r q u i c o s ; pero nun-
ca nos sentimos j a m á s — a n t l -
e s p a ñ o l e s ; por razones de san-
jfre, t rad ic ión e His tor ia . 
« L u c h e m o s — " n o por la últ í -
ma vez, sino de una yez*—pero 
nunca contra los e s p a ñ o l e s , qné 
gon nuestros padres; si no con-
tra los d é s p o t a s , que son nues-
tros Terdugos.'* 
(De mi aProclama,' , l laman 
do "A las armas," a l p a í s , en 
1889.) 
D r . A . S l l r e l r a y Córdovsi. 
Sí: yo te saludo. T ú has escrito 
^en la Historia de la Humanidad— 
una página de gloria, s in ejemplo. T i l 
grabaste, en los muros de Zaragoza v 
de Gerona, con la sangre birviente <lr, 
tas heroicos hijos, un poema inmen-
jamente sublime, de dignidad y pa-
triotismo; declarando que los pue-
blos—como los hombres dignos, de-
ten preferir, S I E M P R E , l a muerte--
CON D I G N I D A D — a la vida, S I N D E -
CORO. Yo te saludo, por que acabas 
¿e decir a l Mundo—y la H i s t j r i . i -
Que, en patriotismo, eres la que fuis-
te, 7 la que h a b r á s de ser; por siem-
pre y para siempre: irreducible, r>n 
cuanto al amor a la Patr ia , se refie-
ra. 
Cuando se p r o y e c t ó el e m p r é s t i t o 
de T R E I N T A Y C I N C O M I L L O N E S 
de pesos, para pagar a nuestro e j ér -
cito, propuse residiendo—entonces en 
Puebla, M é j i c o — q u e los cubanos h i -
ciésemos lo que la heroica F r a n c l i eu 
1870; a fin de que la espontaneidad 
popular revelase a Cuba del sacri f í -
do—acudiendo, hasta los mendican-
tes, con un centavo en su auxilio; 
pero—en el fondo de ese proyectj— 
palpitaba una s ó r d i d a idea; había un 
pingüe negocio, para la C a s a B a n -
quera que lo rea l i zó , y, por consi-
guiente, la buena d i s p o s i c i ó n del pue-
Ho tropezó con el o b s t á c u l o Invenci-
We de la pres ión. . . financiera. E l que 
esto escribe, como promotor, se sue-
cribió con M I L P E S O S ; mil , e l s e ñ o -
Antonino Hev ia ; mil , el s e ñ o r Felino 
Duarte; mil, el s eñor Penichet; y a 
QUINIENTOS, los s e ñ o r e s RamOn 
Silvera y Cantos—mi venerable pa-
dre—q. e. p. d.; el s e ñ o r N o r b í r t o 
Hernández, los s e ñ o r e s Beni<nc, 
Eduardo y E n r i q u e Hevia y el doctor 
Doria, mejicano, Presidente del C?ub 
Revolucionario Cubano, "Bravo y 
Maceo", establecido en aquella her-
mosa ciudad. E s t o consta en las c >-
lumnas del valiente per iód ica " E l 
Continente Americano," que dir ig ió al 
erudito periodista, s e ñ o r Remigio Ma-
teos. 
Pero, como antes digo, ese gesto es-
pontáneo q u e d ó sin resultado; mer-
ced a la I N F L U E N C I A — p o r no de-
cir "MANDATO"—de quienes ordena-
ban, para s e r — C I E G A M E N T E — o j i -
decldos. 
Pero t ú — E S P A Ñ A — a c a b a s de cu-
brir ¡ V E I N T I D O S V E C E S ! el empr i s -
tlto solicitado para atender las neoe-
•Idades de tus hijos; y, en verdad, 
We no era de esperarse otra cosa Je 
la Nación que, por reivindicar sua 
derechos sostuvo una guerra de ¡ S I E -
TE S I G L O S ! , siendo as í que, a l^s 
B&TECIENTOS AÑOS c o n c l u y ó la 
contienda empezada, con Don Pelayo 
las escuetas m o n t a ñ a s de Asturias 
T terminada con los Reyes Catól lo .s. 
ion Fernando y Dofia Isabel , en las 
impladas y agrestes l lanuras de 
Córdoba y Granada. 
Tus hijos fueron los que acudieren 
*1 suicidio antes que a la a c e p t a c í 5 n 
íel agto humillante de rebajamiento, 
* los pies del vencedor; tus hijos, los 
lie Incendiaron a Sagundo y a Nu-
toancia. antes que someterse a las in-
Jamias de la deshonra que exigiera el 
bárbaro E s c i p i ó n . Y tus hijos—tam-
bién—los que hundieron, en las r j -
Jteltas aguas de Lepanto, los E s t a n -
dartes que aparecieron por tras las 
pesetas á l p i c a s , ostentando la sober-
bia M E D I A - L U N A de l a vieja M A U -
RITANIA, y sostenidos por aquellos 
* cuyos nervudos brazos vibraban 
*» S I M I T A R R A S y los corvos cuchi-
Ios de los c o n t e r r á n e o s de Almanzor. 
¡Qué grandioso, q u é sublime es po-
Jer contemplar a un pueblo capaz de 
j^en pos de la muerte antes que acen-
W el vipiiendio del p e r d ó n ! 
Las naciones, como los Individuos, 
«toen preferir ser odiados a ser coin-
wdecidos; y deben a c e p t a r — S I E M -
rRE—el propio sacrificio, antes que 
* vergüenza de la h u m i l l a c i ó n ! 
h Cayo Sempropio Grago hizo muy 
•ka en suicidarse, antes que caer en 
J^nos de Oplmio. L o s heroicos e sp i -
l l e s don Fernando Vi l lamil—suict-
¡«tóose a bordo de " E l Terror".— 
Luis Cadalzo, en el "Reina María 
de nuestro amigo el conocido 
H 
B A N C O 
0 - A M E R I C A N O 
. E s t e B a n c o a b r e s u s p u e r t a s e n 
G a l i a n o , n ú m e r o 1 0 2 
e l l . 8 d e J u n i o p r ó x i m o , d a n d o a s u s 
c l i e n t e s t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n -
c a r í a s . 
P a g a e l 4 p o r 1 0 0 s o b r e c u e n t a s 
d e A h o r r o s . 
x \ b r e c u e n t a s p o r c o r r e o , y p a r a 
m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a l D i r e c t o r , 
A r t u r o B e a l e , E x - A d m i n i s t r a d o r d e l a 
S u c u r s a l e n G a l i a n o d e l B a n c o N a c i o -
n a l d e C u b a . 
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Cristina,"—frente a Cavite—y dou 
F r a n c i s c o Pulg, en Arecibo—Puerto 
R i c o — a r r a c á n d o s e l a existencia, an-
tes que entregarse, d e s p u é s de la de-
rrota, inscribieron sus nombres en las 
p á g i n a s que l a Historia reserva a Ij.í 
hombres extraordinarios. 
N a p o l e ó n Bonaparte, deb ió acudir 
al suicidio—en ese Instante, sublimf-, 
—antes que aceptar l a h u m i l l a c i ó n de 
Santa E l e n a ; porque antes que la in-
dignidad e s t á la T U M B A , por cuantf) 
en ella t a m b i é n se triunfa; siendo as í 
que de entre las fr ías sombras d í l 
sepulcro Irradia la luz de la Supce-
m a Just icia. 
Y ,por f in; para cerra con brocho 
de brillante, d íga lo nuestro inmort i l 
Calixto G a r c í a I ñ i g u e z , al escribir -
en su frente—con el plomo de su pro-
pia pistola, u n poema de patriotismo 
sublime, en el que se lee—sin máa 
caracteres que la horrible huella de 
la bala—que supo respetar l a precio-
sa vida del h é r o e — e l glorioso lems. 
de " A N T E S M U E R T O Q U E V E N C I -
D O : P R I M E R O M A R T I R E S Q U E E S -
C L A V O S . " 
T ú — E s p a ñ a — f u i s t e gloriosa, ante 
Damasco; como Cuba fué sublime, 
ante Madrid. Luchamos—entonces -
lamentando que l a sangre derramad v 
haya sido de hermanos, por razón do 
e l la misma, por l a t rad ic ión y por la 
Historia. 
E n Cuba, cuando se e n a r b o l ó el pa-
b e l l ó n de l a E s t r e l l a Unica , no se oyó, 
NI S E O I R A J A M A S — u n grito de 
" M U E R A E S P A Ñ A " — n i de "mueran 
los e s p a ñ o l e s ; " s i que—UNANIME-
M E N T E — e l de ¡Viva Cuba l ibre!; 
¡Viva l a R e p ú b l i c a ! 
A s í t e n í a que ser. F u é una con-
tienda de familia: fué algo as í como 
la acontecido, en el seno de l a m i s m i 
p e n í n s u l a Ibérica , cuando, por razón 
de los "fueros," los gallegos, al grito 
de Santiago y Libertad, han derra-
mado la sangre hermana; como 'on 
catalanes, queriendo arras trar por 
las calles de Barcelona, al Conde-Du-
que de Olivares; y como los v izcaí -
nos—en l a raya de F r a n c i a , en defen-
sa de los fueros de las provincias 
vascongadas. 
Todo fué c u e s t i ó n de intereses pe-
cuniarios; nunca, j a m á s , de animad-
v e r s i ó n de raza. E l Gobierno español , 
no s int ió gran repugnancia ante la 
Idea de la A U T O N O M I A po l í t i ca ; s< 
q u e — U N I C A M E N T E — a n t e l a e c o n ó -
mica: fué c u e s t i ó n de C A J A . P o r e l l o 
se dió el e s p e c t á c u l o — q u e produjo 
el asombro entre las tropas amer ic i -
nas—de ver abrazados, por las ca l i m, 
a los que, d ías antes, se d i r ig ían ba-
lazos, en los campos de batalla. 
Los cubanos luchamos contra la Mo 
n a r q u í a e s p a ñ o l a , no por ser e sp i -
ñ o l a ; s í que por ser m o n a r q u í a . 
A c e p t a — E s p a ñ a — p a t r i a de nues-
tros progenitores, el saludo efusivo 
de uno de los m á s sinceros cubanos, 
nacidos en Cuba; y uso esa frase por-
que, como he dicho muchas veces, Y 
L O S H E C H O S L O C O M P R U E B A N , no 
todos los nacidos en Cuba son cuba-
n o s . . . Y a h o r a — m á s que nunca—!o 
estamos palpando. 
P l u g a el Cielo permitir que se 
aproxime el instante h i s t ó r i c o de tu 
renacimiento; pero s in manchar, con 
sangre, el Gran L i b r o B lanco de tu 
r e s t a u r a c i ó n moral , social y p o l í t i c i . 
D r . Aurelio SUveira y Córdeva . 
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. ! 
3d-29 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
_ . UN AHOGADO 
Sobre las aguas del litoral, frente a la 
cnsa Marina número 4, fué encentrado 
ayer flotando el cadáver de un Individuo 
ae la raza blanca, que identificado por 
un bermauo suyo resultó nombrarse An-
* ?* d l la ^"ente, natural de España, 
de 44 años y vecina de la expresada casa 
de Marina número 4. 
Manifestó el hermano del faUecido, 
nombrado Francisco, que desde hace cua-
tro dlaíi Antonio no cesaba de repetir que 
estaba cansado ae la vida y que se iba 
a suicidar a conreeuencia de encontrarse 
enfermo, resoluclíu que llevó a cabo arro-
jándose al mar. 
E l cadáver fui remJUdo al Necrocomlo, 
dándose cuenta del «-«íso al señor Juez 
ce Instrucción de la S c . í ó n Tercera 
I N T O X I C / C I O N 
L a Joven Guillermina Pa.uón v Nadal, 
soltera, de 27 aüos de edad y vecina de 
la calle de Gertrudis número 4 trató de 
suicidarse ayer ingiriendo varias pasti-
llas de pemianganato que le produjeron 
una grave intoxicación de la cual fué 
asistida por el doctor Vega en el Centro 
de Socorros de Jesús del Monte. 
H I R T O D E UXA ROSETA 
Alda Fernández denunció ayer a la po-
licía que su amante Armando Cadenas le 
sustrajo de su domicilio, calle de Armas 
número 22, una roseta de brillante valúa-
«la ^n la cantidad de cuatrocientos peso», 
prenda que fué ocupada después en la ca-
sa de préstamos "La Perla'-. 
CON CAL VIVA 
José Conrado Freyre, vecino de Lampa-
rilla número 78. trabajando en la casa 
Obispo esquina a Oficios, el día 25 del 
actual, ce causó quemaduras de carácter 
grave al caerle cierta cantidad de cal vi-
va. 
F A L L E C I M I E N T O DE LN LESIONADO 
Al Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Primera se le dló cuenta aver del 
fallecimiento ocurrido del señor Arturo J . 
Bosque y Tonalbas. a consecuencia de 
las graves lesiones que se produjo el do-
mingo último al caerse del mirador de su 
domicilió, Tejadillo número 38. 
ROBO E N SERAFINES 
José Basan ta Randlo. vecino de Serafi-
nes número 5, en una denuncia formulada 
ayer ante la policía de Jesús del Monte, 
refiere que de su domicilio le han sus-
traído un baúl y una maleta, encontrando 
el primero en las paralelas del ferroca-
rril, sin ropas y objetos que guardaba, 
y que aprecia en la cantidad de cien pe-
soi. - t 
PROCESAMIENTOS 
Rafael Cruz Blanco. Zoilo de la Peña 
Anido y Lorenzo Fernández, acusados de 
un delito de estafa, fueron procesados 
ayer, señalándosele a cada uno fianza de 
doscientos pesos para disfrutar de liber-
tad provisional. 
J I N E T E LESIONADO 
Antonio Cabrera y Pérez, de 22 años y 
vecino de Jovellanos, ingresó ayer en la 
cnsa de Salud del Centro Canario, para 
ser asistido de la fractura de la tibia y 
el peroné del pie izquierdo, qua sufrió al 
caerse del caballo transitando ^¡or la ca-
rretera de Cárdenas a Jovellanos. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
T R A B A J A D O R 
Cabañas , 29 de Mayo de 1917. 
E s t a tarde, un carro giratorio de 
c a ñ a m a t ó a l trabajador Felipe P é -
rez, de la raza negra, en los momen-
tos de hacer l a descarga en el con-
ductor del central Mercedita. E l he-
cho ocurr ió por imprudencia.—El Co-
rresponsal . 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO -2,12^—Ferry-boat ameri-
cano J . R. PARKOTT, capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
K. L . Branner. 
Lykes Bros: 18 vacas. 
B. L . Branner; 25 carros vacíos. 
MANIFIESTO 2,12S.^Vapor americano 
O L I V E T T E , capitán Whlte, procedente de 
Tampa y escala, consignado a R. L . Bran-
ner. 
D E TAMPA 
A. Canales: 1,000 melones sandias. 
Havanu Fruit Co: 1.000 atados cortes. 
Kent y Kingsbury: 2,946 Id Id. 
J . F . Chambless: 2 huacales acceso-
rios auto. 
R. A Luetehford: 1 caja. 5 atados plan-
tas . 
Southern Express Co: 1 máquina co-. 
ser, 1 baúl ropa, 1 caja cadenas, 1 hua-
cal mesas, 1 caja accesorios eléctricos. 
D E K E Y WEST 
Comp Cubana de Pesca Navegación: 8 
cajas pescado. 
V. Casaus: 8 id id. 
B. L . Branner: 1 caja impresos. 
J . P. Planee: 1 caja accesorios auto. 
S Calcavlcchl: 1 caja libros 
Menso Bros: 1 huacal tejidos. 
Southern Express: 1 bulto express. 
Cuban Copper y Co: 3 latas aceite. 
F. Andrade: 3 cestos huevos. 
A R. Luetehford: 2 bultos maquinaria. 
Fuentes y Llusá: 1 caja vidrio. 
F . L . V. Castañeda: 1 Jaula aves. 
Valley Steel W Co: 3 bultos Impresos. 
MANIFIESTO 2,129.—Vapor danés 
E R I K I I . capitán. Christensen, proceden-
te de Norfork (Va), consignado a Pelleyá 
Bros. 
Pelleyá Bros: 2,844 toneladas carbón 
mineral.' 
MANIFIESTO 2,130.—Vapor noruego 
VINLAND. capitán Bratiand, procedente 
de Filadelfla, consignado a la Havana 
Goal Company. 
Havana Coal Company: 1,440 toneladas 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 2.131.—Ferry-boat ame-
ricano H. M. F L A G L E R . capitán Shar-
pley, procedente de Key West, consigna-
do a R. L . Branner. 
N. Quiroga: 400 cajas huevos. 
Bartolo Rulz: 400 sacos cebollas. 
Frnnk Bowman: 1,047 huacales Id. 
Armour Company: 100 barriles carne 
puerco, 1,07513 manteca. (60 menos.) 
Sabatés y Ce.: 51,fi75 kilos grasa. 
Crusellas y Compañía: 27,8(5 Id Id. 
C. Bendeler: 143 bultos efectos de uso. 
Compro Casas 
D e B e l a s c o a í n a B a h í a , y d e 
M o n t e a l M a l e c ó n . C a s a s y 
S o l a r e s e n e l V e d a d o . F i n c a s 
r ú s t i c a s e n l a P r o v i n c i a d e l a 
H a b a n a : : • « 
i . G O R D O V A 
S . I G N A C I O , 
e s q . a O b i s p o 
V p 3769 4-30 
P a r a ü ü t e É v i l e s B u e n o s , G o m a s B u e n a s 
L a s Gomas come es bien sabido, os una de las partos m á s delicadas de un antomórlL 
Muobos antomÓTiles sea desecbadoa por sns dueños , como laserribles , autos de tiempo y ello 
es solo a consecaoaola de alguna falta qne tienen las gomas. . . 
E l nntoméTÜ de usted ©s bueno, y usted desea qne le dé nn bnen resultado. 
Y so lo dará, al e s t á equipado con las Gomas Goodyear e l á s t i c a s y c ó m o d a s . L a ligereza y 
l a f a e n a e s t á n unida? en ellas, « s i como una flexibilidad mararfllosa y un equilibrio perfecto. 
E s t á n construidas con el fin de dar el MÁXIMO B E C O K B E D O y para proporcionar a ustod la 
M A T n f A S A T I S F Á C C I O I Í . 
Puesto que l a Comprflia Goodyear necesita una tela mejor de la que so puede comprar, la fá-
brica el la misma en sus propias fábr i cas de tola. E n centenares de prnebas, y bajo toda clase 
de condiciones, se b a probado que esta tola es m á s fuerte que cualquier otra que se emplea en 
l a f abr icac ión de Gomas. 
A d e m á s las Gomas Goodyear tienen otros rasgos oxclnshrost por ejemplo: remaches de caucho 
para er i tar qne se separe la c a r a del a r m a s ó n t a d e m á s , e s t á n T U L C A M Z A D A S en E S T A D O Uf-
F L A D 0 , disminuyendo as í los rerlentesf y tienen l a famosa cara AII Weather (Anti Intemperie) 
de doble espesor, que impide e l resbalarse. 
Pruebe usted mismo estas Gomas Goodyear duraderas, separas y reloces; puede comprarlas en 
casi todas las ciudades de Cuba. 
E A R 
U S E S E L A S C A M A R A S D E A I R E L A M I N A D A S G O O D Y E A R 
P A R A O B T E N E R U N S E R V I C I O M A S L A R G O 
S u c u r s a l : A m i s t a d , 9 6 . H a b a n a 
•yVest India Sugur Mclasse 
ráelos. 
J . 6. Mena: 250 sacos harina. 
Goodyear T. Bubber: 925 bultos efec-
tos de goma válvulas y accesorios. 
MANIFIESTO 2,132.—Vapor americano 
BAY WAY, capitán Healy, procedente de 
New Orleans, consignado a West India 
Oil Refg. Company. 
West India Oil Kefg. Co.: 311,290 ga-
lones nafta. 
1^30,84* id petrftleo crudo. 
MANIFIESTO 2,133.—Vapor danés H U L 
DA MAERSK, capitán Muller, proceden-
te de New Orleans. consignado a J . 
Martínez. 
Eu laitre. 
C 37t2 « l t 3d-2I 
MANIFIESTO 2,134.—Vapor español 
BUENOS A I R E S , capitán Pérez Soria, pro 
cedente de Barcelona y escalas, consigna-
do a M. Otaduy. 
D E BARCELONA 
V I V E R E S 
Balleste y Méndez: 215 cajas de vino. 
M. Balbea: 3 bocoyes vino. 
Sobrinos de Quesada: 75 cuartos vino. 
Barraqué Maciá y Cía: 30 cajas pimen-
tón, SO Id alcaparras, 1,300 id aceite, 250 
cajas Lortallzas. 
J Rafecas y Cia: 75 cuartos vino. 
Mí'teu Hnos: 2 cajas azafrán 
Bustillo San Miguel y Cia: 25 cajas 
aceite. 
Molla Hnos: 2 cajas caramelos. 
González y Suárez: 225 cajas fideos, 
1 cuadro 
Miró Rovlra y Cia: 150 cajas fideos, 
140 Id pimientos. 
Blnnch y García: 100 cajas vino 
Vllaplana B. Calbo: 23 sacos almendras. 
Bonet y Cia: 4 cajas azafrán. 
Fernández Trapaga y Cia: 400 cajas 
vegetales. 
Romagoza y Cia: 5 fardos sacos vacíos, 
1 caja camisetas, 1 Id cuadros, í id imá-
genes, 30 cajas macilla. 
J . R. Pagés: 200 cajas fideos, 4 cajas 
drogas 
E . R. Margarlt: 50 sacos anís. 
R. Laluerza: 2 cajas Uaves, 6 bbs. aguar 
diente, 11 bocoyes, 113 medias. 66 cuartos 
vino. 
Alvarez Valdés y Cia: 50 barriles id. 
Gómez Hnos: 25 id Id. 
R. D. S.: 5 bocoyes Id. 
J . Martín: 400 cajas id. 
Cruz y Salaya: 6 bbs. id. 
Landeras Calle y Cia: 375 atados (2150) 
cajas fideos. 
Suc. de P. M. Costas: 250 cajas papeL 
Llebera y Cia: 1 caja azafrán. 
Teixidor y Cuadra: 44 cajas embutidos, 
5 id aguardiente, 2 id cestos. 
Graells y Cia: 4 cajas de azafrán. 
M I S C E L A N E A S 
M. Fernández: 9 fardos esteras. 
C. C. 5 id alfombras. 
Sor. F . Pérez: 1 caja Imágenes. 
B. Alvarez: 1 caja prendas. 
M. Johnson: 2 cajas drogas, 100 cajas 
aguas minerales. 
A. Morán: 1 caja imágenes. 
G. García Alvarez: 5 id id. 
M. Sadó: 1 caja madera. 
Rey y Cía; 18 cajas placas. 
E . Masden: 32 cajas drogas. 
R. Veloso: 19 cajas libros, 1 idearte-
ras. 
A. Revosado y Cía: 11 cajas ramas de 
anís y tubos de vidrio. 
Caras y Carrasco: 4 cajas cajas de car-
tón. 
V. Real: 4 id id. 
M. Acebo y ( J a : 6 id id. 
F . Tey V : 1 caja tarjetas. 
G. Lcón2 cajas cartones, 4 cajas som-
brillas. 
Briol y Cía: 8 cajas cordones, 14 far-
dos tejidos. 
L . Morera: 1 caja cartones. 3 cajas 
artículos para viaje. 
J . Abela: 18 cajas libros. 
A. Oráa: 3 cajas imágenes. 
Superlora Catalina: 1 caja Id. 
V .Suároz: 76 cajas papel. 
A. R. Zangwith y Co: 1 caja semillas 
y libros. 
E Rlcnrrt y Cia: 2 cajas hilo. 
F . Ualacios y Cia: 2 cajas artículos pa-
ra viaje. 
G. M. Maluf: 1 caja carteras. 
B. Sarrá: 4 cajas perfumería, 100 ca-
jas aguas minerales 
G. Miquez y Cía: 2 cajas maquinarla. 
Aralnce y Cía: 26 cajas de papel. 
J . López R : 30 id id. 
D. Pérez Barafiano: 14 cajas cartón. 
Fernández Castro y Cia: 2 cajas tela. 
J . Ventosa: 1 caja accesorios para fru-
tas. 
A. Madrazo y Cia: 30 fardos tejidos. 
Hierro González y Cía: 14 cajas obje-
tos de adornos. 
J . B. Ferrer: 21 cajas accesorios para 
inodoros. 
N. Fernández: 1 caja fjores. 
J . Benavcnt: 6 cajas libros. 
Barrera y Cia: 4 cajas vidrio. 
Majó y Colomer: 1 Id id. 
F Montes: 2 cajas clnturones. 
M. Varas: 9 fardos tejidos. 
T E J I D O S 
Alvarez Parajón y Cia: 3 cajas acor-
deonea, 1 Id tejidos, 1 id abanicos. 
J . Puga Matos: 3 cajas acordeones. 
Fernández y Cia: 2 cajas esquelas. 
ViuJa de Rulz de Gamiz: 1 caja teji-
dos, i 
A. Reyners: 1 Id id. 
F . Barros: 1 id id. 
A. F ú - 1 id id 
Fernández y Sobrino: 2 fardos fraza-
das. 
Lizama Díaz y Cia: 2 cajas tejidos. 
J . Garda y Cía: 7id Id. 8 fardos fra-
zadas. 
García y Sixto: 2 cajas tejidos, 1 Id 
abanicos. 
B López: 1 id tejidos. 
A. Llly y Cía: 1 Id Id. 
Izagulrre Menéndez y Cía: 2 Id Id, 8 Id 
6 fardos frazadas. 
Amudo Paz y Cia: 2 cajas tejidos. 
Díaz Granda y Cia: 3 id Id 
Escalante Castillo y Cia: 2 id id, 2 Id 
perfumería, 4 id sombrillas, 2 cajas pa-
pel sobres. 
M. San Martín y Cia: 1 id tejidos. 
Suárez Rodríguez y Cia: 1 caja trcnsl-
llas de algodón. 
D F . Prieto: 1 Id tejidos. 
A. García: 1 id id, 1 id botones, 1 
fardo frazadas 
Arrojo y Rodríguez: 1 caja tejidos. 
Sánchez y Rodríguez: 1 id id. 
Sollfio y Suárez: 2 id id 
Solares y Carballo: 3 Id id. 
Suárez y Lamuño: 1 id id. 1 Id botones. 
Pernas y Menéndez: 2 id Id, id te-
jidos. 
l'uraariepa García y Cia: 2 id id. 
Peón Mufliz y Cia: 1 id Id. 1 id tren-
slllns de algodón. 
Prieto García y Cia: 6 fardos frazadas, 
1 caja tejidos. 
Otelza Castiillón Hnos: 1 Id id, 1 Id 
botones. 
Menéndez Rodríguez y Cía: 1 pipa vino. 
6 caja perfumería. 2 Id trenzas. 11 id te-
jidos, 8 fardos frazadas, 1 caja id. 53 pa-
pel y libros. 
D. Asas: 1 caja paBnelog. 
Garas Gutiérrez Hnos: 1 caja som-
brillas. 
E Calmet: 1 Id frazadas. 
López Vl.lamil y Cía: 3 cajas tejidos. 
Alvarez v Añoro: 1 caja tejidos. 
M. Campa y Cia: 1 id Id. 2 Id perfu-
mería. 1 Jaula flores 
au Cbeong: 2 cajas sombrillas. 1 Id 
tejidos. _ „ . . . . 
Martínez Castro y Cia: 2 id «ombrl-
ai>aly Hnos: 2 cajas perfumerit. 1 id 
Prieto Hnos: 2 Id id. 2 id telares, 2 
id tejidos, 4 id bandurrias. 
Sánchez Hnos: 2 cajas hilo, 5 Id te-
^ifias y Curbelo: 2 cajas cepillos, 3 id 
imágenes. , . , 
J . F . Pérez: 32 jaulas sombreros, 2 ca-
jas calzado. 1 Id carteras, 2 Id tejidos, 
3 Id flores. 1 Id peines, 1 Id estuches. 16 
id monederos de plata. 
F Blanco: 5 cajas tejidos. 
M P. Pérez: 2 cajas tejidos. 
López Río y Cia: 1 Id id. 
Fernández Rodríguez: 2 id Id. 
F . Benítez: 2 Id id. 
Castaños Galíndez y Cía: 2 Id id. 
J G. Rodríguez y Cia: 9 id id. 
González Villaverde y Cía: 2 id id. 2 
Id frazadas. 
M F . Pella y Cia: 9 cajas tejidos 
C. S. Buy Hnos: 6 id perfumería. 2 Id 
tejidos. / , „ . . . . . 
Gómez Piélago y Cia: 2 cajas tejidos, 
2 id, 13 fardos frazadas. 
Angulo y Torafio: 1 caja tejidos. 
Revuelta y Gutiérrez: 2 Id id. 
Sánchez valle y Cia: 4 id id. 
F Gómez y Cia: 3 id Id. 
F Bermúdez y Cía: 2 Id Id. 
Rodrlbuez González y CMa: 2 Id id 
García Tufión y Cía: 5 id id. 
B Pardla: 1 Id Id. 2 id perfumería. 
González Maribona y Cía: 2 cajas bo-
tones. 1 Id tejidos, 1 Id loza, 1 Id imá-
geje8Fernández y Cia: 1 caja tejidos. 
R. Muüoz: 1 caja tejidos 
A Gouzález Perera: 3 Idem Idem. 
MesteLro y Co.: 1 Idem Idem. 
R. García y Co.: 3 Idem ídem. 
CALZADO: . , . 
Fradera y Co.: 8 cajas calzado. 
Pons y Co.: 4 Idem Ídem. 
E . Bustamante: 2 idem Ídem. ... 
i Y o 
— ¿ C u á n d o se ut i l izaron las r a t a i 
como medicina? i 
— ¿ P o r qué en vez de refrescarlas / 
sofoca el abanico a algunas 'persa* 
ñ a s ? 
— ¿ C u á l es el origen de l a palabra| 
Regata? 
E s t a s p r e g u n t a s s e c o n - ' 
t e s t a r á n m a ñ a n a . 
R e s p u e s t a s a l a s p r e g u n - ¿ 
t a s d e a y e r . 
L o s á r a b e s cult ivaron primeramen-( 
te el c a f é en el siglo X V en el r e i n » 
de Yemen, A r a b i a ; siendo introdu-
cido por primera vez en Cuba en e l 
a ñ o 1748 . . . « D i c c i o n a r i o E n c i c l o p é d i -
co Hispano-Americano", tomo I V . 
— E l "Quijote" se ha traducido aJ 
dieciocho Idiomas diferentes. E n cata-j 
lán , f r a n c é s . I n g l é s , a l e m á n , ho lan-
dés , Italiano, ruso, d i n a m a r q u é s , por-
t u g u é s , sueco, bohemio, h ú n g a r o , po-
laco, griego, serbio, croata, f i n l a n d é s , 
y t u r c o . . . "Diccionario E n c i c l o p é d i c o 
Hlspano-Ainericano,% tomo X T I I . 
— E l á n a d e se defiende cuando so 
le acerca un milano, empleando u n 
medio tan Ingenioso como divertido. 
Se r e ú n e n los á n a d e s en u n grupo 
a p i ñ a d o y compacto, y v a l i é n d o s e do 
las alas lanzan sobre su enemigo u n a 
verdadera l luvia, abundante y cons-
í a n t e , que le obligan a alejarse a tur -
dido. . . "Diccionario E n c i c l o p é d i c o 
Hispano-Ameflcano", tomo I I . 
P a r a detalles sobre l a nueva edi-
c ión completa del "Diccionario E n c i -
c l o p é d i c o Hispano-Americano" quo 
ahora; y por tiempo limitado, se 
ofrece en p e q u e ñ a s mensualidades, d i -
r ig irse a l "Enc ic lopéd ico" . D e p a r t a -
mento AI. Apartado 2129, Habana, o 
visite la Exposlc idn de la obra en 
O'Rell ly, 94, Habana. 
A. García: 2 idem idem. 
J . Candarllla: 1 Idem Idem. 
J . Catchet: 7 Idem Idem. 
Pons Hermanos: 3 Idem Idem. 
M. López y Ca.: 3 Idem Idem. 
V. Abadln y Co.: 7 Idem Idem, 
J . Menéndez: 2 Idem idem. 
J . Carrlcarte y Co.: 1 Idem Idem, 
J . Franco: 1 Idem Idem. 
Menéndez y Co.: 3 idem Idem. 
J . Herrath: 1 Idem Idem. 
Ussia y Vlnent: 4 Idem idem. 
Baguer y García: 2 Idem idem. 
F . Roca: 2 Idem ídem. 
V. Gómez: 3 Idem Idem. 
M. Daz y Co.: 1 Idem Idem. y 
J . Cot: 1 Idem Idem. / 
A. Síntes: 6 Idem Idem. 
J . Alvarez: 1 Idem Idtfm. 
E . Neyra: 1 Idem Idem. 
H. Llano y Co.: 2 Idem Idem. 
J . Magrlüá: 2 Idem Idem. 
Robledano y Alonso: 1 Idem idem. 
Llano Hermanos: 1 Idem Idem. 
Canoura y Ca.: 1 caja cartones; 1 Idem 
artículos para viaje. 
A. Miranda y Ca.: 1 caja calzado. 
J . Comlla : 1 Idem idem; 1 idem 1 Idem 
monederos de plata. 
J . Martínez y Co.: 3 cajas calzado; 3 
Idem artículos para viaje. 
Martínez Suárez y VCo:: 2 cajas hilo; 
26 Idem calzado. 
Fernández Valdés y Ca. : 2 Idem idem. 
Cueto y Co.: 2 Idem Idem. 
Vizoso y Torre: 2 cajas calzado; 1 iden» 
conservas; 6 barriles vino. 
Alvarez López y Ca. : 8 cajas calzado. 
Villar y Ca.: 2 cajas sombrillas. 
Claret y Ca.: 8 Idem teüdos. 
DE A L I C A N T E 
J . Laporta: 35 cajag papel. 
A. Orst: 23 Idem alpargatas. 
Llobera y Co.: 20 Idem idem. 
Carvajay Carballfn: 8 Idem idem. 
Pita Hermanos: 75 Idem pimentón; 5 
Idem almendras. 
DE V A L E N C I A 
J . Carda e Hijos: 50 medias cajas de 
naranjas. 
F . Trápaga y Co.: 400 cajas vegetales, 
LIzama Díaz y Co.: 1 caja abanicos. 
Prieto Hermanos: 1 Idem idem 
Suárez y Menéndez: 12 barricas de obraa 
de barro. 
Carballal Hermanos: 12 Idem Idem. 
Gómez Hermano: 12 Idem idem 
Viñas y Curbelo: 7 cajas pelotas: 2 
Idem juguetes. 
D E MALAGA 
Swlft y Co.: 525 cajas aceite. 
H. R. C . : 150 idem Idem. 
R. Suárez y Ca.: 250 Idem ídem. 
Komagosn y Co.: 30 Idem pescado 
Pont Restoy y Co.: 80 Idem idem. ' 
M. Estrada: 2 barriles: 8 cajas vino 
D E CADIZ 
P. Rodríguez: 200 cajas vino. \ 
J . E . Pulg: 1 bocov Idem. 
J . Lafuente: 1 caja lístoneria 
Escalante Castillo y Co.: 3 cajas naipes 
Menéndez y García: 57 sacos cominoV 
Rector Colegio de San Rafael: i cala efectos religiosos. Ja 
Jáurregul y Manrique: 1 barril; 76 ca-
jas vino; 1 Idem copas • 
Rey y Co.: 51 cajas vino. 
de Mem' 7 W RÍO: 112 p,pa 100 "Jaa 
M MuBoz. 100 cajas; 2 bocoves ídem: 
2 cajas enseres; 16 fardos botellás ' * 
vteo. barriles; lo cajas de 
„ * « D E S E V I L L A / 
t m Í h ^ Í a 2 ? ? caJa8 "«itunas . 
J . Mlllet: 10 bocoyes Idem. 
Jáuregul y Manrique: 22 Idem Idem 
Castro Hermanos: 25 Idem idemaem-
aceite. 
Menéndez y Ca.: loo cajas d^ 
R. Suárez y Co.: 250 Idem Idem 
H. Astorqul: 1000 ídem Idem' 
Tauler Sánchez: 250 Idem K 
Carbonell Palman: 100 Idem idetn 
Miranda y Gutiérrez: loo Idem irin^ 
fc.NCARGOS DE BARCELONA 
tris ^ y Rodrt^ez: 1 W o muea, 
R. G. Marina: 1 bulto Instrumen-! 
t } .er£es: 1 caJfl muestras. 
£ Sarrá : 1 Idem drogns. 
F- Snsache: 1 Idem frutas. 
S a r £ i V S - T c / , a c ; ? - : 1 bnlt0 ta i s** 
v. ^uartz. i caja drogas. 
pWos.Mart,neZ: 3 pa(íuete8 balones con* 
C A S T O R Í A 
t n U s a í d i m a s fie M m J U t a 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 3 0 d e 1 9 1 7 . 
p ü i 
5 
0 C 
Cuba: Cuban Telephone. 
Ciegp de Avila 
Cervecera Int. i 
barril. 
S E V E R N " 
A a m a í T a . . . 
D E 
V A D i A / 
ASU1AP? "O 
u x i l í o ! 
A i r a 
u n a 
l a q a r t y a . . ! 
P o b r e J o v e n c i t a , 
s u s n e r v i o s a v e r i a d o s l e h a c e n p u s i l á n i m e , 
s i e m p r e a s u s t a d a . N o h a y l a g a r t i j a , l a 
p r e s i e n t e y s e c r e e e n u n g r a n p e l i g r o . 
E L I X I R A N T 1 N E R V I 0 S 0 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , h a r á 
q u e v i v a t r a n q u i l a , s i n s u s t o s , n i t e m o r e s , 
d o r m i r á b i e n , s o s e g a d a ; s e r á f e l i z . 
DE VENTA EN DROGUERIAS Y FARMACIAS. 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
E n 1917: 30.010; en 1916; 
en 1915: 35.866 toneladas. 
De Puerto Rico 
60.581; 
E n 1917: 6.143; en 1916: 8.512; en 
1915: 6.450 toneladas. 
De Antillas Menores 
E n 1917: 1661; en 1916: 1.607; én 
1915: 685 toneladas. 
De Hairall 
E n 1917: 3.873; en 1916: 3.698 to-
neladas. 
De otras procedencias 
E n 1916: 
neladas. 
1.592; en 1915: 1327 to-
Domésticos: 
E n 1917: 464; en 1915: 33 tone-
ladas. 
A New Orleans llegaron,-durante la 
semana, 193.399 sacos de Cuba, 
23.850 sacos de Puerto Rico y 5.500 
sacos de Honduras. 
E X I S T E N C I A S 




















S o c i e á a 
a lumnos 
d o n 
" U n i ó n " 
de l a A s o c i a -
D e p c n i i e n t e s 
Esta Institución en Junta Directiva ex-
traordinaria, celebrada el sábado último, 
entre otros acuerdos tomrt el siguiente: 
•'Declarar oficialmente y por la prensa 
periódica que la tínica sociedad de alum-
nos de la Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana es "Unión"' y que 
nadie está autorizado para invocar su 
nombre no teniendo antes para ello au-
torización escrita de esta Directiva." 
€ 1 t i e m p o 
Total - . . 149.296 
E n 1917: 
Importadores. Tons. 
Observatorio Nacional, mayo 29 de 
1917.—Observaciones a las 8 a. m. del 
75 meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
763.0. Habana, 762.89. Matanzas, 
764.0. Roque, 763.5. Cienfuegos, 763. 
Camagüey, 761.5. Santiago, 761.5. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
27. máx. 33. min. 25 .> Habana, del 
momento, 27. máx. 30. min 23. Ma-
tanzas, del momento 24. máx. 30. 
min. 21. Roque, del momento 28. 
máx. 37. min. 19. Cienfuegos, del 
momento 30. Ca^nagüey, del momento 
29. máx. 36. min. 24. Santiago, del 
momento 27. máx. 31. min. 25. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, NE.4 .0 . Habana, 
E . 3 . 0 . Matanzas, SW.4.0. Roque, E . 
4.0. Cienfuegos, Nw. 4.0. Camagüey, 
S E . 4.0. Santiago, S.8.0, 
Estado del Cielo: Pinar, Matanzas, 
parte cubiertos. Habana, Roque, Cien 
fuegos, Camagüey y Santiago, des-
pejados. 
Ayer llovió solamente en Aguacate. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO D E L A 
MARINA 
S E C C I O N V . 
M E R C A N T I L 
(VIENE D E L A DOS) 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96. en almacén público de 
4.44 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, 3.71 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, mayo 29 de 1917 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te. M. Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
M E R C A D O S E X T R A N J E R O S 
PLAZA DlTÑEW YORK 
Extracto de la Rerlsta Azucarera de 
los Sres. Czarnikow, Rienda y Ca. 
Mayo 25 de 1917. 
A pesar da la indiferencia de los 
compradores para proveer sus futu-
ras necesidades, que rehusaron unos 
pocos lotes que se ofrecían en esta 
•emana a 4.94c.c.f. (5.96c.) los ven 
dedores cubanos, en vez de bajar su 
límites, como a menudo lo han hecho 
antes, en condiciones semejantes, re-
tiraron sus ofertas, y de esa manera, 
hicieron que el mercado asumiera un 
MDecto decididamente más firme. 
Aunque ayer se hizo una pequeña 
venta de 1.000 toneladas de Cubas, 
para embarque en Junio, a 4.875c. 
c.f. (5.89c.) a uno de estos refina-
dores, la cotización en plaza ha ba-
jado solamente .06c. a 5.96c., base 
96 grados, a cuyo equivalente, costo, 
flete (4.94c.) se vendió el 2 del pre-
sente, una pequeña cantidad a flote. 
Por otra parte, se vendió para New 
Orleans, en esta semana. Cubas de 
embarque Mayo]Junio, a 4.875 c , cal-
culándose la cantidad vendida para es 
te puerto en 50|75.000 sacos; pero 
fueros muy limitadas las compras he-
chas por refinadores en los puertos 
del Atlántico, como puede verse por 
el total de ventas anunciadas, de 17 
mil toneladas de Cuba, (incluyendo la 
porción de New Orleans) y unas 3.000 
toneladas de Puerto Rico a 5.95c., 
entregadas en la refinería. 
L a falta de presión por parte de los 
tenedores cubanos es muy natural, 
en vista de que tienen todavía que 
embarcar grandes cantidades para 
Europa, contra ventas pendientes. Se 
calcula que más de 600.000 toneladas 
de la producción cubana han sido ven ¡ A. 
didas, a otros países que los Esta-
dos Unidos, y es de observar aquí 
que la exportación total de la Isla pa 
ra esos países en el año pasado, as-
cendió a 735.193 toneladas. Se han 
hecho nuevas ventas más activas en 
operaciones de azúcares refinados pa-
ra Europa, calculándose la cantidad 
vendida en esta semana, en 30.000 to-
neladas, a precio reservado. También 
hubo activa demanda de este produc-
to para otros países, dando por resul-
tado que los refinadores vendieran al 
gunas cantidades moderadas. 
No han sido aún confirmados los ru 
mores que han circulado aquí últi-
mamente de que el Reino Unido ha 
hecho grandes compras de azúcares 
de Java. 
L a alza repentina de .21c. a .32c. 
por libra, en azúcares para entrega 
futura, que tuvo lugar el sábado pa-
sado en la Bolsa de Café y azúc 
de esta ciudad, fué seguida por una 
serie de bajas durante los tres pri-
meros días de esta semana. Otra alza 
que comenzó ayer ha traído les coti-
zaciones al cierre de hoy a: Mayo| 
Junio, 5.02c.; Julio, 5.09c.; Agosto, 
5.13c.; Septiembre, 5.18c.; Octubre-
Noviembre. 5.15c.; Diciembre, 4.95c.; 
Enero, 4.70c.; Febrero, 4.55c y Mar-
zo. 4.50c. que demuestran alzas de 
.08c. en Mayo, Junio a .25c. en Mar-
zo, durante la semana. 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron 42.151 tone-
ladas, en comparación con 75.990 to-
neladas el afio pasado y 44.361 to-
neladas en 1915, como sigue: 













B O L S A P R I V A D A 





Rep. Cuba (Speyor). . 
Rcp. Cuba (D I.) . . 
Rep. Cuba 4^%. . . 
Habana. 2a. hip. . 
A. Habana, 2a. hip. . 
F. C. Cienfuegos, la. H . 
F . C. Cienfuegos, 2a. H . 
F. C. Caibarién la. H . 
Gibara-Holgüín la. H . 
F . C . Unidos . . . . 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B . 
Obligaciones Gas. . . 
Fomento Agrario. . . 
Bonos Compañía Gas. . 
Havana Electric. . . . 
Electric S. de Cuba. . 






























Banco Español. . 
Banco Agrícola. . . 
Banco Nacional. . . 
Fomento .Agrario , . 
Banú) Territorrial , 
B. Territorial (Benf) 
Trust Company. . . 
F . C . Unidos. . . . . 90% 
F . C. Oeste n. 
Cuban Central (pref) . 
Cuban Central, (com) . 
Gibara Holguín . . . . 
Cuba R. R 
Electric S. Je Cuba'. . 
Electric S. de Cuba. . 
Havana Electric (Pref) 
Havana Electric (Cs.) 
Nva. Fábrica de Hielo 
Eléctrica Marianao. . , 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coras) 
Lonja Comercio (Prf) 
Lonja Comercio (Com) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono ( P r e f ) . . . . 
Teléfono (Cras.). . . 
Cárdenas W. W. . . 
Puertos Cuba . . . . 
Industrial Cuba . . . 
Naviera (Pref). . . . 
Naviera (Cms.). . „ •. 
Cuba Cañe (Pref.). . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila . . . 
Ca. C. de Pesca, (Pref.) 





















































Papas americanas en 
10.1!2 a 11 pesos barril. 
Papas del país en sacos, de 6.1 ¡4 a 
6.3|4 centavos libra. 
Sal, de 1 318 a 1 112 centavo libra. 
Tasajo puntas, de 29 a 30 centavos 
libra. 
Tasajo pierna, de 27.1|2 a 28 centavos 
libra. 
Tasajo despuntado, de 17.112 a 18 
centavos libra. 
Tocino, chico, 27 a 28 centavo» 
libra. 
Velas del país, grandes, de 19 a 
21 centavos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, de 20 a 22 
pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas de 24 ll2 
a 25.112 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24 112 a 
25 pesos. 




M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
E Y T R A D A S 
Menéndez. Gó-
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
COTIZACIOX OFICIAL D E L DIA 
D E MAYO D E 1917 
29 
100 
Aceite de oliva, de 22 a 22.112 cen-
tavos libra. 
Almidón, da 6.3|4 a 7.112 centavos 
Ubi a. 
Ajos, de 18 a 60 centavos mancuer-
na 
Arroz canilla viejo, a 8 centavos 
libra 
Arroz semilla, a 6.1|2 centavos li-
bra. 
Bacalao Noruega, a 23 pesos caja. 
Bacalao americano de 15 a 17.114 pe 
sos caja. 
Café Puerto Rico, de 22 1|2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22 centavos 
I üra. 
Cebollas, d3 7.1|2 a 8 centavos l i -
bra. 
Chícharos, a 15 centavos libra. 
Fideos del país, de 6.314 a 7.3|4 pe-
ács las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 3.75 a 3.85 cen-
tavos libra. 
Avena, de 3.40 a 3.50 centavos l i -
bra. 
Afrecho, de3.1|8a3.1l2 centavos li 
bra. 
Heno, de 2.30 a 2.50 centavos libra. 
Frijoles negros Importados, de 
Y.3I4 a 9 centavos libra, según clase. 
Frijoles del país, negros, de 10.3;4 
a 11 centavos libra. 
Judías blancas, de 10 a 17 centavos 
libra-
Garbanzos, de 11.1|4 a 13 centavos 
libra. 
Harina de trigo, de 16.1|2 a 18 pe-
sos saco. 
Harina de maíz, de 5 a 5.1|2 cen-
tavo libra. 
Jábón amarillo del país, de 7.112 a 
10.1¡2 pesos caja. 
Jamones, dei24 a 34.112 centavos la 
libra. 
Leche condensada, de 8 a 8.3;̂  
P'. sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera en tercerolas, 
de 25.1|4 a 25,1|2 centavos la libra. 
Papas americanas en ráeos, do 
0.112 a-6.3l4 centavos libra. 
Cuba. Antinógenes 
mez. Efectos. 
Cienfuegos. Caridad Padilla. García. 
Efectos. 
Mariel. Asunción. Ferrer. 600 sacos 
azúcar. 
Mariel. Marta. Alemañy. 400 sacos 
azúcar. 
Cabañas. Caballo Marino. Alemañy. 
900 sacos azúcar. 
Cabañas. María del Carmen. Bosch. 
500 sacos azúcar. 
Bañes. Trinidad. Rodríguez. 500 sa-
cos azúcar. 
Bañes. Clara. Roiser. 100 sacos de 
azúcar. 
Canasí. Bebita Avendaño. Enseñat. 
500 sacos azúcar. . 
Matanzas. Matanzas. Según. Lastre. 
Matanzas. María. Alemañy. Lastre. 
Cárdenas. Crisálida. Alemañy. 2.00 
sacos azúcar y 40 ppas. agdte. 
Margarita. Feliz. Arabia. 300 caba-
llos leña. 
Ciego Novillo. Bella Catalina. Pa-
jes. 1000 sacos carbón. 
Santa Cruz. Delia. Más efectos. 
DESPACHADOS 
Bañes. Clara. Rio Seco. 
Bañes. Trinidad. Rodríguez. 
Mariel. Marta. Alemañy. 
Cabañas. Caballo Marino. Alemañy. 
Cabañas. María del Carmen. Bosch. 
Canasí. Bebita Avendaño. Enseñat. 
Cárdenas. María del Carmen. Va-
lent. 
Santa Cruz. Delia. Má^ 
Mariel. Asunción. Ferrer. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
Mayo 26. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 188 
Idem de cerda 84 
Idem lanar 30 
302 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 26, 27, 30, 31 y 34 centavos. 
Cerda, de 60 a 68 centavos. 
Lanar, de 45 a 55 centavos. 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 74 
Idem de cerda 12 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
86 
precios en moneda oficial: 
So detalló la carne a los siguientes 
Vacuno, a 26. 27, 30 y 31 centavos. 
Cerda, a C0. 66 y 68 centavos. 
E S T A B L O D E L U Z 
A N T I G U O D E I N C L A N l 
C A R R U A J E S D E L U J O 
terflclo especial para en- £ 9 5 0 Yis-a-vls, de dnelo y mi- a r 0 0 f ís-a-vis , blanco, con A 0 0 
térros, bodas y baitlzos: w * * - lores, coo pareja alumbrado, para boda # 1 v - j 
L u z , 3 3 . T e l é f o n o A - 1 3 3 8 . A l m a c é n : A - 4 6 9 2 . C o r s i n o F e r n á n d e z 
*
. 
E . P . D . 
E L SESOB DON 
L Á P I C E S 
V E N U S 
A N T O N I O A L V A R E Z 
H A F A L L E C I D O 
L O P E Z 
FAN-mjfc 
G a n d a 
•L WLVtT 
ES ÚNICO 
EM SU CLASE 
American LeadPenci 
NeuviTorV 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , m i é r c o l e s , 3 0 , a l a s 4 p . m . , l o s q u e s u s c r i b e n , a m i g o s 
y c o m p a ñ e r o s d e l f i n a d o , s u p l i c a n a sus a m i s t a d e s c o n c u r r a n a l a casa m o r t u o r i a : c a l l e P a j a -
r i t o y C l a v e l , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n 
e t e r n a m e n t e . 
Habana Mayo 30 de 1917. 
M . G O M E Z Y C a . ( S . e n C . ) 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
C U E L L O S 
A R R O W 
S i n o l e g u s t a e s t e e s t i l o p i d a 
e l q u e l e g u s t e s e g u r o d e q u e l o 
h a l l a r á d e l a m a r c a A r r o w , v a 
s u m e d i d a . 
C L U E T T . P E A B O D Y &. C O . . Inc., E . U . A . 
F a b r i c a n t e s 
SCHECHTER & ZOLLER. Agentes Generales y Distribuidores 
PARA, LA ISLA DE CUBA 
MATADEEO D E R E G L A 
Rppes sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda • 
Idem lanar 
8« detalló la carne a los siguiente^ 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 29 a 31 centavos. 
Cerda, a 60 centavos. 
L A VENTA E N P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 7.112, 7.7|8 y 8.1|4 centa-
vos. 
Cerda, de 16 a 17 centavos. 
Lanar, de 9% a 10 centavos. 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1l2 a %\\ 
el quintal. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre desecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el morcado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canülas. 
Se paga en el marcado ol quintal 
entre $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el em-
cado, lo corriente, do 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
Astas de reses 
Se paga por la tonelada entre 50 
y 60 pesos. 
LA PLAZA 
L a situación del morcado es bag-
tnnte baja por los arribos que diaria-
mente llegan desde el domingo hasta, 
la fecha. 
Ganado de Zulueta, consignado a 
Eelarmino Alvarez, en número de 270 
reses, fueron vendidas entre 7.112 y 
7 7,8 centavos. 
Para Serafín Pére 120 reses de 
Camagüey, ¿in venderse. 
Para Belarmino Alvarez, de idem. 
dos carros de Rafael León, retirado. 
"Venta por Alberto Escobar de ga-
nado retirado, fué vendido a 8.1|4 cen-
tavos, quedando para venderse más 
larde unas 44 reses. 
Las Ventas do eneros de Cuba a 22% 
. centavos Ulira, 
(Del servicio especial cablegráflco 
de "Pecuaria":) 
Desde el sábado se están vendiendo 
algunos miles de cueros de Cuba a 
í?2 1|2 centavoc. cueros de promedio 
de 40 a 45 libras. 
Se sostuvieron luchas entre com-
pradores y vonderores, para lograrse 
sostener la lucha, pues las casas cur-
que el precio que habfa anterlormen-
le quedara fija; pero fué imposibl» 
tidoras no se arriesgan a hacer com-
pras, temiendo al impuesta de ma-
rra, que ést-í se lo apliquen a las 
existencias de cueros, a compras qua 
elios pueden realizar con beneficio. 
Los eneros Poker Harana. 
Durante el sábado y el lunes, no sé 
vendieron cueros Paker Havana; pe-
ventas en estos dias. 
Mercado do ganado. 
Los últimos informes de ganado va-
cuno llegados de Cricago, indican 
que la plaza sigue alta y que lo» 
precios se sostienen entre 8 y 11 cen-
tavos en ganado superior, extra. 
Mercado de ganado de S. Louls. 
Via New York. Mayo 28, 3 p. m. 
L a plaza tiene existencias, y loí 
precios de las vacas a 7 centavos, ter 
ñeros a 10.1|2 centavos, ganado supe 
lior, otras ventas de novillos a ! 
centavos. 
¡ A t e n c i ó n Bel lo 
S e x o ! ^ 
{Deseáis que esa E X T R E -
M A P A L I D E Z desaparezca? 
Toda joven que experimenta de-
bilidad general, lasitud, cansan-
do, dolores de cabeza, poco 
apetito y falta de sueño es casi 
siempre víctima de clorosis o 
anemia. E n otras palabras, to-
dos estos síntomas significan que 
la sangre se halla pobre o im-
pura y a esto obedece esa E X -
T R E M A P A U D E Z . To-
mando un tónico reconstituyente 
que purifique y regenere la san-
gre, lodos los síntomas mencio-
nados desaparecerán gradual-
mente y con ellos esa E X T R E -
M A P A U D E Z . Las Peo-
ras Rosadas del Dr. WilKarn». 
tónico reconstituyente munaial-
mente conocido os curará de U 
misma manera que ha curado 
radicalmente a miles de personas 
que pertenecen al B E U - U 
S E X O . A r * 
Dondeanier» fltie existan f»* 
jnaciM. droruerlas o tienOM. 
1m hallaréis de renta. 
R u t a d e l a F l o r i d a 
^ H A V A N A S P E C I A l ^ 
$ 7 0 . I d a y v u e l t » A N u e v a Y o r k e n 5 4 h o r a s . 
t A VIA MAS CORTA POR MAR 
Por los Vaporee de la "Peninsular and Occidental S. S. Co.. 
oeeclón con los ferrocarriles. P. E . C. R. R.; A, C. L . ; B. F . oí J Efectivo desde el 6 de Mayo de 1917. ,,„,m(fniHí> Pulim "THE HAVANA SPECIAL" consta de «n tc<>che dormitorio ? 0u 
ComparUmentos y dos salones de lujo, y dos Coche* más °e ¿irecto deSfl, 
salón de lujo cada uno, además de carro Restaurant, todo esto cs 
Key West hasta Kew lork sin cambio. 
P R E C I O S : 
I d a S o l a , $ 5 0 . # 0 . I d a y V u e l t a , $ 7 0 - 0 í 
C O N D I C I O N E S D E V I A J E ^ fc 
Los billetes d© Ida sola slrren para demorarse en el ^ / ^ l o r i d a Í E 
a contar de la salida de la Habana, en todas las ciudades del phiiadelPBH 
Coast Ry.". lo mismo que en Rlchmond, Washington, Balt™^* ¿mdades. »» 
concediéndosele además diez días, en cualquiera^ de «stas cuatro <-
E S T A B L O S ' M O S C O U ' y ' L A C E I B A ' 
C e l a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s para entierros, í f i i O V Í 8 ' a ' corr ientes $ 5 , 0 0 
bodas y bautizos - - - ¿ ¿ • % j \ J id . blanco, con a lumbrado . _ $ lO.OO 
Z A N J A . 1 4 2 . T E L E F O N O S A ^ 5 2 S , A - 3 6 2 5 . A L M A C E N : A-4(586 . H A B A N A 
dapoalta el billete en las Oficinas del P«rrorarrll donde se _Me8, o k-
Los billetes de Ida y Toelta. sirven para regresar en a*1* com0 
cer escalas en cualquier ciudad del trayecto, lo mismom a u 
ruelta, siempre dentro del límite final de seis mesea ¡os 
I n f o r m e s s o b r e p r e c i o s , i t i n e r a r i o s y s e ^ o r e 5 
d e t r e n e s , a s í c o m o r e s e r v a c i o n e s e n ' o s j e 
y c a r r o s , , P u l l m a n , , s e o b t e n d r á n e n l a C H i c m 
P a s a j e s . 
Teléfono A-9191 
R. L . BRAISNEN, 
Agente General. 
Muelle del Arsenal. 
BERXAZA número 3. 
3C. ¡TOM 
Habana. Ojg 
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o o B o s t o n . . . 
o o C h i c a g o . . 
o o C l e v e l a n d , 
o o N e w Y o r k , 
o o S a n L u i s . . 
o o D e t r o i t . . . 
o o W a s h i n g t o n 
o o F i l a d e l f i a . 
o o 
o o o o o o o 
C l e v e l a n d , l ; D e t r o i t , 0 . 
W a s h i n g t o n , l ; B o s t o n , 2 . 
W a s h i n g t o n , 0 ; B o s t o n , 9 . 
S a n L u i s , 2 ; C h i c a g o , 4 . 
N e w Y o r k , 0 ; F i l a , 4 . 
N e w Y o r k , 3 ; F i l a , 4 . 
o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o 
D E L O S C L U B S 
G . P . 
2 4 1 0 
2 7 13 
2 2 1 8 
1 8 15 
15 2 3 
1 2 21 
1 3 2 3 
1 3 21 
A v e . 
7 0 6 
6 7 5 
5 5 0 
5 4 6 
3 9 5 
3 6 4 
3 6 1 
3 8 2 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
o o o o o o o 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
| New York 000 000 00fr-0 
| Filadelfia 003 010 OOx—4 
SUMARIO: 
i Tiro base hits: Bodie, Johnson. 
' Bases robadas: Peckinpaugh. Wltt. 
I Sacrlfice hits: Me Innis, Bates, Meyer, 
Grover. 
I Sacrlfice files: Bodie, Bates. 
Double plays: Grover. Wltt y Me Innli. 
Quedaron en bases: New York 6: Flla-
: delfla 10. 
Primera base^por errores : Fila 2. 
Baí»R por bolas: a Flsher í ¡ a Monroe 
11; a Bush 3. 
Hits y carreras limpias: a Flsher 10 y 
- en 7; a Monroe 0 y 0 en 1. 
Stnickout: por Monroe 2: por Bush 9. 
AVlld pltch: Monroe. 
T'mplres: Hildebrand y OLouglhln. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
NEW Y O R K 
V. C. H . O. A. E . 
Caldwell cf 4 1 1 ~4 0 "o 
1 Miller, lf 2 1 0 2 0 0 
Malsel. 2b 4 0 0 0 3 0 
PlPP. Ib. 3 0 2 14 0 0 
Baker. 3b 4 0 0 2 4 0 
Hendrix. rf 4 0 1 1 1 0 
Pecklnpaugh, as 3 0 0 0 1 0 
Walters, c 3 1 1 1 1 0 
Mogridge, p 3 0 1 0 3 0 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L D E U Ñ A R E S 
A n t e l a s r e g a t a s d e V a r a d e r o . 
I A S T R I P U L A C I O N E S D E L A S C A N O A S Y S U S E N T R E N A D O R E S 
30 3 6 27 13 0 
P H I L A D E L P H I A 
T. C. H . O. A. E . 
PALMERO Y L U Q Ü E S E 1 N S C R I 
BIERON E N E L S E R V I C I O 
" S E L E C T I V O " 
^ ' " ' U m b r o ^ d e l LonlsTille American 
P07 r^n BárebaU Club, incluyendo los 
rCnS EmUro Palmero y Adolfo Lnque 
flb*n .hi^on hor en 1» oficina del Ins-
»¡nSCrHe c udad, «egún los términos 1 
t̂or de ' T * c ^..ptiyo. De acuerdo con 
^ ' ^ a r t a r l e t a s entregadas a los cn-
^ ^ "0* remitidas a 1» Habana para' 
J ' ^ i S a s en los presclnto. donde 
leíidfn. 
L I G A N A C I O N A L 
CONTINUA L A I X U V I A 
\ ^ e ú l Í S e s 0 Ineiros se suspendieron 
^Wvia" S^ton-¿rooklyn. en Boston, 
fcKihi^o. en rittsbur|f y >ew 
{Jrk-FUaaelfla, en New \ork. 
El CINCI P E R D I O E L P R I M E R O 
t r b l t ^ s ^ 1 Clncl no pudieron 
„ t a r T y con las lanadas de Watson 
TonHe.uencia el San / J f * ' 1 
r|mPro de la serie 7 P«»- *• ^d,0a^> ^ 
«0f7ft a pitchear por el San Luis, me 
irado lo mismo que *m-
£ T r eí ( inci. Knet^er fué retirado en 
d óptimo para que Grlffit bateara por él 
He aquí el score: 
Bases por bolas: a Russell, 2é a Ha-1 
milton, 3; a Cicotte, 1. 
Hts j¡ carreras limpias: a Groom. 5 y 
* en«4: a Rosers, 1 y 0 en 1; a Russell, 
4 y 2 en 6; a acotte, 1 y 0 en 3. 
Mruckout: por Russell, 2: acotte, 1. 
rmpires: Dlneen y Owens. 
Tiempo: 1 hora 52 minutos. 
LOS XAPS E X E L T E R C E R LUGAR 
Cleveland, mayo 29. 
Los napoleones Jugaron hoy como fie-
ra» y ganaron su primer Juego de extra 
innings en esta temporada, derrotando al 
Detroit, 1 y 0 en 10 entradas. Con un 
out en el último round, Speaker abrió la 
tanda con un hH. cogiendo la Begnnda 
en el out de Wambsganss; Guisto alcanzó 
la base por bolas y Speaker entró en la 
chocolatera con un tubey de Harria al 
rtght fleld. Harris Inició hoy su primer 
Juego de Liga Grande ocupando el pues-
to de Roth al right fleld que está suspen-
so. 
Coveleskie se anotó hoy su quinta vic-
toria consecutiva y el cuarto shhut out 
del dfa. 
E l Cleveland en su triunfó ascendió al 
tercer lugar. 
He aquí el score: 
D E T R O I T 
V. C. H . O. A. E . 
SAN L U I S 
ibel, 2b. . 
I. Smltli, cf. 
Mlller. Ib. . 
Hornsby. ss. 
Crmse. rf. . 
Idiip. lf. . . 
teilM. c. . 
F. Smith, 3b. 
JMfuvs, p. . 
iratson, p. , 
V. 0. H. O. A. E . 
. 0 0 1 1 0 
. 5 1 3 5 1 1 
. 3 0 0 10 1 0 
. 3 1 1 1 3 0 
, 3 0 2 2 0 0 
. 4 1 3 2 0 0 
. 2 0 1 5 1 0 
. 4 0 0 1 4 0 
. 1 0 0 0 1 0 
. 3 1 0 0 4 0 
37 7 10 27 16 1 
CINCINNATI 
V. C. H . O. A. E . 
N , 3b. . . . . . •. , "í 0 0 1 0 0 
|op(, ss 4 0 1 3 7 1 
louich, cf 4 0 1 1 0 0 
fW. ib 4 1 1 13 3 1 
JToIrd, c 4 1 1 2 0 0 
ftorpe. rf 4 1 1 5 0 0 
tale, lf ' 3 1 1 1 0 0 
Ann. 2b 4 0 1 1 4 0 
íln?. p 2 0 1 0 1 0 
Kn êr p. . . . . . . . 0 0 0 0 1 0 
ÍIm, p. . . . 0 0 0 0 0 0 
«rlffith. z 1 0 0 0 0^0 
¡4 ~4 "8 27 16 2 
» Bateó por Knetzer en el séptimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
hn Luis . . . 020 210 110—7 
Rclnnatl. 030 100 000-4 
gmTABld: 
Jwo base hits: Hornsby. _ , 
¡hre base hits: Neale. .T. Smith Cruise. 
Bases robadas: Shean, Kopf. 
'Sacrlfice hits: Cmise, BetTiel. 
¡.Sacrlfice files: Hornsby, Mlller, Gon-
M'w. 
Doyhie plars: rhnse, Kopf a Chase. 
BjKdaron en bases: San Luis 4; Clncí-
J^lmera por errores:'Snn Luis 1. 
I waes por bolas: a Meadows 1: a Ring 1. 
1, ' v carreras limpias: a Meado-nrs 3 
\ \** 1: a Watson 5 v 1 en 8: a Ring 7 
[te,n a Knetzer 2 y 1 en 3; a Eller 
T 1 en 2 
Bush, ss 4 0 1 1 5 0 
Young, 2b 5 0 0 2 2 0 
^obb- cf 4 0 1 3 0 0 
Veach, lf # 4 o 2 4 0 0 
Hoilman, rf 4 0 1 0 0 0 
?,.lirüsi.lb 4 0 0 14 1 0 
Vitt. 3b 4 0 0 1 1 0 
Stanage, c 3 0 1 4 1 0 
Spcnoer, c 0 0 0 0 0 0 
JnmeP. P 4 0 1 0 5 0 
Boland, X X 0 0 0 0 0 0 
"r^ut: por Watson 4; por Ring 1: 
' l fUer l . 
Jpltch,*8: ^ ' i K . Watson. 
fmMd ha,ls: Wingo. González. 
'«Pires: Byron y Qulgley. 
. ^ P o : 1 hora 46 minutos. 
L I G A A M E R I C A N A 
LA GRAX P E L I C U L A 
^«f». mayo 29. 
nn1Ir ,̂a de cuatro esquinas proyec-
k f.rr !>,M,h. la cual se llevó en claro 
^ Wm. 1 Wt fl,,'d. seuldos por hits 
«a, y E- Colllns, en el primer in-
í R«n 1 'I" 81 Chicauo una ventaja que 
P» AVmVu no Pudo alcanzar y ganaron 
l i . n|te hoXi 4 x o 
36 0 7 29 15 0 
X corrió por Stanage en el décimo. 
C L E V E L A N D 
V, C. H. O. A. 15. 
Grauey, lf 4 0 1 3 0 0 
Chaprnan, ks 8 0 0 4 5 1 
Speaker, cf 5 1 2 3 0 0 
Wambsganss, 2b. . . . 5 0 0 0 3 0 
Guisto, Ib 3 0 0 12 1 1 
Harris, rf 5 0 2 2 0 0 
Evans, 3b 3 0 1 2 1 0 
Turner, 3b. 0 0 0 0 0 0 
O'Neill. c. 3 0 1 4 0 0 
Coveleskie. p 3 0 1 0 5 0 
Bllllngs, Z. . 1 0 0 0 0 0 
35 1 S 30 15 2 
Z bateó por Evans en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Detroit . 000 000 000 0-»O 
Cleveland 000000000 1—1 
SUMARIO: 
Tvro base hits: Speaker, Coveleskle, Ha-
rris. 
Bases robadas: Veach, Bush. 
Sacrlfice hits: CChapraan, Coveleskle. 
Double plays: Coveleskle, Guisto y 
Evans; Coveleskle, Chapman y Guisto. 
Quedaron en bases: Detroit, 8; Cleve-
land. 12. 
rrlmera base por errores: Detroit. 1. 
Bases por bolas: a James, 5; a Cove-
leskle. 2. 
Hits y carreras limpias: James. 8 y 1 
en 0 213: a Coveleskle. 7 y 0 en 10. 
Struckout: por James, 3; por Coveles-
kle. 2. 
l'mpires: Nallin y Connolly. 
Tiempo: 2 horaa 10 minutos. 
•ln anotar hasta el noveno innlng en el 
cual lo dieron tres hits. Boston pnlverlcó 
a Harper en el segundo match. Ruth es-
tuvo invencible. 
E l da estuvo frío y el terreno mny hú-
medo. 
He aquí el score: 
BOSTON 
P R I M E R JUEGO 
V. C. H. O, A. E . 
Hooper, rf 4 0 0 3 0 0 
Janvrin. rf 4 0 2 0 3 0 
Hoblitzel. I b . . » . . . 4 0 2 6 0 1 
Lewls, lf 4 1 0 2 1 0 
Shorten, cf 4 0 0 2 0 0 
Garrtner, 3b 3 1 1 2 3 0 
Scott, ss 4 0 1 3 0 0 
Thomas, c 3 0 1 7 0 0 
Me Nally, X 0 0 0 0 0 0 
Agnew, c 1 0 0 2 0 0 
Leonard, p 3 0 0 0 0 0 
34 2 7 27 7 ~1 
X corrió por Thomas en el octavo. 
WASHINGTON 
V. C. H. O, A. E . 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Boston 010 071 000—9 
Washington 000 000 000-0 
SUMARIO: 
•« . t 
Two base hits: Hiooper, 2; Walsh. 2; 
Aalnsmith. Shanks. Gardncr. Janvrin. 
Bnses robadas: Hooper, 2; Janvrin. 
Sacrlfice hit: Janvrin. 
Double plays: Ruth a Scott a Janvrin 
a Gainer. 
Quedaron en bases: del Boston, 6; del 
Washington, 7. 
Primera base por errores: Boston, 1. 
Bases por bolas: a Harper. 3 Ruth, 3. 
Hits y carreras limpias: a Harper, 14 y 
8 en 9; a Ruth, 5 y 0 en 9. 
Dead hall: por Ruth (Alnsmith). 
Struckout: por Harper. G; por Ruth, 7. 
Wild pltches: Harper 2 
Umpires Morlarity y Evans 
Tiempo: 2 horas 3 minutos. 
L I G A INTERNACIONAL 
Judge, Ib 4 0 1 9 0 0 
Foster, 3b 4 0 0 0 1 0 
Milán, cf 3 1 1 3 0 0 
Rice/ rf 4 0 0 2 0 0 
Shans, lf 4 0 1 2 0 0 
Morgan, 2b 4 0 2 3 3 0 
Me Bride, ss 3 0 1 3 5 0 
Henry. c 3 0 0 5 0 0 
Dumont, p 3 0 0 0 2 1 
BOSTON GANO E L D O B L E H E A D E R 
Weshlnicton, mayo 20. 
E l Boston ganó hoy nn doble header 
al Washington, 2 x 1 y 0 x O. E n el pri-
mer encuentro Dumont sostuvo al Boston 
32 1 6 27 11 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Boston 000 000 002—2 
Washington 000 000 100—1 
SUMARIO: 
Bases robadas Judge, Milán. 
Quedaron en bases: del Boston, 6 del 
Wasb ;lngton, 5. 
Bases por bolas: a Dumont l é a Leo-
nard 1. 
Hits y carreras limpias: a Dumont 7 y 
1 en 9: a Leonard.. 6 y 1 en 9. 
Struckout: por Leonard, 6; por Du-
mont, 1. 
Possed hall: Agnew. 
Umpires: Evans y Morlarity. 
Tiempo: 1 hora 49 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
Hooper, rf 5 2 3 1 1 0 
.Tnnvrln. 2b. . . . . . . 4 1 2 1 8 0 
Gainer, Ib 5 0 0 9 0 0 
Lexvis, lf 4 1 1 1 0 0 
Walsh. cf 5 2 3 3 0 0 
Gardner. 3b 4 1 2 1 1 0 
Scott, ss . . . 3 1 1 3 4 0 
Agnew, c 4 1 1 7 1 0 
Ruth, p 4 0 1 1 3 0 
38 0 14 27 13 0 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. F . 
Shanks, lf 4 0 1 0 0 "o 
Foster, 3b 4 0 1 1 1 1 
Milán, Cf 2 0 1 3 0 0 
Rice, rf 4 0 1 2 0 0 
Gharrity. Ib 3 0 0 7 0 0 
Morgan. 2b 4 0 1 0 2 0 
M^ Bride, ss 4 0 0 3 2 0 
Alnsmith, c 2 0 1 10 3 1 
Harper, p 3 0 0 1 1 0 
SO 0 6 27 9 2 
P R I M E R JUEGO 
C. H. E . 
Toronto 4 6 0 




C. H . E . 
4 7 2 
0 4 2 
V. C. H. O. A. E . 
Wltts ss 4 0 0 4 4 0 
Strunk, cf 3 2 1 3 0 0 
Bodie, lf 3 1 1 0 1 0 
Bates, 3b 4 0 0 1 5 0 
Me Innis, Ib 4 1 3 13 0 0 
Schang, c 2 0 0 2 3 0 
Johnson, rf 3 0 1 2 0 0 
Grover, 2b 3 0 1 2 2 0 
Noyes, p 3 0 1 0 1 0 
29 4 8 27 16 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
New York 100 000 020—3 
Filadelfia 010 001 02i—4 
SUMARIO: 
Two base hits: Walters, Me Innis, 
Home runs: Caldwell. 
Bases robadas; Miller. Johnson. 
Sacrlfice hits: Bodie, Schang. 
Double playa: Noyes, Wltt y Me Innis. 
Quedaron en basea: New York 4; F i -
ladelfia 6, 
Bases por bolas: a Me Gridge 2; a No-
yes 4. 
Carreras limpias a Me Bridge 4 a; No-
yes 3. 
Struckout: por Noyes 2. 
Umpires: OLonghlin e Hildebrand. 
Tiempo: 1 hora 30 minutos. 
S I E M P R E S A N A S 
E l deseo constante y justificado de las 
damas por gozar de perfecta salud, está 
resuelto con el uso de las Pildoras del 
doctor Vernezobre. muy eficaz reconstitu-
yente, que les da fuerzas, que les nivela 
las pérdidas y que las hace engruesar. So 
venden en su depósito Neptuno 91 y en 
todas las boticas. Son el mejor medio 
de tomar reconstituyente. 
F i j a d a s las regatas de Varadero 
para el 12 de agosto ha comenzado 
el entrenamiento de los equipos que 
t r i p u l a r á n las canoas de seis remos 
que h a b r á n de contender por l a "Co-
pa Menocal". 
Por lo pronto el "Vedado Tennis 
Club" tiene aqu í su "coach" que lo 
es de la Universidad de H a r w a r d 
quien se ocupa actualmente de i r 
equilibrando las fuerzas de los remo-
ros escogidos para luego emprender 
una concienzuda práct ica . 
Mr. Stevenson que as í se l lama ese 
experto en "training", aunque no per-
tenece a la primera edad, é p o c a de 
los entusiasmos desbordantes, conoce 
su "metier" admirablemente. 
Sus equipos americanos han sido 
siempre sobresalientes y dieron mues-
tras, en m á s de una o c a s i ó n , de su b r i -
llante estilo y m a e s t r í a en el arte 
a t l é t l c o de la boga. 
Y lo que decimos del "Vedado T e n -
nis C lub" cuyas tripulaciones ca -
pitanea el s i m p á t i c o Mario Mendoza, 
p o d r í a m o s referir del "Habana Yacht 
Club" donde arde el entusiasmo para 
ir a Varadero el 12 de Agosto. 
E s p e r a n en estos d ías l a llegada 
a la Habana de su "coach", Mr. Joe 
Wright que lo ha sido de l a Univer -
sidad de Pensylvania y del que se 
tienen las mejores referencias. 
L a s tripulaciones del " H Y . C " quo 
habrá de preparar son do? y las for-
man los j ó v e n e s Juncadel la . Palome-
cue. Veranes, Cartaya , Eorges, Mon-
t&lvo, Garc ía Castro, Garr igó , Puen-
tes y a l g ú n otro. 
De C á r d e n a s nos vienen excelentes 
r.oticias y t a m b i é n se apresta el "Club 
N á u t i c o de Varadero" a traer su fa-
moso "coach" del a ñ o pasado M r 
Titus quien se e n c o n t r a r á con su t r i -
p u l a c i ó n 3ra en pie l ista para su en-
irenamiento 
Desconocemos lo que para el 
"event" deoortivo, que nos ocupa, h a -
ce el "Club A t l é t i c o de Matanzas" 
ocupado actualmente en fabricar f-u 
casa en las vecindades de ¡a playa 
de Be l la Mar. 
De todos modos esporamo j que ese 
valioso elemento no habrá .'.e faltar 
a las pruebas n á u t i c a s del mes de 
agosto. 
Digamos para terminar que las re -
batas de "ocho" que organiza el " H a -
bana Y a c h t Club" se e f e c t u a r á n quin-
ce o veinte d ías antes que las de V a -
radero, con todo el esplendor y lucí» 
miento de que es digna esta p r u e l a 
de remos. 
A u t o m ó v i l C l u b d e C u b a . 
L O S S E E S B U S T A M A J Í T E T T E R R I "VISITAN A L S E . P B E S E D E J Í T E D E 
L A R E P U B L I C A . 
Rodríguez, Ib 4 0 0 13 2 1 
MUCHO MC INNIS 
Filndelfia, Mayo 39, 
KI Filadelfia anotó dos veces al New 
York hoy 4 por 0 y 4 por 8. E n el primer 
desafio los ftladelfianos sranaron por su 
paleo a Klscher; Bunh, en cambio, estuvo 
mny efectivo y el fleld lo secundA a la 
campana. Me nnls, cuyo record fué de 
echo veces al bat, seis hltts, ra o 6 el se-
gando desafio empujando dos carreras en 
el octavo con nn tubey. 
He aquí el score: 
P R I M E R JUEGO 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
raldvrell. cf 4 0 1 0 0 0 
Miller. lf 2 0 1 1 0 0 
Malsel, 2b 4 0 0 2 0 0 
Pipp. I b . , , » . . . 4 0 1 11 0 0 
Baker. 3b 4 0 1 2 6 0 
Hendrix. rf 4 0 0 4 0 0 
Pecklnpausrh, ss 2 0 1 1 1 0 
Nunamaker, c 3 0 1 3 1 2 
Flsher. p 2 0 0 0 3 0 
Monroe. p. . . . . . . 0 0 0 0 0 0 
Daumann, x 1 0 0 0 0 0 
30 0 6 24 11 2 
t 
x Bateó por Flsher en el octavo. 
P H I L A D E L P H I A 
V. C. H. O. A. E . 
Wltt, ss 4 1 2 2 
Strunk, cf 4 1 1 2 
Bodie, lf 3 1 1 1 
Bates. 3b 2 0 0 1 
Me Innis, Ib 3 0 3 5 
Moyer, c 3 0 0 10 
Johnson, rf 4 0 1 2 
Grorer. 2b 4 0 1 2 










O b r a s C u b a n a s A g i t a d a s 
Iniciadores y primeros m á r t i r e s da 
U R e v o l u c i ó n Cubana, por Vidal Mo-
rales y Morales, un tomo pasta E s -
paño la , nuovo, $10.00. 
Histor ia de la I s l a de Cuba, por D. 
Ja cobo de la Pezuela, 4 tomos, en 
pasta E s p a ñ o l a , nuevos, $12.00 
Diccionario, Geograf ía , E s t a d í s t i c o , 
H i s t ó r i c o de la I s l a de Cuba, por D, 
Jacobo de la Pezuela, 4 tomos pasta 
E s p a ñ o l a , nuevos, $15.00. 
Manual de Agr imensura Cubana, 
con prontuario de las Mercedes, por 
don Rodrigo de Bernardo y E s t r a d a . 
2 tomos pasta E s p a ñ o l a , nuevos, $12, 
Agr imensura apl icada a la I s l a de 
Cuba, por don Desiderio H e r r e r a , un 
tomo pasta E s p a ñ o l a , nuevo, $30.00. 
Apuntes reietivos a los huracanes 
dt las Anti l las , por el Rvdo. P . B e n U 
to Vlfies, S. J . , un tomo pasta E s p a -
ñola , nuevo, $5.00 
Elementos de Historia Natural , po^ 
el doctor J o s é Rosado, un tomo P. E . 
18.00. 
Geograf ía de la I s l a de Cuba, por 
don Esteban Pichardo, un tomo P. 
e. no.oo 
Hojas a l Viento, por J u l i á n del C a -
sa (primeras P o e s í a s ) r ú s t i c a , 1 to-
mo, $1.00. 
Bustos y R imas , por J u l i á n del C a -
sal , un tomo en r ú s t i c a , $2.00 
Historia F í s i c a , P o l í t i c a y Natural 
dw la I s l a de Cuba, por don R a m ó n 
d»* la Sagr.v, 13 tomos en folio pasta 
'Española , nuevos, con todas sus l á -
m i r a s en colores. 
Los pedidos a la l ibrer ía " L a B u r -
grlesa", de Roque A n t u ñ a n o , , Monte 
p ú m e r o 45, Habana. 
c 3S81 4d-29 
Cumpliendo un acuerdo de la junta 
directiva, el martes pasado visitaron 
a^ Honorable s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a los s e ñ o r e s Antonio A. de 
Bustamante y A n d r é s de T e r r y , P r e -
sidente y vice-presidente respectiva-
mente, del " A u t o m ó v i l Club de C u -
br". 
Fueron a ofrecer a l Jefe del E s t a -
do los servicios de esta sociedad, con 
motivo de la gran guerra y as i mis» 
nio a exponerlo al general Menocal la 
obra que se pretende l levar a cabo 
en pro del automovilismo y todo cuan-
to con el mismo guarda re lac ión . 
Solicitaron en su entrevista los se-
ñ o r e s Bustamante y T e r r y del primer 
Magistrado u-j la N a c i ó n , les indicara 
los medios que creyera m á s conve-
nientes para interesar en sus proyec-
tos a los Representantes y Senadores 
v principalmente para la construc-
c ión de la carretera Central . 
L a acogida fué muy cordial; h a b i é n -
dose mostrado el Presidente de la 
r e p ú b l i c a muy satisfecho con la v i -
sita de los comisionados del "Auto-
m ó v i l Club de Cuba", a los que pro-
m e t i ó ayuda eficaz en todos sus p la-
nes. 
Mucho rato estuvieron reunidas en 
Pi-lacio las personalidades citadas, 
m o s t r á n d o s e a l abandonarlo los s e ñ o -
res Bustamante y T e r r y sumamente 
complacidos de ia m a g í n f i c a acogida 
oue e n c o n t r ó n en el general Meno-
cal. 
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? touL1101" Groom en el quinto. 
batJ „r">r Hamllton en el octavo. 
1,0r Russell en el quinto. 
\ n'otacion por e n t r a d a s 
• "lo. 
SUMARIO 
000 011 000—2 
300 001 OOx—* 
í}1' f^k* hlts: Shotton. Marsans, Ru-
l ^on^*8; Johnson. JacobsoB. 
^ 1 bases : Chicago. 7; Salni 
••se por errores: Chicago 2. 
E . P . D . 
E L SEÑOR DON 
A N T O N I O A L V A R E Z L O P E Z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, m i é r c o l e s , 30 , a las 4 p. m., los que suscriben: r inda , h i j u , pa-
dre hermanos y d e m á s familiares, suplican a las personas de su amistad se sirvan concurrir a la c a s a 
mortuoria: Pajarito y Clavel , para desde allí a c o m p a ñ a r su c a d á v e r a l Cementerio de C o l ó n ; favor 
aue airradecerán eternamente. 
q Habana Mayo 30 de 1917. 
B lancá D í a z , Juana María Alvarez D í a z , Josefa L ó p e z (ausente) , Fulgencio D í a z , Nieves L a -
b a n n é , Manuel, R a m ó n y J o s é Alvarez L ó p e z , Clotilde Mur ías , Juana Inc lán , Fulgencia, 
Evaristo , Benigno, Dionisio, Leopoldo, Lucrec ia y Eugenia D í a z , Fulgencio D í a z y C a . , 
Enrique Mart ínez , Benito Moreda y Manuel Castro. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
E S T A B L O S " M O S C O I T y ' L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , <II* ^ O V i s - a - v i s , c o r r i e n t e s % 5 , 0 0 
b o d a s y b a u t i r o s - - - * í J > ^ » v - f I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o $ 1 0 , 0 0 
Z A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 4 M á H A B A N A 
R A R O E S E L A D U L T O ( ¡ U E 
E S I N M U N E 
E n eatoe tiempos de d ie t» e r r á t i -
ca y h á b i t o s sedentarios, muy con-
tados son los adultos exentos de a l -
morranas, eczema, o a f e c c i ó n i r r i -
tante de l a piel en otra forma. 
Puede que ni principio no causen 
las almorranas m^yor pena, p<;ro s i 
no se atienden con prontitud e».táa 
expuestas a inf i amarse, a sangrar y 
a ulcerarse y entonces son una cala-
midad y ocasionan miseria . 
E C Z E M A , herpe, s a m a , soriasis y 
p icazón de la piel en cualquiera otra 
forma, son casi tan insoportables co-
mo las almorranas. Originan de d i -
versas causas, principalmente de co-
midas muy condimentadas, del estre* 
ñ imiento , exceso de trabajo o dema-
siada t e n s i ó n mental. 
T R A T A M I E N T O . — E l tratamiento 
ne las a lmorranas, eczema y otras 
ifecciones c u t á n e a s , requiere por lo 
general mucha paciencia y perseve-
rancia. E n primer lugar, los inLos-
tmos tienen que estar Gomantes me-
diante el uso de un laxante suave 
pues mientras se e s t á e s t r e ñ i d o es 
imposible una c u r a c i ó n duradera. E l 
paciente debe usar alimentos sanos 
sin mucho condimento y debe estar-
se tranquilo y reposar todo lo m á s 
pos ibis. 
L a i r r i tac ión o i n f l a m a c i ó n de to-
da a f e c c i ó n c u t á n e a es pronto cal -
mada por el U n g ü e n t o de Doan de-
bido a sus cualidades sanativas y re -
frescantes de la parte afectada. E l 
1 U n g ü e n t o es un excelente a n t i s é p -
¡ tico; puede aplicarse s in riesgo y no 
| se seca o desprendo con facilidad. 
; H a curado radicalmente casos de ec-
rema de a ñ o s de contraidos y h a I I -
I brado a miles da operarse laa a l -
i morranas. Igual buen é x i t o ha teni-
j do en casos de herpe, s a m a , barrof., 
| espinillas, s a b a ñ o n e s y d e m á s afec-
¡ dones de l a piel. 
E l U n g ü e n t o de Doan se hal la a 
l a venta en todas las boticas. 
F O S T E B - M c C L E L L A N C O . , 
1 falo, N . Y , E . U . de A . 
T h e T í A T I O N A L S 
J U D r - A U G I l S T S A L E 
SILK LISLE" JOYO PANAMA 
NmONAL CL0AK & SUIT C0,NtirMCity 
E s t e 
l i b r o d e V e n t a 
d e 
R o p a P a r a E l V e r a n o 
s e l o 
D a m o s a U d . G r a t i s 
o 
E s t e L i b r o le Ofrece , a Prec ios de B a r a t i l l o 
L o s U l t i m o s E s t i l o s d e N u e v a Y o r k 
en T o d o s los R a m o s de R o p a H e c h a 
p a r a C a b a l l e r o s , S e ñ o r a s y N i ñ o s . 
E s t á b ien repleto de todas , l a s boni tas , elegantes, l igeras , 
y c ó m o d a s prendas , b l a n c a s o v i s tosas — todo lo que 
s iempre h a b r á U d . deseado p a r a E l Cl ima C a l i e n t e . 
E s t e L i b r o — q u e es s u y o G r a t i s — c o n t i e n e u n surt ido 
comple to de R o p a de " S p o r t " p a r a C a b a l l e r o s y S e ñ o r a s . 
T o d a s s u s c o m p r a s s e l a s g a r a n t i z a m o s a b s o l u t a m e n t e 
s a t i s f a c t o r i a s , o d e o t r a m a n e r a l e d e v o l v e r e m o s 
i n m e d i a t a m e n t e s u d i n e r o . 
P í d a n o s Hoy su copia grat i s de este L i b r o . S o l a m e n t e h a y 
que escr ib ir en u n a t a r j e t a pos ta l , " E n v í e n m e G r a t i s 
, s u L i b r o de V e n t a «F,* " 
N a t i o n a l C l o a k & S u i t C o m p a n y 
S e v e n t h A v e n u e , 2 4 t h a n d 2 5 t h S t r e e t s , N E W Y O R K 
C o n A r e n a s N o S e P u e d e V i v i r 
Eso e» de todo punto imposible. Debe 1 
causar alarma—y con razón—cuando en 
los orines, no sólo haya ardor al emitir-
los, sino cuando aparesenu turbios y de-
j->n sensibles sedimentos, ora sean de co-
lor de ladrillo o blanqulzcor. 
¿Y esto por qo í? Porque tales sedi-
mentos son la urueba le qne s« están 
arrojando cristales o pie.lras de ácido 
úrico o uratos, ie Acido orAlico a oxalu-
tos, de árido íosfftrtco o fosfato. E s de-
ttr, que el individuo se halla atacado de 
una enfermedad comúnmente llamada ur»-
relm o mal de piedra, y la cual en medi-
cina se llama Utlssls. cuyo origen griego 
significa piedra. 
L» sangre, en su torrente circulatorio, 
ra aTTJistrando esos sedimentos o sales 
minerales Insolubles. para Irlos deposi-
tando o precipitando bajo la forma de 
arenas muy finas o de cálenlos del tama-
fio de una nuez y basta el de un huero 
de paloma. Y según sea el órgano donde 
te rayan depositando tales arenas o cálen-
los, la litiasis se llama renal, si es en 
los Tiflones, o billar o hepática, si es en 
el hígado, o reslcal, si lo o» en la rejlga. 
Y según sean las sales de <tue se compon 
gan esas arenas o tálenlos, la litiasis 
también se llama úrica, o fosfática, n 
oxálica, siendo de adrertU' que la más 
frecuente es la litiasis úrica, y también 
la más grave, por cuanto que loa ríñones 
y la yejlga, loa uno* romo filtros Impor-
tantes de venenos biológicos, y los unos 
y la otra como visceras destinadas a la 
excreción de los orines, son en el cuerpo 
óiganos principalísimos. ¡Y qne loa r l -
fiones se obstruyan con 'as arenas, y en-
tonces les venenos producidos por las 
combustiones Incompletas, detenidos, sa 
devuelTen a la sangre y la envenenan, o 
los cálculos pueden producir la uremia! 
Y entonces es cuando aparecen loa gra-
ves dolores de cabeza, y de la cintura jr 
de los lomos y la ImposlblUdad para In-
clinarse, la frialdad de los pies y de la» 
manos, lu fatiga y el cansancio, las pal-
pitaciones y los desórdenes visuales, «I 
edema de los tobillos y de las pantorrl-
llas, la pérdida de la memoria, las neu-
ralgias, el reumatismo, la gota, el asma, 
la incontinencia urinaria y sus sedimen-
tos, y las lesiones del hígado. 
Y para esto no hay otro remedio aflcaa 
que disolver y eliminar el ácido úrico, lo 
cual se obtiene eficazmente con las Pas-
tillas del doctor Becker para los Rlfiones 
y la Vejiga. 
Se venden en las principales farmacias 
y droguerías. 
Muestra gratis de las Pastillas del doc-
tor Becker a quien la pida 
Dirigirse a DR. B E C K E R M E D I C I N E 
CO., Departamento número 23, 69 Pearl 
S t , New York, N. Y. 
P A P E L I L L O S -
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s C r ó n i c a s , 
C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l a n . 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L \ S C O A I N . 1 1 7 , y D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
P A G I N A D Q C t . J 1 A R I 0 D E L A M A R I N A M a y o 3 0 de 1 9 1 7 . 
DATOS BIOGRAFICOS D E L I L U S T R I -
SIMO SK. DR. DON PRUDENCIO 
MEI.O, M KVO OBISPO DK MA-
D R I D - A L C A L A . M M 
Nació en la ciudad de Burgos, el 27 de 
Abril de 1800; cuenta, pues, en la actua-
lidad, cincuenta y seis años. 
Hizo sus estudios eclesiásticos en su 
ciudad natal, pasando a continuarlos en 
Toledo, donde recibió los títulos de li-
cenciado v doctor en Sagrada Seologla en 
Octubre de 1SS1 y Enero de 1S84, respecti-
vamente. Beiibió el presbiterado en 21 
de Septiembre de 1883, y en Octubre del 
mismo año fué nombrado vicesecretario 
de cámara del Arzobispo de Burgos. 
Desde los años de 1S84 a 1SS1», y de 
éste a 1891 cursó Derecho, respectivamen-
te en las Universidades valisoletana y 
Central, obteniendo el grado de licenciado 
en esta Facultad en Junio de ISOO, y el 
de doctor en 5 de Noviembre del año si-
guiente. ^ . 
Ha sido catedrático de Derecho canó-
nico en el Seminario Conciliar de San Je-
rónimo, de Burgos-, y OapeUCB mayor 
de las monjas de la Visitación, desempe-
ñando los cargos de fiscal, provisor. Vi-
cario general y juez metropolitano. 
En 1896 ganó la canonjía doctoral en 
la misma ciudad, y dos años más tarde 
la lectoral. , , ™ , 
En el Consistorio del dia 20 de Diciem-
bre de 1907 ué preconizado para Ja Se-
de titular de Olimpo y auxiliar del Em-
mo señor Cardenal Arzobispo de Toledo. 
Fué consagrado Obispo en la Santa 
Iglesia Metropolitana de Burgos el 29 de 
Marzo de 1908, siendo consagrante el Em. 
mo señor Cardenal don Fray Gregor o 
Maria Aguirre, a la sazón Arzobispo de 
aquella archldiócesls, y Prelados asisten-
tes los Excmos. señores Escudero y Ló-
pez Peláez, Obispos del Burgo de Osina 
v de Jaca, respectivamente. 
Durante los Pontificados de los Em-
mos. Cardenales Primados de las Espanas 
Sancha y Aguirre. fué el señor Meló Obis-
po auxiliar, provisor y vicario general de 
nmbos Cardenales, y a la muerte del pri-
mero desempeñó el altísimo cargo de co-
misario general apostólico de la Sania 
Cruzada. . • . . ~ „ 
Fué nombrado después de cinco años 
Obispo de Vitoria, en donde hizo su en-
trada el 7 de Diciembre de 1913. víspera 
de la solemne fiesta de la Inmaculada 
Concepción de Nuestra Señora, patrona 
de España. 
En día señalado también para un Pas-
tor de almas, es decir, en el domingo del 
Buen Pastor (22 de^.bril de este año de 
gra de 1917) hizo sir entrada en su nue-
vadlócesi s de Madrid.^ CATOLlco> 
DIA 30 D E MAYO 
Este mes está consagrado a la Virgen 
Santísima. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Cerro. 
Témpora.—Santos Fernando I I I , rey de 
Esp.iña. confesor; Félix I , papa; (íabino 
y Palatino, mártires; santa Enielia, ma-
dre de San Basilio Magno. 
San Félix, papa, primero de este nom-
bro, nació en Koma, sucedió en el ponti-
ficado a San Dionisio, papn. Fué mar-
tirizado en tiempo del emperador Aurelia-
no, el cual, aunque los primeros años de 
su Imperio, por estar muy ocupado en 
grandes guerras, dejó vivir en paz a los 
cristianos; pero después, que alcanzó Ilus-
tres victorias de sus enemigos, y triunfó 
de olios, movió en Uoma persecución con-
tra los cristianos, y fué la novena, en la 
que murieron muchos gloriosos mártires 
del Señor por los edictos y crueldad de 
Au rol laño, v entre ellos nuestro santo 
pontífice Félix, después de haberlo sido 
dos años y cinco meses, según el cardenal 
Bi ronlo, aunque otros le ponen cuatro 
años y algunos meses más. En tiempo 
de Sun Félix salieron del infierno los he-
rejes para hacer guerra a la Iglesia ca-
tólica. Pero nuestro glorioso y santo 
pastor se opuso valerosamente a ellos no 
dejando de hacer todo cuanto pudo para 
sanar a los herejes, y confirmar en la 
fe a los católicos, y cumplir con su obli-
gación de santo prelado. Ordenó que na-
die osase celebrar, sino los sacerdotes, 
que la misa no se pudiese decir fuera del 
templo, ni en lugar profano, sin grandí-
sima necesidad ; lo cual establecieron tam-
bién otros santos pontífices, juzgando ser 
mejor no oír misa, que oírla en lugar 
profano e indecente. 
Determinó que si acaso so dudase si 
alguna iglesia estaba consagrada o no, 
quo en duda se pudiese consagrar de nue-
vo, porque no se puede decir se repite, 
si se duda si se efectuó la primera vez. 
Hizo decreto que se celebrasen misas 
en honor do los santos mártires, como 
hasta entonces se habla usado en la Igle-
sia. Su martirio fué en el año del Se-
ñor 274. Su santo cuerpo fué sepultado 
a dos millas de Roma, en un Cementerio 
propio suyo, en donde él había hecho y 
consagrado un templo. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital y PMernu. 
Activo «n Cuba. . 
. $ 8.SS1.S75-42 
. $70.000,OM-00 
G i r a m o s l e t ras p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de Interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando bus cuentas con C H E -
QUES podri rectificar caalunier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A N C O E S P A Ü O L D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO ÉL AÑO 1880 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E T L O S J i l L H C O S D E I ^ P i L I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
u — • 'r- i„, i . . • - • , .' • a - « a 
Oficina Centra l : A f l U I A R , 8 1 y 8 3 
Sucursales en la misma HABAHí; ( " > • " • " • , " ~ ' " . ! n , ! ! " , t - o " < " " 
l lasooaín ZO.-Egedo 2.-Paseo d« Marti 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar dei Río. 
Sanctl Spíritua. 
Caibarién. 
8agua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 

























C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S É A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S F G Ü N T A M A R O 
N . G E L A T S & C o . 
A G D I 2 L R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
v . „ d e m , . C H E 0 U E S d e V I A J E R O S p a a a d o r e . 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósi tos en ests S e c c i ó n 
pagando intereses al 9 p% «nual. 
Todaj estas operaciones pueden efectuarse también por cm 
I R I S 
9 * 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . a 3 4 
a. E*1» ComjW'ía por una medica «iota, asagora fincas erbana* y 
fclecimíentos mercantiles, devolviendo a sus socios 1̂ s o b r a n t e a n u í i 
xesutta después de pagado los gasto» y einlestros. 
Valor responsable de las propie dades aseguradas 
Abril de 1917 Pagado3 por la ComPa ñía ^asta el 30 de 
Cantidades que se están devolvien do * a los' socios como 
obrantes de los años 1911 a 1915 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado* con 
liropiedades, hipotecas, bonos de la R epública, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones do la Havana Elec-
tric & Llght Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos 
Habana, 30 d< Abril de 1917 
- , « „ ' E1 Consejero. Director. 





S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e * 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
7 t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n c i t a s d e 12 a 4 , 
M p a c i a l p a r a l o s p o b r e s ; d e 8 y m e d i a a 4 . 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y cu las demás Iglesias las de 
costumbre. 
<"f>rte de María.—Díi no.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Sagrado Co-
rasCn en San Felipe. 
t*'*r**^*^*^*jm /r w Mr * r w r 
S E R M O N E S 
QUE SI» HAN DE PREDICAR, DIOS 
MEDIANTE, E \ E L PRIMER S E -
M E S T R E D E L CORRIENTE AÑO 
EN LA S. L CATEDRAL DE 
L A HABANA 
Junio 3, Domingo de la Santísima 
Trinidad, Doctoral. 
Junio 7, Smun. Corpus Chrlstl, Ar-
certiflco. 
Junio 10, Domingo Infraoct. de1 
Corpus, Magistral. 
Junio 17. Domingo I I I (de Miner-
va), Maestresuela. 
SANTA CUARESMA 
Habana, Diciembre 29 do 1916. 
Vista la distribución de los sermo-
nes que han de ser predicados, Dio3|i 
mediante, en nuestra Santo Iglesia 
Catedral, durante el primer semes-
tre del año del Señor 1917. venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-i-
mos, y concedemos cincuenta d í a s ^ ^ n K 
de indulgencias en la forma acostum-
brada por la Iglesia por cada vea 
que devotamente se oiga la divina 
palabra. 
Lo decretó y firma S. E . R. de quo 
cediano. 




P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l día lo. de Junio próximo, empieza 
en esta Parrociula el rezo del mes del Sa-
grado CorazOn de Jesús, con misa reza-
da a las 8 y cánticos apropiados, duran-
te todo el mes. 
Se suplica la asistencia de los fieles, 
y en particular la de las Asociadas, a 
fin de que ganen las muchas indulgen-
cias concedidas por el Apostolado, a los 
cultos que se le tributen al Sagrado Co-
razón de Jesús. 
12395 2 Jn 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l S a g r a d o C o -
r a z ó n d e J e s ú s d e l V e d a d o y 
C a r m e l o . 
S O L E M N E F I E S T A 
E l Jueves, 31 de Mayo a las ocho y me-
dia de la mañana, será la bendición de la 
nueva Jmagen y Capilla de Nuestra Señora 
del Sagrado Cor.izón. Actc seguido la 
Exposición del Santísimo, misa solemne a 
voces y orquesta. Predicará el M. I . Sr. 
Provisor y Vicario General del Obispado 
de la Habana, Dr. M. Arteaga. 
12301 30 m. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
ULiTIMO DIA D E L A S FI^ORBS D E MAYO 
F I E S T A E N HONOR D E NUESTRA S E -
ÑORA D E L SAGRADO CORAZON 
E l día 31, a las ocho y media de la 
mafiana, solemne misa de ministros con 
acompañamiento de escogida voces. 
A las siete y media de la noche, los 
piadosos ejercicios acostumbrados. Sermón 
f»or el Iltmo. Sr. Provisor y procesión con a venerada imagen por las naves del 
templo. 
12475 31 m 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
SOLEMNES CULTOS que la Asoclactón 
de la Corte de María Madre del Amor 
Hermoso consagra a su Excelsa I* a— 
roña al tremlnar el mes de Mayo. 
M1RCOLES 30. 
A las 1 p. m.—Rosarlo, Letanía cantada, 
Sermón y Salve solemne. 
J U E V E S 31 
A las siete y media.—Misa de Coma 
nión general. 
A las ocho y media.—La solemne con 
orquesta y Sermón por el R. P. Cayetano, 
Director de la Asociación. 
Por la noche, a las 7.—Los ejercicios 
del día anterior y Sermón por el R. P. 
Teófilo. Procesión con la Imagen del 
Amor Hermoso y ofrecimiento de las flo-
res, terminando con la despedida a la 
Santísima Virgen. 
E n nombre de la Asociación tengo el 
gusto de invitar a usted a estos cultos. 
S. A. S.—CARLOTA B E N I T E Z , Presi-
denta. 
12241 30 m. 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA 
RA CAMAROTES D E LUJO 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos d» «?u equipaje, 
su nombre y puerto de destino, co» 
todas sus letras y con la mayor d a . 
tldad. 
P A R A M A S I N F O R M E S 
E l Consignatario, 
M. OTADUY. 
San Ignacio. 72. altos, Tel. A-7900. 
E l Vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capitán P E R E Z SORIA 
Saldrá muy pronto para 
V E R A C R U Z y 
P U E R T O MEJICO 
Llevando la correspondencia pú-
blica. 
A D M I T E CARGA Y P A S A J E R O S 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 d© 
r a tarHe. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A f R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A R A N A-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tamplco. 
W. H. SMTTH 
Aírente General para Coba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho do Pasajest 
Prado 118. 
Teléfono A-6154. 
LAS R.R. M.M. URSULINAS, T I E N E N el gusto de invitar a las Angelinas, 
a los familiares de sus niñas, antiguas 
alnmnas y demás personas d esu amis-
tad, para la fiesta,. que en honor de su 
Santa Fundadora Angela de Mérlcl, se ce-
lebrará el día 31 de este mes, a las 8% a. m., 
en la iglesia de su Monasterio. 
12169 30 m 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTSB DB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
OtarrUt** 4m I* T«lrjmfL» sin Utos) 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in a n t e s p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán M O R A L E S 





llevando la correspondencia pública 
QUE SOLO S E ADMITE EN LA AD-
MINISTRACION D E CORREOS. 
Admite pasajeros y arga genera!, 
incluso tabaco para dichos puertea. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de l» 
tarda 
Todo pasajero deberé estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Am^cann 
Primera CLASE . . . $280-00 
Segunda CLASE ,,177.501 
Tercera P R E F E R E N T E «ISS-ÓOl 
r.n y. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de canga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito gerán nulas. 
Lo» pasajeros deberán escribir «o-
bre todos los bultos do su equipaje, %VÍ 
nombre y puerto de destino, con tndas 
»us letras y con la mayor claridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleye clara-
mente estampado el nombre y apellido 
de su dueuo, así come «1 del puerto 
de destino. 
D E M A S P O R M E N O R E S I M P O N -
D R A E L C O N S I G N A T A R I O . 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio. 72, altos, Tel. A-790&. 
E l Vapor 
M A N U E L C A L V O 
Capitán C O M E L L A S 






L a Guaira, 
Ponce, 
San Juan de Puerto Rico. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Cádiz y 
Barcelona. 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billets: De 8 a 10 y 
media de ia mañana y do 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. . 
Sólo admite pasajeros para Cristó-
b a 1, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y L a Guaira, y carga gene-
ral. Incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cor«r 
las, sin cuyo requisito serán nulaa. 
Los pagajeros deberán escribir so-
hre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
ioda» sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a Compañía no admitirá bnlto al-
guno de equipaje que no lleve clara, 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puerto 
de destino. 
D E M A S P O R M E N O R E S I M P O N -
D R A S U C O N S I G N A T A R I O . 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos, Tel. A-7900. 
IÜ1 Vaposr 
B U E N O S A I R E S 
Capitán SORIA -
Saldrá muy pronto para 
N E W Y O R K , 
CADIZ, 
B A R C E L O N A 
llevando la correspondencia pfi-
blica, Q U E SOLO S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, % los 
que se ofrece el buen trato qu» esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes línea». 
Despacho de billetes: De 8 a 7.0.112 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de ^a marcada en el 
billete. 
Las pólizas da carga ge firmarán 
f ior el Consignatario antes de correr-ás, sin cuyo requisitos serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de tu Equipaje, 
su nombre y puerto de de!itino, con ro-
das sus letras y con la mayor claridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno d» equipaje que no lle'v'e clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su du^ño, así como el del puer. 
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Conslgnataria. 
I N F O R M A R A S U C O N S I G N A T A -
R I O . 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
V a p o r e s T r a s a f l á n í i c D S 
de P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
Viajes r á p i d o s a E s p a ñ a 
A V I S O A l O H I A J E R O S 
Ponemos en conocimiento de los señores 
pasajeros, cualquiera que sea su naclona-
. llflad, que esta Compafifa no expedirá bi-
lletes de pasaje para Espalia sin la pre-
sentación de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o visados por Cfinsul de 
España. 
SANTAMARIA, 8AKXZ Y COMPASIA, 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C 2991 15327 
E l hermoso trasatlántico español 
B A R C E L O N A 
Cap. L . UGARTE. 







P A R A M A S I N F O R M E S D I R I -
G I R S E A S U S C O N S I G N A T A R I O S 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
C 3M1 
18, San Ignacio 18 
HABANA. 
16d-17 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
" S E R A N T E S " 
C a p i t á n A R A N A 
S a l d r á p r o n t o d e este p u e r t o 
p a r a S A N T A N D E R y B I L B A O , a d -
m i t i e n d o c a r g a p a r a los re f er idos 
puer tos . 
I n f o r m a r á n sus c o n s i g n a t a r i o s 
e n e s t a p l a z a . 
H . A S T 0 R Q U I Y C I A . 
O b r a p í a , 5 y 7 . 
C 3545 
L I N E A ! 
« l e 
W A R D 
j a p o r c a 
C o s t e r o » 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar ec sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
Ze. Que con el ejemplar del cono 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle par» 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella* 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en ¿i manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Quo sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho 
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Coba. 
p e n d e n c i a s M u n i c i p a l e s d u r a n t e e l 
A ñ o F i s c a l d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 y q u e 
t enga e fecto el d í a 1 9 d e l p r ó x i m o 
m e s d e J u n i o , d e su o r d e n se c o n -
v o c a n l i c i t adores p a r a q u e a las 
n u e v e ante s m e r i d i a n o d e l d í a se-
ñ a l a d o c o n c u r r a n c o n sus p r o p o -
s ic iones a l D e s p a c h o d e l a A l c a l -
d í a , d o n d e se c e l e b r a r á d a c t o c o n 
s u j e c i ó n a l P L I E G O D E C O N D I C I O -
N E S y a l d e P R O P O S I C I O N E S q u e 
se e n c u e n t r a n d e m a n i f i e s t o e n 
es ta S e c r e t a r í a , S e c c i ó n d e A s u n t o s 
G e n e r a l e s . 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n en e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l ibro l a 
p r e s e n t e , d e o r d e n d e l s e ñ o r A l -
c a l d e , en l a H a b a n a , a 2 9 d e M a -
y o d e 1 9 1 7 . 
P . C h e n a r , 
S e c r e t a r i o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l P . 0 . 
C - 3 7 8 0 3 d . 3 0 . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A DE LA ADMINISTRA-
CION MUNICIPAL 
Sección de Asuntos Generales. 
CONVOCATORIA 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a l a 
a d q u i s i c i ó n d e l m o b i l i a r i o p a r a l a 
B O L S A D E L T R A B A J O y q u e ten-
g a e fec to e l d í a 1 9 d e J u n i o p r ó -
x i m o a las d i e z y t r e i n t a m i n u t o s 
a n t e s m e r i d i a n o , de su o r d e n se 
c o n v o c a n l i c i t adores p a r a q u e en 
e l d í a y h o r a s e ñ a l a d o s c o n c u r r a n 
c o n sus p r o p o s i c i o n e s en p l i ego 
c e r r a d o a l D e s p a c h o de l a A l c a l -
d í a , d o n d e se v e r i f i c a r á e l ac to 
c o n s u j e c i ó n a l P L I E G O D E C O N -
D I C I O N E S y a l d e P R O P O S I C I O -
N E S q u e se e n c u e n t r a n d e m a n i -
f iesto e n e s ta S e c r e t a r í a , S e c c i ó n 
d e A s u n t o s G e n e r a l e s . 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n en e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l i b r o l a 
p r e s e n t e , d e o r d e n d e l s e ñ o r A l -
c a l d e , e n l a H a b a n a , a 2 9 d e M a -
y o d e 1 9 1 7 . 
L u i s C a r m e n a , 
S e c r e t a r i o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n c i p i a l . 
C - 3 7 7 9 3 d . 3 0 . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A DE L A ADMINISTRA-
C I 0 N MUNICIPAL 
Sección de Asuntos Generales. 
CONVOCATORIA 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a el 
sumin i s t ro d e v í v e r e s a las D e p e n -
d e n c i a s M u n i c i p a l e s d u r a n t e el 
p r ó x i m o A ñ o F i s c a l de 1 9 1 7 a 
1 9 1 8 y q u e t e n g a e fec to e l d í a 
18 d e J u n i o p r ó x i m o , a las o c h o 
y t re in ta antes m e r i d i a n o , d e su 
o r d e n se c o n v o c a n l i c i t adores p a -
r a q u e e n e l d í a y h o r a s e ñ a l a d o s 
c o n c u r r a n c o n sus p r o p o s i c i o n e s a l 
D e s p a c h a de la A l c a l d í a , d o n d e se 
v e r i f i c a r á e l a c t o c o n s u j e c i ó n a l 
P L I E G O D E C O N D I C I O N E S y a l d e 
P R O P O S I C I O N E S , q u e se e n c u e n -
t r a n d e m a n i f i e s t o en es ta S e c r e t a -
r í a , S e c c i ó n d e A s u n t o s G e n e r a l e s . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l ibro l a 
p r e s e n t e , de o r d e n d e l s e ñ o r A l -
c a l d e , en la H a b a n a , a 2 8 d e M a -
y o d e 1 9 1 7 . 
L u i s C a r m o n a , 
S e c r e t a r i o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
e s y S w a d l a i d l ^ 
E M P R E S A U N I D A D E C A R D E N A S 
Y J U C A R 0 ^ 
C O M I S I O N L I Q U I D A D O R A 
Habiendo solicitado el señor Pin x " 
como apoderado de los heredernf r0v<>a. 
no» Juan Bantlsta Iturrla, durdi 'el 
extravío .le Certificados d¿ -udo^0 ^ 
tlficado número 10905 exnedi'do íes- ver. 
Agosto de 188.-,. Cap6n No* i.? d9 
Certificado Xo. 21417 expedido *n ??)•,*. 
Noviemére de 1887. Cupftu Xo ^ . J * «¿ 
$10.00, ha dispuesto la Comisión : ^ 
publique en quince números de »• 
rirtdico diario de esta Capital en o, Pe-





por esta Comisión. " '"^^enido! 
Habana, 1% de Mayo de 1917. 
E l Presldent* de la Comisión LiqUidlw 
JUAN A R G C E L L E S ^ 
C 3768 i - , „ 
oepto e que tra scurridos tres df 0n-
último anuncio sin que se hubiev Z1*1 
mulado oposiciftn, se expedirán i„ for-
plicados solicitados, quedando anni ^ 
los extraviados, estén o no Intér""-^0 
C a s i n o E s p a ñ o l de l a Habana 
S e c r e t a r i a 
L a Junta Directiva, de acuerdo en» fl 
estatuido en la escritura de 9 de i 14 
to de 1912, ha dispuesto que a rnn?'-
del día primero de Junio próximo s» ^ 
tisfaga el Cupón número 8, Bono» c?" 
B., Empréstito de 110000 pesos, cuyo l 
porte es de tres pe.sos oro español onTi" 
valente a dos pesos setenta y do'g ? 
tavos' moneda ofic-.sU. 
Los ivferulos ( upónos serán satlsfec),.. I t> ^ Pir 
su pn-srntación por las Casa^ rio u,n (ü al a •• 
i los señores X. Gelats y Ca. \ n f* 
a 
de
de R. Argiielles. 
Habana, Mayo 23 de 1917. 
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Y S U B A R R E N D A D O R E S 
M U R A L L A , N U M E R O 8J/2 
C O N V O C A T O R I A 
P a r a d a r c u e n t a , d e la exposi-
c i ó n r e d a c t a d a p o r l a Comisión, 
n o m b r a d a en la ú l t i m a reunión É t f u í c á 
d e l d í a 16 , q u e d e b e r á ser entre- f S Í I 
g a d a a las a u t o r i d a d e s , se cita a f 
todos los P r o p i e t a r i o s y Subarren-
d a d o r e s de C a s a s y Habitaciones 
de este T é r m i n o , a s í como a las 
r e p r e s e n t a c i o n e s d e las distintas 












p a r a l a A s a m b l e a M a g n a que, con • ^ x p " 
el e x p r e s a d o f in , t e n d r á efecto en ;1(111 lnst,r 
. • ¡so on 1: 
el s a l ó n p r i n c i p a l de l Centro As- í ^ dê p 
tur iano , e l d í a 3 0 del corriente, a í ̂  Viudí 
las ocho de la n o c h e . 
H a b a n a , M a y o 2 8 d e 1917 . 
P o r la C o m i s i ó n : 
V t o . B n o . , 
J o s é L . A c e v e d o , 
P r e s i d e n t e . 
A n t o n i o S e i j a s L l a n e s , 
Secretario. 
C 3745 2d-2{> 
KCIONEÍ 
por el pr' 
| Frnncl 
I A-1808. 
C 3754 3d-29 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
1 T E R C E E A „ 58-50 
* ^ 111 a P r e f e r ? 3 * . 
S E R V I C I O . i a d A N A - N U E V A 
Y 0 R & 
Salidas dos veces wtt Bemaut, 
T A E I F A D E P A S A J E S 
Primera desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
Refirmda $20.0C 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A DE LA ADMINISTRA-
CION MUNICIPAL 
Sección de Asuntos Generales. 
CONVOCATORIA 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a e l 
sumin i s t ro d e efectos e l é c t r i c o s n e -
ce sar io s p a r a e l s e r v i c i o d e las D e -
S E C R E T A R I A DE LA ADMINISTRA-
CION MUNICIPAL 
Sección de Asuntos Generales. 
CONVOCATORIA 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a 
sumin i s t ro d e E F E C T O S D E T A -
L A B A R T E R I A a las D e p e n d e n c i a s 
M u n i c i p a l e s d u r a n t e e l p r ó x i m o 
a ñ o f i sca l de 1 9 1 7 a 1 9 1 8 y q u e 
t e n g a e fec to el d í a 1 8 d e J u n i o 
p r ó x i m o , a las n u e v e y t re in ta m i -
n u t o s a n t e s m e r i d i a n o , de su o r -
d e n se c o n v o c a n l i c i t adores p a r a 
q u e en e l d í a y h o r a s e ñ a l a d o s 
c o n c u r r a n c o n sus p r o p o s i c i o n e s 
e n p l i ego c e r r a d o l a d e s p a c h o d e 
l a A l c a l d í a , d o n d e se v e r i f i c a r á e l 
a c t o c o n s u j e c i ó n a l P L I E G O D E 
C O N D I C I O N E S y a l de P R O P O S I -
C I O N E S q u e se e n c u e n t r a n d e m a -
ni f ies to en e s t a S e c r e t a r í a , S e c c i ó n 
d e A s u n t o s G e n e r a l e s . 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n en e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l i b r o l a 
p r e s e n t e , d e o r d e n d e l s e ñ o r A l -
c a l d e , e n l a H a b a n a , a 2 8 d e M a -
y o d e 1 9 1 7 . 
L u i s C a r m o n a , 
S e c r e t a r i o de la A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
C 3753 3d-29 
C I E G O D E A V I L A C O M P A Ñ I A 
A Z U C A R E R A 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
E n c u m p l i m i e n t o d e lo dispues-
to en e l A p a r t a d o A , A r t í c u l o OC-
T A V O de los E s t a t u t o s porque se 
r ige es ta S o c i e d a d , se convoca 
p o r este m e d i o a los S e ñ o r e s Ac-
c ionis tas p a r a la J u n t a Genera l Or-
d i n a r i a q u e d e b e r á ce lebrarse el 
d í a 15 d e J u n i o p r ó x i m o , a las 
d i e z ante m e r i d i a n o , en las Ofi-
c i n a s d e l a C o m p a ñ í a , Obispo , nu-
m e r o c i n c u e n t a y tres , altos del 
ed i f i c io o c u p a d o p o r T h e Trust 
C o m p a n y of C u b a , c o n el fin de 
p r o c e d e r a l a r e n o v a c i ó n de la 
J u n t a D i r e c t i v a y e n c u y o acto se 
d a r á l e c t u r a a l B a l a n c e anual de 
C a p a . 
P a r a g e n e r a l conoc imiento & 
a d v i e r t e , que el d e r e c h o a tomar 
p a r t e e n las d e l i b e r a c i o n e s y emi-
tir v o t o , solo e s t á reconoc ido a 
los S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s que lo sean 
c o n d i e z d í a s de a n t e l a c i ó n a l u' 
j a d o p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e l acto; 
q u e c a d a a c c i o n i s t a puede emiW 
tantos c o m o a c c i o n e s represente 
y , q u e p u e d e h a c e r s e representar 
en l a J u n t a p o r A p o d e r a d o , q ^ 
h a d e ser p r e c i s a m e n t e accionis-
a " H a b a n a , M a y o 2 4 de 1917 . 
L u i s O c t a v i o D i v i n ó , 
V i c e - P r e s i d e n t e . 
F r a n c i s c o G . Quiros» 







a v i s o ; 
O B V E N D E UNA MAGNIFICA GO con 
O t a . forma de vaclit. 
capacidad para 120 toDaeIla(!,L¿ O r W 
en «allano y San Miguel. ^ ^ 2 jn 
C A J Ü S OE S E 6 I I R I M D 
A S toemos « « 
J » coa todo» lo» 
Unios moderao» 
— j ra fnardar ^ f * * * ? 
documentes y prendas bajo U 
pia custodia de los i n t s r e j f ^ % 
p a r a m á s informes, d injsn»* . 
auestra oficina: Amargor» , ^ 
mero 1. 
H . ü p m a n n O C o -






















W ie a, 
fe 
DIARIO DE LA MARINA Mayo 30 í e 191/ . PAGINA TRECE 
tnc DE MAR CARNEADO 
|ü EO VEDADO. TEL. r-3181. 
í ' ..w'i d0Vt>(TOB baños de la. 
^» ft '*0 1% V-ás .-rlstalluas y fner-
r̂u»1* s0i ñor Su sltuaclrtn, seffún lo 
(M litoral K^rp, , , siguientes: doc-
ííLn K's .fXTr Klnkí'd. doctor Mk-'.inrtor l e , ct r a 
í o n ^ r Henderson y doctor Nfl-
? Joctorii68r, 
U Ü R A L DE BEUARD 
Llbr*». IIe«M«»r»ft« y pi,a^ 
Aaimai, 34, altos. Tel. A.9802. 
Spanisf Leijüüi . 
30 
CARDENAS 
„ de ^ Pe ll- en pi „„e 
tres dí¿.COrtn; 





R e s e r v a d a s 
tenemos tm one*-
tra bóveda cotutruS» 
¿9 con iodo* I«i ad»* 
Udíoi modíeraoi y 
las aiquilamof pura 
valores de todai elatee 
J i i P^P1* cn,t0<iia d* I " 
" i J « t a oficina claremoa todo» 
^ áetaüe» que te d o s e « . 
j G e l a t s y C o m p . 
BANQUEROS 
-TI. Da y Taqulerafru de español e In-
, Rlés. Concordia. 91, bajos. Clases de me 
11051 Particulares. $5. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
| Clases noctunas, 6 pesos Cr al mei_ 
Clases particulares por el día '¿n ia "c^ 
y.efior(l0.mtCll,0« 5ay P?ofe.ore.Apl , ra las señoras y señoritas. ¿Desea us'ed 
aprender pronto y bien el Idioma Inglé" 
i ROBERTR8^ 61 MfTODO NOVlllMO 
RiT8' . ^«nocido umversalmente 
*' S?¡0T. de los métodos hasta la 
á i^n^6.11^?'- Bs eI flnlco racional 
Sri ? r, "e(nci110 y agradable; con él po-
tWnftUa 2Ul,er pers?na dominar en poco 
tiempo la lenjrua inglesa. Un necesaria 
?'nyf£a en ce8ta República. 3a. edición. Un tomo en 6o.. pasta. $L 
13 jn 
i Hab ana 
ûerdo Con 1, 
rl»e. a coma, 
rtxitno se ,4! 
Bonos Serle 
-08' cuyo lm. 
fspanol, equl. 
1 y dos ¿ej. 
m satisfecho., 
sas de Ban̂  











. se cita a 
' Subarren-
abitaciones 
:omo a las 
s distintas 
) carácter, 
a que, con 
í efecto en 
Centro As-
ómente, a 
^ i n i s e n a a i n i z a S 
. — ^ — 
rfnRlTA, PROFESORA DE LABO-
^ áa. clases a domicilio y se hace 
"d» bordados. Especialidad en bor-
«1 aire, artístico y rococó. Monte, 
" 12350 3 jn 
AL COLEGIO 
|ó para el Colegio "Oíd Domi-
,„" el joven Ignacio López, del 
jercio español, mandado por 
eBeers Agency, O'Reilly, V / z , 
flíiDa, Sucursal en Nueva York, 
Flatiron Building. 
3749 3d 29. 
"ACADEMIA CASTRO" 
iaera Enseñanza, Comercio y Bachl-
Unica Academia en que se enseña 
tbilldad empleando procedimientos más 
¡ércoB y prácticos. Hay clases de no-
"'oara el que no pueda estudiar de 
Director: A. L. y Castro. Mercaderes, 
lito». Teléfono A-6(rr4. 




"cas, Física. Química y demás aelg-
_irís del Bachillerato. También pre-
'9 alumnos para Ingresar' en la escue-
lugeiiieroí'. veterinaria y academia 
Itar. Campanario, 120, bajos. 
m 30 m 
..FKSORA, GRADUADA, CON MU-
tha experiencia. Nuevo sistema, prác-
en Instrucción, Idiomas, Música etc. 
gso en las vacaciones, sin alterar el 
(nía de enseñanza del alumno. Inme-
iblcs referencias. Precios moderados, 
lira Viuda de Trueba. Apartado 815. 
3 jn 
ÍCCIONES DE INGLES Y FRANCES, 
por el profesor Embrecbts; cuarto 6*̂ , 
>: Francia. Teniente Rey, 15. Telé-
A-1808. 


















el fin de 
ón de la 
yo acto se 
; anual de 
niento se 
o a tomar 
nes y emi-
nocido a 
jue lo sean 











EL NIÑO DE BELEN 
lejio y Academia Mercantil, reino* 
, ido en ra antiguo edificio, amplia-
i ra capacida^kasí como el mobi-
[» escolar en más del doble. 
niierearten; párvulos de S a 6 año*. 
eparatoría para comercie e Insti-
i. 
nttra comercial con grandet ren-
ija 
mu inglés. Mecanografía "Vidal." 
graf ía "Pitman." 
'luei mercantiles j preparatorias 
t̂urnas: de 7 1|2 a 9 12, ahá-
jate beneficiosas para el pppilaje. 
umot internos y externos. 
«plias facilidades para familias de* 
upo. 
wpectos por correo, 
tctor: Francisco Lareo. 
wrtad, 83-87. 
Itfono A-4934. 
*« S 1 
PROFESORA DE INGLES. CON TITU-
JL jo, rtesea dar lecciones a menores o ma-
Í.m!8„P me?. y ê«runda enseñanza; rá-
pida y completa. También enseña piano y 
in&ia^Ge02- ?eachM-
12313 3 jn. 
CABALLERO CON TITULO, DESEA dar lecciones en inglés a ambos sexos. 
Profesor: Industria, 96. 
12311 3 jn. 
E L INGLES 
Comercial y gramaticalmente ge aprende 
pronto por mi sistema práctico. Tenedu-
ría de libros. Taquigrafía y Mecanogra-
fía Academia: Neptuno. 47. De 8 a 11 a. m 
y 3 a 10 p. m. Prof. Cabello. 
10023 81 m 
í í I B R O S E 
^ « . H M F E E S O ; 
COMPRO, LA COLECCION DE LA RE-vista Judicial, Boletín Oficial o La 
Jurisprudencia al Día, en la que apare-
cen recopilada» las centenclas del Tri-
bunal Supremo. Compostela, 28, bajos. Te-
lefono A-0238. M. N. 
12358 i ja 
y F o s a d a s 
SE ALQUILA UNA COCINA, CON MU-chos abonados, en la casa: también se 
alquila el comedor, junto o separado. 
Gallano, 22%, altos. 
12504 2 jn 
GRAN CASA DE FAMILIA Y COCINA particular, se sirven comidas a domi-
cilio y se admiten abonados a la mesa. 
Precios módicos. Gallano, número 118. 
12548 2 jn. 
COCINA, SE ALQUILA, EN MAGNIFI-cas condiciones, con cocina hierro y 
fogones, más el servicio completo; vista 
hace fe. Aguila, 93. 
12001 1 Jn 
A COMER SABROSO. ,-. QUIERKN CO-mer bien y barato, visiten el restau-
rant de Teniente Rey. número 76. esqn-
na a Aguacate y se convencerán, por con-
tar con un excelente cocinero, capaz do 
dar gusto al est6mago más delicado; so 
admiten abonados; se dan cenas toda la 
noche y se sirve a domicilio. Abiirto to-
da la noche. 
11978 2 jn 
«Ie?io Elemental y Superior. 
ADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
rector: LUIS B. CORRALES 
«ma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
fqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
* esta Academia de Comercio no se 
* J08 estudiantes a matricularse por 
irt êtermln;ido para adquirí- el tl-
ku< Tri,arior de Libros. Se Ingresa en 
vuer época del a Do y se confiere el 
•mdo titulo cuando el alumno por 
•etclon, inteligencia y constancia de-
. t«. mediante examen, ser acreedor 
: 
fan?SeC?nza Práctica es individual y 
•̂ue; la teórica, coleetiya y tres ve-
j^r semana. Las rla.ses se oan de 8 
ja- m. y de 1 a 3y¿ p. m. 
K " .oraí y señoritas que deseen ad-
taclí. connrimipntos los del idlo-
tlr,' " y 1» mecanografía, pueden ins-
*táln c'">lqiiieni las horas indi-
Üí y ja .moral más exigentes. 
H, admiten tercio-pupilos, 
•agruras de hallar en este Centro 
ind 1? a 
•ICAtofeo¿ 
/ínforrnao 
,a o r f } a 
R I D A O 
rn nue»* 
lo, ad»-
nos f * 
tcdon^ 
o b F ^ 
isados. 
«ra, ^ 
z , C O ' 
M MIGUEL ARCANGEL 
"»«» MartU Cort« y Costur» 
"•ctora: SRA. G I R A L 
M / f R T I 
— 9ttn nnsms •« ta 
Medalla ds oro primar 




S M ; u ( -
il!?srtr ,.,<,u« «n« autorlra 
ôn». con opción al titulo 
5*? Pnld?nK <l««Pa*« del primar 
F1,ln«. er8e •a• •estldo» en 
**** J80,.V c,a8e« «««rt" » 1 mes. 
j . ' i 'wlaJo. 98, alto. 
A R T E S Y ( 
^ O F I C E O i 
Fabricación Especial en Figuras 
Finas 
200 Diferentes Tipos en existencia 
siempre 
En Bronceado y Colores Orientales 
THE MORRO MANUFACTURE C0. 
GLORIA. 103. 
. .Ventas solo al por mayor 
C 3704 6(1-28 
C a s a s y p i s o s 
H A B A N A 
POR AUSENTARSE LA FAMILIA, SE alquilan, por seis meses o más los frescos altos de la calle de Animas, 184, 
amueblados; informan en la mi»ma. 
12409 15 JD 
SE ALQUILA, INDUSTRIALES, LA Es-quina de Aguacate y Tejadillo acaba-da de fabricar para establecimiento. £1 
duefio: Industria, 47. 
12498 
EX v->0 Ü ALQUILA LA CASA DE ^planta baja, San Lázaro, 204. moder-no sala, comedor, cuatro cuartos, pisos 
i mosaico. Duefio: Concordia, 71. Teléfono 
A-7784. 12505 2 jn 
LA MUJER LABORIOSA 
W l l ai f^0"88- Llamen ai señor 
ff» t,. ^Ifieni, ono A-lf)03. .Monte, nú-
V ^ r é no?6 por correo, que en se-
,,or «u caaa, 
31 m. 
POR CONTRATO Y BUENA GARAN-tla se alquila, a familias de gusto y inbituáda^ al confort, un precioso alto, 
esoulna de fraile, siempre frescos. con 
todo lo que pueda apetecer la persona 
más exigente en cuanto a comodidad y 
elegancia. Teléfono A-9924. 
12529 
Samá, 44, Marianao. Situada en 
el punto más saludable y pinto-
resco de Marianao, se alquila esta 
amplia y cómoda casa, gran por-
tal, sala, comedor, nueve habita-
ciones, garaje, hermoso jardín, 
instalación eléctrica. Se puede ver 
a todas horas. Informan en la mis-
ma y en Aguiar, 74. G. Sastre e 
Hijo. 
C 3756 4d-29 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a tus depositantes fianzas para al-
quileres da casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. ^ de 1 a 5 y do 7 a 
U p. m. Teléfono A-5417. 
BUEN LOCAL. SE TRASPASA E L LO-cal de Monserrate, 31, para cualquier 
clase de negocios o industria. Informan 
en la misma. 
11630 la jn 
SAN MIGUEL, 89, SE ALQUILA E L PI-SO principal, propio para matrimonio 
o corta familia, todo «u servicio moder-
no. Informes y llave, bajos, derecha, de 
la misma. 
12356 2 jn 
LOMA DEL ANGEL, SE ALQUILAN los céntricos y saludables bajos de 
Cuarteles, 40, en 55 pesos, sala, antesa-
la, comedor, cuatro cuartos grandes y 
dos chicos. La llave en los altos. Infor-
man: Teléfono P-1364. 
12362 i Jn 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CA-ea calle de Inquisidor, número 30, pro-
pios para un almacén; en la misma da-
rán rnzón. 
12397 12 jn 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y LIN-dos altos de la moderna casa, decora-
da con todo el confort, $05; Animas, 29, 
una cuadra del Prado. Informes en la mis-
ma y en Prado, 51. Señor Rodríguez. 
12369 7 Jn 
MALECON. 40. ALTOS, LINDO PISO pra matrimonio, sala, comedor, 2 
cuartos, cocina de gas, bafio, pequeño 
cuarto criado. 590. Informes: número 66; 
de 9 a 11. 
12411 1 Jn 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA calle de Animas, número 180. entre 
Gervasio y Belascoaln, con dobles serri-
clos de instalación, modernos, tiene 4 
habitaciones en el lo., patio y 6 en el 
2o., además amplio zaguán para máqui-
na; puede verse de 10 a. m. a 5 p. m.. 
en la misma informan. Teléfono 1-1134. 
12254 30 m 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS BA-jos de Compostela. 19, con sala, reci-
bidor, cinco habitaciones, comedor, doble 
servicio, agua fría y caliente. Llave e In-
formes, en la bodega de al lado. 
12418 5 jn 
OJO: SE ALQUILA UNA ACCESORIA, para carnicería u otra Industria. En 
Carlos III . número 207, bodega. 
1189G 30 m 
C*E ALQUILAN. LEALTAD, 44, BAJOS; 
O y Manrique, 130, altos. La llave de la 
primera en el café de la esquina y la de 
la segunda en la bodega esquina a Sa-
lud. Informan: Banco Nacional de Cuba. 
Cuarto 500. 5o. piso. 
12382 5 jn 
SE ALQUILA, ALTOS, CORTA FAMI-11a. último 35 pesos. Aguila, número 
45, antiguo; sala, comedor. 2 cuartos, co-
cina, baño e inodoro separados, azotea, 
instalación sanitaria y suelos de mosai-
cos finos, acabados de poner. Llave en 
frente. Dueña: Carlos I II , número 221 y 
43. Teléfono A-8698. 
12252 30 m 
SE ALQUILA LA CASA SUAREZ, 24. acabada de reformar, con sala, come-
dor y seis cuartos. Servicio sanitario nue-
vo. A cuadra y media del campo Marte. 
La llave enfrente e informan en Com-
postela, 32, altos. 
12256 3 jn 
EEINA, 97 Y 99. SE ALQUILA ESTE fresco y ventilado piso, compuesto de 
gran terraza, sala, saleta, comedor, nueve 
habitaciones, cuarto de bafio completo y 
servicios para criado. Precio último, $110. 
12273 30 m 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE L E A L -tad, número 42. Precio $60. No se re-
baja. Las llaves en la bodega. Informan: 
Obrapía, 61, altos. 
12282 8 Jn 
ESPLENDIDO LOCAL 
En Egido, 23, bajos, antiguo, "Salón 
Rosa," hoy propiedad del señor Car-
los Alberto Dueñas, se alquila, para 
vidriera de tabacos o cualquier otro 
objeto. Informan: a todas horas. Te-
léfono A-4210. 
UN MATRIMONIO. PENINSULAR, DE-sea encontrar una casa de inquilina-
to; él es albañll y tiene qufen lo garan-
tice. Por escrito: Manuel García, Malo-
ja, 138,, o el encargado, a todas heos. 
12177 30 m 
A LOS QUE QUIERAN ESTABLECER-se. Para establecimiento u oficina de 
comercio, se cede un local de esquina en 
el centro más comercial de In Habana. 
Informan en Obrapía, 32; de 10 a 12 y de 
1 a 3. 
12223 2 Jn. 
A PERSONAS DE BUEN GUSTO. SE alquilan, acabados de fabricar, los ba-jos y altos de la hermosa y ventilada 
casa San Rafael, número 63, entre Cam-
panario y Lealtad, con paredes y cielos 
rasos decorados y espléndidos servicios 
sanitarios modernos. Tienen además coci-
na de gas y de carbón y depósito para 
agua caliente y fría. Pueden verse a to-
das horas. 
12090 30 m 
CONSULADO, 85, BAJOS, SE ALQUILA esta moderna casa, compuesta de sa-la, saleta, cinco cuartos y dos para cria-
dos, con doble servicio sanitario. Infor-
man: Obrapía, IB. Teléfono A-2956. 
C-3S93 8d. 25. 
EN 46 PESOS SE ALQUILAN LOS BA-JOS de la casa Gloria. 67. compuestos de sala, saleta, cuatro cuartos y amplios 
servicios sanitarios. Para informes: Aguila, 
188, esquina a Gloria. Teléfono 5832. 
12042 31 m. 
MONTE. 5, DEPARTAMENTOS Y HA-bitaciones desde 35 a 90 pesos, inclu-yendo todo servicio. Un departamento de 
3 habitaciones. Espléndida comida, tran-
vías por lu puerta a todas partes. Telé-
fono A-1000. Prado, 80, una habitación 
sin muebles, 20 pesos. 
11038 6 Jn 
REINA, NUMERO 96, SE ALQUILAN estos lujosos altos, para personas de posición. Rentan $150 mensuales. La llave 
e informes. Manteca. Cuba, 76-78. 
11915 6 Jn 
SE ALQUILAN E L lo. Y 2o. PISO DE la casa Prado, 11, con todo el confort 
moderno y completamente independientes. 
Informan en Prado, 31, bajos. Teléfo-
no A-2384. 
11936 30 m 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS BA-JOS de Compostela, 19, con sala, reci-
bidor, cinco habitaciones, comedor, doble 
servicio, agua fría y caliente. La llave 
e informes en la bodega del lado. 
11910 30 m 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS AL-tos, acera de la brisa de la casa Prín-
cipe Alfonso, 125, esquina a Angeles. Sus 
habitaciones muy cómodas, con tedo el 
servicio moderno. La llave en la sombre-
rería y para informes: San Pedro, 6, casa 
de Herrera. 
11958 30 m 
SE ALQUILA, LO MAS BARATO Y LO más cómoda, la casa número 63. Picota, 
frente a la Estación Terminal. Junta o 
por habitaciones. Llaves en el 61, bajos, 
11961 30 m 
SE ALQUILA 
en poco precio el zaguán de Cuba, 80, 
propio para varios giros. En el café 
de Cuba y Obrapía informarán. 
11759 31 m. 
Jn 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y VEN-tilados bajos de Gervasio 86, de recien-te construcción; sala, saleta, hermoso co-
medor, cuarto cuartos, cuarto para cria-
dos- dos hermosos bafíos con sus servi-
cios'- en los mismos informan o en la 
mueblería del Rastro Habanero. Monte, 
80. o en el teiefonoA-8032. 
12561 2 Jn-
SE ALQUILA LA CASA MALOJA. 168. es propia para fábrica de tabacos, ga-raje o almacén de depósito; tiene ins-
talación sanitaria, gran barbacoa, con al-
tos al fondo, puedo verse. Informarán: 
Muralla, 7L Teléfono A-3450. 
11332 30 m 
V E D A D O 
SE ALQUILA LA CASA DE RECIENTE construcción, calle A, entre 23 y 25. 
Informan: 23 esquina a 2, Teléfono F-1043, 
12413 3 jn 






H I G I E m C O 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados^ Mantecado, 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharltas,1 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALE2, 
A G U I A R 126. Habana 
R E M I T A N . S 5 Uí,Myrt SI 
cucharltas de lata estafiada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
CESAREO GONZALEZ, 
AGDIAR. 126. HABANA. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-sa, 17, esquina a C, con cinco habita-
ciones, sala, comedor y sus correspon-
dientes servicios y portal a las dos ca-
lles. Informes en La Prosperidad, ba-
jos. 12472 6 jn 
CHALET, EN E L VEDADO. SE AL-quila un chalet, en el Vedado, en 8 y 
Línea, que se está terminando de cons-
truir y reúne todas las mejores condicio-
nes modernas. Su precio es de $135 oro 
oficial. Informan en el mismo. 
12357 2 Jn 
SE ALQUILA, EN $45, LOS ALTOS DE 21, número 244, entre E y F, Vedado. 
Las llaves en los bajos. Informa: doctor 
Julio A. Arcos. Tacón, número 4. Teléfo-
no A-7627. 
12386 1 jn 
SE DESEA ALQUILAR, POR CONTRA-to, un chalet en el Vedado. Precio: de 
75 a. 100 pesos. Dirigirse a Escobar, 41, 
altos. Teléfono A-5523. 
12394 1 jn 
LOMA DEL VEDADO, CALLE 15, NU-mero, 251, entre E y F, hermosos al-
tos, independientes; sala, 7 cuartos, co-
medor, etc., $70 mensuales. Informan: 
F. 148. 12375 6 jn 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS FRES-COS y ventilados altos de la casa núme-
ro 381, calle Tercera, entre Dos y Cuatro. 
Informan en la casa calle Dos. número 2. 
12425 5 jn. 
T7EDADO, ALQUILAN CASA CALLE H, 
V número 55, antiguo, entre 21 y 23. 
en $50, sala, comedor, cuatro cuartos y uno 
criado, doble servicio. Informan: bodega 
o Galiano, 35. Teléfono A-6995. 
12270 30 m 
VEDADO. SE ALQUILA. EN LA CALLE J y 9. Vedado, al lado de la bodega, 
un bien situado local, propio para barbe-
ría, pescadería, puesto de frutas o car-
nicería. Informarán en la bodega. Te-
léfono F-1950. 
12195 9 jn 
LINEA, 60, ESQUINA A D, PARA COR-ta familia, se alquila esta linda casa. 
Allí, a todas horas. 
12083 8 Jn 
JESUS DEL M C ^ T E . 
VIBORA Y IUYAN0 
SE ALQUILA. EN LO MAS HERMOSO de la Víbora, Dolores. 50, una casita, 
con portal, sala, comedor y dos cuartos 
y todo lo necesario, mucha arboleda pa-
ra pasear; darán razón en La Mambisa, 
trasporte de San Francisco. 
12245 3 Jn 
T TIBOR A, ESTRADA PALMA, 109. SE 
V alquila esta linda, espaciosa y fresca 
casa, de dos pisos, consta de jardín, por-
tal, sala, comedor, garaje para dos au-
tomóviles. El alto, llave al lado. Telé-
fono 1-1524. 
122S6 7 Jn 
A LOS INDUSTRIALES 
para cualquier clase de establecimien-
to, se alquila la casa Calzada de Lu-
yanó esquina a Fábrica, casa acabada 
de construir y punto de gm porvenir. 
Se da en buenas condiciones. Infor-
man: Reina, 33. Al Bon Marché. 
12154 4 jn 
EN JESUS DEL MONTE, SE ALQUI-lan, juntas o separadas, de la calle 
Luz. número 20. acabados de reformar; 
tienen comodidades y fresco, para largas 
familias; la llave en la bodega Delicias. 
Informes en L, 164, Vedado. Teléfono 
F-8820. 12101 1 jn 
LOMA DEL MAZO 
Se alquila la amplia, cómoda y fresca 
Villa "Teté," en la parte más alta de la 
Loma, con todas las comodidades moder-
nas y jardín y garaje. Con frente a la 
Habana y al lado del Parque. No la ha 
vivido más que su dueña. Informes al 
lado. 
C E R R O 
EN $17 SE ALQUILA LA' CASA MORE-no, 61-A, Cerro, con portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, cocina, baño, patio y 
traspatio. Informan: Amargura, 66; de 
12 a L Teléfono A-8051. 
IDEAL PARA E L VERANO. SE AL-quila la fresca y modernísima casa, 
Real. 5, Ciénaga, compuesta de portal, es-
paciosa sala, comedor, tres grandes ha-
bitaciones, hermosa cocina, patio y tras-
patio, instalación eléctrica, servicio sa-
nitario completo • y con pisos finos, de 
mosaico, en toda ella. A una cuadra de 
los tranvías de Marianao a Gallano, co-
municación con la Habana cada diez mi-
nutos. Informes en el número 10 de la 
misma Calzada. 
12073 1 Jn 
Washington y Primelles, Cerro, 2 ca-
sas nuevas, con sala, saleta, 3 cuar-
tos, comedor, cocina. Ducha, inodoro 
y patio. Precio $22. Informes: Mu-
ralla, 66-68. Almacén de sombreros. 
Teléfono A-3518. 
11943 30 m 
SE ALQUILA UNA ESQUINA PARA E s -tablecimiento, calle Serafines y Vega, 
frente a la nueva fábrica La Ambrosía, 
reparto Tamarindo. Informan: Hotel Pa-
saje, vidriera de tabacos; de 7 a. m. a 
1 y de 5 p. m. a 8. 
12454 7 Jn. 
! H a b i t a c i o n e s 
ATENCION: HABITACIONES Y VV f magnífico departamento, con B«MW> a la calle, se alquilan en la RcredlUOa 
casa de Gallano, 75. Teléfono A-5004. Pre-
cios módicos. _ 
12194 30 
I 
H A B A N A 
SE ALQUILA, EN SAN RAFAEL, 152 (bajos), una habitación a matrimonio 
sin niños, es casa de moralidad. 
P. 
SE ALQUILA, OFICIOS, 33, ANTIGUO, una habitación, propia para escritorio, 
con vista a la plazoleta de Luz. 
12470 8 jn 
EN MURALLA. 51, ALTOS, SE ALQl'I-lan dos habitaciones, juntas o sepa-
radas, muy cómodas y ventiladas, para 1 
6 2 hombres, o matrimonios, cada una 
dgĵ las habitaciones con muebles y lim-
pieza, si lo desean; y precios económicos. 
Se piden y dan referencias. Cerca de los 
Bancos. 12510 2 jn 
A(rl IAR, 72. ALTOS. HABITACIONES, con muebles y servicio o sin ellos, de 
tdVlos precios. Hay recibidor y plano. 
12517 2 Jn í 
HABITACIONES DE PRIMERA CLA-se. Hermosas, ventiladas, todas con balcón a la calle. Cada una con servicios 
completos modernos, inodoro, agua ca-
liente. Precios, de $35 a $50 mensuales, 
según tamafio. Consulado, 111, entre ban 
Rafael y San Miguel. Hotel Trianón. 
12214 24 Jn 
OBISPO, 84 
Se alquila un hermoso salón alto, pro-
pio para oficina, bufete o comisio-
nista. Informan en The Quality Shop, 
confecciones para caballeros. Obis-
po, 84. 
HABITACIONES 
Tengo tres desocupadas, punto céntrico, 
con buenos bnfios. Precios económicos, ca-
sa de moralidad, con luz y teléfono; no 
pierda tiempo en verlas. O'Reilly, número 
58, altos. 
12144 1 Jn. 
SE ALQUILA, VILLEGAS, 74. ALTOS, habitación hermosa y fresca, con luz 
y vista a la calle. Informes, en la misma 
o en la lechería. 
8d-24 
HABITACIONES AMUEBLADAS Y CON toda asistencia, en la planta buja un 
departamento de sala y habitación, se exi-
gen referencias y se dan; recientemente 
pintada. Empedrado, 75, esquina a Mon-
serrate. 12532 2 jn 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, con llave de agua dentro, en Jesús Ma-
ría. 49, altos. 
12531 2 jn 
TT^N PROGRESO, 23, A MEDIA CUADRA 
JLLi del parque entral, se alquilan habita-
ciones amuebladas, altas y bajas, y dos 
salas, elegantes, con todas comodidades, 
casa nueva, muv limpia, de todos pre-
cios. 12523 2 jn 
TT'N $16, DOS CUARTOS. JUSTOS. CON 
J_j luz y cocina. No admito niños ni 
animales. Es casa de familia. Lagunas, 
10, altos. 
12521 2 Jn 
"YTATRIMONIO HONORABLE Y SOL-
ITA vencia económica, desea encontrar un 
departamento de cuatro o cinco habita-
ciones, completamente indpendlentes y 
servicios sanitarios correspondientes, tam-
bién independientes, en casa de familia 
honorable y solvente, que se comprome-
ta a facilitar, limpieza de las habitacio-
nes, alumbrado, alimentos que se espe-
cificarán en el contrato y como únicos In-
quilinos. Se busca estabilidad, comodidad 
e higiene. Se cambian referencias. Telé-
fono A-9924. 
12530 2 Jn 
"HOTEL MANHATTAN" 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. E l edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
HABITACION CHICA, AMUEBLADA, con luz eléctrica y ventilación, en al-
tos, sitio algo céntrico, solicita, sin asis-
tencia, caballero estable y con referen-
cias. Ofertas a este Diario, bajo iniciales 
F. V. M. 12072 28 m 
HOTEL L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
fio, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
30 jn 
CASA PARA FAMILIAS, UNA ELEGAN-te sala, independiente, con antesala, pa-
ra profesional o familia de gusto, mag-
níficas habitaciones, con agua callente y 
esmerada limpieza, baños callentes a to-
das horas. Aguila, 90. Teléfono A-917L i 
ll.w. 2 Jn 
Se solicita una criada para la limpie-
za de una habitación y atender a una 
señora de edad. Se prefiere que se-
pa algo de costura. Informan: calle 
15. esquina a K, Vedado. 
A VIAJAR 
Se necesita una manejadora para 
New York, saliendo de la Habana 
con la familia, $20, ropa limpia 
y viaje pago. Informes: The Beers 
Agency. O'Reilly, S1/^ altos. 
C-3777 3d. 30. 
CRIADA DE MANO. PARA AYUDAR limpieza y llevar niños, colegio, se 
solicita en 25. número 285, bajos, entre 
D v E . Sueldo 15 pesos, ropa limpia. Se 
exigen referencias. 
. 2 Jn 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano para la casa vivienda de un 
ingenio, próximo a la Habana. Sueldo 
veinte pesos. Informarán en San Igna-
CJ0. 3b. 124S9 2 jn 
QK ««LICITA UNA CRIADA, PENIN-
<J sular. fina, para servir a un matri-
monio en casa de familia. Que sepa co-
ser algo Sueldo $25. Informan en San 
Lázaro 221. bajos; de 8 n 10 de la ma-
Ha de tiaer referencias. 
2 jn 
P N CARLOS III , NUMERO 24, SE SO-
Kli£?<S& 2 crlíl,laS <iue sepan coser; •""íiSo #20 ^ r0pa nuipia. IJ.Mr 
Jn 
ATANEJADORA BUENA Y ACOSTUM-
jltx brada u serlo se solicita para una nl-
s S e l d o , ^ me8e' en J ' *8<lU,níl a 17-
12543 - Jn. 
SEJOLICITA UN A BrEN A CRIADA DE 
rm.i H?' iqut 8epa <:oser blen 3-
£ero 6o referencias. Aguiar. nú-
12555 ; 2 Jn< 
EN REINA, 14, SE ALQUILAN Es -pléndidos departamentos y habitacio-
nes, con vista a la calle y todas las co-
modidades. Hay cuartos amueblados de 
$6 en adelante. En las mismas condicio-
nes. Reina, 49 y Rayo. 29. 
10445 4 Jn 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tinen bafios par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to.) Precios módicos. Teléfono A-9700. 
10269 4 J 
C E SOLICITA PARA UNA FINCA, SI-
el fprwv»» "n d,.a ^ de ,a Habana, por 
oue s/nTl1"11 *de GuanaJay. una criada 
de cn-fí^-8^11" y otra para la limpieza 
na Tní^8, Qile Sepa Zurclr i" W P W ro-
^asi «n,^arán ^n la cal10 rte Manrique 
ü g L * Dragones, número 99 an-
U n . 
pRIADA, QUE ENTIENDA ALGO "de 
\ J cocina, se solicita en 6, número 1 es-
aro ' 5a ' V ^ C o r * familia y b^n 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta cod 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVz, esquina a Habana. 
CRAN H O T E L "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sia comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2998. 
OBISPO. 113, SE ALQUILAN, EN LOS altos, dos babitacones con balcón a 
la calle. 12388 1 Jn 
HOTEL PALACIO VANDEBBILT, Es-pléndidas habitaciones, bien amue-
bladas, frescas y muy limpias, todas con 
balcón, luz eléctrica y timbres. Bafios de 
agua caliente y fría; habitación, $30; 
por día, $1.25. Consulado, 77] 
12370 7- jn 
EN CASA PARTICULAR!, DECENTE, donde no hay inquilino, se alquila una 
habitación, con o sin muebles, bien sea 
a sefiora sola o caballero, se da comida 
si lo desea. Reina, 131, primer piso, de-
recha. 12315 1 jn 
EN AGUIAR. NUMERO 11 (ANTIGUO), se alquilan: un hermoso departamento 
alto, compuesto de dos grandes habitacio-
nes, con balcón a la calle, salida para 
la azotea, servicio Independiente y luz; 
otra habitación junta o separada. 
12457 1 Jn. 
EN LA CALLE HABANA, 99, ENTRE Obispo y Obrapía, se alquila una ha-
bitación con muebles y todo servicio y so 
da comida; es casa decente, tranquila y 
también para oficina. 
12444 1 jn. 
SE ALQUILA UNA GRANDE Y HERMO-•a casa en los altos de Amistad. 62, 
para persona sola o matrimonio sin niños. 
Teléfono 8381 
12452 6 Jn. 
ENNA, 3 
entresuelos, alquilo habitación con bal-
cón y luz eléctrica para hombres solos 
u oficina; entrada independiente; no es 
casa de inquillnato|. 
12381 1 jn. 
PALACIO PIÑAR 
Virtudes y Galiano. Se alquilan amplias 
y hermosas habitaciones, muy frescas y 
bien amuebladas. Buena comida, servicio 
esmerado. Baños fríos y calientes. Precios 
especiales durante el verano. Visítenos 
antes de elegir habitación. 
12446 7 jn. 
EN BELASCOAIN, 126, ALTOS. CASI esquina a Monte, se alquila una habi-
tación ventilad ,̂ con lavabo de agua co-
rriente y luz eléctrica, con toda la asis-
tencia, y en la misma se sirven comidas 
a domicilio; trato esmerado y comida de 
primera. 
10836 8 Jn. 
T>ELASCOAIN, 15, ALTOS. TELEFONO 
Í> A-4602. Hermosas., y ventiladas habi-
taciones. Las mejores de la Habana. Se 
alquilan con o sin muebles. Con mue-
bles, luz, ropa y criado, desde diez a 
veinticinco pesos, 
10686 7 J 
H O T E L "ROWIA-
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con ba&os y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Sn propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
T E L E F O N O A-9268. 
ESPLENDIDAS 
habitaciones con agua corriente, casa 
moral y moderna, buen trato y precio 
económico; próxima a Obispo. Ville-
gas, 58. 
11705 3 jn. 
CASA BIARRITZ 
Industria, 124, esquina a San Rafael 
Reformada esta casa hoy ofrece magní-
ficos departamentos para familias, con 
agua corriente, así como habitaciones a la 
calle, para matrimonios, desde 60 pesos 
en adelante al mes, con toda asistencia. 
Espléndida comida con jardín, bafios de 
agua callente y fría. Se admiten abonados 
a la comida a 17 pesos al mes, cocina ex-
celente. Vista hace fe. 
HHO 12 jn. 
GALIANO, 84. ALTOS DE "LA ISLA," se alquila un magnífico departamento 
y una habitación, ambos con balcón a 
la calle, muy frescos y con toda asisten-
cia. 12162 31 m 
V E D A D O 
FAMILIA RESPETABLE, ALQUILA E s -pléndidas habitaciones, con toda asis-
tencia, a matrimonios sin niños. Trato 
fino. Linda terraza. Exígense referencias. 
Línea. 11, altos, entre G y H. Teléfono 
F-4320 12421 5 jn 
TTEDADO, PALACIO H, 46, ENTRE 5a. 
t y Calzada, se alquilan magníficas hn-
bitoclones, altas y bajas, con todas las 
comodidades necesarias, a $8. Baños, nú-
mero 2, entre 5a. y 3a., a $10. 
12117 i jn 
SE ALQUILAN HABITACIONES, EN Industria, 115-A, altos. Gran casa pa-
ra familias, acabada de reformar; dan 
todas las habitaciones a la calle. 
12250 31 m. 
MARIANAO, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P0G0L0TT1 
/GALIANO. 117. ESQUINA A BARCELO-
VT na. se alquila una hermosa habitación 
amueblada, con balcón a la calle. 
12297 3 Jn. 
HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 afios. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
12235 3 jn 
DEPARTAMENTO PARA 
oficina, se alquila, en O'Reilly, 1%, 
esquina a Cuba, frente al Banco No-
va Scotia. 
j P E R S O N A S D E 
í l G N O R A D O P A R A D E R O 
AVISO: SE DESEA SABER E L DOMI-cilio de la peinadora Balbina García, 
que la solicltu una sefiora para unos pei-
nados, de Oficios, 17, esquina a Sol. Al-
macén de Pita Hno. 
12524 2 jn 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Manuel Borrajo natural de la parroquia 
de Barbadanes, provincia de Orense. En 
la calle Crespo, nfXmero 80, lo solicita su 
hermana Dolores. 
12348 1 Jn 
SU HERMANA. DESEA SABER E L PA-radero de Luis Vernazza, que hace ocho 
años embarcó en Santander para esta Is-
la. O'Reilly, 42, sastrería. 
12434 1 Jn. 
12260 30 m 
MARIANAO: SE ALQUILA LA CASA Santa Lucía, número 13, entre los dos 
tranvías. Sala, comedor, seis cuartos; do-
ble servicio, gran patio; informan: Sa-
lud, número 46, altos. Teléfono A-6101. 
12182 31 m 
PLAYA DE MARIANAO, SE ALQUILA la casa calle Real, númtro 11%, pro-pia para familia de gusto que quiera pa-
sar la temporada. Para informes: San 
Pedro, número 6, oficinas de Herrera. 
ToKfono A-0619. 
LiaR" íW m 
V A R I O S 
EN ARROYO NARANJO, FRENTE AL paradero, se alquila una casa, con 
portal, sala, comedor, cinco cuartos, ba-
fio, cocina, patio e instalación eléctrica. 
Informan: Habana, 184. 
11841 31 m • 
A PERSONAS DE MORALIDAD, SE alquila una habitación, muy fresca, I 
con balcón a la calle, a caballeros y ma-
trimonios sin nlfios. para más detalles di-1 
rigirse a Inquisidor, 44, altos. 
12247 30 m 
Q E DESEA SABER E L PARADERO DE 
¡O Gerardo Miguez Couto, natural de Es-
paña, provincia de Pontevedra, Ayunta-
miento de Silleda, parroquia de Gravaba; 
el afio 11 residía en la Habana. Su padre 
lo busca con ansia. Vive en Zanja. 96. 
« 30 m. 
JOSE ALFONSO SA LAZAR. DESEA saber el paradero de su hijo Estanis-
lao Alfonso y González. Dirección: Ló-
pez Pereiras y Ca. Cifuentes. 
C 3883 8d-25 
OFICIOS, 17, HAY HABITACIONES , baratas y un cuarto en la azotea, en 
Cuba, 67, cuartos de cinco pesos y siete, 
para hombres solos. 
12300 3 Jn. 
INDUSTRIA, 96, 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-
bitaciones con muebles o sin ellos a hom-
bres solos o matrimonios sin niños; de 
$8 a $25. Luz eléctrica en todos los cuar-
tos y baños de duchas. Se piden y dan 
referencias. 
12314 30 m. 
1 
S e n e c e s i t a n | 
C E NECESITA UNA MUY BUENA Y 
tnJ'hrf^ Criada de maDo I116 ««^ acos-
tumbrada a este servicio en casa fina v 
decenté1 Sueldo 20 pesos y ropa limpi.-f ir9a«lnformes llame al Teléfono F-4W7 
1 Jn 
C E SOLICITA PARA CORTA FAMT-
O lia, una criada de mano, de mediana 
edad, que sea formal y no tenga incon 
veniente en pasar una temn. rada en el 
N enti-A i" ioU'ni»e peB08- ^fomarán io,"nre 11 y 10' altos. Vedado. 
1 Jn 
/CRIADA DE MANO, SE SOLICITA u^7 
y peninsular, para el servicio de corti 
familia Que sea de mediana edad y sena 
coser. Estrella, 99. 7 P 
12364 , 3n 
C¡E SOLICITA, EN REINA, 105. ALTOS, 
y una criada para cuartos, que sepa zur-
cir, duerma en la colocación y con buenm 
referencias. Sueldo $15. Dueñas 
12367 , jn 
C E SOLICITA, EN AGUACATE, 3». ^ 
piso, una buena criada de mano, qne sepa zurcir, vestir a la señora y traiga referencias. ' "«igu 
1 jn 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, MUY LIM-
ijftM ' trabuJadora. 611 Reina, 126, altos. 
1 Jn 
C E SOLICITA UNA CRIADA, DE ME-
O diana edad. Reina, 131, primer piso derecha. 1 ' 
CRIADA DE MANO, FORMAL Y TRA-bajadora. que sepa cumplir bien su 
oblicaclón. Se solicita en el Vedado, ca-
lle 2. número 10. 
12419 1 jn 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE mano, uueldo: $15 y ropa limpia. Zan-
ja. 128, altos del almacén de J . Rodrí-
guez. 
. ^ 1 Jn. 
CRIADA DE COMEDOR. SE PAGA MUY buen sueldo a una que entienda el te-
léfono y pueda hacer una interinatura 
sencilla de cocina una vez al mes. Vedado 
calle 23. número 329, entre Paseo y 2! 
carros de Universidad. De 10 en adelante. 
l-4^ 1 Jn. 
i ¡OJO, MUCHACHAS!! 
Necesito dos criadas para habitaciones, 
dos para comedor, otra para el extranje-
ro, dos para el campo, tres camareras 
cuatro dependientas café. Buenos sueldos 
Habana, 114. 
. 1-̂ 60 1 jn. 
ipNí CARDENAS, 48, ALTOS, SE NE-
JJj ceslta una criada, que sea trabajadora 
y formal, para los quehaceres de una 
casa. Sueldo: 15 pesos y ropa limpia. 
12330 „ i i m. 
EN AGUIAR, 84, ALTOS. gE 8OLICI-ta una criada, peninsular, recién lle-
gada; sueldo 15 pesos y ropa limpia, pa-
ra Sngua la Grande. 
12261 3 3n 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-aular. que acompañe referencias. Ca-
lle 11. esquina a D. altos. Vedado. 
12291 3 jn 
FAMILIA AMERICANA SOLICITA UNA criada peninsular, para los quehaceres 
de casa y que entienda algo de cocina. 
Duerme en la colocación. No presentarse 
sin saber su obligación. Se exigen refe-
rencias. Calle H, 136, entre 13 y 15, Ve-
dado. 
12310 30 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. Sueldo. $15 y ropa limpia. Calle 
23. número 398, entre 2 y 4. 
12296 30 m. 
CRIADA DE MANO, PENINSULAR O del país, se solicita, de buen carácter 
y sabiendo su oficio; y un muchacho de 
W a 18 afios. para ayudar en la lim-
pieza. Carlos I I I , número 5: de 1 a 4 
12249 30 m 
/CRIADA DE MANO SE NECESITA UNA 
que sepa bien su obligación. Calle K 
186. entre 19 y 21. Vedado. 
12203 so m> 
Q E NECESITA UNA BUENA Y FIV \ 
O criada, para niños; ha de limpiar las 
habitaciones de los mismos y atenderlos 
en todo. Sueldo $20 y ropa limpia. No 
importa que sea española, cubana o In-
glesa, con tal que sepa servir. Para In-
formes, llame al Teléfono F-4077 
12246 30 m 
C E SOLICITA, EN E L VEDADO UNA 
O criada que conozca el oficio. Informan-
O Relly. 30, altos del Banco Nueva Esco-
cia. Departamento número 3; de 2 a 4. 
12220 30 ni 
CRIADOS DE MANO 
BUEN CAMARERO 
Necesitamos para Hotel, provincia 
de Matanzas, $25, un jardinero 
para Cárdenas, $25; viajes pagos 
a los dos. Informes: The Beers 
Agency. O'Reilly, 9 y 2 f altos. 
c 3<5-> 3d-29 
SI SOLICITA UN CRIADO DE MANO* con referencias, en Campanario "70* 
altos. 12512 o jn 
NECESITO UN BUEN CRIADO 
Sueldo: $35; un chauffeur-mecánico para 
el campo, $40; un matrimonio, ella coci-
nera; él criado, $40; un dependiente para 
hotel y dos sirvientes para clínica. Ha-
bana. 114. 
12312 so m. 
C O C I N E R A S 
EN LA NEW YORK. AMISTAD, NU-mero 61. se alquilan habitaciones 
amuebladas, desde 16 pesos hasta 30 y 
se admiten abonados a la mesa. Telé-
fono A-5621. 
12185 4 Jn « 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
En Calzada, número 80, altos, esqui-
na a B , se solicita una criada para 
habitaciones, que no duerma en el 
acomodo 
S SOUCITA UNA COCINKRA PARA matrimonio solo. Para la cocina sola-
mente. Sueldo: quince pesos; que sea pe-
ninsular y cocine a la criolla. Industria. 
50. altos, primer piso. * 
155 2 jn. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor cireniadóa de la Rep6-
P A Ü 1 N A L A I U K U S D1AK1U UK LA MAK1INA W3yo 30 de 191/ . A N O I X X X V 
ESTABLO DE BURRAS 
Decano de los de la isla, Sucunal: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
liutomovil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
SE NECEHITAX 20 HOMBRES FUER-tes, pnra bncba y mnchete, a Jornal o 
por ajuste. Informan: café. Teniente Rey 
y Villegas. L Suftrez, vidriera. 
12377 1 Jn 
S u b s c r í b a s e a l 
OIARIO DE LA MARINA ! 
PARA CORTA F A M I L I A . SE SOEICI-ta una buena cocinera, que ayude un poco en los quehaceres de la casa- Se 
doríl buen sueldo si demuestra que lo 
merece prefiriendo que duerma en el 
acomodo. Cerro, S05), entre Zaragoza y San-
ta Teresa. En el primero de los dos 
chalets. 12501 - Ja 
O O I . K I T O UXA COCINERA. QUE SE-
O pa bien su oficio y no tenga necesi-
dad do sacar comida. Para más informes: 
Vedado, calle 21, esulnn a M, casi frente 
al Hospital Mercedes. Se p a g a r á n los via-
jes a las que se presenten. 
12618 2 Jn _ 
T> Y 25, V I L E A P I L A R , SOLICITAX 
JL> cocinera y criada de mano, peninsu-
lares, que duerman en el acomodo y ten-
gan referencias. Sueldo $15. 
123.V> 2 j n 
Q E SOLICITA COCINERA PARA COR-
O ta familia. Ha de hacer plaza. Calle 19 
entre L y M, altos, casa sin nfimero. Ve-
dado. Preséntese de 7 a 12 de la mañana . 
12545 2 j n . 
XTNA COCINERA, BLANCA, JOVEN, D E ) moralidad, que l impie la casa y sirva 
en todo a dos señoras. Calle 17, entre B 
y C, altos, derecha, 319, Vedado. 
12Í66 2 Jn 
E 
7 N INDUSTRIA, 40, ALTOS, SE SO--
' l icita una cocinera, que sea aseada y 
PARA TRABAJOS 
DE F E R R O C A R R I L 
se necesitan paileros, 
caldereros y ayudantes. 
Jornales de 20 a 40 cen-
tavos por hora. Se exi-
gen aptitudes y se ad-
vierte que no tienen que 
pagar un centavo a esta 
Agencia, que se dedica 
únicamente a oficinistas 
y profesionales. 
AGENCIA CUBANA DE 
EMPLEOS 
Obrapía, 36-E. 
R. GOMEZ DE GARAY 
SE SOLICITAN EN LOS BASOS DE mar Las Playas, una cajera para la 
máquina contadora, y un camarero. Am-
bos deben traei referencias que acrediten 
su capacidad para el desempeño de BU 
puesto. Informes en Línea, 211, entre G 
y H . 12385 1 Jn 
SOLICITO PERSONA, CON DOSCIEN-tos pesos de capital, para trabajar un 
negocio que deja más de 80 pesos libres 
mensuales, se desea seriedad. Razrtn: San 
Ignacio, 102, carnicería y frutería. 
12389 1 Jn 
que no saque comida. 
12507 Jn. 
SE NECESITA UNA BUENA COCINE-ra-repostera, há de ser muy aseada. 
Para Informes de sueldo llamen al Te-
léfono F-4077. 
12354 1 Jn 
COCINERA-REPOSTERA, peninsular, para un matrimonio solo, se necesita 
en la Víbora, calle de San Mariano, nú-
mero 25; sueldo 20 pesos; no hay plaza; 
ha de dormir en la colocación. SI no sabe 
BU oficio y no tiene recomendaciones de 
las casas "donde haya servido, que no se 
presente. 12403 1 Jn 
COCINERA, QUE AYUDE A LOS QUE-haceres de la casa y duerma en el aco-
modo, se solicita en 6, número 1, esquina 
a 5a., Vedado. Poco trabajo y buen suel-
do. 12384 1 Jn 
COCINERA BLANCA, SE SOLICITA, que sepa cocinar a la española y crio-
lla, formal y aseada. San Miguel, 210-B. 
altos. 
12337 31 m 
SE SOLICITA UNA COCINERA, CON buenas referencias, para casa particu-
lar, que sea aseada y sepa cumplir con 
su obligación. Dirigirse a "Vi l la Domi-
nica." calle Línea, número 134, esquina 
12. Vedado. 
12237 30 m 
COCINERA, PENINSULAR, O COCINE-ro, chino, se solicita, con recomenda-
cloner Buen trato y excelente sueldo a 
quien sepa su obligación. Prado, 18, al-
12222 30 m 
SE SOLICITA UNA COCINERA. EN CA-sa de poca familia. Calle lo , núme-
ro 30. entre D y Baños. 
12066 . 28 m 
QE SOLICITA, PARA I R A L CAMPO, 
O una cocinera, que sepa de reposter ía 
t ambién . Para informes en Prado, núme-
ro 21. bajos. 
12099 1 Jn 
Q E SOLICITAN UNA COCINERA Y UNA 
O criada de mano, que sean blancas, que 
duerman en la colocación, para un ma-
trimonio, se pagan buenos sueldos, en la 
calle de Paseo, número 30, entre 3a. y 
5a.. en el Vedado. 
12269 30 m 
Q E SOLICITA, PARA L A VIBORA, CO-
IO ciñera, peninsular, de mediana edad, 
que hapa limpieza de casa, corta famil ia ; 
tiene que dormir en la colocación; sueldo 
16 pesos. Santa Catalina, 74, esquina a 
Porvenir. 12410 1 j n 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA, EN MALECON, 76, UN buen cocinero. Se paga buen sueldo y 
se da buena plaza. Si no sabe cocinar y 
no trae buenas referencias, que no se pre-
sente. 12497 6 j n 
Necesitamos un cocinero, que entien-
da algo a la americana para cocinar 
a 14 o 20 hombres. Sueldo: $50, ca-
sa y comida. Informan: Villa verde y 
Ca. O'Reilly, 32, antigua y acreditada 
agencia. 
12462 1 jn. 
Necesitamos un cocinero que sea jo-
ven, español, que entienda de criado 
de mano, para cocinar a dos hom-
bres solos, para ir a Camagüey. Suel-
do : $60, casa, comida y ropa limpia. 
Viajes pagos. Informan: Villaverde y 
Ca. O'Reilly, 32, antigua y acreditada 
agencia. 
12463 , jn. 
VARIOS 
NECESITO TREINTA HOMBRES 
?f^trai . , í>ajos de Peonaje en almacenes de 
J o r n a í ^ í " 6 3 ' 1 & m ^ ^ en la Habana, 
jo rna l , î.̂ o por ocho horas y S2.2Ó coa 
h0™s extraordinarias. Habana, 114. 
- ^ " ' ^ 2 j n . 
Se desea un joven, de 18 a 
22 años, para auxiliar de ofi-
cina, que sepa escribir en la 
máquina y conozca algo del 
inglés. Escríbase de su propio 
puño y letra, dando referen-
cias y pretensiones al Apar-
tado 1070. 
12500 1 Jn 
C-374Í 3d. 29. 
FLEISCHMAXX ¿t CO. SOLICITA TJX muchacho, fuerte, entre 18 a 20 años, 
blanco, que Tiva cerca de la colocación, 
coma y duerma en su casa, para todo lo 
que se le mande, que sepa leer y escri-
bir. Sueldo $6.00 semanales. Villegas, 81, 
bajos. Exigimos referencias. 
12485 2 j n 
SE SOLICITA TJV JOVEN'. QUE SEPA escribir en máqu ina y sirva para ua-
xl l lar de oficina. Sin pretensiones, y que 
tenga buenas referencias. Amargura, 59, 
bajos. 12535 2 Jn 
MODISTAS. COSTURERAS, A P R E N D I -zas. Se solicitan para coser en el ta-
ller. También pueden obtener costura pa-
ra llevarla a su domicilio. Trabajo cons-
tante todo el año. Presentarse solamente 
de 8 a 10 de la mañana . Almacenes de 
Inclán. Teniente Rey, 19, esquina a Cuba. 
6 m 
ENCARGADO GENERAL 
se solicita para una casa de ma-
quinaria, materiales de ferrocarri-
les, accesorios de todas descrip-
ciones para ingenios, minas y de-
más industrias. Esta casa que tie-
ne muchos años de establecida en 
New York tiene la representación 
exclusiva de varios efectos de ma-
quinaria que hacen de esta propo-
sición una oportunidad excepcio-
nal. Sueldo y comisión de las ga-
nancias netas de las ventas. Tiene 
que ser español o cubano y estar 
muy bien relacionado con los Co-
lonos, las casas de Comercio y Co-
misionistas. Tiene que hablar in-
glés y dar referencias de prime-
ra clase, exigiéndose recomenda-
ción de algún Banco o individuos 
de reconocida honradez y habili-
dad. Solamente un hombre del más 
alto calibre se tomará en consi-
deración. Todas las comunicacio-
nes se conservarán en la más es-
tricta reserva. Esta es una oportu-
nidad excepcional para la persona 
que llene los requisitos mencio-
nados. Contéstese por escrito a M. 
G. DIARIO DE L A MARINA. 
12405 1 Jn 
M INA DE COBRE. SE SOLICITA CX socio, con suficiente capital para pro-
seguir los trabajos de exploración, am-
pliar la demarcación y comenzar a ex-
portar mineral. El t i tulo está limpio, la 
zona es Inmejorable y probada ya como 
productora de cobre. Proposiciones dir t -
janse a A. Valdés. Apartado número 1350. 
12371 1 j n 
SE SOLICITA UN JOVEN 
de buena apariencia, enérgico, con 
un conocimiento perfecto del gi-
ro de maquinaría y accesorios en 
general, para vendedor en la Ha-
bana y en otros puntos de la Is-
la. Tiene que tener buen conoci-
miento de la línea de accesorios 
de maquinaría y buenos métodos 
para ralizar ventas. Solamente se 
le dará sueldo o sueldo y comi-
sión, según bases que se conven-
gan. Escriba inmediatamente dan-
do todos los particulares y refe-
rencias. Contéstese por escrito a 
M. G., DIARIO DE LA MAARINA. 
SE SOLICITAX COSTURERAS, l 'ARA hacer camisetas de crepé, en taller, por 
fuerza eléctr ica; también se dan a domi-
cilio, con recomendación, las desconoci-
das. Mercaderes, 41, altos. J . Vidal . 
12392 7 j n 
T \ E S E A COLOCARSE UXA SESORA, de 
•LS mediana «dad para manejadora; tie-
ne referencias. Informan en Cuatro, nü-
mio2«n230' entre 23 y 25. 
^ í-^K) 2 Jn 
T^LSEA COLOCARSE CXA JOVEN, PE-
J - ' nlnsular, de criada de mano; tiene 
quien la recomiende: en la misma una co-
cinera. Informan: calle Amistad, 138, habi-
tación, 82 
2 Jn 
QE DESEA COLOCAR CXA ESPADOLA, 
^ de criada de mano; sabe coser en má-
quina y a mano; es formal y tiene quien 
ia recomiende. Pefialver, número 68, ba-
j08- 12478 2 j n 
12406 1 Jn 
SE SOLICITA CXA PERSOXA COX 350 pesos para un negocio de ar t ículos del 
país y extranjeros; el negocio tiene bue-
na ventn y su ganancia es di1 6 a 7 pesos 
diarios. Informan en el café España . Mon-
te y Cárdenas . Domínguez. De 8 a 11 
de la mañana . 
1233R 31 m. 
SE SOLICITAN 
Fundidores de cemento, práct icos en el 
oficio. Fundición de cemento de Mario 
RotUant. Calle de Franco esquina a Ben-
Jumeda. 
¡MAESTRO PANADERO! 
Necesitamos uno para el campo, 
$35, casa y comida, también ayu-
dante cocina práctico, $25. Viajes 
pagos los dos. Informes ¡ The Beers 
Agency. O'Reilly, S V L altos. 
C 3730 3fl-28 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEX, 
y Pfninsular, sabe leer y escribir, de cria-
na de mano; tiene referencias y sueldo 
MtaSjTo8 ^ adelante- 12' 
] - ' ' ^ ' 2 _ j n _ 
T T X A JOVEX. P E M X S C L A R , DESEA 
^ colocarse, en casa de moralidad, de 
criarla de mano. Tiene referencias buenas, 
informan: Plaza del Vapor, 35, princi-
Pal- . 12465 2 Jn 
Q E DESEA COLOCAR CXA PEXINSU-
,.• i,ara criada de mano, en casa de 
moralidad. Buenas recomendaciones. Sabe 
, i ^ r - Monserrate, 141. Teléfono A-6653. 
. l -4^ ' 2 Jn 
r^ASA DE MORALIDAD, DESEA COLO-
carse una Joven .peninsular, de criada 
de mano y entiende de cocina; tiene re-
terenclas y quien responda por ella. I n -
ro"nan: Kelna, 69; cuarto, número 11. 
12486 ' o j n 
T T X A JOVEX, P E M X S C L A R , DESEA 
vJ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
r ^ i a s bu« ias . Informan: Estrella, 89. 
12490 o Jn 
DEPENDIENTE DE FARMACIA 
Se solicita un dependiente de farma-
cia que sea práctico y tenga referen-
cias de los dueños de las casas donde 
ha trabajado. Farmacia "El Crúor', 
Neptuno, esquina a Manrique. 
SOLICITO PROFESOR DE IXGLES Y Profesores internos. Reina, 78. 
12262 30 m 
SE DESEA UN MUCHACHO, DE 15 A 20 años, que entienda de comercio, es 
preciso que sea asturiano o gallego, por 
tener que andar entre ellos. Zanja, 51. 
12258 30 m 
SE SOLICITAX PIXTORES DE AMBOS sexos, para abanicos, que sean prác-
ticos. "La Cubana." San Nicolás, 8L 
12211 29 m 
S 
E SOLICITA, EX R E I X A , 63, UN POR-
tero, fino, con buenas referencias. 
12129 30 m 
SE SOLICITAN BUEXOS OPERARIOS sastres, en la Antigua de J. Vallés. 
San Rafael e Industria. 
11990 31 m 
OCASIOX EXCEPCIONAL, PARA Es-tablecerse en una buena colocación: 
Estableceremos algunas personas en un 
negocio muy lucrativo; no se necesita 
capital n i experiencia. Garantizamos $150 
ai mes. hay quienes ganan mucho más . 
Dirigirse a Chapelain & Robertson, 3337 
Natchez Avenue, Chicago, EE. UÜ. 
P 15d-23 
MINEROS, ESCOMBREROS, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Mraas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
T H E BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasc 
Teléfonos A-6875 y A-2070 
Gran agencia de colocaciones, O'Reilly, 
9%, altos; departamento 1 | . Si usled quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan o v su obli-
gación, avise al teléfono ae eltíi acredi-
tada casa, se los facil i tará coa bnenaa 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 3108 31d-lo. 
Centro de Colocaciones 
" L A AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-9858. 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, coa 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, coclr^pros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los 'pueblos de la Isla; y 
también trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGEXCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan tm obli-
gación, llame al teléf#no de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facil i tarán 
con buenas referencias. Se mandnn a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
ATENCION, SIRVIENTES, E N L A M ü -tua, antigua agencia se necesitan cria 
das de mano, camareros y personal para 
toda clase de giros, con buenos sueldos. 
Dirigirse a Monserrate, 109, frente al Ho-
tel Roma. Tel. A-0110. 
EN L A MISMA SE F A C I L I T A N TODA clase de criados y empleados. 
CRIADAS DE MANO, ACUDAN CON RE-ferencias a Monserrate, 109 y serán 
colocadas en seguida con buenos sueldos. 
CRIADOS DE MANO Y SIRVIENTES, vengan a Monserrate, 109 y tendrán en 
el día trabajo adecuado a lo que sirvan; 
también 80 hombres para el campo. 
11717 • 1 j n . 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
la clase de dependientes. También con 
aertiflcados. crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, cottureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América." Lnz. 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallero. 
S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, peninsulares, de criadas de mano o 
de cuartos, con recomendaciones - de las 
casas donde han servido; no se admtteu 
tarjetas. Informan: Animas, número 101, 
altos, entre Oquendo y Soledad. 
12483 2 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, ""nlnsular, de criada de mano. Infor-
man: Luz, número 59. 
12514 2 Jn 
CTE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Aguila, 98. 
j g M 2 Jn 
J O V E N , ESPADOLA, SE OFRECE, PA-
*J ra el Vedado, de manejadora o para 
la limpieza de habitaciones. Informes: 
Teléfono F-1216, 
Í - ^ S 2 Jn 
UNA SEÑORA. ESPADOLA, SE OFRE-ce para una casa de corta famil ia ; 
entiende de cocina y ayuda a los queha-
c?,r,es:. no dllerme en la colocación. Re-
vlllagigedo, 20, bajos, en el fondo. 
1->L ,̂ 2 Jn 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora; es muy ca-
riñosa con los niños y muy obediente T 
acostumbrada a servir y tiene quien la 
recomiende; no se admiten tarjetas n i pa-
gan viajes. Vives, 148. 
^544 2 Jn. 
DESEAN COLOCARSE DOS SESORAS, peninsulares, una de cocinera y otra 
de criada de mano. Informan en Ánimas 
número 58. 
12547 2 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA de criada de mano o manejadora. Suá-
rez, 38. 
12.-46 2 j n . 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-se en casa de moralidad, de criada 
de mano; entiende un poco de cocina. Tie-
ne referencias buenas. Informan; Monse-
rrate. 3. 
12553 2 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano para cuar-
tos o comedor; es fina y sabe cumplir 
su obligación; tiene que ser casa par-
ticular y que traten bien al servicio; 
sueldo 20 pesos; si no es así que no la 
busquen; no se admiten tarjetas. Esco-
bar 98, altos. 
12554 2 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, D E criada de mano. Lleva tiempo en el 
país. Informan: Monte, 121. 
12559 2 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con BU obl iga-ción; 
menos de quince pesos no se coloca. I n -
forman : Campanario 4. 
12560 2 Jn. 
C 
RIADA SE OFRECE, PRACTICA E N 
limpieza. Factor ía , número 17. 
12335 31 m. 
A LAS PERSONAS QUE SE EMBAR-quen para España, se ofrece una se-
ñora, fuerte, de mediana edad, para asis-
tirlas en el viaje hasta Coruña, por solo 
el pasaje. Informan: calle F, número 247, 
solar, entre 25 y 27, Vedado. 
12344 1 j n 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, H i -ja de la República de Colombia, con 
algún tiempo en la Habana, de camarera 
o criada de mano. Ha de ser en la Ha-
bana. Informa en Corrales, número 77, an-
tlguo. 12349 1 Jn 
UNA ESPADOLA, DESEA COLOCAR-se, para criada de mano o limpieza 
de cuartos, para casa de moralidad. I n -
forman: San Ignacio, número 73. 
12374 l j n 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de manejadora o criada de 
mano. Hace 4 meses que llegó de Es-
paña. Aguila, 353. 
12376 i j n 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PA-ra criada de mano o para manejado-
ra; tiene referencias; precio de $20 para 
arriba. Informan on la calle Habana, nú-
mero 09. 12417 1 j n 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha. Joven, española, para criada de 
mano u otra cosa serla, y un muchacho, 
de 13 años, para lo que salga. Informan : 
Sitios. 181, 
12407 l j n 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA co-locarse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano solo o manejadora solo. Tie-
ne quien la garantice. Informan: Obra-
pía, 14. 12400 l j n 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de 16 años, con referencias, en ca-
sa de moralidad. Informan: J e s ú s Ma-
ría, 80. 12420 1 j n 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas, peninsulares, de criadas de ma 
no o de cuartos; desea n colocarse lai 
dos juntas y tienen referencias. Informan 
en Inquisidor, número 29. 
12428 1 j n . 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
k5 nlnsular, para corta familia; sabe algo 
de cocina y no le importa hacer limpieza-
Duerme fuera de la colocación y no ad-
mite tarjetas. Informan en Virtudes, nú-
mero 48, interior 18. 
12430 , 1 j n . 
UNA JOVEN, ESPASOLA, DESEA Co-locarse de mano o manejadora; sabe 
cumplir con su obligación: tiene quien la 
recomiende. Informan: Calle Amargura, 
número 94, altos. 
12439 1 j n 
Desea colocarse, casa de corta fa-
milia, buena criada, española, lim-
pieza, mesa o cuartos y coser pero 
nada de cocina. Informes los que 
requieran. O'Reilly, SVz, altos, de-
partamento 15. Tel. A-6875. 
C-3750 3d. 29. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Oficios, 17. 
12353 1 j n 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Bernaza, 68, 
alto«- 12288 30 m 
I T ^ J(>VEX, PENINSULAR, RECIEN 
v llegada, solicita ( -locación Indetermi-
nada en casa de moralidad. Es tá muy 
adelantada en las faenas domésticas y no 
nene pretensiones, con Inmejorables re-
rerenclas. Informarán en Compostela, 179, 
altos- 12280 30 m 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man: Inquisidor, 29 
1 2 ^ 30 m. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano, para 
matrimonio solo o corta familia, entlend« 
algo d ecocina y tiene quien la recomien-
de. Informan: Obrapía, 73, altos, antiguo. 
12274 30 m 
SE OFRECE UNA MUCHACHA, ESPA-ñola, para criada o manejadora; tie-
ne buen carácter o para acompañar a una 
familia. Informan en Bsperanza, número 
3, Habana. Lo mismo para la isla que 
para el extranjero. 
12268 30 m 
CRIADA DE MANO, D E M E D I A N A edad, desea colocarse en casa de mo-
ralidad, cose a máquina y a mano, sabe 
repasar. Tiene ga ran t í a s . No admite tar-
jetas. Teléfono 1-2227. Caserío de Luya-
nó. 12279 30 m 
T^ESEA COLOCARSE EN CASA DE MO-
AJ' ralldao una joven, española. tiene 
quien la garantice. Informan en Lampari-
lla. 94. altos. 
12315 30 m. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
T I a JOVEN, ASTURIANA, CON DIEZ 
KJ anos en el país, desea encontrar una 
casa fina, para limpieza de habitaciones, 
estando dispuesta a acompañar al Norte 
a la familia que lo desee. No gana me-
nos de $20. Con todas las recomendaclo-
üf,8 ^ "IJan- Informa: Calzada, 54. Te-
léfono F-1466. 
2 j n 
T T ^ ' A MUCHACHA, DECENTE, SE 
KJ ofrece para hacer limpieza de habi-
taciones y repasar la ropa; no admite 
tarjetas. Zanja, 41, antiguo. 
0 Jn 
UNA JO>EN, ESPASOLA, DESEA CO-lócarse de criada de cuartos, sabe co-
ser v en la misma también un joven de 
criado, ha servido en buenas casas. In -
forman : Consulado, 85. 
_ 1243S 8 j n 
DOS MUCHACHAS, ESPADOLAS, DE-sean colocarse de criadas de cuartos 
o de criadas de mano; una sabe coser y 
zurcir; dan informes de las casas en don-
de han estado. Pueden Informarse en Lam-
parilla, 68. 
1 2 ^ ' 2 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE mediana edad, para criada de cuartos 
o criada de mano; tiene referencias. Je-
sús María, 6, bajos. 
12^2 i j n 
UNA SESORITA, ESPADOLA, SOLICI-ta una casa de confianza y morali-
dad para coser y l impiar alguna habita-
c ión ; tiene buenas referencias de donde 
ha servido. No admite tarjetas. Infor-
m a r á n : San Rafael, 66, antiguo. 
12433 * i j n . 
TITATRIMONIO, ESPASOL, DESEA CO-
ILL locarse; ella para limpiar y coser; sa-
be coser bien a máquina y a mano y zur-
cir bien; y él para el servicio de come-
dor; sobe servir bien a la española y rusa; 
han servido en buenas casas en ésta y 
también en Madrid; Inmejorables referen-
cias. Informan: Escobar, 60. 
^ 12427 l j n . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, BE DE-sea colocar, para limpieza de habi-
taciones y para repasar ropa; tiene re-
comendaciones, es fina, sabe leer. Calle 
23, número 14, entre I y J, Vedado. 
12292 30 m 
PARA HABITACIONES Y COSTURA, se ofrece una joven, española, con bue-
nas referencias, únicamente casa seria y 
de moralidad. Informan: Oficios, 74; cuar-
to, número 9. 
12175 30 m 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, montañesa , para la limpieza de habi-
taciones o manejadora; es cariñosa con 
los niños y tiene buenas referencias. I n -
forman : Lamparilla, 18. 
12228 30 m 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA PA-ra las habitaciones o manejadora. Tie-
ne buenas recomendaciones. Informan: L i -
nea 62, esquina a D, Vedado. 
^325 l j n 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, peninsulares, de criadas de cuartos y 
saben coser; tienen referencias. Informan: 
Consulado, 44, sas t rer ía . 
12041 31 m. 
CRIADOS DE MANO 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, SIN pretensiones, bien sea de camarero o co-
cinero; tiene referencias. Informan en Zu-
lueta, 32-A. 
12399 l j n 
CRIADO D E MANO. DESEO COLO-carme, con práct ica y dando buenas 
referencias. Más Informes: Línea y 2, o 
al Teléfono F-4409. 
12416 1 j n 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, Es-pañol, de criado de mano, en casa de 
moralidad; sabe cumplir con su obliga-
ción; ha servido en buenas casas, Gervasio, 
29, cuarto número 9. 
12445 1 j n . 
CRIADO DE MANO, PENINSULAR, DE— sea colocarse, sabiendo bien su obliga 
clón. I n fo rmarán : Teléfono A-7662, por la 
mañana. Exige los viajes para i r fuera 
de la Habana. 
12456 1 j n 
DESEAN COLOCARSE UN BUEN CRIA-do y un portero. Buenas referencia». 
También un Jardinero, un matrimonio y 
dos muchachones para cualquier trabajo. 
Habana, 114. Teléfono A-4792. 
13459 . 1 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, PE-nlnsular, de criado o de cocinero; 
sabe su obligación; desearía que fuera 
para el Norte o para el campo. Informan: 
Monserrate, 129, bajos. 
12318 31 m. 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-do de mano, con referencias. Infor-
mes : F-1375, reclama los viajes. Una cria-
da de mano se desea colocar. San Láza-
ro 197, informan. 
12255 30 m 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, PE-nlnsular, de poco tiempo en el país , 
para criado de mano, ayudante de chau-
ffeur o para el comercio. Tiene buenos 
Informes y quien lo garantice. Para in-
formes : Teniente Rey, número 85, f ru-
tería ; también informan: Inquisidor, nú-
mero 3. 12278 30 m 
C O C I N E R A S 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos 
tería. Tiene referencias. Informan: calle 
F, esquina a 21. Teléfono F-5016. 
12479 2 j n 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, para una corta famil ia ; tiene buenas 
referencias y no tiene inconveniente sa-
l i r do la Habana. San Ignacio, 73. 
12508 2 j n 
SE OFRECE SEÑORA, PENINSULAR, cocina a la española, criolla y ameri 
cana; prefiere familia americana; sabe de 
repos ter ía ; no va al campo ni duerme en 
la colocación. Inquisidor, 21, cuarto nú-
mero 6. 
12557 2 j n . 
COCINERA, ESPASOLA, DESEA COLO-carse en establecimiento o casa parti-
cular. Tiene buenas referencias y sabe 
desemiwfiar bien su obligación. Gana buen 
sueldo. No duerme en la colocación. In-
forman : Aguila, 112, altos. 
12436 1 Jn-
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Mon-
te. 63. m . 
12448 1 j n . 
F I C I A L , BARBERO, cOMt. 7 ^ 
ofrece. Xeptuno. 57 i ^ T t H 1241 
SPAJfOL DE 27 A^Os- rf^j 
lentes referencias v *>j'-ff 'N 
COCINERA D E L PAIS, DESEA COLO-carse en casa de familia de morali-
dad; no va al Vedado ni J e sús del Monte. 
Informes: Monte, 39, bajos, habitación nú-
mero 4. 
12200 30 m. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA en casa de moralidad; sabe guisar a 
la criolla y a la española. Informan en 
Teniente Rey, número 94. 
12309 30 m. 
MATRIMONIO, PENINSULAR, MEDIA-na edad, sin hijos; ella, cocinera ge-
neral; él, para cualquier trabajo en casa 
Inpenio, tienen referencias de casas res-
petables donde han servido. Factoría , 12, 
Habana. 
12244 30 m 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCA-clón en casa de corta familia, para 
cocinar y limpieza, casa chica, en la ciu-
dad, es formal y tiene quien responda 
por ella. Informan: Egldo, número 16, 
altos. De 10 a 3 p. m. 
12142 30 m 
C O C I N E R O S 
UN COCINERO-REPOSTERO, DE CO-lor, que sabe cumplir con su deber, se 
ofrece. Sale fuera de la Habana también. 
Informan por el Teléfono A-2778, o en 
Refugio, 1. 
12482 2 j n 
SE DESEA COLOCAR UX COCIXERO, camagúeyano, bien sea casa de hués-
pedes, particular o establecimiento. En-
tiende de repostería. Informan en el Te-
léfono A-S487. Amistad, 154, altos. 
12502 2 Jn 
S 
E DESEA COLOCAR UN COCINERO DE 
color. 17 y 4. La Florida. Tel. F-1208. 
12321 1 Jn 
SE OFRECE UN JOVEN. COCIXERO, español, con alguna repostería, para 
casa particlar o de comercio; tiene reco-
mendación. Informes: Teléfono A-2463. 
12329 31 m. 
CRIANDERAS 
UNA PENINSULAR, SE DESEA COLO-car de criandera, de tres meses de 
parida, buena y abundante leche. Informan: 
Corrales, 59. 
12542 2 j n 
CHAUFFEURS 
DESEA COLOCARSE UN PENINSULAJR de ayudante de chauffeur o para l im-
piar una máquina y hacer algunos otros 
quehaceres; es honrado, obediente y tra-
bajador; también se coloca en un garaje; 
tiene recomendaciones. Informan: de 12 
a 1, en Salud, 17. Teléfono A-8040. 
12328 31 m 
UN CHAUFFEUR, ESPASOL, CON MU-cha práctica y acostumbrado a tra-
bajar en casa particular, trato muy fino, 
muy buenas recomendaciones de la casa 
donde ha trabajado, maneja cualquier má-
quina. Informan: San Pablo y Santa Ca-
tlaina. Cerro. 
12333 31 m. 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS, ESPAífOL, ES-crlbe a máquina, desea colocarse co-
mo ayudante de tenedor de libros, co-
rresponsal o cargo análogo. Escribir a 
Gil . Apartado 2031. 
12202 4 j n 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se de-
seen ofrécese un cQmpetente Te-
nedor de Libros, ya sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en "Le Petit Trianón," Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
gue! o en Salud, 67, bajos. 
V A R I O S 
COBRADOR. ME HAGO CARGO DE CO brar toda clase de cuentas, con es 
pecialldad alquileres de casas o cuentas 
de casas de comercio y demás asuntos 
análogos a cobros, dirección Postal, Apar-
tado número 1916, Habana. Se dan refe-
rencias y garan t ías de dinero si las de-
sean. Apartado número 1916. 
12487 3 j n 
UNA BUENA LAVANDERA, DESEA colocarse en casa particular o para 
cocinar a un matrimonio. Tiene buenas 
referencias y no le importa salir de la 
Habana. Informan: Cárcel, 19. 
12488 2 j n 
EXPERTO EN MINAS, OFREZCO A usted mis servicios. También me ha 
go cargo de negocios de minas. P. B. Or 
maechea. Apartado 1655. 
12491 2 j n 
URGENTE, UN JOVEN, DECENTE Y de buena presencia, desea colocarse 
de mensajero de una oficina o de otra 
cosa análoga a eso. Avisen a Carmen, 
4, letra A. Habana. 
12515 2 j n 
TOVEN, 23 ASOS. CONOCE E L INGLES. 
O solicita empleo sin pretensiones; tic 
ne referencias. Luis Prats. Obispo, 125. 
12549 2 Jn. 
SESORA, CASADA Y FORMAL, SIN H i -jos, desea hacerse cargo de una cria 
tura para cuidar en su casa; se le tra 
ta rá con esmero y cariño. Dirigirse a 
Inquisidor, 3, azotea, cuarto número 56, 
12431 2 j n 
TITUCHACHO, DE 16 ASOS, RECIEN 
ITX salido de la academia, desea hallar 
una plaza de auxiliar de escritorio, está 
bien preparado en ar i tmética y ofrece to-
da clase de garant ías para el pueKto que 
solicita. Vedado, calle 9, número 9. entre 
J y K . 12355 12 j n 
SE OFRECE UN JOVEN, ESPAífOL, F i -no y educado, para un trabajo decen-
te, no le importa viajar, con referencias. 
Informan: Aguila, 116-B, a todas horas 
12391 1 3n 
SESORA, E8PASOLA, HABLANDO fran-cés e italiano, se ofrece para ama 
de llaves o señora de compañía ; también 
limpia una o dos habitaciones y coser. 
Xo le importa i r al campo. Misión, 73, 
altos. 12373 1 JD 
E 
sienes, desea coloca<;i6¿ , 
mo oorrodor r|p pln/a "l'CKpJ--'01 
cimlenfos a todo ir, relaiiív. 
contabilidad y francés. E c r i b t 
12308 
. al Teléfono A-225sV p £ í 6 \ ^ 2, o 
men de noche. 
12118 16 kV. 
30* UN INTELIGENTETCOM^ AR-—. tor, se ofrece para regon ir lRiru! 
ca de azflríir y otros cultivo. Uaa t¿ 
e la Habana. P i ¿ r ^ ? 
Es contador y tleV ^ 
COCINERA, ESPASOLA, DESEA COLO-carse una buena cocinera. Informan en 
San Pedro, 6. 
12562 2 j n . 
UNA GENERAL COCINERA, DESEA colocarse en casa formal; es muy 
aseada; tiene buenas referencias; se co-
loca para la cocina nada m á s ; no duerme 
en la colocación ni sale de la ciudad; si 
no reúne esa condición que no se presen-
te. Informan: Bernaza y Lamparilla, bo-
dega. 12396 1 Jn 
UNA SESORA, PENINSULAR, DE M E -diana edad, desea coocarsc de cocinera; 
sabe su obligación y tiene referencias de 
las casas donde ha trabajado; y en la 
misma un muchacho de 18 años desea co-
locarse de ayudante de chauffeur, es algo 
entendido en mecánica; lo mismo es da 
casa particular que de comercio. Infor-
man : Habana, 224. 
12453 1 j n . 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO, en el ramo de ferretería o de ayudnnte 
de chauffeur. Informan: Teléfono F-13S2 
y F-4008. Se dan informes o garant ías . 
12379 . 1 Jn 
Mecanógrafa, se ofrece, para trabajar 
algunas horas por la Urde; también 
hace copias en su casa, en módicos 
precios. Señora Mercedes. Barcelona, 




las provincias d  l   Pin 8010 
y Matanzas. s c *"-1— lr 
renclaB y garan t ías 
altos. M. B. 
12070 
UNA SESORA, V I Z C A I N A " ~ ^ - í i , diana edad, desea colocarse íi ^U. 
gada de una rasa de Inquilinato T.en<:»f 
marido que la ayudará v no ti n* I 
Jos. Buenas referencias. Informan .neJ? 
lia. 28, tren de lavado. Ui"rmai»: EitJ U>í 
yor ía 
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bados 
INERO E ^ j 
HIFOTECA! 
DINERO EN HIPOTECA 
lo faciUto en todas cantidades «, 
ciudad. Vedado, Jesús del Monto c** 
y en todos los repartos. También i . i1* 
para el campo y sobre alquileres iü. 7 
el más bajo de plaza. Empedrado IJ1** 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A %47:<» 
12243 
31 u O E DAN, E N HIPOTECA, 8 0 8 ^ 0 ^ 
J mi l qmuientos pesos, al 7y2 toaj 
res anual: trato directo. Méndez caf¿ i 
rica. Mercado Colón. Teléfono A-i • ( t í* 
12178 
HIPOTECAS. IMPONGO A L 8 POR $60.000, sobre fincas rústicas- en 
cas urbanas cualquiera cantidad deid. j 
6 por 100; si no hay garantía, no BL* 
su tiempo. Absoluta reserva, B rúfr* 
San Ignacio y Obispo. ' r<l0TV 
C 3830 Ĵ JJ 
DINERO E N HIPOTECA DOY Ex r¿ das cantirtadf-s, al tipo más bato £ 
plaza. Federico S. Villalba. EmpXí? 
13; de 3 a 5. Teléfono A-1352. 
11723 30 B, 
DINERO EN HIPOTECAS 
DESDE E L 6 POR \^ 
anual y desde $100 hasta $200.000, 
sobre casas y terrenos, en todos lot 
barrios y repartos. Dinero en pagara, 
alquileres de casas. Prendas y pigno. 
ración de valores, se compran y p¡{, 
noran. Acciones "Unión Oil Compa. 
ny", de Bacuranao. Dirigirse con tífe 
los: Oficina The Comercial Unión. 
Aguacate, número 38. A-9273; de 
a 10 y de 1 a 3. 
10846 fl 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba< 
jo de plaza, con toda prontitud y re» 
serva. Oficina de MIGUEL F. MAR. 
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
A L 4 POR 100 
de interés anual y 25 por ciento dWd* 
do adicional. A lo cual tienen derecho loi 
deoositantes del Departamento de ih* 
rros de la Asociación de Dependiente , 
Depósitos garantizados con BUS propleS j 
des. Prado y Trocadpro. De 8 a 11 í. a, 
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30. baje COMPRO CASAS Y SOLARES, DE TÓJ dos precios y doy dinero desde el 
por 100. Pulgarón . "Agular. 72. Teléfo-rTEn, 
no A-5SC4. , J-' 
12517 2JL krsa j ; 
DESEO COMPRAR CASA, DE $2.0091 |™ ™" ¡H-OOO. en Vedado, Habana o Jeí4 
del Monte. La misma cantidad doy « n**J,Zu 
hipoteca. L . A. Díaz. San Miguel, 19 
altos. 12301 ^ " 
SE COMPRA UNA CASA, CENTRO < IN esquina, que no exceda de ?1T.OOO. ( VM^],. 
dos, pequeñas, o so d.m SiS.000 en hlp» swros 
teca, módico Interés. Trocadero, 61; A Bedint:! 
12 a 3. 12281 30 B ¡irado, 







EN GUANABACOA. VENDO CINCO sitas, en $750. 1 "forman en ia ^ , 
na, Desamparado, número 14, altos. i 
men Castro. 8 \tt 
12473 
OE VENPE, EN $12.500, LA CASA ^ 
fe celona, 8, gana El ^ n o , ^ m ^ 
B, 87, entre Línea y 11, Vedado, A 
UA F-4283. a jn 
12481 
30 m 
PARA E L CAMPO, DESEA COLOCAR-se un carpintero y también es prác-
tico en instalaciones de agua. Para In-
formes, dirigirse a Reina, número 94, 
esquina Escobar. Teléfono A-9334. 
12264 30 m 
SE OFRECE A CASA DE COMERCIO, reperesentante de casas extranjeras, un 
joven español para auxiliar de escritorio, 
oficina, cobrador o trabajo análogo, con 
buenas referencias, en Neptuno, 96, casa 
de comercio. M. Pérez. 
12307 30 m. 
"TTENDO CASAS Y SOLARES DE , 
V dos precios y doy dinero desde 
por 100. Pulgarón- Agular, < -
no A-5864 
12517 ^-c4. 
PERMUTO O VENDO UNA GRA^ eB sr., en la calle de Florida, tosí" ^ 
$8.000; renta $70: tiene h ' P ^ 8 añ* 
$5.000 al 7 por ciento, por cuatro 
Duefío. San José, 9, altos. „ jn 
12520 " 
O en 
garaje y jardines, 500 metros, ^ ^ é H 
zada. Prado, 101. De 11 a * A j n 
A-1538. . Ig-g? -TÉ*. 
CASION : VENDO CHALET, - , , 
en la Víbora, construcción »" Cii. 
.4. ' <„,,iin,>c ñOO metros, S l S ^ ^ n o 
B 
LENA OPORTCNIDAD PAB^frmo»i 
^ a " c T s t i U o . ^ ú m e r o 82. ¿ 
de la Calzada, sin de *0 • dores. Informan en la misma, ae a 1 p. m. y de 5 a 7 p. m. i j n 
12378 tTTvMÉ 
A 1:NA (1 ADRA «-ALIA-NOB Ti 
A dl¿ta Neptuno, ™nd%$*tdT 
^ d e r n a . 2 pisos, agua ^ I m i d » ^ T ^ 




















ALLE 23, EN ^ A , ^ ^ f d c 1« 
de la calle 23 y en ^ acera o ^ 
bra, se vende una ?asa, con W n4, 
no v muy barata. Informan. ^ 
Teléfono A-2474. r^i--* 
12423 , r r ^ ^ c E , , 
"ENDO DOS CASAH J I ^ Ü ' C ^ VENDO DOS VAOJ*r> "-'ne" uaa c ca de la qlnta « a ^ g o i 76. 
de Cario. ^ l ^ l T c o r f e d o ^ a. 
García ; no se trata con 31 ^ 
12334 
L L E V E D I N E R O S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . L a s H b n í t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
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T i e n e 
M e j o r e s 




C u b a 
í n f o r 0 m ¿ e ^ > dolores de cabeza en la ma-
so s, yoría de los casos es debicb a un 
¿jeíccto de construcción de los ojos 
y precisa que acuda cuanto antes 
. un óptico. De usted depende el 
0 sufrir más si sabe elegir el óp-
jjco concienzudo y de conocimien-
tos que cuide su vista y la conser-
ve. Pruebe su vista gratis. Los sá-
bados hasta las 10 de la noche. 
ÍECA 
I I P O T E C A 
antldade» ea 
del Monte,V** 
También u ' 
alquileres. l J % 
Empedrado if i* 
ífono A-27Í1. ' • 
CA, SOBRETTT.-
-Méndez, café 




SCA D O F I T ^ 
tipo mfis bal, 2 
l a l b a . ^ ^ ^ 
30 B. 
BAYA-OPTICO 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
Teléfono A-2250 
JOSE FIGAROLA Y DEL V A L L E 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO, 30, 
fejol, frente al Parque San Juan de Dios, 
da 9 a 11 a. m. 7 de 2 a 5 p. m. 
T E L K F O O A-228& 
Córdova, San Ignacio y Obispo 
VENDE 
Lealtad, cerca de Reina; dos casal de 
dos pisos, modernas, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, servicios; eu los altos 
un cuarto más. renta cada una $85; a 
$11.000. 
Manrique, espaciosa casa, cómoda, 
$14.500. 
Campanario; de San Rafael a Male-
cón, cuatro casas de $9.500, $20.000, $26.000 
y $20.000. ésta de esquina, tres psos. 
Dos esquinas, en Neptuno, otra en Ani-
mas, no se dan separadas, $27.000, bue-
nos lugares, con establecimiento, se de-
Jan $12.000 al 6 por 100. 
3.500 metros en el Vedado, se adquie-
ren por solo $6.000; véame y le expli-
caré. 
Revlllaglgedo, cerca de Monte: 10X31, 
dos pisos, 17 habitaciones, renta $85, 
subarrendada en $140 en $11.500. 
San Miguel, de Gervasio a Campa-
nario, sala, saleta, cuatro cuartos ba-' 
ios, dos altos, $9.500. 
Colosal esquina, de Amargura a Obis-
po, de Mercaderes a Cuba, trescientos se-
senta y ocho metros, casi Igual frente 
que fondo, de fraile, cuatro pisos, sille-
ría, $55.000. 
Calzada de Ltrynnó, dos magnlflcM ca-
sas, lo mejor del barrio, dos pisos; 17 
metros por 60; rentan $256.00, último pre-
cio $30.000. 
Cerca de Belascoafn, cuatro casas, cuar-
tos al fondo, fabricación lo mAa moiÍ?r-
na y sólida, 500 metros; producen $300 
mensuales. $34.000. se dejan $12.000 al 6 
por 100; deja más del 13 por 100. 
Hospital, a dos puertas de Neptuno; 
SS0 raras, dos casitas de altos, al fren-
te, 32 cuartos Interores, cerca de San 
LAzaro, mucho porvenrl, $30.000. 
Garaje moderno, a una cuadra de Car-
los I I I , ocho cuartos altos, 30 metros 
frente por 21 fondo, $27.000. 
Tolnscoafn. cuatro c -ns de dos pisos 
a $7.000. $«.500. $13.000 y $35.000. 
T'na esquina en Carlos I I I . brisa, dos 
plantas, en $35.000. 
Además en Virtudes, Consolado, Cres-
po, Amistad. Industria, etc., etc.. en el 
Vedado buenos chalets y Luyanó y Ví-
bora todo lo que deseen. 
Buenas fincas rústicas en todos luga-
res. • 
En el Vedado, calle 17, seis casas, ren-
tan $350: 21 metros frente por 60 fon-
do, modernas, elegantes, ültlmo precio" 
$50.000.00. 
B. CORDOVA 
San Ignacio y Obispo. 
&ena. B. Cátdort fULZADA D E J . D E L MONTE, B E R -
i . « v mosa caaa, moderna, con portal, sala, 
nieta, tres cuartos, patio, traspatio, a la 
tósa, 8 por 32 metros. $4.600. Un solar 
Josefina. Víbora, de 12Vá por 40 me-
JJttos, a $2^! metro. Figarola, Empedrado, 
*' JO, bajos. 
PECAS 
1 6 POR IOJ 
hasta $200.000, 
os, en todos loi 
ñero en pagará, 
'rendas y pignj, 
compran j p¡{, 
lion 011 Compi, 
Erigirse con th. 
omercial Unión 
!. A-9273; del 
IIPOTECA 
al tipo mái ba< 
i prontitud y rt. -
GUEL F. 
3 a 5. 
MAR. p 
i 1 0 0 
»or ciento dWa» 
tienen derecho!( 
•lamento de Abo* 
de Dependiente 
con sus proplcd* 
. De 8 a 11 a. o, 
7 a 0 de la nocki 
r S P L E N D I D A CASA, E K E L . VEDADO, 
{ i moderna, lugar muy céntrico, cerca de 
Haea, 23a., acera de sombra, con jardín, 
sala, saleta, cinco cuartos, azotea; 
¡íbie servicios, entrada para automóvil; 
patio y traspatio muy hermoso, jardines 
Imuchos frutales, solar completo, 13.66 por 
• metros. Parte de precio al 7 por 100. 
flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
KNCA D E 20 C A B A L L E R I A S , E N E S T A 
[T provinclu, con palmas, guayabal, rio y 
•ríos pozos; casa de vivienda y de parti-
irios; mucha yerba del Paral; muy bien 
ftaada: terreno para todo cultivo. Otra 
it cuatro caballerías, a cuatro leguas de 
Ka 'ciudad, con casa de vivienda y otros 
us, 1.300 palmas, frutales de todas clases, 
lozos y arroyo; comunicación cada hora, 
figarola. Empedrado, 80, bajos. 
RERMORA CASA, MODERNA, LUGAR muy céntrico, cerca de Muralla; de 
Bto y bajo, con establecimiento en el bajo; 
el alto tiene sala, recibidor, cinco 
rtos, comedor al fondo, un cuarto más 
la azotea, doble servicio. $17.000 y re-
bnocer censo, F l - i ro la , Empedrado, 30, 
ARQUr: SANTOS SUAREZ, PROXIMA 
a él tres casas modernas, con portal, 
Ua, recibidor, tres cuartos, azotea, nue-
R metros de frente cada casa. Se venden 
Tontas o separadas a $3.250 cada una. 
figarola. Empedrado, 30, bajos, 
PARQt E D E T R I L L O , A MEDIA CUA-ñ dra de él. casa antigua, en buen es-
fi y medio por 20 metros; otra pró-
nma también a "ste parque, 12 por 20 
metros. Otra en la calzada de la Víbora, 
i r medio por 39 metros. $2.900. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
CLARES, DE T0| 
dinero desde el 
?ular, 72. Teléft ^ j -
2 Ja 
1- DARQUE C E N T R A L , A T R E S CUADRAS I de él, casa moderna, brisa, dos plan-tal; sala, dos ventanas, saleta; cinco ruar* los, saleta al fondo; igual en la planta 
'lita, con tin cuarto en a asotea. F i -
tirola, Empedrado, 30, bajos. 
IrSQriNA. E N E S T A CIUDAD, A N T l -
f j jrun. pura fahrlcnr, muy próxima a 
TSdas las vías de comunicación $3.000. Otra 
caea cerca de la Estación Terminal, mo-
derna, alto y bajo. Renta $45; a la brisa, 
|4.20O, una ganga. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. 
EDADO. A UNA T MEDIA CUADRA 
de la linea, parte alta, casa moderna, 
, jardín, portal, sala, recibidor, cua-
cuartos, saleta, un cuarto criado, do-
Bc servicios, entrada independiente. $8.250. ASA, D E $2.000 H.ibana o Jeííl' 
cantidad doy «("Wola, Empedrado, 30, bajos 
12317 30 m San Miguel, IM 1 ii1 
ASA, CENTRO( 
•eda de $1T.OOO. f 
a $25.000 en hlp» 
rocadero, 61: 
30 a 
INMEDIATA A C A L L E 17 
ttdado. Casa en calle de letra: 16 por 50 
litros, entrada para automóvil; otra, in-
Wiata a 21, en $6.300. Figarola, Empe-
30, bajos. 
M U 
ÍNDO CINCO f* 
man en la HaM 
ro 14, altos. C«1 
8 j« 
., Vedado. Teléis 
8jo. 
)LARES DE J,0¡ 
dinero . d e s d ^ 
;ular, <2. ¡ 
2 jn 
UNA GRA>' CJ 
florida, tasada «J 
ie hipoteca 
por cuatro •* 
HALET, ---rior, 
ítros, $13.^ .fp0(, 
11 a 3. 
VD ^ARA Pm?í 
• 3 niedif<. corre-vención de co ^ 
isma, de l" »• 
LIANO, E A- aa 
redimida. 
de 1 » *' 
5 J?. 
WUA D E ZAGUAN. E N E S T A CIUDAD; 
^ ron dos ventanas, sala, comedor, cua-
ro cuiirtos bajos; un cuarto alto, azotea, 
fisns finos, brisa; todas las vías de co-
pnlcación por su frente. Precio: $2.000 y 
to^nocer una hipoteca chica al 7 por 100, 
Jne se puede pnqrnr en 25 afios. Figarola, 
wpedrado, 30, bajos. 
(^ALZADA D E L A VIBORA, A UNA 
uadra de ella, hermosa casa antigua, 
squlnn de fraile: lupar alto. UrRe su 
•Ota. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
FIGAROLA 
EMPEDRADO, 80, BAJOS, 
frente al Parque de San Jnan de DIM 
,„ !>• 9 a 11 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
t g g f c » 2 jn. 
OPORTUNIDAD 
o L \ CASA B*'* * jende casa, do nueva construcción, de 
Él dueño, Ca8««J unÍrrín. próxima a Belén, en $17.000. Se 
p«flere dejar parte en hipoteca, informa 
Rauefio: Reina, 37; de 7 a 10 a. m. No ae 
wmit̂ u corredores. 
Hi'1' 0 m 
JUAN PEREZ 
KMPKDRADO. 47, DX 1 a « 
Ifi!!!0 T*n<le casas? P E R E Z 
irtS!n C0I"Pra casas?. . . . P E R E Z 
"fn vende solares? P E ' T-Z 
16* «n C0Inpra solare» 7 PEÍ. Z 
;yH«n vende flnca# de campo?. PERi?Z Su11 compra fincas de campo?. P E R E Z 
flSu ÍA dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
j^Wn toma dinero en hipotecaf. P E R E Z 
necoeio» de esta cas* «on sertM y 
ra servados. 
Empedrado. nOmero 47 l>e 1 a 4. 
u - I ' ^ * * ca$a muy roo<Ierna» *n 
íficas condiciones, situada en 
Estévez, número 3, Jesús del 
J*. Se compone de: sala, saleta, 
* nabitaciones, cocina, baño y cuar-
ikn ^fe11**; con un buen jardín. 
^ 0̂ eléctrico de lo más moderno. Se 
|0Jjarata Por ausentarse. En ella in-
«EJOB 
acera ^.^terTS" 
UTAO** ¡J5jn' Solicito corredores. 
12 m 
corredores- ^ A ««-OOO S E V E N D E . E N LA VIBO 
í^tal. p, ,., *-:'sa. compuesta de azotea, de 
K' Coclna' lal?ta' cuatro cuartos, come-
vendrESQUlNA EN NEPTUNO 
E*ota STfta eD ?10.000 con establecimiento. 
R*1- Ein«yJm,de 200 metros. Evelio Mar-
U&tí, "Adrado, 40; de 1 a 4. 
t ^ - 2 jn 
ra, 
^«1. «"i* ca8f- co puesta e azotea, e 
s le ,  , 
t a o s "rón 0 y demás servicios sa-
• f^a l Tor le Juan Bruno Zayas, entre 
ÍÍJ'des v oJ',Gpnpral Lacret. Informan: 
1̂ 67 s y Soledad, alt 
SO m 
^SQUINA, RENTA $5.500 
18°* n̂ Antón Recio, que mide 
.metros y rentando $47. Evelio iU'neE p ^ 0 , 8   . 
¿Sajy, empedrado 40; de 1 a 4. 
30 m. Js n i. 
,ler'> 0 o í r C^SA SAN LAZARO, NU-
^''bora Milagros y Santa Cata-
C 3829 12-23 m 
CA L L E D E V I L L E G A S , SIN INTKR-venclón de corredor, se vende una bue-
na y magnifica casa, bien fabricada, de 
2 plantas, en buena cuadra y a la bri-
sa. Escribir a José González. L . Merca-
deres, 11. Departamento 25, altos; o ver-
me de 12 a 1. 
11805 l jn 
SE VENDEN FINCAS 
de 172, 603, 111, 137. 20, 25, 31, 3S0, 50, 55, 
176, 43, 49, 53, 14, 35, 32, 40 y 250 caballe-
rías de extensión, situadas en la pro-
vincia de Camágdey, algunas sembradas 
de hierba de guinea y las otras de monte 
virgen, con maderas finas. 
COLONIAS DE CANA 
de 7, 7\t¡, 16, 35, 44 caballerías de exten-
sión, situadas en us Villas, en terrenos 
Inmejorables, con mucha capa vegetal. Pre-
cios buenos y acarreo fácil; todas con ca-
sas y embarcaderos propios. Para infor-
mes: A. V. Ziskay, Apartado 2344. 
12426 5 Jn. 
PROPIO PARA X N MATRIMONIO O dos socios. Se vende la acción de una 
finca, con cria de gallinas y 2 vacas con 
crias. Informan en la misma, San Pablo 
y Ayesterán, al lado de la tonelería. 
12267 3 jn 
COLONIAS D E CASAS. SE VENDEN colonias, 400.000 arrobas, 300.000 arro-
bas, 800.000 arrobas y otros tamaños. In-
formes: J . García Co. Apartado 42, Pla-
cetas. Santa Clara. 
11578 2 jn 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
CASA D E H U E S P E D E S , SE VENDE, con 33 habitaciones amuebL Jas, hace 
esquina y casi todas con vista a la calle, 
próxima al Parque Central. Informes: Pra-
do, 101. De 9 a 12 y de 2 a 5. J . Mar-
tínez. 12533 6 jn 
T IQUIDANDO.» E N JESUS D E L MON-
-i-i te y Víbora, una bonita casa, sin es-
trenar, muy fresca y en excelente posi-
ción, 2.600 pesos. Un solár de esquina, con 
aljcantarillado al frente, 1.200 pesos. Dos 
solares especiales por su situación, con 
arrimos y parte cimientos, instalación 
hecha, 1.500 pesos. Otra propiedad, fa-
bricada en parte, por 4.000 pesos. Delicias 
y Luz, informan. Teléfono 1-1828. 
12626 2 jn 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicurc, 40 centavos. Lavar la Ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno, 62-A, entre 
Ualiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
COMPRO DOS MULOS, CRIOLLOS, DE 7 cuartas y un carro usado, de 4 
ruedas. Dirigirse al señor A. Domnguez. 
Apartado 1131. Habana. 
12499 2 jn 
SE V E N D E UN HERMOSO Y JOVEN perro, pura raza San Bernardo. Pra-
do. 70, altos. 
12484 4 jn 
TR E N COMPLETO, SE V E N D E : ES una bonita yegua, trabaja muy ele-
gante, un mllord, moderno, muy cómodo 
y ligero, buenos enseres y ropa de co-
chero. Informan: Habana, 85. Talabartería 
£1 Hipódromo. 
12239 3 jn 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
La gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de iBLJ. es 
conocida en toda la Repflbllca y IsO T I E -
NE COMPETIDORES. 
YEGUA DE TIRO 
Se rende una gran yegua, joven, maes-
tra de tiro, muy elegante para silla. In-
forman : Habana, 85. Talabartería E l Hi-
pódromo. 
12238 3 jn 
UN ZAPATERO VENDE SU PUESTO con dos máquinas y la herramienta, 
porque se ausenta; buena marchantería. 
Linea. 158, Vedado, frente al paradero. A. 
Castrlllo. 
12664 2 jn. 
T T N COLEGIO DE NISOS, QUE DEJA 
U buena utilidad, se vende en la Víbo-
ra. Se da barato. Informan en Diaria 16. 
12566 10 jn. 
¡¡ATENCION!! 
Se vende o se admite socio en dulcería y 
frutería, con 150 pesos. Aprovechen esta 
oportunidad. Informes: el mismo. Monte, 
25. Rodríguez. 
1238 2 Jn 
VEDADO: E N 23, E N T R E 2 Y 4, SE venden dos hermosas casas, con hall, 
garaje, etc. Su dueño en 25, número 400, 
entre 2 y 4. No corredores. 
11954 i jn 
CASA DE HUESPEDES 
situada en lo más céntrico de la Habana, 
con 27 habitaciones, cinco baños, muchos 
muebles, siempre está ocupada, fabricada 
expresamente para este giro. Se vende ba-
ratísima. Urge la venta. Más informes en 
Colón, número 1. A. Galán. 
^ 12143 i jn. 
SE V E N D E L A COMODA Y F R E S C A casa Martí, 64, Guanábacoa. Informes: 
19, esquina J , altos. Vedado. 
11905 6 jn 
SE V E N D E UNA CASA D E MAMPOS-tería, con amplios portales, sala, sa-
leta, comedor y tres cuartos; agua abun-
dante, luz eléctrlcn y servicios sanitarios, 
800 metros de terreno y esquina, con ár-
boles frutales. Se da como gansra en $3.300. 
A una cuadra del tranvía. Reparto Al-
mendares. Trato directo con el dueño. Ha-
l ana. 73. Fábrica de mamoaras. 
11708 3 Jn. 
CASAS, FINCAS Y SOLARES 
Antes de comprar véame, tengo lo que 
necesita. Si vende, visíteme, tengo com-
pradores. Hipotecas desde 6 por 100. Fa-
brico a plazos. B . Córtova, San Ignacio 
y Obispo. 
C 3831 30 22 m 
SE V E N D E , CASAS MODERNAS, C I E E O raso, cerca tranvía, lugar, alto, brisa, 
se acredita verdad, renta diez y seis por 
ciento anual, libre de todo; urge por au-
sencia; vista hace fe; trato directo, su 
dueño, $5.000. Informa: Villanueva, Dolo-
res. 11. Santos Suárez; de 1 a 5. 
11555 • . 31 m 
SE V E N D E , E N PROPORCION, CASA espaciosa, moderna, frente al tranvía. 
San Francisco, 26. Víbora. Informes: Te-
léfono A-5420. 
10.082 2 jn. 
SOLARES YERMOS 
AVENIDA ACOSTA: SOLAR D E E s -quina, a $G, punto alto, pronto pasará 
el tranvía, propio para quinta o residencia 
de lujo. Teléfono 1-1428 y en Tejadillo, 
número 46. 
12447 2 jn 
BA R B E R O S : S E VENDE UNA BAR-bería; tiene trabajo para dos, tiene 
contrato, alquiler 20 pesos, punto céntrico, 
verdadera ganga, la mitad a plazos. Ra-
zón : Belascoaín y Campanario, barbería. 
123S7 1 jn 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R , SE vende un puésto de frutas. Lawton, 
17, esquina a Concepción, Víbora. 
12340 5 Jn_ 
SE VENDE UN MAGNIFICO NEGOCIO de compra y venta, por menos de la 
mitad de su valor; se vende por causas 
que se le explicarán al comprador. Trato 
directo, y su dueño: Salud, número IS-A. 
12440 3 jn. 
FARMACIA. SE VENDE POR Q U E R E R -se retirar su dueño, está céntrica j 
acreditada. Informarán: Prado, 155. 
12316 5 jn. 
VENDO UNA CASA D E H C E S P E D E S , sita en el mejor punto de Habana; in-
forman en la vidriera del café Centro Ga-
llego: de 11 a. m. a 1 p. m. 
12176 30 m 
VENTAS. UN PUESTO D E F R U T A S y legumbres, situado en excelente 
calle, con magnífica clientela, que por no 
poder atenderlo su dueño lo vende en 
condiciones ventajosas. Oficios, 72 dará* 
razón. 
12218-19 3 Jn. 
SE . VENDE E L MEJOR PUESTO D E frutas d'-'. Vedado, con una venta de 
treinta pesos diarios, o se admite un so-
cio, con 250 pesos, para más informes 
dirigirse a Jacinto Cruz, Mercado de Ta-
cón, puesto de huevos. Línea. J . núme-
ro L 3, y 5. 
11919 30 m 
SE VENDE UNA FONDA Y R E S T A U -rant. buena marchantería, buen local; 
su precio, barato; casa muy ordenada. In-
forma: Llano, café Los Portillas. Mercado 
de Tacón. De 8 a 10. 
D974 j SO m 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. — 
SO L A R E S MUY BARATOS, S E VENDEN tres solares, en Columbia, muy pró-
ximos al tranvía, a razón de un peso 50 
centavos el metro. Informan en Habana, 
82. Teléfono A-2474. 
12422 2 Jn 
VEDADO, VENDO DOS HERMOSAS parcelas de terreno, en lo más alto, y 
céntrico de ese barrio, completamente de 
brisa; una de t quina, con 2.384 metros 
y la otra de centro, con 1.441.60 metros, 
propias para dos hermosas quintas. In-
forma el señor Mañas, en Lagunas, nú-
mero 2; de 12 y media a 2. Teléfono A-7754. 
12424 1 jn. 
EN SAN FRANCISCO D E PAULA, A 25 minutos de la Estación Terminal, 
y con línea de automóviles a cinco cen-
tavos, lugar muy alto, sano y muy pinto-
resco, agua potable (la mejor), se vende, 
sobre la misma Calzada de QUlnes. 6.500 
metros con un caleclto de madera en 
2.000 pesos, si se desea mitad al contado 
y la otra mitad en hipoteca al 6 por 100. 
Su dueño: Campanario, entre Malecón y 
San Lázaro, altos de la botica; de 8 a 
10 a. ra. 
12326 ' 31 m. 
PARA UNA INDUSTRIA 
Vendo un terreno de esquina en la Cal-
zada de Cristina, que mide 28-13 por 35-97, 
a $17 el metro. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
12338 2 jn. 
VENTA D E OCASION! S E V E N D E UN hermoso terreno, con frente a dos ca-
lles. Zequelra y Cádiz, marcado con el 
número 54, por Zequelra, con 13 varas de 
frente por 51 de fondo, o sean 654 metros. 
Tiene forma regular y es propio para 
una industria o garaje. Precio muy mó-
dico por ser una ocasión. Informes am-
nllos Habana, número 51, Notaría de Mu-
goz. 12248 1 3" 
EN A Y E S T E R A N , S E V E N D E , CASI dos manzanas de terreno, a tres cua-dras de Carlos I I I , en la mitad del va-
lor de a como se vende el terreno en el 
mismo lugar. Para más Informes: Mon-
te. 64. Díaz. 
12277 30 m 
MUNICIPIO Y J U S T I C I A , T E R R E N O yermo, de esquina de fraile, unís de 800 metros. La tercera al contado. Dueño: 
9a., número 29. Víbora. De 8 a 10 a m. 
12135 30 
C E V E N D E UN T E R R E N O . CON F R E N -
O te a la carretera de Arroyo Naranjo, 
de 40X65. tiene agua y luz. Informa: Je-
naro Gil, Bayo. 25. 
11981 z 3n 
POR $5 MENSUALES 
puede usted ser propietario comprando 
un solar o más, a razón de $1 vara; 
esquina, $1.25, con calles, acera, ar-
bolado y césped. En lo más alto y 
saludable, alturas de Arroyo Apolo. 
Venga hoy mismo y separe su solar; 
si se demora tendrá que pagar más 
del doble. Informes y planos: Ofi-
cina A. del Busto. Aguacate, 38. Te-
lefono A-9273. 
11887 5 jn. 
T>L4NO, S E V E N D E , ESTA E N B U E -
JL ñas condiciones, para estudios, tiene 
clavijero de metal, solo lo doy por se-
senta pesos, no se rebaja; urge la ven-
ta. Estrella, 49. 
12522 2 jn 
PIANO CHASSAIGNE F R E R E S , D E poco uso, todo grabado de dorado, de 
cuerdas cruzadas, tiene sordina automá-
tica v graduador de pulsación. San Nico-
lás. 144, altos, esquina a Reina. 
12396 1 3 ° 
SE VENDE UN PIANO, MUY BARATO, en la Calzada del Monte, número 495, 
esquina San Joaquín. 
1240S o 3n 
VENDO VARIOS VIOUINES E N P E R -fecto estado todos con su caja y arco. 
Uno en $10. Aproveche esta oportunidad. 
No trato con especuladores. Mauri. Tro-
cadero, 29. Teléfono A-6736. 
12435 1 3n- _ 
PLANO: S E V E N D E UNO; T R E S P E -dales, cuerdas cruzadas, casi nuevo; un 
juego de cuarto y una lámpara cristal. San 
Nicolás, 64, atos. 
12451 1 3n. 
PIANO Y PIANOLA. CON S E T E N T A rollos, vendo, junto o separado. L a pianola con sus rollos, para un cine o 
café es Inmejorable y se vende en 150 
pesos. Informan en Tejadillo, 6o. 
12164 4 3n 
DISCOS NUEVOS F0N0TIPIA 
Cantajdos por grandes artistas, se reali-
zan a $1.50. Discos nuevos Víctor, se ven-
den con 30 por 100 de descuento del pre-
cio del catálogo. L a América, Locería y 
Cristalería, Gallano, 113. 
11153 13 3n 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. BAX-vador Iglesias. Construcción y repara-ción de gultarrr.s, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en '.a reparación de vtollnes 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. S« 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la. 48. Habana. 
PARA USTEDES 
Damas y Señoritas: una señora, re-
cién llegada de Europa, prepara una 
Loción para la cara y busto a base de 
almendra. Esta preparación es casera 
y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas dando al 
cutis blanco de nácar y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $1; medio 
frasco, 50 centavos. Depósito: Obra-
pía, 2 ,altos. Despacho de 10 a 4. 
10080 ^ jn 
Ag i n a d a s d e g i 
— M u d a i m u Q ) 
I 
CANASTILLA PARA NLSO, FINA, L U -josa y completa, del mejor fabricante 
de París, cuya canastilla vale sobre un 
mil pesos, se vende con rebaja por no ne-
cesitarse. Informan en San Ignacio 51. 
12450 6 Jn. 
U E B L E S Y 
"VTOVIOS, A CASARSE, E L P R O B L E -
i - i rúa de los muebles está resuelto, com-
prando un juego de cuarto nuevo y mo-
derno, por el precio de 75 pesos, com-
puesto de escaparate con dos lunas, ca-
ma matrimonial, tocador con luna girato-
ria, y mesa de noche. Industria, 103. 
1234 7 J 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás, 98. Teléfono A-397fl 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. TeL, A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al púhllco en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
Agenda y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acost*. 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 




COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, 
Mr. Albert C. Kelly, es el ex-
perto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E AL PARQUE D E MACEO 
ANTES DE D E C I D I R S E a gastar sn 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, 
no pierda nada y si puede GANAR MU-
CHO. 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DB L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especia] de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Montej 
en el Cerro; en el Vedado. CaUe A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanábacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4810, ana 
se las da más baratas que nadie. 
l ío ta: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, f». Teléfono A-4208- Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varas Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, Lu-
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
SE VENDE 1 JUEGO D E SALA, D E caoba, Alicia la., 1 escaparate de lu-
nas, 1 cama imperial, 1 cómoda, 1 lavabo, 
1 aparador americano, 1 vitrina y 1 vl-
triola grande y varios objetos más. Fac-
toría, número 26, esquina Apodaca. 
12351 5 Jn 
SE V E N D E N : 5 MESAS D E B I L L A R . 1 hermoso aparato néctar soda, 9 bancos 
respaldo, 1 bastonera, 1 buró y sillas, 2 
mesas tresillo y otras, 76 bolas, 1 leloj, 
1 pizarra, 1 armatoste. Calle de Neptu-
no, número 2, bajos, frente a Fornos. 
12259 5 jn 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar su» muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta caea, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
0 sillas con dos sillones de rejilla. $12; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
12000 23 Jn 
S 
E V E N D E UN JUEGO D E CUARTO E s -
pecial, todo de majagua. Factoría, 42. 
12040 31 m. 
SE VENDEN TODOS LOS MUEBLES Y enseres de la casa Economía, 32, hay 
un tiro al blanco con 4 escopetas, salón, 
dos teléfonos domésticos y libros para co-
mercio, en blanco. De 8 a 6 pueden verse. 
11914 30 m 
ORO, PLATA Y PLATINO 
En prendas rotas se compran en 
todas cantidades, pagándolo al 
más alto precio. L A FORTUNA. 
Aguila, 126, esquina a Estrella. 
Teléfono A-4285. 
C 3498 15d-16 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO7' 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda «ase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán «errt-
doa bien y a natlsfacción. Teléfono A-1903. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
sn hogar? Por os precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloj*a y Si-
tíos. Tefélono A-6637. 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. A plazos, de la 
Compañía Baldwin, los más jarantiza-
dos y recomendados. Desde $10 men-
suales. Viuda de Carreras y Ca. Agua-
cate, 53. Teléfono A-9228. Prado. 
119. Teléfono A-3462. 
10289 3 Jn 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. Primera casa en la construcción de gui-
tarras mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los Instrumentos; eepecialldad en 
bordones de guiUrra. "La Mollea . Com-
postela, número 48. Habana. 
SE V E N D E N T R E S MAGNIFICOS CA-ballos de tiro, precios razonables. Luz, 
33. . . . 30 m 
L BLUM 
MULOS Y VACAS 
SE V E N D E UNA MANZANA D E T E -rreno, en el Tulipán. Cerro; está com-
prendida. Vista Hermosa, Santa Ana, Ma-
riano y Merced o del Molino, tiene un 
jardín; au medida es de 4700 metros. In-
formarán: Muralla, 7L Teléfono A-3450. 
11300 31 m 
R U S T I C A S 
lllalbn. Empedrado, 15; Teléfono A-1352 
30 m 
BUENA OPORTUNIDAD 
En la provincia de Matanzas, se vende 
un ingenio. Informan: Cárdenas, 65, 
bajos. José Nava. 
12342 12 jn 
AVISO INTERESANTE 
No deje de leer ésto: ¿Quiere usted 
abanicos buenos y baratos? ¿Quiere usted 
componer los que tenga rotos.' No los 
bote vaya inmediatamente a Monte 83, 
donde el pobre Alberto los vende y com-
pone a todos precios, de todos gustos 
y a satisfacción de todos sus marchan-
tes También compone cualquier objeto. 
12345 12 m- . 
Corsets fajas y ajustadores 
Sostenedores de pechos; última expresión 
del buen gusto. Keduee el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
tetera es la que forma el cuerpo, aunque 
.'ste no se preste; especialidad en fajas 
ortopédicas. Se va a domicilio. Romay. 53, 
esquina a San Bamón. Teléfono A-0J35. 
Isabel Delgado. Viuda de Ceballo. 
12034 22 Jn 
50 ACABHMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Espec¡alidu¿ en 
caballos enteros de Kentucky, parí 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A^122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
AUTOMOVILES 
AUTOMOVILES, S E VENDE un "Chan-dler Slx,'* siete pasajeros, último 
modelo, tres meses de uso. Siete gomas 
y accesorios completos. Informes: Gon-
zález. Teléfono A-7636. 
12534 6 jn 
SE VENDE 1 FORD, D E L 1915, CON capó moderno, cuatro gomas nuevas y 
5 cámaras de repuesto, se garantiza el 
motor, pueden traer mecánicos, se da en 
$450 m. o. Informan en Zanja, 4 y 6. 
Garaje, L . Larrañaga. 
12360 1 jn 
SE VENDE UN AUTOMOVIL "Renault," nuevo y en muy buenas condiciones. 
Ha tenido muy poco uso. Puede verse ea 
la calle E , entre 21 y 23, número 55, de 
1^ a 5 p. m. 
12404 2 jn 
GANGA: FORD D E L 15, EN P E R F E C T O estado. $450. Informan: Victorero Na-
zareno, 23, Guanábacoa. 
12464 1 jn. 
GANGAS 
Carros usados, tomados a 
clientes y realizados al 
costo. La primera oferta 
se los lleva. 
Hudson Super-Six, como nuevo, 
rueda metálica, goma de repuesto. 
Palge con magneto, regalado. 
Lozler, en perfecto estado. 
Panhard Levassor, propio para 
camión o cufia. 
Berllet Landaulet, para familia do 
gusto. 
Locomobtle, cuña, para sportsman. 
Studebaker: no ha rodado cuatro 
días, con defensa, forros y mucho 
repuesto. 
Mercedes, en magnífico estado pa-
ra carro de reparto. 
Cadillac, último modelo, ruedas 
de alambre, goma de repuesto. Nue-
vo y barato. 
Hupmoblle, Ultimo modelo. 
Mercer, de siete pasajeros. Gan-
ga verdad. 
Delauney-Bellevllle, landaulet. 
Overland, seis cilindros, siete pa-
sajeros. ^ , , 
Germain, con ruedas de alambre. 
Oldsmoblle, cinco pasajeros, co-
mo nuevo. 
Se venden a la primera oferta; 
se realizan a plazos y algunos se 
regalan. No compre nada sin ver 
nuestro stock. 
HAVANA AUTO C0MPANY, 
Marina, 12. 
Teléfonos A-2012 y A-43331 
C 3728 7d-27 
FORD, de dos pasajeros, con 
arranque eléctrico y ruedas 
para gomas desmontables, 
en perfecto estado. Modelo 
1916, se vende en $600.00. 
Calle 19 y D, Vedado, casa 
particular, a todas horas. 
¡ ¡ ¡ G A N G A S ! ! ! 
Studebaker, 4 cilin-
dros, 5 pasajeros, 
1914 $ 400.00 
Chalmers, 6 cilindros, 
7 pasajeros, buen es-
tado $ 600.00 
Fiat, 4 cilindros, 5 pa-
sajeros, muy eco-
nómico 
Marmon (cuña) 4 ci-
lindros 
Renault, 4 cilindros, 
buen funcionamien-
to $ 800.00 
Locomobile ( c o s t ó 
$9.000) en perfecto 
estado $1.700.00 
Garantizamos entregar estos ca-
rros en perfecto estado de fun-
cionamiento. 
T0LKSD0RFF Y U L L 0 A . 
Prado, números 3 y 5. Tel. A-6028 
C 2078 in 27 a 
\ LOS PANADEROS, E N OBISPO, XU-» 
^ mero 22, se vende una amasadora. 
12287 3 jn 
700.00 
750.00 
SE VENDE UN FORD, D E L 1915, CON gomas nuevas. Informan en Neptuno, 
224; de 12 a 1 y de 7 a 10 p. m. 
117803 31 m 
SE VENDE UNA MOTOCICLETA MAR-ca "Excelslor," que ha servido de de-
mostración. Asimismo se venden otras nue-
vas de uno y dos cilindros, en la Agen-
cia de las mismas. Garaje Maceo. San 
Lázaro, 370, por Marina. 
C 3073 SOd-lo. 
V A R I O S 
CARROS PLATAFORMAS, D E USO. Tengo para embarque inmediato, cien 
carros plataformas, de uso, en muy buen 
estado, para vía ancha, servibles para 
servicio de cafia en los ingenios, con en-
ganches automáticos y retranca de aire, 
muy baratos. Para más detalles, dirigirse 
a E . Gadea. Apartado 2124. 
12471 2 Jn 
INDUSTRIALES 
COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRUSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifi-
cados que garantizan el buen resal-
tado. C . J . GLYNN, Apartado 152* 
Habana. 
CARRO Y DOS MULOS, PROPIOS PA-ra el servicio de acarreo, en el ramo 
de víveres, se venden baratos. Dirigirse 
para verlos a Durege y Este, frente a San 
Leonardo. Iteparto de Tamarindo. Jesús 
del Monte. 
12493 6 jn 
SE VENDEN T R E S MAQUINAS D E CO-ser, gabinete, siete gavetas; ovillo cen-
tral una y la otra 3 gabinete vibratorio 
y una de cajón. Se dan muy baratas. Cojan 
ganga. Bernaza, número 8. L a Nueva Mina. 
12440 2 Jn. 
SE VENDE UN CARRO. NUEVO, Y UN buen caballo, con sus arreos, propio 
para panaderías, lecherías o víveres. In-
forman : San Ignacio, 39, depósito de hue-
vos. 12*tl 3 Jn 
VENTA D E COCHES: S E V E N D E N DOS familiares, en buen estado y a pre-
cio económico. Informes: Oficinas de la 
Nueva Fábrica de Hielo, Calzada de Pa-
latino. Cerro; de 3 a 5 p. m. 
C 3742 5(1-20 
SE VENDE UNA B I B L I O T E C A D E obra<i famosas, completa, se da baratísima. 
Amistad, 26. 
12212 30 m 
SE VENDEN T R E S CARROS D E CUA-tro ruedas, en buen estado, una mu-
la y un caballo. Se dan baratos. Infor-
mes : Corrales, 9, pr.r:adería. 
12107 1 m 
OBRAPIA, 61, SE V E N D E 2 F A M I L I A -res Baccoe. Uno grande, otro pequeño. 
Un caballo de coche. Uno de monta, pa-
ra nlfio. Informan en la misma. 
11708 31 m 
HERRAMIENTAS DE USO 
PROPIAS PARA C E N T R A L E S , DH 
CONSTRUCCION I N G L E S A , E N 
E S P L E N D I D A S CONDICIONES 
D E TRABAJO, PARA INMEDIA-
TA E N T R E G A : 
1 cepillo mecánico de 54" de an-
cho X 60" de alto X 16 pies de 
largo de mesa, completo Incluyendo 
contramarcha. 
1 torno mecánico con sn chuck 
Independiente, de 50" de diámetro, 
de 25 pies de cama y toma 18 pies 
entre centros. Tiene todos sus en-
franes completos para cortar roscas 
y su correspondiente contramarcha. 
1 torno mecánico de 43" de me ló , 
con su chuck Independiente de 37" 
de diámetro; bancazo de 20 pies y 
admite 14 pies entre centros. Tiene 
todos sus engranes para cortar ros-
cas y su contramarcha. 
1 torno vertical con meseta de 
62" de diámetro y admite 35" entre 
paralelas. Está completo con su 
contramarcha y demás accesorios. 
1 taladro radial con brazo de 5% 
pies. 
1 taladro radial con brazo de 4 
pies. 
Hay varos otros taladros corrien-
tes de gran tamaño. Infinidad de 
herramientas para completar cual-
quier taller de central o de otra 
Industria que necesite herramientas 
de dimensiones. Una máquina de 
aplanar de 10 a 12 toneladas y una 
máquna de tracción Todo puede 
verse en la Fundición de León G. 
Leony, Calzada de Concha y V i . 
Uanueva, Habana, donde se tratará 
de su precio y demás pormenores. 
1183 alt 10d-23 m 
í I S C E L A N E A 
¡ A 
C ANGA: VENDO UNA MAGNIFICA caja contadora, con tlket y autogra-
ma, muy poco uso. Manrique, 60, altos. 
En la misma dos lámparas de gas y elec-
tricidad. 12541 8 Jn 
A LOS INDUSTRIALES PANADEROS: se vende una máquina sobadora, de 
muy poco uso. Puede verse en Obrapla, 
número 75, panadería " L a Fama." 
12363 6 Jn 
2 jn 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, europeo, número 5407, en |380, a plazos o al contado, es baratísimo; para verlo en 
Marqués González, esquina a San José. 
Su du;ño: L . Hernando, en la Beneficen-
cia v Maternidad. 
12200 30 m 
SE ARRIENDA UN AUTO FORD. CON derecho a la propiedad, dos pesos dia-rios, gran motor, gomas nuevas. Garan-
tía:' |100. También se vende al contado. 
Monte. 33(5, antiguo. 
12088 30 m 
FORD, D E L 14, SE VENDE UNO, E N magnificas condiciones, en 250 pesos. 
Informan en Figuras. 81, taller de me-
cánica, y en Crespo. 30. 
12188 30 m 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "DAIM-ler," de 4 cilindros. 40 H. P., 6 asien-
tos, estilo Llmouslne. Informan: Tenien-
te Rev, número 71. Teléfono A-43í)5. 
12128 1 Jn 
AUTOMOVILISTAS 
para reconstruir sus gomas, el 
Taller de Vulcanización "LASTRA" 
cuenta con los elementos más moderaos. 
Se hacen toda clase de trabajos, por di-
fíciles que sean. Compro la goma dete-
riorada. Vendo gomas y cámaras de to-
das medidas a prectes reducidos. Agente 
de las gomas y cámaras "United States.' 
.SALUD, 12. TELEFONO A-8147. 
i 11149 13 jn 
SE VENDEN 5 MAQUINAS DE COSER "Singer," tienen dos agujas cada una; 
cosen y sobrecosen a la vez; propias para 
un pequeño industrial; una de ojalar, ale-
mana ; dos de imprenta, de manubrio, 
chiquitas; una de dorar a fuego, de pa-
lanca; una guillotina, pequeña, de palan-
ca; dos de filetear y forrar cajas de car-
tón. Mercaderes, 41, altos. J . Vidal. 
12303 7 Jn 
8 E \ E N D E UNA PALMA A R E C A , MUY O hermosa, que ella sola adorna un pa-
tio; se da muy bírata. Jesús María 3 
hajos. i24íw o jn " 1 94 
MO T O C I C L E T A S F . N. SE VENDEN •>•-una de 3 y medio y otra de 5 H P* 
Completamente equipadas. Se dan muv'ba-
ratas Puede verlas a todas horas. Calla 
19. esquina a K, bodega. Vedado 
12 llV3 ' 8 jn 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y n » 
ble, vados, todo el año, en San I d , 
dre, 2 4 íeléfoBo A-6186. Zalvidea, 
RÍOS y Ca. 
a o. if 
HACENDADOS 
Si necesitan semilla de Yerba Gui-
nea, diríjanse a Angel Sánchez y 
Compañía, Martí, (Camagüey). 
60d-20 my C 3330 
"a MAQUINARIA DE H I E L O EN VENTA. 
ÍTX Se venden dos máquinas de refrige-
ración : una marca "Eclipse," de 25 to-
neladas y otra de la marca "Arctic," de 
30 toneladas. Además una bomba Dú-
plex, de 6 pulgadas X 10X9X12. Nueva. Un 
ventilador, nuevo. Un motor de 60 H. P., 
con su reostato. nuevo. Informes: Ofi-
cinas de la Nueva Fábrica de Hielo, Cal-
zada de Palatino, Cerro; de 3 a 5 p. m. 
C 3742 5d-29 
HERMOSA V I D R I E R A SE VENDE 6 se arrienda, comprando las existen-
cias de ella; se exige muy poca recala-
es hermoso negocio; su dueño se ve obli-
gado a dejarla por grave enfermedad I n -
forman: Gran Hotel América. Industria 
número 160. ' 
1 Jn. 
SE VENDEN T R E S CENTRIFUGAS, E S -tán Instaladas, están en buen estado. 
Para Informes: Carlos Pinera, Muralla, nú-
mero L Teléfono A-2735. 
11801 31 m 
SE VENDE 
3 máquinas completas para amoldar hie-
rro fundido; 1 horno de bronce, portá-
til, de 100 libras, completo; 1 recortador 
de 12 pulgadas de curso; 1 máquina ho-
rizontal de 25 caballos; 1 torno de 24 
pulgadas; 1 torno de 24 pulgadas; 1 ta-
rraja para tubo de 2 ^ a 6 pulgadas; 1 
ventilador Root, número 3, de 12 pulga-
das, salida de aire con su máquina Wes-
ting House de 15 caballos acoplada; 1 mo-
tor de alcohol de 6 caballos, acoplado a 
un dinamo de 100 luces; 1 motor trifá-
sico 'le 5 caballos, acoplado a una do-
ble turbina de 1% a 2 pulgadas; 1 gran 
motor "Wagner," de 30 caballos; todo es-
to en perfecto estado; puede verse en Suu 
Joaquín, 20, fundición Velo. 
C 3562 SOd-lS m 
S ^ . V ^ 1 ? ^ C^JA Y VÍOKIERA 
k9 de lo mejor y demás epseres, como 11-
quldaclon y al mismo tiempo vendo una 
vidriera en la calle de San Rafael, pegado 
al Parque Central. Informan a todas horas 
^Consulado y San José. Palacio Cristal! 
1 ^ Í ¡ 31 m. 
CAJA D E CAUDALES. S E D E S E A COM: prar una, psadn, pero en buenas con-
diciones, tamaño grande y propia para 
Joyería, Informarán: Compostela lOT 
p 4 '30 m! 
VENDO, AGENCIA E X C L U S I V A . CUA^ dros animados, electro-lumínicos pa-
ra anunciar. Ultima novedad en anuncios 
eléctricos. Informarán en Hotel Las Tu-
nerías. Monserrate, 91. 
. ^ 2 Jn 
COMPRO 
Máquinas de escribir y cajas contadoras 
en cualquier estado Voy a domicilio, 
previo aviso. Inmediatamente. Neotuno! 
43. Teléfono A-6320. «epiuno, 
1001' 30 m. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
T E U R . " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85. todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66¡68. Teléfono A-3518 
c 3318 m 9 
Mayo 30 de 1917 
D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavos 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
LAS VICTIMAS D E L EIZAGÜIKRE 
Madrid, mayo 29. 
Se afirma que el Iiundlmiento del 
^upor t-spañol EizaRulrre, de siete u l i 
toneladas, fué debido a un accidente 
íorfulfo. 
Hnbo muchas TÍotimas. 
En el buque rlajaban 45 pasajeros 
e iban cien tripulantes. 
Se salvaron solamente veinte y cua-
tro personas. 
L i EXPOSICION NACIONAL DE AR-
TES.—ASISTIERON LOS R E Y E S ¥ 
LOS INFANTES 
Madrid, mayo 29. 
Los Reyes y les Infantes de Espa-
ña lian asistido a ia inauguración de 
la Exposición Nacional de Artes. Los 
salones del Palacio del Retiro ofre-
ofan OH aspecto admirable. 
Las tropas acudieron a la inaugn-
ración para rendir honores a los So-
beranos. 
E l ilustre periodista señor Francos 
Rodríguez declaró abierta la Exposi-
ción en nombre del Rey. 
L a concurrencia que era muy nume-
rosa, elogió las obras notables. 
Se sirfló nn espléndido lunch. 
Al salir los Reyes fueron Titorea-
ÜOS por la multitud. 
L a inauguración de la Exposición 
resultó brillantísima. 
J. A. Dances y Ga. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 2 1 . T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
DE AHORROS 
A d m i t i m o s d e p ó s i t o s desde 
un peso, pagando el tres pa r 
c iento de i n t e r é s a l a ñ o . 
Abonamos los intereses eada 
tres meses, pod iendo e l deposi-
tante extraer todo o par te de 
su d e p ó s i t o cuando lo tenga a 
b i en . ' 
J. A. Baoces y Ca. 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
LA COMPAS 14 DE LARA IRA A 
BUENOS A I R E S 
Madrid, mayo 29. 
L a compañía de comedia que actúa 
en el Teatro Lara, terminada su tem-
porada en Madrid, el día 7 del pró-
ximo mes de junio, saldrá hacia Bue-
nos Aires. 
E L HUNDIMIENTO D E L E l Z A -
GUIRRE 
Madrid, mayo 29. 
E l representante de la Compafiia 
Trasatlántica Española comunica loa 
detalles del hundimiento del vapor EN 
zaguirre, de 7.000 toneladas. Dice que 
el accidente fué casual. 
E L PROBLEMA DE LAS SUBSIS-
T E N 1AS 
Madrid, mayo 29. 
Una reunión que han celebrado Inés 
peradamente los miembros del Con-
sejo de Ministros ha sido mny comen 
tada. Se ha declarado que la reunión 
no tuyo el carácter de Consejo y que 
se trató sólo del problema de las sob 
sistenclas 
TRIUNFOS D E LOS ARGENTINOS 
Madrid, mayo 29. 
Los diarios comentan los nueros 
; triunfos alcanzados por los artistas 
argentinos en España. L a soprano 
Carmen Anujar, nacida en Buenos 
Aires, ha obtenido un éxito espléndido 
en los conciertos del salón del Ritz. 
Ha sido aplaudldísima la cantante por 
teña. E n la Exposición qne acaba de 
Inaugurarse han sido muy elogiados 
los paisajes de Oetarlo Pinto y las 
aguafuertes de Rodolfo Franco, artis-
tas argentinos también. 
L a colonia argentina se muestra sa-
tisfecha de estos triunfos. 
LOS NACIONALISTAS VASCOS Y 
CATALANES 
Barcelona, mayo 29. 
En el monasterio de Poblet se reu-
nieron los nacionalistas acordando 
entregar a los diputados y senadores, 
un mensaje que •llerará 150.000 fir-
mas, elogiando la campaña hecha en 
el Parlamento en la última legisla-
tura. 
Pronunciaron discursos los señores 
Tcntosa y Cambó, afirmando que ha-
bía llegado el momento de luchar. 
Al terminar los discursos se abra-
zaron los nacionalistas ráseos y ca-
talanes. 
L A BOLSA 
Madrid, mayo 29. 
Se han cotizado hoy las libras a 
20*95 y los francos a 77.00. 
¿ N e c e s i t a u s t e d d i n e r o s o b r e 
sus p r e n d a s y o b j e t o s d e A r t e ? 
L a c a s a q u e m e n o s c o b r a y m á s 
g a r a n t í a , a b s o l u t a r e s e r v a . ¿ Q u i e -
r e v e n d e r o c o m p r a r m u e b l e s ? L o s 
T r e s H e r m a n o s . C o n s u l a d o , 9 4 y 
9 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
Cure su Estómago 
Nadie debe abandonar las afeccio-
nes y trastornos que se presenten en 
su estómago. Este es uno de los prin-
cipales órganos del cuerpo y su deca-
dencia, puede ser de fatales conse-
cuencias para la salud y la vida. 
Las personas que adrierten trastor-
nos estomacales, deben tomar sin ra-
cllaclón ESTOMAGOL, del doctor Be-
net y Soler, preparador que entona el 
estómago, que excita su funciona-
miento, que ayira sus funciones y que 
hace fácil y rápidas las digestiones. 
E n Europa el empleo de ESTOMA-
OOL, para combatir las afecciones del 
estómago, es general y el resultado 
tan positiTO, que todas* las eminencias 
médicas recomiendan a sus pacientes 
su empleo. 
Se vende en todas las farmacias a 
$1.50 el frasco. Sus depositarlos son 
los doctores Sarrá, Johnson, Taque-
chei, Barrera Majó,»Colomer y Urlar-
te. 
Un camión le tri-
turó el cráneo 
(Por teléfono) 
Marlanao 29. 
En la carretera de la Playa a esta 
población, ocurrió hoy un grave ac-
cidente automovilista, en el que per-
dió la vida el señor Antonio Alvarez, 
que viajaba junto al chauffeur Ra-
món Fernández Fernández, en el ca-
mión de la casa de M. Gómez, comer-
ciante en licores establecidos en In-
fanta número 20. 
Fernández, al bajar el vehículo una 
"ioma en dicha carretera, trató de de-
tenerlo, sin que la máquina obedecie-
ra, por lo que se inclinó hacia un la-
do, cayendo al pavimento Alvarez, 
a quien le pasó el carro por la cabe-
za, triturándole el cráneo 
E l cadáver ha sido conducido a 
esa capital, y se encuentra tendido 
en casa de sus familiares, quienes lo 
entregarán hoy a los módicos foren-




¡ S o n es tas j o y a s t a n b o n i t a s q u e n o s é c u l i c o m p r a r ! 
E x c l a m a n las d i s t i n g u i d a s d a m a s q u e T Í s i t a n e l m a g n í f i c o t a * 
Uer d e j o y e r í a d e M i r a n d a y C a r b a l l a l H e r m a n o s , d o n d e se p a e -
d e n a d q u i r i r j o y a s p r e c i o s a s , v e r d a d e r a m e n t e b a r a t a s , p o r o b t e -
n e r e l l o s l a s m a t e r i a s p r i m a , d i r e c t a m e n t e d e l o s g r a n d e s m e r c a d o s 
e u r o p e o s . 
M u r a l l a , 6 1 . T e l é f o n o A . 5 6 8 9 
Treinli y dos años en los presidios 
españoles de Ceuta j Santoña 
E L A S E S I N A T O D E L N I Ñ O , B I L L E T E R O D E C 1 E N F U E G 0 S , G R E G O ^ 
R I O A L V A R E Z . — H U R G A N D O E N L O S A R C H I V O S J U D I C I A L E S 
D E C U B A . — L A S E N T E N C I A D I C T A D A P O R E L T R I B U N A L S U -
P R E M O D E E S P A N A . - C U M P L I M E N T A N D O U N A P E N A A C C E S O R I A 
E l Subinspector de la Policía Se-
creta, señor Corujedo, condujo ayer 
tarde ante su jefe el Sr. José Llanuza., 
a Carlos Roldán Noa, natural de 
Cienfuegos y do cincuenta y cuatro 
años de edad, quien acababa de des-
embarcar del vapor "Buenos Aires", 
procedente de Cádiz.* 
E l señor Llanuza ordenó Inmedia-
tamente a -ÍUS empleados de oficina, 
que Je tomasen completas SUR gene-
rales a RoldíVn Noa, así como el lu-
gar en que Va a residir. 
Cuando se retiraba de las oficinas 
de la Secreta Roldán, nos entrevista-
mos con él, a fin de que nos informa-
se del motivo de aquellas formalida-
des y nos dijo que ayer había pisado 
tierra cubana, después de hacer treln 
ta y dos años que salló de este puer-
to en el vapor "Nuevo Cataluña", 
condenado por el Tribunal Supremo 
de España a la pena de cadena per-
petua, como autor de un delito de 
asesinato que realizó en la ciudad de 
Cienfuegos. 
La sentencia por que se le conde-
naba, quedó firme el día 22 de Di-
ciembre del año 1886 y al año si-
guiente, el 25 de Abril, fué embarca-
do rumbo a Cádiz y de allí al Presi-
dio de Ceuta. 
En el Presidio africano, situado en 
o! Imperio de Marruecos, sobre la 
elevada falda Oeste ¿el Monte Hacbo, 
permaneció Roldán hasta el año 1911, 
en que fué trasladado al de la villa 
de Santoña, tierra de España, situada 
al Este de Santander, a la desembo-
cadura de la ría de Marrón. 
E n Santoña ha extinguido su con-
dena. E l 15 de Febrero del presente 
año fué puesto en libertad, condu-
ciéndolo una pareja de la Guardii 
Civil hasta Cádiz, donde esperaron 
que él tomara pasaje para esta Repú-
blica. 
Las autoridades de Cuba fueron 
avisadas oportunamente, pues en la 
sentencia se le condenó no sólo a la 
pena aflictiva, sino a estar vigilado 
por la autorid-id durante su vida. 
E l señor Llanuza, teniendo en 
cuenta su ^tado de penuria, le faci-
litó dinero. > la Secretaría de Go-
bernación una boleta de pasaje para 
Cienfuegos, donde establecerá su re-
oidencia. 
Como Roldán Noa. al preguntarle 
algunos detalles del hecho por el 
cual fué sentenciado, nos lo presentó 
como un hon^cidio, dlcléndonos que 
el día 13 de Agosto de 1882, encon-
trándose en el Paseo de Vives en la 
repetida ciudad de Cienfuegos, tuvo 
una discusión con otro sujeto, quien 
trató de agredirlo .con un cuchillo, 
produciéndole heridas en los dedos 
índice, mayor y anular Izquierdo y 
que él, haciendo uso de un revólver, 
le había disparado por dos ocasiones, 
dándole muerte; delito que nunca 
ha sido penado por les tribunales que 
ha habido en Cuba a una pena tan 
elevada como es la de cadena perpe-
tua, comenzamos a hacer investiga-
ciones, logrando adquirir la senten-
cia del Tribuna* Supremo de España 
dictada contra Roldán y que por ser 
Interesante, tanto por el aspecto da 
los hechos como por el de los proble-
mas Jurídicos sentados, la consigna 
mos a continuación. 
"En la Villa y Corte de Madrid, a 
veinte y dos de Diciembre de 1886, en 
el recurso de casación por infracción 
de ley, que ante Nos pende, inter-
puesto por el Ministerio Fiscal con-
tra la sentencia que dictó la Sala de 
lo Criminal de la Audiencia de la 
Habana, en causa seguida contra Car-
los Roldán y Noa, en el Juzgado de 
Cienfuegos, ñor asesinato. 
"RESULTANDO:Que formada cau-
sa por el citado Juez en 9 de Enero 
de 1884 a consecuencia de parte re-
cibido de que en tierras del ingenio 
Candelaria se encontraba un cadáver, 
se constituyó en dicho sitio, donde 
en realidad existía el de Gregorio 
Alvarez, de catorce años de edad, en 
completo estado de putrefacción, lle-
no de gusanoi. con algunos miembros 
separados del cuerpo y diseminados, 
manifestando los facultativos que lo 
reconocieron que la causa de la 
muerte había sido la herida que se-
paró la cabeza del cuerpo. 
"RESALTANDO: Que aprehendido 
Carlos Roldán y Noa, por sospechar-
ÍSQ de que hubiese sido el autor de di-
cha muerte, se le recibió declaración, 
en la que manifestó que había com-
prado al niño billetero Gregorio Al-
varez un billete de lotería en once 
reales, de los cuales le dió solo cin-
co, dejándole citado para las cuatro 
v media de aquella tarde en el Paseo 
de Vives pa^a darle los seis restan-
tes; que el niño Alvarez acudió a la 
cita y le dió tres reales más; pero 
como le exigiera el resto amenazán-
dolo con dar parte, lo Invitó a ir a 
Palmira con el fin de pedir los tres 
reales a un cuñado suyo; que se di-
rigieron los dos solos a pie por la 
Calzada de Dolores y al llegar casi al 
ingenio Candelaria, el niño billetero 
lo invitó a coger unas guayabas en la 
cañada; y allí, con una cuchilla bas-
tante afilada le hirió en la parte an-
terior del cuello, cayendo el mucha-
cho al suelo como muerto." 
"RESULTANDO: Que la menciona-
da Sala, en sentencia de 11 de Junio 
de 1885 declaró que los hechos ex-
puestos constituían el delito de ho-
micidio con la circunstancia agra-
vante del artículo 10 del Código Pe-
nal vigente en Cuba y Puerto Rico 
por haber abuoado el agresor de su 
superioridad, y condenó a su autor 
Carlos Roldán a veinte años de re-
clusión, accesorias, indemnización y 
costas." 
"RESULTANDO: Que contra esta 
sentencia se ha interpuesto por al 
Ministerio Fiscal recurso de casación, 
por infracción de Ley, fundado en el 
caso tercero de la Regla 56 de la Ley 
Provisional para la aplicación del 
Código Penal antes expresado, desig-
nando como infringidos los artículos 
416 y 10, circunstancia 10a. del mis-
mo, por haberse aplicado indebida-
mente, el 414. circunstancia la. en 
relación con el 10, circunstancia 3a. 
y el 80, regla la. por no haberse apli-
cado, puesto que el hecho debió ser 
calificado de asesinato, porque se 
ejecutó con la alevosía, pero no con 
la circunstancia agravante de abuso 
de superioridad, cuyo recurso fué 
admitido". 
VISTO, siendo Ponente el Magis-
trado don Diego Montero Espinosa. 
"CONSIDERANDO: Que la circuns 
tancia agravante do alevosía se de-
temina por los medios empleados pa-
ra la perpetración del delito cuando 
con ellos se Uende a asegurar su eje-
cución sin riesgo para la persona del 
agresor, que proceda de la defensa 
que en otro caso pudiera hacer el 
agredido, on cuyo concepto es evi-
dente que concurrió en el delito que 
perpetrado pon Carlos Roldán, aten-
dido el sitio apartado y solitario en 
que se comotió y lo inesperado de la 
agresión, en e.i momento de ir Grego-
rio Alvarez a coger unas guayabas, 
sin que conste que pudiera prevenir-
la ni repelerla; y al no estimarlo así, 
la Sala sentenciadora ha incurrido 
%en error de derecho e infringido el 
artículo 411, circunstancia primera 
en relación con el 10. circunstancia 
3a. y el 80, regla la. del Código Pe-
nal de Cuba y Puerto Rico." 
"CONSIDERANDO: Que si bien de 
los hechos declarados probados en la 
sentencia pudieran apreciarse como 
constitutivos del delito de robo y ho-
micidio, y aun la concurrencia en él 
de la circunstancia agravante 18a. 
del artículo 1C del citado Código; co-
mo quiera quj esto no sea el punto 
objeto del recurso, no puede caer 
tampoco soore ello resolución, por-
que el Tribunal se ha de limitar a 
decidir las cuestiones en los términos 
en que se han propuesto en el re-
curso-
FALLAMOS que debemos declarar y 
declaramos haber lugar al recurso de 
casación por infracción de ley. in-
terpuesto por el Ministerio Fiscal, 
contra la sentencia dictada por la 
Sala de lo Criminal de la Audiencia 
de la Habana y en su consecuencia 
A V I S O 
A LOS FABBIC4STES DE HELADOS 
Tenemos barquillos para vender 
helados a 2, 3 y 5 contaros. 
PIDANSE CATALOGOS 
Nuestros barquillos son baratí-
simos y muy liiiji^nlcov 
Unicos fabricantes en Cuba, 
G . T O R A N Z O Y C a . 
R e v i l l a g i g e d o , 1 0 8 
T e l é í o c o A-5527 . H a b a n a . 
casamos y anulamos dicha sentencia, 
declarando las costas de oficio: y co-
muniqúese esta resolución y la que a 
continuación se dicte al Tribunal 
sentenciador, a los efectos oportunos 
y lo acordado. 
Esa sentencia fué dictada por los 
Magistrados del Tribunal Supremo 
de España, Lodos. Eduardo Martines 
del Campo, Mateo de Alcocer, Angel 
Gallifa, Federico Enjuto, Rafael Al -
varez, Miguel Castell y Diego Monte-
ro Espinosa, quienes condenaron en 
una segunda sentencia al procesado 
Roldán como autor de un delito de 
asesinato con la concurrencia de la 
circunstancia agravnte de la alevo-
sía, a la pena de cadena perpetua-
Durante el tiempo que Roldán per-
maneció en las prisiones españolas, 
aprendió a confeciconar alpargatas, 
dedicándose a reforzarlas, por lo que 
le pagaban un centavo por par. Con 
el producto de su trabajo mejoraba 
su alimentación. 
r 
¿Cnál es el periódico que 
más ejemplares imprime 7' 
• E l DIARIO D E L A MARI-
| NA. • 
ESTABLO DE LUZ S í S 
Serv i c io e spec i a l p a r a en- 0 9 5 0 Vls-a-vls de ú n e l o y m l l e - cg r O O 
r e s , c o n p á r e l a 3 
d e I n c l á a . 
e s d e l u j o . 
f i e r r o s , b o d a s y bau t izos : 
V |s -a-v is , b l a n c o , c o n 0 0 L U Z , 3 3 . 
a l a m b r a d o , p a r a boda 
T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
A l m a c é n : A - 4 6 9 2 . Cors loo F e r n á n d e z 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M a r m o l i s t a s . S e c e s o r e s d e F . E s t e b a n 
TENEMOS PANTEONES D E 1 T 2 B O VED AS DISPUESTOS PARA EN-
T E R RAR 
S A N J O S E . 5 . T E L E F . A . 6 5 5 8 . H A B A N A . 
P . D . 
E L D O C T O R 
Arturo J. Bosque y Torralbas 
H A F A L L E C I D O 
Y dispucjío su entierro para las 4 p m. del miércoles, 30 del 
corriente, los que suscriben: padres y hermanos (ausentes) y 
tíos, en su representación y en su propio nombre, ruegan a sus 
amistades se sirvan concurrir a la casa Tejadillo, número 36, pa-
ra, acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, por cuyo fa-
vor quedarán profundamente agradecidos. 
Habana, Mayo 29 de 1917. 
Dr. Arturo C. Bosqne; Gertrudis Torralbas de Bosque; 
Concepción, Holga j Gertrudis Bosque j Torralbas; Dr. 
Federico Torralbas. 
l ío se reparten esquelas 
c 3771 ld-30 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s p e r a e n t i e r r o s , fiC^ S O V I » - « - v i s . c o r r i e n t e . . . . f ' ' R S 
b o d a s y b a u t i z o » - - »JP^»*- 'V/ I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o . $ 1 0 , 0 0 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l é f o n o » A . 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 6 8 6 , H a b a n a 
F 
S U A R E Z Y C R E S B O 
BELASCOAIN N ? l 
H A B A N A T . A-4293 
La alteración del... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
E l coronel Varona , desde Santiago rt« 
Cuba, In forma: Como resultado de la mi-
s i ó n confiada al general G o n z á l e z Clavel 
en E l Cobre, en el día de hoy se han aco-
gido a la legalidad en dicho poblado, an-
te el comandante Cruz Bust i l lo , los Jefes 
rebeldes E d u a r d o Duboy, J u l i o Antorma-
chi (a) " F i t i l l i " , Bembenuto R o d r í g u e z 
y Manuel Calzada, con treinta y tres hom-
bres, 146 fusiles, 7.580 tiros, 111 cananas 
y una corneta; el general Gonzá lez , Cl» 
vel c o n t i n ú a su m i s i ó n de recoger per-
sonal, armas, municiones, equipo, etc.. asi-
mismo se ha acogido a la legalidad en E l 
Cobre, el comandante retirado de l a Guar-
dia R u r a l , J o s é Mart ínez , y doce solda-
dos del E j é r c i t o . 
E n la m a ñ a n a de hoy y ante el coman-
dante G o n z á l e z V a l d é s , se h a acogido a la 
legalidad en Hat i l l o el general del E j é r -
cito L iber tador Bernardo Camacho, t i tula-
do general Chávez y otros de su E s t a d v 
Mayor, p r e s e n t a c i ó n que hizo el general 
Camacho y en el de todas las fuerzas re-
beldes de su mando. 
E s t a noche me he entrerlstado con di-
cho general, el cual ha ofrecido decidido 
apoyo e incondicional c o o p e r a c i ó n en pro 
del restablecimiento de la paz, aceptando 
i i n p r e v e n c i ó n a l Gobierno constituido, 
quedando encargado en la misma forma 
que el general G o n z á l e z Clavel , de recoger 
los elementos de su fuerza. E n el d ía d» 
ayer ha hecho su p r e s e n t a c i ó n el cabecil la 
Mesamllio L ó p e z , prometiendo traer to-
da su partida. 
E l teniente Manuel Garc ía , desde P a l -
ma Soriano, informa que se han acogido 
a la legalidad los rebeldes Manuel Mu-
ñoz, J o s é Ol iva . F é l i x Xúf lez . C á n d i d o 
H e r n á n d e z . Alfredo Venero, Benito, J o s é 
y Pedro F u l g e n , Cas imiro Meriadierf, 
Rufino y E l p l d i o B a z á n . E l p i d i o Hubert , 
J u a n M a r t í n e z C a ñ a s , J u a n Antonio T o -
rres , F r a n c i s c o Miret, F r a n c i s c o Maclas, 
F r a n c i s c o M i l a n é s , J u a n Nuevas, H i l a r l o 
Rocarlncon, entregando 30 mausers, 1 
K r a g , 200 tiros mauser, y 100 de K r a g . 
Teniente Tamayo , desde San Leandro , 
comunica que h a hecho su p r e s e n t a c i ó n el 
t itulado teniente J o s é Solano, con los I n -
dividuos I s a í a s Badel y Gerardo de l a 
Fueunte , procedentes de la part ida di -
suelta de Camacho. entregando é s t o s u n u 
revó lver Smith , con tres c á p s u l a s y una 
canana. 
C a p i t á n C r u z Puente, desde Socorro, v í a 
L a Maya , Informa que han hecho su pre-
s e n t a c i ó n los rebeldes J o s é T o r r e s Mnr-
t i n e » y J o s é M a r í a T o r r e s , procedentes 
de la disuelta partida de Camacho. 
Teniente Benito V i d a l , desde E l Caney, 
comunica que se han acogido a la legali-
dad los rebeldes Manuel y Mateo Vldou 
y B e n j a m í n Rougart . procedentes de l a 
disuelta part ida de B a l a r t entregando u n 
K r a g v 71 cartuchos. 
E l teniente Medina, desde el Cristo , in-
forma que se le han presentado s in a r -
mas el rebelde Diego G u t i é r r e z . 
C a p i t á n Pagl iery , informa desde S a n 
L u i s , que han hecho su p r e s e n t a c i ó n los 
rebeldes I s idro y V a l e n t í n Cadalso , Victo-
r iano Vi te l , B a r t o l o m é Calzado, Miguel 
C a s t a ñ e d a procedentes de l a part ida de 
Camacho. , M 
In forma desde l a Maya el c a p i t á n San-
tos d r r e r o . que han hecho su presenta-
c i ó n los rebeldes Ale jandro D o m í n g u e z , 
e I s m a e l F e r n á n d e z , procedentes do l a 
disuelta part ida de Camacho, entregando 
dos K r a g y 68 cartuchos. 
E l c a p i t á n Alfonso, desde MayarI , dice 
que el c a p i t á n Rivero, le comunica desde 
R í o F r í o , que sostuvo fuego con un gru-
po de alzados, q u i t á n d o l e s caballos, ha -
macas, monturas, m á s de 200 tiros K r a g 
y un machete. 
Teniente Torrlente , desde el Oentral 
Orlente, comunuica que ayer como a las 
6 p. m., tuvo conocimiento que una par-
tldn de bandoleros al mando de un Indl -
Tlduo conocido por " E l lobo" y compues-
ta de doce hombres h a b í a n asaltado y s a . 
í j u e a d o la cat ina de Antonio Oroseo, enn 
Javier , de l a cual se l levaron efectos y 
dinero por valor de $500, s e g á n manifes-
t a c i ó n del d u e ñ o de la mencionada canti-
na. Que s a l l ó en p e r s e c u c i ó n de los mal-
hechores y no le f u é posible darles alcance. 
PRESENTADOS 
R e l a c i ó n de los presentados en e l dra. 
de ayer. 
P R O V I N C I A D E S A N T A C L A R A 
J o s é Camacho, Modesto Pozo, J o a q u í n 
M e n é n d e z . 
P R O V I N C I A D E C A M A G Ü E Y 
Cabecil la Manuel Figuererto, con cua-
renta hombres; Alberto Benito. Bartolo 
Betancourt Cifuentes. J u a n T r u j i l l o R o -
d r í g u e z , J o s é F a b r é g a t Delgado. Aurel io 
Ramos Guard ia . E n c a r n a c i ó n Ramos S á n -
chez. Gumers indo Muñoz Torres . Enrique 
S á n c h e z Rojas . H i p ó l i t o H e r n á n d e z Ben l -
tez, C á n d i d o Sa lazar Mola, Diego Mola 
Victor ia , Fulgencio Betancourt Varona , 
T'lplano M u ñ o z Pacheco, E n r i q u e A n g l a -
da Garolne, J e s ú s H e r n á n d e z Benitez, 
F r a n c i s c o M a r t í n e z Castellanos. Rosendo 
Mart ínez Maura, Pedro Palmero Guerra , 
Amado Garc ía Snchesi, E m i l i o M u ñ o z , Mi-
guel Mufioz R o d r í g u e z . F é l i x C a r m é n a t e 
C a r m é n a t e , A g u s t í n C a r m é n a t e , Nicas;*» 
C a r m é n a t e G u i l l ó n . Carlos C a r m é n a t e G u i -
l l ón , J o s é R o d r í g u e z Armenteros, J o s é 
Morales F e r n á n d e z , Clemente SorI Rivero , 
E m i l i o F u t e Ollngo, R a m ó n S á n c h e z Que-
snda, Miguel S á n c h e z . A g ü e r o . J o s é A . Re-
yes Acosta . J u l i á n de A r m a s Verde, J u a n 
B a j o s Betancourt. Hermenegildo Montero 
Porro . J u l i á n Porro Porro. A n d r é s Po-
r r o Betancourt, M á x i m o P o r r o Porro. A n -
tonio Abad Betancourt, L u i s Cabal lero 
A g ü e r o . V í c t o r Miranda Primel les . Ansel -
mo A g r á m e n t e S á n c h e z . J u a n Basulto P é -
rez, Gabrie l Miranda H e r n á n d e z , Segun-
do F e r n á n d e z Ruiz , Silverio Ogando F a l -
c ó n , R a m ó n P é r e z More t . Ezequlel Carrt. 
lio Borroto, Domingo Reinaldo ApüeíT 
Bas i l io Pino Aldama, Enr ique García M¿ 
ya Angel P e i e c r í n Curbelo, Facundo RD! 
driguez Primelle, Pedro A. Caballero Ril 
m ó n la O. L ó p e z , E l p i d i o González XÍM. 
les, J u a n l a O. L6pe7, Maur i c io la O T C 
pez, E u d a l d o S á n c h e z Quintana, Ramón: 
R u i z Toledo. Conrado G a r c í a Aguijar T 
26 hombres, cuyos nombres no se han r¿ 
cibido. 
P R O V I N C I A D E O R I E N T E 
Santos R a m í r e z , Miguel Gut ié r rez Cam. 
pos, Marcelino Gut i érrez Campos, Ense-
bio Campos, J o s é R a m ó n Rodr íguez . R|.] 
fael Torres R o d r í g u e z (a) " E l pelado", 
rjaineri 





























titulado rnm .mdautp Knbus t inno GarridílU pen 
R o n d ó n , F e r m í n Garr ido Rondón. r>an4i- V V 
ü o Morolos l .óiio/ , , O. ' iHo Pupo Sera, 
E m i l i o Riquencs Cnvl l la , Manuel Naranjo 
López . L u i s Avi la González . Manuel Eínl-
mundo E c h e v a r r í a y E c h e v a r r í a . Eduardo 
Duboy. cabeci l la; Ju l io Antomarchi (i) MllOS 
"Pi t i l l í" . cabeci l la; Bembenuto Rodripnei ,1, ' 
cabeci l la; ' Pascua l Calzada, cabecilla y • 
hombres pertenecientes a las partidas di 
los cabecil las anteriores; J o s é Mar 
S a l l é s . Comandante retirado y 12 soldad 
del E j é r c i t o . Bernardo Camacho, genei 
del E j é r c i t o L iber tador ; , t i t u l ado penenl 
Chávez y otros de su Es tado Mayor: M 
semlldo L ó p e z , cabeci l la: Manuel N'úñei, i. ,. 
J o s é Oliva. F é l i T N ú ñ e z . C á n d i d o Hernán- ICO OI 
dcz. Alfredo Venero. Beni to Fulgón, Joíé 
F u l g é n , Pedro Fnlprón. C i s i m l r o Merlodel' |0SO C 
ris , Rufino B a r z ó n . K l p i d i ó Barzán, El-
pidio Hubert , J u a n M a r t í n e z Caña, JnU ¡UC CI l 
A. Torres . Franc i soo 1.1 ret. Francisco Ma» . 
c í a s . Franc i s co Mi lanés . Juann Nueni flt ñ. I 
H i l a r i o Rocassion, J o s é Solano, Isaíl . , 
Rabel l , J o s é Torres M a r t í n e z . Jo sé Marll ailOl A 
Torres , Gonzalo Virlou, B e n j a m é n Rouwff . 
Dlopro Out iórroz . Is idro Calzado, Valentf. Ule, H 
Calzado. Victoriano B i t e l . Bartolomé Cal' . ^ 
zado. Miguel C a s t a ñ e d a . Alejandro Dofana. 











E n la mañana de ayer los mé(li-_ 
eos íorenses por orden del señor juíl oncent 
de Instrucción de la Sección Prime-ljj 
i a le practicaron la autopsia al oí* 
dáver de los obreros que murieron a' 
consecuencia de a explosión ocurrida e 
a bordo del vapor americano "Lacka-
wanna." 
Del certificado expedido por los ía* 
cultativos aparece que Juan Insúa y 
Marcos Rodríguez, murieron a can-
sa de las quemaduras que les produ-
ja el hidrocarburo en combustión J 
por la absorción de óxido carbónico. 
R E I N A D E L A S C E R V E Z A S 
Cuando asi se habla, se sabe que «• * 
flere a l a Cerveza Cabeza de P ^ r o , cerre-
z a de cal idad, de primera de P " m " ! ; h , i . 
veza inglesa, de dos tipos, inmejoram» 
blanco o claro, B^ss Ale o negro GonM» 
Stout. L o s dos encantan n 1"« , L 
res de cerveza, a los inteligentes <* 
berla . a los que saben lo que es 
P a r a que la cerveza. fi«Pav m e J ^ U t j . 
que echarla, el que la va a beber. ^ ^ 
mente en el vaso, mirando ueti 
beza de perro, que tiene en la «nq ^ 
L a Cabeza de Perro , quiere decir 
Id mejor Cerveza. ^ . . « m a i T 
E s aperit iva, estomacal. d l u ^ a c a J ^ , 
bre todo muy fortaleciente. *• 
dicos, la recomiendan a las damas 
tado. para que hagan fuerzas, w 
cerveza Cabeza de Perro . 
tee de 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos y sufrir sus degj i 
habiendo el «PARCHE OB ^ 
T A L " , es bobo. En tres días ^ | 
los callos, sin dolor, iü P f̂arS ,eS< 
la media y pudiéndose fcanWV 
pues no *e caen. Pídase en t0085^ 
farmacias. Si su boticario no io ^ 
ne, mande seis sellos colorado.^ 
doctor Karaírez, Apartado 
baña, j le mandará tres cura • g j 






Zona Fissilds la Hato u 
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